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® Nadruk of vertaling, ook van gedeelten, alsmede het geheel of gedeeltelijk 
overnemen van de tekst, is alleen geoorloofd na schriftelijke toestemming 
van de directie van het proefstation. 
Het Ministerie van Landbouw en Visserij en de Stichting Proefstation voor 
de Boomkwekerij stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke 
gevolgen, ontstaan door het gebruik van de gegevens in deze uitgave. 
WOORD VOORAF 
Sinds de "Naamlijst van houtige gewassen" in 1985 in een oplage van 5000 
exemplaren verscheen, zijn twee herdrukken uitgebracht. Hieruit mag wor-
den afgeleid dat deze brochure in een behoefte voorziet. De thans gereed 
gekomen vierde druk is in een aantal opzichten bijgewerkt en herzien, 
terwijl de praktische bruikbaarheid is gehandhaafd. 
De wens om te komen tot meer eenheid in de benaming van houtige 
gewassen, geuit bij het verschijnen van de eerste druk, is in belangrijke 
mate vervuld. Dit effect zal nog worden vergroot, nu de naamlijst ook is 
gebruikt voor de samenstelling van het Artikelcode-boek Houtige Gewas-
sen, dat de Stichting Beurshal in april 1989 heeft uitgegeven. Ook in de 
toekomst zal er op dit punt samenwerking blijven bestaan tussen de Stich-
ting Beurshal en het Proefstation voor de Boomkwekerij. 
Behalve het kwaliteitsaspect, dat het hanteren van de juiste naamgeving 
toch is, zal het ook van belang zijn dat er stabilisatie ontstaat in het gebruik 
van namen. Nieuwe inzichten in het wetenschappelijk onderzoek kunnen 
echter naamsverandering noodzakelijk maken. Met de Stichting Beurshal is 
overeengekomen, dat naamsveranderingen eenmaal per vijf jaar zullen 
worden doorgevoerd, zowel in het artikelcode-boek als in de naamlijst. 
Vanaf 1995 zullen dus om de vijf jaar herziene uitgaven verschijnen van 
zowel houtige gewassen als vaste planten. De aangebrachte naamsver-
anderingen zullen in de vakpers worden toegelicht. 
Ook deze herdruk is in belangrijke mate tot stand gekomen dankzij de heer 
H.J. van de Laar, sortimentsdeskundige op het proefstation. Zijn gedegen 
kennis en grote inzet voor de toepassing van een juiste naamgeving staan 
borg voor betrouwbare informatie. 
Ik hoop van harte, dat ook deze herdruk door velen veelvuldig zal worden 
geraadpleegd. Een correcte naamgeving is een van de kwaliteitsaspecten 
van boomkwekerijprodukten, waarmee de Nederlandse boomteeltsector 
zich wereldwijd kan profileren. 
Ir. A. van der Schaaf, 
directeur Proefstation voor de Boomkwekerij. 
1. INLEIDING 
Inde "Naamlijst van houtige gewassen", die in december 1985 verscheen, 
waren meer dan 10.000 plantennamen, inclusief synoniemen, opgenomen. 
Deze vierde druk is uitgebreid met bijna 500 namen van allerlei planten, die 
thans op de Nederlandse kwekerijen voorkomen. Een gedeelte van de 
familienamen werd aangepast aan nieuwe inzichten, zoals dat ook al werd 
doorgevoerd in de in 1988 verschenen "Naamlijst van vaste planten". 
Het streven naar uniformiteit in de benaming is door de snelle ontwikkeling 
van de automatisering in een stroomversnelling geraakt. De samenwerking 
tussen de Stichting Beurshal en het Proefstation voor de Boomkwekerij is 
hierbij van groot belang. Het betekent, dat bijna 18.000 in Nederland 
gekweekte houtige gewassen en vaste planten met op hun juistheid gecon-
troleerde namen zijn opgenomen in de twee Artikelcode-boeken, die de 
Stichting Beurshal in Boskoop in 1989 heeft uitgegeven. Deze gewassen 
zijn van een unieke cijfer- en lettercode voorzien en vormen belangrijke 
computerbestanden, die ter beschikking staan voor de praktijk. Dit bevor-
dert in sterke mate de eenheid in naamgeving en bovendien zullen gewijzig-
de namen door deze uniformering sneller ingeburgerd raken. 
Deskundigen in binnen- en buitenland adviseerden ten aanzien van hét op 
te nemen sortiment en/of de nomenclatuur. Behalve aan een aantal Neder-
landse boomkwekers zoals D.M. van Gelderen (Acer, Rhododendron) en M. 
Zwijnenburg (Calluna, Erica) in Boskoop en Th.F. Verschuren in Haps 
(Rosa), ben ik veel dank verschuldigd aan ir. W.A. Brandenburg, Centrum 
voor Rassenonderzoek en Zaadtechnologie en voorzitter van het Nomen-
clatuur en Identificatie Comité van de Vaste Keurings Commissie, aan ir. J. 
Dijkstra, Proefstation voor de Fruitteelt (kleinfruit), ir. H.M. Heybroek, In-
stituut voor Bosbouw en Groenbeheer "De Dorschkamp" (Ulmus), dr. ir. 
P.C. de Jong, Proefstation voor de Boomkwekerij (Betuia), CR. Lancaster, 
Eastleigh, Engeland (diverse geslachten), D. McClintock, Platt, Engeland 
(bamboe, Calluna, Erica), G.W. van Mourik, Centrum voor Rassenonder-
zoek en Zaadtechnologie (Rosa), dr.ir. S.J. Wertheim, Proefstation voor de 
Fruitteelt (grootfruit) en dr. D.O. Wijnands, Vakgroep Plantentaxonomie van 
de Landbouwuniversiteit Wageningen. 
Voor een goed gebruik van de naamlijst verdient het aanbeveling de "Aan-
wijzingen voor het gebruik" te lezen. Verder hoop ik, dat iedereen die met 
houtige gewassen te maken heeft, de naamgeving volgens de naamlijst zal 
willen hanteren. Opbouwende kritiek en aanvullingen op deze herziene en 
uitgebreide vierde druk zie ik gaarne tegemoet. 
HJ. van de Laar. 
2. AANWIJZINGEN 
VOOR HET GEBRUIK 
Dit hoofdstuk met aanwijzingen voor het gebruik valt uiteen in twee onder-
delen. Eerst wordt uiteengezet op welke wijze deze lijst is opgebouwd en 
ingedeeld en wordt een verklaring gegeven van de gebruikte afkortingen en 
tekens. Daarna worden aanwijzingen en tips gegeven voor het gebruik van 
deze lijst bij het samenstellen van onder andere voorraadlijsten, aanbie-
dingslijsten of catalogi. 
1. INDELING VAN DE NAAMLIJST 
De benaming van de planten in deze NAAMLIJST VAN HOUTIGE GEWAS-
SEN is gebaseerd op de laatste inzichten van de "International Code of 
Nomenclature for Cultivated Plants", kortweg Code. 
Voor het samenstellen van deze naamlijst is gebruik gemaakt van de 
nieuwste dendrologische boeken. Zie hiervoor "Geraadpleegde literatuur" 
op blz. 275. De benaming in deze boeken is nogal eens tegenstrijdig. Vaak 
moest er een keuze worden gemaakt tussen dat wat volgens de weten-
schap juist is en in de praktijk gangbaar is. 
HOOFDINDELING 
De naamlijst is in drie groepen ingedeeld, namelijk LOOFHOUT, CONIFE-
REN en FRUIT. Binnen elke hoofdgroep staan de geslachten alfabetisch 
gerangschikt. 
Hetzelfde geldt voor de onderverdeling binnen de soorten ( = species), 
variëteiten ( = varietas) en cultivars. 
Voorbeeld: BERBERIS (geslachtsnaam) 
thunbergii (soortnaam) 
— 'Aurea' (cultivarnaam) 
— 'Pink Queen' (cultivarnaam) 
wilsoniae (soortnaam) 
— var. subcaulialata (variëteitsnaam) 
Bij enkele grote geslachten zoals Clematis, Rhododendron en Rosa is van 
deze wijze van indelen afgeweken. Bij deze geslachten zijn eerst de soorten 
genoemd met de daartoe behorende cultivars en daarna - al of niet in 
groepen - de hybriden. Bij de indeling van deze hybriden is de groeps-
indeling gehandhaafd die de praktijk meestal gebruikt. 
Voorbeeld: CLEMATIS 
alpina 
— 'Willy' 
montana 
— 'Tetrarose' 
GROOTBLOEMIGE HYBRIDEN: 
'Boskoop Beauty' 
'Prins Hendrik' 
CORRECTE NAAM VET GEDRUKT 
De correcte plantennamen in deze naamlijst zijn vet gedrukt. Alle andere 
namen - de synoniemen of soms onjuiste namen - zijn niét vet gedrukt. 
Achter deze niet-vetgedrukte namen staat steeds achter de dubbele punt 
de juiste naam vermeld. 
Voorbeeld: ACER 
Colchicum: A. cappadocicum 
— rubrum: A. cappadocicum 'Rubrum' 
japonicum 
— filicifolium: A. j . 'Aconitifolium' 
nikoense: A. maximowiczianum 
ACER mag vanzelfsprekend ook als Acer worden geschreven. 
Alle synoniemen van cultivars in Latijnse of gelatiniseerde vorm zijn in deze 
naamlijst met opzet met een kleine letter geschreven om duidelijker aan te 
geven, dat deze namen niet meer geldig zijn. 
CULTIVARS TUSSEN KOMMA'S 
Het merendeel van de namen in deze naamlijst zijn cultivarnamen. Deze 
cultivarnamen zijn voorzien van enkelvoudige, hooggeplaatste komma's 
(zie 'Aconitifolium' hierboven). Deze komma's geven aan dat dit de naam 
van de cultivar is. De afkorting cv. die wel eens voorafgaand aan de naam 
wordt geschreven, is daarmee overbodig geworden. 
BENAMING VAN HYBRIDEN EN ENTBASTAARDEN 
Een kruising tussen twee soorten noemt men een hybride of ook wel een 
bastaard. 
Officieel wordt dit aangegeven met een x . 
Voorbeeld: Abelia x grandiflora, een hybride ontstaan uit de soorten 
Abelia chinensis en A. uniflora. 
Een kruising tussen twee geslachten is een geslachtshybride en wordt 
officieel geschreven met het x-teken vóór de naam. 
Voorbeeld: x Cupressocyparis leylandii, ontstaan door kruising van 
de geslachten Cupressus en Chamaecyparis. 
Entbastaarden zijn ontstaan door enting van een bepaald geslacht op een 
ander geslacht binnen dezelfde familie, waarbij het eindresultaat afwijkt van 
ent en onderstam. 
Voorbeeld: + Laburnocytisus adamii, ontstaan door enting van Cyti-
sus op Laburnum. 
In deze naamlijst is een soorts- of geslachtshybride steeds aangegeven met 
( x ) achter de naam in plaats van ervoor; een entbastaard met ( + ) op 
dezelfde wijze. In de praktijk kunnen deze tekens desgewenst achterwege 
worden gelaten. 
AFKORTINGEN 
Auteursnamen zijn in deze praktische naamlijst nauwelijks te vinden. Wel is 
de afkorting HORT. ( = hortorum; = van de tuinen) gebruikt. De afkorting 
HORT. wil zeggen dat de plant voornamelijk onder die naam in cutuur is; het 
is dus niet zijn echte naam. 
Voorbeeld: Amelanchier canadensis HORT.: A. lamarckii. 
Dit wil dus zeggen, dat de echte Amelanchier canadensis (die de auteurs-
naam MEDIKUS draagt) een andere soort is. Amelanchier canadensis 
HORT. is namelijk de plant, die in Nederland volop in cultuur is (of was) als 
A. canadensis, maar die in feite A. lamarckii moet heten. 
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Zo wordt er in Nederland ook niet de echte Hebe armstrongii geteeld, 
vandaar Hebe armstrongii HORT.: H. ochracea. De vetgedrukte naam is 
dus de juiste. Wat dus sinds lange tijd in Nederland en in vele andere 
Europese landen als Hebe armstrongii in cultuur is moet dus Hebe ochra-
cea worden genoemd. 
We dienen de aanduiding HORT. steeds te gebruiken, wanneer dit in de 
naamlijst bij een bepaald gewas is aangegeven. Als in een catalogus Hebe 
ochracea (H. armstrongii) - zonder HORT. achter armstrongii - wordt ge-
schreven, wordt er een fout gemaakt. Men verklaart zo op deze manier deze 
twee (verschillende) soorten, namelijk Hebe ochracea en H. armstrongii, als 
synoniem en dat zijn ze beslist niet. 
De aanduiding HORT. wordt ook gebruikt bij bijvoorbeeld Erica x dar-
leyensis 'Darley Dale' (E. darleyensis HORT.), om aan te geven, dat Erica 
x darleyensis 'Darley Dale' in kwekerijen vaak voorkomt onder de niet 
juiste (of onvolledige) naam E. x darleyensis. 
Hoewel bij de cultivarnamen de enkelvoudige, hooggeplaatste komma's 
zijn gebruikt in plaats van de afkorting cv., zijn daarentegen wèl de af-
kortingen ssp., var. en f. gehandhaafd, om aan te geven, dat men hier te 
maken heeft met een subspecies (ondersoort), varietas (variëteit) of forma 
(vorm). Deze afkortingen achter de soortaanduiding worden steeds gevolgd 
door een naam, die met een kleine letter en zonder enkelvoudige komma's 
moet worden geschreven. 
Voorbeeld: Acer opalus ssp. obtusatum 
Berberis gagnepainii var. lanceifolia 
Cytisus scoparius f. prostratus 
De afkortingen ssp., var. en f. (dus niet de namen die erachter staan) mogen 
worden weggelaten. Daarom zijn ze hier in het voorbeeld - in tegenstelling 
tot in de naamlijst zelf - niet vet gedrukt. 
AZALEA EN RHODODENDRON 
Wetenschappelijk gezien behoren de Azalea's tot de Rhododendrons. Ze 
zijn daarom onder een apart hoofdje ondergebracht bij het geslacht Rhodo-
dendron. 
Voorbeeld: Azalea canadensis: Rhododendron canadense 
Azalea kiusiana: Rhododendron kiusianum 
Azalea 'Addy Wery': Rhododendron 'Addy Wery' 
Azalea 'Persil': Rhododendron 'Persil' 
ROZEN 
Bij een aantal boomkwekerijgewassen waaronder de rozen is er sprake van 
rasnamen (dit zijn cultivarnamen) en van merknamen. Deze rasnamen zijn 
de geldige namen. Ze staan tussen enkelvoudige, hooggeplaatste kom-
ma's en zijn vet gedrukt. Naast de rasnamen worden dikwijls ook merkna-
men gebruikt. Deze namen zijn niet vet gedrukt omdat deze niet de officiële 
namen voor de betreffende cultivar zijn. Deze merknamen zijn voorzien van 
een ® , wat betekent dat ze merkenrechtelijk zijn beschermd. 
Zoals gebruikelijk bij andere gewassen staan de synoniemen van de rozen 
ook tussen hooggeplaatste, enkelvoudige komma's. 
FRUIT 
In tegenstelling tot de hoofdgroepen Loofhout en Coniferen zijn bij de 
hoofdgroep FRUIT Nederlandse namen toegevoegd. Bij de fruitgewassen 
is hiervan afgeweken, omdat in de praktijk in plaats van Malus 'Golden 
Delicious' meestal over Appel 'Golden Delicious' wordt gesproken. 
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Deze hoofdgroep is wel ingedeeld volgens de wetenschappelijke bena-
ming. Voorde duidelijkheid zijn de gebruikte Nederlandse namen erachter 
geplaatst. 
Voorbeeld: MALUS (domestica) (Appel) 
'Golden Delicious' 
'Granny Smith' 
VACCINIUM (corymbosum) (Blauwe bes) 
'Herbert' 
'Pioneer' 
In de praktijk gaat men er echter steeds meer toe over om fruitgewassen te 
verhandelen onder de wetenschappelijke namen. Dit in verband met de 
internationale handelsbetrekkingen. Vandaar dat bij de hoofdgroep FRUIT 
eerst een overzicht van Nederlandse namen is gegeven, waarin wordt 
verwezen naar de wetenschappelijke benaming. 
GESLACHTEN EN FAMILIES 
Na deze aanwijzingen voor het gebruik is een alfabetisch overzicht gepu-
bliceerd van alle in de lijst genoemde geslachten, met daarachter de 
families waartoe zij behoren. In het daaropvolgend overzicht zijn de fami-
lies alfabetisch gerangschikt, met daarachter alle in de lijst genoemde 
geslachten. 
2. SAMENSTELLING VAN CATALOGI, LIJSTEN enz. 
Deze NAAMLIJST VAN HOUTIGE GEWASSEN kan een belangrijk hulp-
middel zijn bij onder andere het samenstellen van catalogi, lijsten en bij het 
vervaardigen van etiketten. Het is dan niet altijd mogelijk de naam van de 
plant weer te geven zoals die in de naamlijst staat. 
We willen bijvoorbeeld de naam afkorten omdat hij te lang is, of aangeven 
tot welke groep van hybriden de betreffende cultivar behoort. 
Hieronder volgen een aantal adviezen, die bij de samenstelling van catalo-
gi, lijsten of bij het etiketteren van planten van nut kunnen zijn. 
AFKORTEN VAN NAMEN 
De praktijk kort wetenschappelijke plantennamen in catalogi, op computer-
lijsten en op vraag- en aanbodlijsten nogal eens af. Die afkortingen zijn in de 
diverse catalogi en lijsten erg verschillend. Er is weinig of niets tegen het 
afkorten van namen, als het maar op een verantwoorde wijze wordt gedaan. 
Een aantal voorbeelden zijn: 
Acer palm. 'Dissectum' i.p.v. Acer pal 'Diss.' 
Acer pseudopl. 'Erectum' — Acer ps pi 'Erectum' 
Berb. ott. 'Superba' — Berb ot Sup. 
Call. vuig. 'H.E. Beale' — Cal vul. Beale 
Chaen. spec. 'Rubra' — Chaeno sp 'Rubra' 
Cham. laws. 'Columnaris' — Cham law Col. 
Hydr. pan. 'Grandiflora' — Hyd. pan gr fl 
Jun. comm. 'Hibernica' — Jun. com Hibernica 
Jun. hor. 'Prostrata' — Jun horz Prost. 
Rhod. 'Catawb. Grandiflorum' — Rhodo cat gr. fl. 
Taxus bacc. 'Fastlgiata' — Taxus bac. 'Fast' 
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Andere voorbeelden zijn: 
Berb. thunb. 'Atropurp. Nana' 
Betuia pend. 'Tristis' 
Cham, pisif. 'Boulevard' 
Cornus alba 'Sibirica' 
Hed. helix 'Arborescens' 
Fors. int. 'Spectabilis' 
Jun. media 'Pfitzeriana' 
Picea pung. 'Glauca Globosa' 
Pinus mugo (var.) mughus 
Syr. vuig. 'Mad. Lemoine' 
i.p.v Berb. Atrop nana 
Betuia tristis 
Cham. 'Boulevard' 
Cornus sibirica 
Hedera arborea 
Fors. spectabilis 
Jun. pfitz 
Picea gl globosa 
Pinus mughus 
Syr. 'Lemoine' 
Door de enkelvoudige, hooggeplaatste komma's te gebruiken is het duide-
lijk wat de cultivarnaam is. Voorts blijkt uit de voorbeelden, dat de cultivar-
naam slechts zelden wordt afgekort. Dit dient zoveel mogelijk te worden 
beperkt. 
HOOFDLETTERS EN KLEINE LETTERS 
Het schrijven van wetenschappelijke plantennamen in uitsluitend kleine 
letters (onderkastletters), dus zonder het gebruik van hoofdletters (kapitaal-
letters) waar dit officieel behoort te worden gedaan, is taalkundig onjuist en 
daarom geheel uit den boze. 
Voorbeeld: Acer palmatum 'Dissectum Nigrum' 
in plaats van: 
acer palmatum 'dissectum nigrum' 
De geslachtsnaam begint dus altijd met een hoofdletter; de soortnaam met 
een kleine letter en de cultivarnaam of de afzonderlijke delen van de 
cultivarnaam ook met een hoofdletter. 
AANHALEN VAN NAMEN 
Namen in lijsten kunnen in het algemeen beter met een liggend streepje 
(—), dan met een dubbele komma (") worden aangehaald. 
Een liggend streepje houdt het geheel overzichtelijker. 
Voorbeeld: Acer palmatum 
in plaats van: 
Acer palmatum 
Dissectum' 
Dissectum 
Dissectum' 
Dissectum 
Nigrum'(juist) 
Nigrum'(onjuist) 
— '(onjuist) 
Nigrum' (juist) 
Nigrum'(onjuist) 
'(onjuist) 
In het geval van een twee- of drieledige cultivarnaam wordt er dus de 
voorkeur aan gegeven de cultivarnaam voluit te schrijven en niet in zijn 
geheel of een deel ervan aan te halen. 
WEGLATEN VAN AFKORTINGEN 
Zoals hiervoor al uiteengezet kan de toevoeging HORT. niet worden weg-
gelaten. De afkortingen ssp., var. en f. en de tekens die staan voor een 
hybride ( x ) of entbastaard ( + ) kunnen desgewenst achterwege worden 
gelaten. 
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FRUIT 
Indien gewenst kan men bij de benaming van fruitgewassen op computerlij-
sten of in catalogi van de Nederlandse benaming uitgaan. 
Voorbeeld: Appel 'Golden Delicious' 
in plaats van: 
Malus (domestica) 'Golden Delicious' 
Rode bes 'Red Lake' 
in plaats van: 
Ribes (rubrum) 'Red Lake' 
Desgewenst kan de benaming luiden: 
Malus (Appel) 'Golden Delicious' 
en 
Ribes (Rode bes) 'Red Lake' 
Vanzelfsprekend kunnen namen als Appel en Rode bes in elke gewenste 
taal worden omgezet. Bepaalde rassen (cultivars) zijn in het buitenland 
onder een geheel andere naam bekend dan in Nederland. 
Voorbeeld: Rubus (Braam) 'Himalaya' in Nederland 
Rubus (Bramble) 'Black Diamond' in Groot-Brittannië 
Rubus (Brombeere) 'Theodor Reimers' in Duitsland 
Vaak ook zijn rasnamen van fruit geheel of gedeeltelijk vertaald. 
Voorbeeld: Malus 'Sterappel' in Malus 'Reinette Rouge Etoilée' 
en 
Malus 'Schone van Boskoop' in Malus 'Belle de Boskoop' 
GROEPSAANDUIDING BIJ HYBRIDEN 
Steeds meer gaat men ertoe over in catalogi, op computerlijsten, op etiket-
ten enzovoort bij hybriden te volstaan met het weglaten van de groeps-
namen of groepsaanduidingen. 
Voorbeeld: Berberis 'Red Tears' 
Cotoneaster 'Coral Beauty' 
in plaats van: 
Berberis (Koreana-hybr.) 'Red Tears' 
Cotoneaster (Dammeri-hybr.) 'Coral Beauty' 
Wil men toch aangeven bij welke groepen de hybriden zijn ingedeeld, dan 
dient men te letten op de regels zoals ze in de volgende voorbeelden zijn 
verwerkt. 
De juiste schrijfwijze voor de hybride 'La Séduisante' van het geslacht Hebe 
is: Hebe 'La Séduisante' 
en niet: 
Hebe hybride (of hybr.) 'La Séduisante' 
De aanduiding "hybride" of "hybr." mag niet als tweede "naam" worden 
gebruikt. De cultivarnaam volgt dus onmiddellijk na de geslachtsnaam. 
Enkele andere voorbeelden zijn: 
Philadelphus 'Virginal' 
Rhododendron 'Pink Pearl' 
Weigela 'Eva Rathke' 
Ook is Cytisus 'Hollandia' een nomenclatorisch juist geschreven naam, 
maar ook Cytisus (Praecox-hybr.)'Hollandia'. Met deze laatste combinatie 
wordt dan aangegeven dat 'Hollandia' een kruising is met de bekende 
Cytisus x praecox. 
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De schrijfwijzen Cytisus praecox 'Hollandia' of C. praecox-hybr. 'Hollandia' 
zijn onjuist. 
Zo is ook de schrijfwijze Buddleja fallowiana 'Lochinch' incorrect. De culti-
var 'Lochinch' is namelijk géén selectie uit B. fallowiana, maar een hybride 
van B. fallowiana met B. davidii. Om aan te geven dat 'Lochinch' bloed van 
B. fallowiana in zich heeft, moet dit op dezelfde wijze als bij Cytisus (Prae-
cox-hybr.) 'Hollandia' worden aangegeven, namelijk Buddleja (Fallowiana-
hybr.) 'Lochinch'. 
Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld Rhododendron 'Karin'. De schrijfwij-
ze Rhododendron 'Karin' is dus correct, evenals Rhododendron (William-
sianum-hybr.) 'Karin'. Rhododendron williamsianum 'Karin' is niet juist, 
daar de cultivar 'Karin' géén selectie is uit de soort Rhododendron william-
sianum, maar een hybride is van R. williamsianum x R. 'Britannia'. 
In onder andere catalogi kan worden volstaan met in de kop de groepsnaam 
te vermelden en vervolgens daaronder de cultivars. 
Voorbeeld: RHODODENDRON 
WILLIAMSIANUM-HYBRIDEN: 
'April Glow' 
'Karin' 
'Linda' 
'Osmar' 
'Oudijk's Sensation' 
'Tibet' 
Zoals al gezegd behoren de Azalea's wetenschappelijk gezien tot de Rho-
dodendrons. Ze zijn daarom te vinden onder het geslacht RHODODEN-
DRON. 
Behalve deze naamswijziging spelen bij Azalea - met name bij de hybriden -
nog een aantal andere zaken, die telkens tot misverstanden aanleiding 
geven. 
Op grond van de naamswijziging van Azalea in Rhododendron heet Japan-
se Azalea 'Silvester' dus Rhododendron 'Silvester'. 
Om aan te geven dat Rhododendron 'Silvester' een Japanse Azalea is, 
wordt als volgt te werk gegaan: 
Rhododendron (Jap. Azalea) 'Silvester' 
Indien men toch de naam Azalea handhaaft, kan men volstaan met: 
Azalea (Japanse) 'Silvester' 
Volkomen onjuist is Azalea japonica 'Silvester'! De grote groep Japanse 
Azalea's is ontstaan uit hybridisatie van enkele in Japan in het wild voorko-
mende soorten (species). Zij kunnen dus niet worden aangeduid als Azalea 
japonica. Dit wordt in de praktijk zeer regelmatig gedaan, maar is nomen-
clatorisch gezien niet verantwoord. 
Azalea japonica (thans Rhododendron japonicum) bestaat wel, maar dit is 
een bladverliezende soort en kan daarom nooit de naam zijn voor de 
bladhoudende Japanse Azalea's. 
Azalea mollis 'Prominent' is eveneens onjuist. Azalea (Mollis) 'Prominent' 
is beter; Azalea (Mollis-hybr.) óf (Mollis-groep) 'Prominent' is nog beter. 
Indien bij rozen moet worden aangegeven tot welke groep een bepaald ras 
behoort, dan dient de groep waartoe die roos behoort, steeds tussen 
haakjes te worden vermeld. 
Voorbeeld: Rosa (TH) óf (HT) óf (Grootbl.) óf (Grbl) 'Peace' 
Rosa (Fl) óf (Flor) 'Alain' 
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Rosa floribunda 'Alain' of Rosa flor. 'Alain' is volstrekt onjuist. Rosa floribun-
da is een synoniemnaam van zowel R. helenae als van R. micrantha en kan 
daarom nooit als een soortaanduiding dienen voor een groep hybriden. 
Hetzelfde geldt voor R. polyantha. Deze naam is een synoniem van R. 
multiflora. De schrijfwijze Rosa polyantha 'Alain' of Rosa pol. 'Alain' is dus 
eveneens onjuist. 
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3. GESLACHTEN EN FAMILIES 
Om eenheid in wetenschappelijke familienamen te verkrijgen zijn in de 
onderstaande lijst de nieuwere inzichten gevolgd. Bepaalde familienamen 
eindigden van oudsher op -eae, -mae, -rae, -sae of -tae in plaats van op de 
meest voorkomende uitgang -ceae. 
De acht onderstaande (nieuwe) families met aangepaste uitgangen zijn: 
Apiaceae 
Arecaceae 
Asteraceae 
Brassicaceae 
Fabaceae 
Hypericaceae 
Lamiaceae 
Poaceae 
.p.v. 
.p.v. 
.p.v. 
.p.v. 
.p.v. 
.p.v. 
.p.v. 
.p.v. 
Umbelliferae 
Pal mae 
Compositae 
Cruciferae 
Leguminosae 
Guttiferae 
Labiatae 
Gramineae 
De onderstaande geslachten behoren tot de volgende families: 
GESLACHT: FAMILIE: 
Abelia 
Abeliophyllum 
Abies 
Abutilon 
Acacia 
Acantholimon 
Acanthopanax 
Acca 
Acer 
Aciphylla 
Actinidia 
Adenocarpus 
Aesculus 
Aethionema 
Agapetes 
Ailanthus 
Akebia 
Alangium 
Albizia 
AI nus 
Aloysia 
Althaea 
Amelanchier 
Amelasorbus ( x ) 
Amorpha 
Ampélopsis 
Anagyris 
Andrachne 
Andromeda 
Anthyllis 
Caprifoliaceae 
Oleaceae 
Pinaceae 
Malvaceae 
Fabaceae 
Plumbaginaceae 
Araliaceae 
Myrtaceae 
Aceraceae 
Apiaceae 
Actinidiaceae 
Fabaceae 
Hippocastanaceae 
Brassicaceae 
Ericaceae 
Simaroubaceae 
Lardizabalaceae 
Alangiaceae 
Fabaceae 
Betulaceae 
Verbenaceae 
Malvaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Fabaceae 
Vitaceae 
Fabaceae 
Euphorbiaceae 
Ericaceae 
Fabaceae 
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GESLACHT: 
Aralia 
Araucaria 
Araujia 
Arbutus 
Arctostaphylos 
Arctous 
Aristolochia 
Aristotelia 
Aronia 
Artemisia 
Arundinaria 
Asimina 
Aster 
Astragalus 
Athrotaxis 
Atriplex 
Aucuba 
Austrocedrus 
Azalea 
Azara 
Baccharis 
Ballota 
Bambusa 
Berberis 
Berchemia 
Betuia 
Bignonia 
Billardiera 
Boehmeria 
Boenninghausenia 
Broussonetia 
Bruckenthalia 
Buddleja 
Bupleurum 
Buxus 
Caesalpinia 
Callicarpa 
Callistemon 
Callitris 
Calluna 
Calocedrus 
Calophaca 
Calycanthus 
Camellia 
Campsis 
Caragana 
Carmichaelia 
Carpenteria 
Carpinus 
Carya 
Caryopteris 
Cassia 
Cassinia 
Cassiope 
FAMILIE: 
Araliaceae 
Araucariaceae 
Asclepiadaceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Aristolochiaceae 
Elaeocarpaceae 
Rosaceae 
Asteraceae 
Poaceae 
Annonaceae 
Asteraceae 
Fabaceae 
Taxodiaceae 
Chenopodiaceae 
Cornaceae 
Cupressaceae 
Ericaceae 
Flacourtiaceae 
Asteraceae 
Lamiaceae 
Poaceae 
Berberidaceae 
Rhamnaceae 
Betulaceae 
Bignoniaceae 
Pittosporaceae 
Urticaceae 
Rutaceae 
Moraceae 
Ericaceae 
Buddlejaceae 
Apiaceae 
Buxaceae 
Fabaceae 
Verbenaceae 
Myrtaceae 
Cupressaceae 
Ericaceae 
Cupressaceae 
Fabaceae 
Calycanthaceae 
Theaceae 
Bignoniaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Philadelphaceae 
Carpinaceae 
Juglandaceae 
Verbenaceae 
Fabaceae 
Asteraceae 
Ericaceae 
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GESLACHT: FAMILIE: 
Castanea 
Castanopsis 
Casuarina 
Catalpa 
Ceanothus 
Cedrela 
Cedrus 
Celastrus 
Celtis 
Cephalanthus 
Cephalotaxus 
Ceratonia 
Ceratostigma 
Cercidiphyllum 
Cercis 
Cercocarpus 
Cestrum 
Chaenomeles 
Chamaecyparis 
Chamaedaphne 
Chamaerops 
Chiliotrichum 
Chimonanthus 
Chimonobambusa 
Chionanthus 
Choisya 
Chordospartium 
Chosenia 
Cinnamomum 
Cistus 
Citroncirus ( x ) 
Citrus 
Cladrastis 
Clematis 
Clematoclethra 
Clerodendrum 
Clethra 
Cleyera 
Clianthus 
Cneorum 
Cocculus 
Coleonema 
Colletia 
Colquhounia 
Colutea 
Comptonia 
Convolvulus 
Coprosma 
Cordyline 
Coriaria 
Cornus 
Corokia 
Coronilla 
Correa 
Corylopsis 
Corylus 
Fagaceae 
Fagaceae 
Casuarinaceae 
Bignoniaceae 
Rhamnaceae 
Meliaceae 
Pinaceae 
Celastraceae 
Ulmaceae 
Rubiaceae 
Cephalotaxaceae 
Fabaceae 
Plumbaginaceae 
Cercidiphyllaceae 
Fabaceae 
Rosaceae 
Solanaceae 
Rosaceae 
Cupressaceae 
Ericaceae 
Arecaceae 
Asteraceae 
Calycanthaceae 
Poaceae 
Oleaceae 
Rutaceae 
Fabaceae 
Salicaceae 
Lauraceae 
Cistaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Fabaceae 
Ranunculaceae 
Actinidiaceae 
Verbenaceae 
Clethraceae 
Theaceae 
Fabaceae 
Cneoraceae 
Menispermaceae 
Rutaceae 
Rhamnaceae 
Lamiaceae 
Fabaceae 
Myricaceae 
Convolvulaceae 
Rubiaceae 
Liliaceae 
Coriariaceae 
Cornaceae 
Cornaceae 
Fabaceae 
Rutaceae 
Hamamelidaceae 
Corylaceae 
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GESLACHT: 
Cotinus 
Cotoneaster 
Crataegomespilus ( + ) 
Crataegus 
Crinodendron 
Cryptomeria 
Cudrania 
Cunninghamia 
Cupressocyparis ( x ) 
Cupressus 
Cyathodes 
Cydonia 
Cytisus 
Daboecia 
Danae 
Daphne 
Daphniphyllum 
Datura 
Davidia 
Decaisnea 
Decumaria 
Dendropanax 
Desfontainia 
Desmodium 
Deutzia 
Diervilla 
Diospyros 
Dipelta 
Dipteronia 
Dirca 
Disanthus 
Distylium 
Dodonaea 
Dorycnium 
Drimys 
Dry as 
Eccremocarpus 
Edgeworthia 
Ehretia 
Elaeagnus 
Eleutherococcus 
Elliottia 
Elsholtzia 
Empetrum 
Enkianthus 
Entelea 
Ephedra 
Epigaea 
Erica 
Eriobotrya 
Erythrina 
Escallonia 
Eucalyptus 
Eucommia 
FAMILIE: 
Anacardiaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Elaeocarpaceae 
Taxodiaceae 
Moraceae 
Taxodiaceae 
Cupressaceae 
Cupressaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Fabaceae 
Ericaceae 
Liliaceae 
Thymelaeaceae 
Daphniphyllaceae 
Solanaceae 
Davidiaceae 
Lardizabalaceae 
Hydrangeaceae 
Araliaceae 
Desfontainiaceae 
Fabaceae 
Philadelphaceae 
Caprifoliaceae 
Ebenaceae 
Caprifoliaceae 
Aceraceae 
Thymelaeaceae 
Hamamelidaceae 
Hamamelidaceae 
Sapindaceae 
Fabaceae 
Winteraceae 
Rosaceae 
Bignoniaceae 
Thymelaeaceae 
Ehretiaceae 
Elaeagnaceae 
Araliaceae 
Ericaceae 
Lamiaceae 
Empetraceae 
Ericaceae 
Tiliaceae 
Ephedraceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Rosaceae 
Fabaceae 
Escalloniaceae 
Myrtaceae 
Eucommiaceae 
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GESLACHT: 
Eucryphia 
Euodia 
Euonymus 
Eupatorium 
Euphorbia 
Euptelea 
Eurotia 
Eurya 
Exochorda 
Fabiana 
Fagus 
Fallopia 
Fatshedera ( x ) 
Fatsia 
Feijoa 
Ficus 
Firmiana 
Fontanesia 
Forestiera 
Forsythia 
Fortunella 
Fothergilla 
Frangula 
Franklinia 
Fraxinus 
Fremontodendron 
Fuchsia 
Garrya 
Gaulnettya ( x ) 
Gaultheria 
Gaylussacia 
Gelsemium 
Genista 
Ginkgo 
Gleditsia 
Glycyrrhiza 
Glyptostrobus 
Gordonia 
Grewia 
Griselinia 
Gymnocladus 
Halesia 
Halimiocistus (x) 
Halimium 
Halimodendron 
Hamamelis 
Holboellia 
Holodiscus 
Hovenia 
Hydrangea 
Hymenanthera 
Hypericum 
FAMILIE: 
Eucryphiaceae 
Rutaceae 
Celastraceae 
Asteraceae 
Euphorbiaceae 
Eupteleaceae 
Chenopodiaceae 
Theaceae 
Rosaceae 
Solanaceae 
Fagaceae 
Polygonaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Myrtaceae 
Moraceae 
Sterculiaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Rutaceae 
Hamamelidaceae 
Rhamnaceae 
Ternstroemiaceae 
Oleaceae 
Sterculiaceae 
Onagraceae 
Garryaceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Loganiaceae 
Fabaceae 
Ginkgoaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Taxodiaceae 
Theaceae 
Tiliaceae 
Cornaceae 
Fabaceae 
Styracaceae 
Cistaceae 
Cistaceae 
Fabaceae 
Hamamelidaceae 
Lardizabalaceae 
Rosaceae 
Rhamnaceae 
Hydrangeaceae 
Violaceae 
Hypericaceae 
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GESLACHT: 
Iberis 
Idesia 
Ilex 
lllicium 
Indigofera 
Itea 
Jamesla 
Jasminum 
Juglans 
Juniperus 
Kadsura 
Kalmia 
Kalmiopsis ( x ) 
Kalopanax 
Kerria 
Koelreuteria 
Kolkwitzia 
Kunzea 
Laburnocytisus ( + ) 
Laburnum 
Lagerstroemia 
Larix 
Laurus 
Lavandula 
Lavatera 
Ledum 
Leiophyllum 
Leonotis 
Leplospermum 
Lespedeza 
Leucothoe 
Leycesteria 
Libocedrus 
Ligustrum 
Lindera 
Linnaea 
Lippia 
Liquidambar 
Liriodendron 
Lithodora 
Lithospermum 
Loiseleuria 
Lonicera 
Loropetalum 
Luetkea 
Lupinus 
Lycium 
Lyonia 
Maackia 
Madura 
Macrodiervilla 
Magnolia 
FAMILIE: 
Brassicaceae 
Flacourtiaceae 
Aquifoliaceae 
llliciaceae 
Fabaceae 
Iteaceae (Escalloniaceae) 
Philadelphaceae 
Oleaceae 
Juglandaceae 
Cupressaceae 
Schisandraceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Araliaceae 
Rosaceae 
Sapindaceae 
Caprifoliaceae 
Myrtaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Lythraceae 
Pinaceae 
Lauraceae 
Lamiaceae 
Malvaceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Lamiaceae 
Myrtaceae 
Fabaceae 
Ericaceae 
Caprifoliaceae 
Cupressaceae 
Oleaceae 
Lauraceae 
Caprifoliaceae 
Verbenaceae 
Hamamelidaceae 
Magnoliaceae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Ericaceae 
Caprifoliaceae 
Hamamelidaceae 
Rosaceae 
Fabaceae 
Solanaceae 
Ericaceae 
Fabaceae 
Moraceae 
Caprifoliaceae 
Magnoliaceae 
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GESLACHT: 
Mahoberberis ( x ) 
Mahonia 
Mallotus 
Malus 
Mandevilla 
Margyricarpus 
Melaleuca 
Melia 
Melianthus 
Meliosma 
Menispermum 
Menziesia 
Mespilus 
Metasequola 
Metrosideros 
Microbiota 
Microglossa 
Mimulus 
Mitchella 
Mitraria 
Morus 
Muehlenbeckia 
Myoporum 
Myrica 
Myricaria 
Myrsine 
Myrtus 
Nandina 
Nelllla 
Neviusia 
Nierembergia 
Nothofagus 
Notospartium 
Nyssa 
Oemleria 
Olea 
Olearia 
Ononis 
Oplopanax 
Orixa 
Osmanthus 
Osteomeles 
Ostrya 
Oxydendrum 
Oxypetalum 
Ozothamnus 
Pachysandra 
Paederia 
Paeonia 
Paliurus 
Parahebe 
Parrotia 
Parrotiopsis 
FAMILIE: 
Berberidaceae 
Berberidaceae 
Euphorbiaceae 
Rosaceae 
Apocynaceae 
Rosaceae 
Myrtaceae 
Meliaceae 
Melianthaceae 
Sabiaceae 
Menispermaceae 
Ericaceae 
Rosaceae 
Taxodiaceae 
Myrtaceae 
Cupressaceae 
Asteraceae 
Scrophulariaceae 
Rubiaceae 
Gesneriaceae 
Moraceae 
Polygonaceae 
Myoporaceae 
Myricaceae 
Tamaricaceae 
Myrsinaceae 
Myrtaceae 
Berberidaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Solanaceae 
Fagaceae 
Fabaceae 
Nyssaceae 
Rosaceae 
Oleaceae 
Asteraceae 
Fabaceae 
Araliaceae 
Rutaceae 
Oleaceae 
Rosaceae 
Betulaceae 
Ericaceae 
Asclepiadaceae 
Asteraceae 
Buxaceae 
Rubiaceae 
Ranunculaceae 
Rhamnaceae 
Scropulariaceae 
Hamamelidaceae 
Hamamelidaceae 
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GESLACHT: FAMILIE: 
Parthenocissus 
Passiflora 
Paulownia 
Paxistima 
Penstemon 
Periploca 
Pernettya 
Perovskia 
Petteria 
Phellodendron 
Philadelphus 
Phillyrea 
Phlomis 
Phormium 
Photinia 
Phygelius 
Phylliopsis ( x ) 
Phyllodoce 
Phyllostachys 
Phyllothamnus (x) 
Physocarpus 
Picea 
Picrasma 
Pieris 
Pileostegia 
Pinus 
Piptanthus 
Pittosporum 
Plantago 
Platanus 
Platycarya 
Pleioblastus 
Podocarpus 
Podranea 
Polygala 
Polygonum 
Polylepis 
Poncirus 
Populus 
Potentilla 
Prinsepia 
Prostanthera 
Prunus 
Pseudocydonia 
Pseudolarix 
Pseudosasa 
Pseudotsuga 
Ptelea 
Pterocarya 
Pteroceltis 
Pterostyrax 
Pueraria 
Punica 
Pyracantha 
Pyracomeles ( x ) 
Pyrus 
Vitaceae 
Passifloraceae 
Scrophulariaceae 
Celastraceae 
Scrophulariaceae 
Asclepiadaceae 
Ericaceae 
Lamiaceae 
Fabaceae 
Rutaceae 
Philadelphaceae 
Oleaceae 
Lamiaceae 
Liliaceae 
Rosaceae 
Scrophulariaceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Poaceae 
Ericaceae 
Rosaceae 
Pinaceae 
Simaroubaceae 
Ericaceae 
Hydrangeaceae 
Pinaceae 
Fabaceae 
Pittosporaceae 
Plantaginaceae 
Platanaceae 
Juglandaceae 
Poaceae 
Podocarpaceae 
Bignoniaceae 
Polygalaceae 
Polygonaceae 
Rosaceae 
Rutaceae 
Salicaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Lamiaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Pinaceae 
Poaceae 
Pinaceae 
Rutaceae 
Juglandaceae 
Ulmaceae 
Styracaceae 
Fabaceae 
Punicaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
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GESLACHT: 
Quercus 
Rhamnus 
Rhaphiolepis 
Rhododendron 
Rhodothamnus 
Rhodotypos 
Rhus 
Ribes 
Robinia 
Romneya 
Rosa 
Rosmarinus 
Rubus 
Ruscus 
Rula 
Salix 
Salvia 
Sambucus 
Santolina 
Sapium 
Sarcococca 
Sarothamnus 
Sasa 
Sasaëlla 
Sassafras 
Satureja 
Schi nus 
Schisandra 
Schizophragma 
Sciadopitys 
Securinega 
Sedum 
Semiarundinaria 
Senecio 
Sequoia 
Sequoiadendron 
Shepherdia 
Shibataea 
Sibiraea 
Sinarundinaria 
Sinobambusa 
Sinofranchetia 
Sinomenium 
Skimmia 
Smilax 
Solanum 
Sollya 
Sophora 
Sorbaria 
Sorbocotoneaster ( x ) 
Sorbus 
Spartium 
Spiraea 
Stachyurus 
FAMILIE: 
Fagaceae 
Rhamnaceae 
Rosaceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Rosaceae 
Anacardiaceae 
Grossulariaceae 
Fabaceae 
Papaveraceae 
Rosaceae 
Lamiaceae 
Rosaceae 
Liliaceae 
Rutaceae 
Salicaceae 
Lamiaceae 
Caprifoliaceae 
Asteraceae 
Euphorbiaceae 
Buxaceae 
Fabaceae 
Poaceae 
Poaceae 
Lauraceae 
Lamiaceae 
Anacardiaceae 
Schisandraceae 
Hydrangeaceae 
Taxodiaceae 
Euphorbiaceae 
Crassulaceae 
Poaceae 
Asteraceae 
Taxodiaceae 
Taxodiaceae 
Elaeagnaceae 
Poaceae 
Rosaceae 
Poaceae 
Poaceae 
Lardizabalaceae 
Menispermaceae 
Rutaceae 
Liliaceae 
Solanaceae 
Pittosporaceae 
Fabaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Fabaceae 
Rosaceae 
Stachyuraceae 
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GESLACHT: 
Staphylea 
Stauntonia 
Stephanandra 
Stranvaesia 
Stranvinia ( x ) 
Stuartia (Stewartia) 
Styrax 
Sycoparrotia ( x ) 
Sycopsis 
Symphoricarpos 
Symplocos 
Syringa 
Tamarix 
Taxodium 
Taxus 
Tecoma 
Tecomaria 
Tetracentron 
Tetraclinis 
Teucrium 
Thamnocalamus 
Thuja 
Thujopsis 
Thymus 
Tibouchina 
Tilia 
Torreya 
Toxicodendron 
Trachelospermum 
Trachycarpus 
Tripetaleia 
Tripterygium 
Tristania 
Trochodendron 
Tsuga 
Tsusiophyllum 
Ulex 
Ulmus 
Umbellularia 
Vaccinium 
Vallea 
Vella 
Vestia 
Viburnum 
Vinca 
Virgilia 
Vitex 
Vitis 
Wattakaka 
Weigela 
Widdringtonia 
Wisteria 
FAMILIE: 
Staphyleaceae 
Lardizabalaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Theaceae 
Styracaceae 
Hamamelidaceae 
Hamamelidaceae 
Caprifoliaceae 
Symplocaceae 
Oleaceae 
Tamaricaceae 
Taxodiaceae 
Taxaceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Tetracentraceae 
Cupressaceae 
Lamiaceae 
Poaceae 
Cupressaceae 
Cupressaceae 
Lamiaceae 
Melastomataceae 
Tiliaceae 
Taxaceae 
Anacardiaceae 
Apocynaceae 
Arecaceae 
Ericaceae 
Celastraceae 
Myrtaceae 
Trochodendraceae 
Pinaceae 
Ericaceae 
Fabaceae 
Ulmaceae 
Lauraceae 
Ericaceae 
Elaeocarpaceae 
Brassicaceae 
Solanaceae 
Caprifoliaceae 
Apocynaceae 
Fabaceae 
Verbenaceae 
Vitaceae 
Asclepiadaceae 
Caprifoliaceae 
Cupressaceae 
Fabaceae 
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GESLACHT: FAMILIE: 
Xanthoceras Sapindaceae 
Xanthorhiza Ranunculaceae 
Yucca Liliaceae 
Zanlhoxylum (Xanthoxylum) Rutaceae 
Zelkova Ulmaceae 
Zenobia Ericaceae 
Ziziphus Rhamnaceae 
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4. FAMILIES EN GESLACHTEN 
Tot de onderstaande families behoren de toegevoegde geslachten: 
Aceraceae: Acer, Dipteronia 
Actinidiaceae: Actinidia, Clematoclethra 
Alangiaceae: Alangium 
Anacardiaceae: Cotinus, Rhus, Schinus, Toxicodendron 
Annonaceae: Asimina 
Apiaceae: Aciphylla, Bupleurum 
Apocynaceae: Mandevilla, Trachelospermum, Vinca 
Aquifoliaceae: Ilex 
Araliaceae: Acanthopanax, Aralia, Dendropanax, Eleutherococcus, Fats-
hedera ( x ), Fatsia, Hedera, Kalopanax, Oplopanax 
Araucariaceae: Araucaria 
Arecaceae: Chamaerops, Trachycarpus 
Aristolochiaceae: Aristolochia 
Asclepiadaceae: Araujia, Oxypetalum, Periploca, Wattakaka 
Asteraceae: Artemisia, Aster, Baccharis, Cassinia, Chiliotrichum, Eupato-
rium, Helichrysum, Microglossa, Olearia, Ozothamnus, Santolina, 
Senecio 
Berberidaceae: Berberis, Mahoberberis (x), Mahonia, Nandina 
Betulaceae: Alnus, Betuia, Ostrya 
Bignoniaceae: Bignonia, Campsis, Catalpa, Eccremocarpus, Podranea, 
Tecoma, Tecomaria 
Boraginaceae: Lithodora, Lithospermum 
Brassicaceae: Aethionema, Iberis, Vella 
Buddlejaceae: Buddleja 
Buxaceae: Buxus, Pachysandra, Sarcococca 
Calycanthaceae: Calycanthus, Chimonanthus 
Caprifoliaceae: Abelia, Diervilla, Dipelta, Heptacodium, Kolkwitzia, Ley-
cesteria, Linnaea, Lonicera, Sambucus, Symphoricarpos, Vibur-
num, Weigela 
Carpinaceae: Carpinus 
Casuarinaceae: Casuarina 
Celastraceae: Celastrus, Euonymus, Paxistima, Tripterygium 
Cephalotaxaceae: Cephalotaxus 
Cercidiphyllaceae: Cercidiphyllum 
Chenopodiaceae: Atriplex, Eurotia 
Cistaceae: Cistus, Halimiocistus (x), Halimium, Helianthemum 
Clethraceae: Clethra 
Cneoraceae: Cneorum 
Convolvulaceae: Convolvulus 
Coriariaceae: Coriaria 
Cornaceae: Aucuba, Cornus, Corokia, Griselinia, Helwingia 
Corylaceae: Corylus 
Crassulaceae: Sedum 
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Cupressaceae: Austrocedrus, Callitris, Calocedrus, Chamaecyparis, Cu-
pressocyparis ( x ), Cupressus, Juniperus, Libocedrus, Microbiota, 
Tetraclinis, Thuja, Thujopsis, Widdringtonia 
Daphniphyllaceae: Daphniphyllum 
Davidiaceae: Davidia 
Desfontainiaceae: Desfontainia 
Ebenaceae: Diospyros 
Ehretiaceae: Ehretia 
Elaeagnaceae: Elaeagnus, Hippophae, Shepherdia 
Elaeocarpaceae: Aristotelia, Crinodendron, Vallea 
Empetraceae: Empetrum 
Ephedraceae: Ephedra 
Ericaceae: Agapetes, Andromeda, Arbutus, Arctostaphylos, Arctous, Aza-
lea, Bruckenthalia, Calluna, Cassiope, Chamaedaphne, Daboecia, 
Elliottia, Enkianthus, Epigaea, Erica, Gaulnettya (x), Gaultheria, 
Gaylussacia, Harrimanella, Kalmia, Kalmiopsis (x), Ledum, Leio-
phyllum, Leucothoe, Loiseleuria, Lyonia, Menziesia, Oxydendrum, 
Pernettya, Phylliopsis ( x ), Phyllodoce, Phyllothamnus ( x ), Pieris, 
Rhododendron, Rhodothamnus, Tripetaleia, Tsusiophyllum, Vac-
cinium, Zenobia 
Escalloniaceae: Escallonia 
Eucommiaceae: Eucommia 
Eucryphiaceae: Eucryphia 
Euphorbiaceae: Andrachne, Euphorbia, Mallotus, Sapium, Securinega 
Eupteleaceae: Euptelea 
Fabaceae: Acacia, Adenocarpus, Albizia, Amorpha, Anagyris, Anthyllis, 
Astragalus, Caesalpinia, Calophaca, Caragana, Carmichaelia, Cas-
sia, Ceratonia, Cercis, Chordospartium, Cladrastis, Clianthus, Colu-
tea, Coronilla, Cytisus, Desmodium, Dorycnium, Erythrina, Genista, 
Gleditsia, Glycyrrhiza, Gymnocladus, Halimodendron, Hardenber-
gia, Hedysarum, Indigofera, Laburnocytisus( + ), Laburnum, Lespe-
deza, Lupinus, Maackia, Notospartium, Ononis, Petteria, Piptan-
thus, Pueraria, Sarothamnus, Sophora, Spartium, Sutherlandia, 
Ulex, Virgilia, Wisteria 
Fagaceae: Castanea, Castanopsis, Fagus, Nothofagus, Quercus 
Flacourtiaceae: Azara, Idesia 
Garryaceae: Garry a 
Gesneriaceae: Mitraria 
Ginkgoaceae: Ginkgo 
Grossulariaceae: Ribes 
Hamamelidaceae: Corylopsis, Disanthus, Distylium, Fothergilla, Hamame-
lis, Liquidambar, Loropetalum, Parrotia, Parrotiopsis, Sycoparrotia 
(x), Sycopsis 
Hippocastanaceae: Aesculus 
Hydrangeaceae: Decumaria, Hydrangea, Pileostegia, Schizophragma 
Hypericaceae: Hypericum 
llliciaceae: lllicium 
Iteaceae (Escalloniaceae): Itea 
Juglandaceae: Carya, Juglans, Platycarya, Pterocarya 
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Lamiaceae: Ballota, Colquhounia, Elsholtzia, Lavandula, Leonotis, Perovs-
kia, Phlomis, Prostanthera, Rosmarinus, Salvia, Satureja, Teu-
crium, Thymus 
Lardizabalaceae: Akebia, Decaisnea, Holboellia, Sinofranchetia, 
Stauntonia 
Lauraceae: Cinnamomum, Laurus, Lindera, Sassafras, Umbellularia 
Liliaceae: Cordyline, Danae, Phormium, Ruscus, Smilax, Yucca 
Loganiaceae: Gelsemium 
Lythraceae: Heimia, Lagerstroemia 
Magnoliaceae: Liriodendron, Magnolia 
Malvaceae: Abutilon, Althaea, Hibiscus, Hoheria, Lavatera 
Melastomataceae: Tibouchina 
Meliaceae: Cedrela, Melia 
Melianthaceae: Melianthus 
Menispermaceae: Cocculus, Menispermum, Sinomenium 
Moraceae: Broussonetia, Cudrania, Ficus, Madura, Morus 
Myoporaceae: Myoporum 
Myricaceae: Comptonia, Myrica 
Myrsinaceae: Myrsine 
Myrtaceae: Acca, Callistemon, Eucalyptus, Kunzea, Leptospermum, Mela-
leuca, Metrosideros, Myrtus, Tristania 
Nyssaceae: Nyssa 
Oleaceae: Abeliophyllum, Chionanthus, Fontanesia, Forestiera, Forsythia, 
Fraxinus, Jasminum, Ligustrum, Olea, Osmanthus, Phillyrea, 
Syringa 
Onagraceae: Fuchsia 
Papaveraceae: Romneya 
Passifloraceae: Passiflora 
Philadelphaceae: Carpenteria, Deutzia, Jamesia, Philadelphus 
Pinaceae: Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudolarix, Pseudotsuga, 
Tsuga 
Pittosporaceae: Billardiera, Pittosporum, Sollya 
Plantaginaceae: Plantago 
Platanaceae: Platanus 
Plumbaginaceae: Acantholimon, Ceratostigma 
Poaceae: Arundinaria, Bambusa, Chimonobambusa, Phyllostachys, Pleio-
blastus, Pseudosasa, Sasa, Sasaëlla, Semiarundinaria, Shibataea, 
Sinarundinaria, Sinobambusa, Thamnocalamus 
Podocarpaceae: Podocarpus 
Polygalaceae: Polygala 
Polygonaceae: Fallopia, Muehlenbeckia, Polygonum 
Punicaceae: Punica 
Ranunculaceae: Clematis, Paeonia, Xanthorhiza 
Rhamnaceae: Berchemia, Ceanothus, Colletia, Frangula, Hovenia, Paliu-
rus, Rhamnus, Ziziphus 
Rosaceae: Amelanchier, Amelasorbus ( x ), Cercocarpus, Chaenomeles, 
Cotoneaster, Crataegomespilus( + ), Crataegus, Cyathodes, Erio-
botrya, Exochorda, Heteromeles, Holodiscus, Kerria, Luetkea, Ma-
lus, Margyricarpus, Mespilus, Neillia, Neviusia, Oemleria, Osteome-
les, Photinia, Physocarpus, Polylepis, Potentilla, Prinsepia, Prunus, 
Pseudocydonia, Pyracantha, Pyracomeles ( x ), Pyrus, Raphiolepis, 
Rhodotypos, Rosa, Rubus, Sibiraea, Sorbaria, Sorbocotoneaster 
( x ), Sorbus, Spiraea, Stephanandra, Stranvaesia, Stranvinia ( x ) 
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Rubiaceae: Coprosma, Mitchella, Paederia 
Rutaceae: Boenninghausenia, Choisya, Citroncirus ( x ), Citrus, Coleone-
ma, Correa, Euodia, Fortunella, Orixa, Phellodendron, Poncirus, 
Ptelea, Ruta, Skimmia, Zanthoxylum (Xanthoxylum) 
Sabiaceae: Meliosma 
Salicaceae: Chosenia, Populus, Salix 
Sapindaceae: Dodonaea, Koelreuteria, Xanthoceras 
Schisandraceae: Kadsura, Schisandra 
Scrophulariaceae: Hebe, Mimulus, Parahebe, Paulownia, Penstemon, 
Phygelius 
Simaroubaceae: Ailanthus, Picrasma 
Solanaceae: Cestrum, Datura, Fabiana, Lycium, Nierembergia, Solanum, 
Vestia 
Stachyuraceae: Stachyurus 
Staphyleaceae: Staphylea 
Sterculiaceae: Firmiana, Fremontodendron 
Styracaceae: Halesia, Pterostyrax, Styrax 
Symplocaceae: Symplocos 
Tamaricaceae: Myricaria, Tamarix 
Taxaceae: Taxus, Torreya 
Taxodiaceae: Athrotaxis, Cryptomeria, Cunninghamia, Glyptostrobus, Me-
tasequoia, Sciadopitys, Sequoia, Sequoiadendron, Taxodium 
Temstroemiaceae: Franklinia 
Tetracentraceae: Tetracentron 
Theaceae: Camellia, Cleyera, Eurya, Gordonia, Stuartia (Stewartia) 
Thymelaeaceae: Daphne, Dirca, Edgeworthia 
Tiliaceae: Entelea, Grewia, Tilia 
Trochodendraceae: Trochodendron 
Ulmaceae: Celtis, Hemiptelea, Pteroceltis, Ulmus, Zelkova 
Urticaceae: Boehmeria 
Verbenaceae: Aloysia, Callicarpa, Caryopteris, Clerodendrum, Lippia, 
Vitex 
Violaceae: Hymenanthera 
Vitaceae: Ampélopsis, Parthenocissus, Vitis 
Winteraceae: Drimys 
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5. LOOFHOUT 
ABELIA 
chinensis 
floribunda 
granditlora ( x ) 
— 'Francis Mason' 
— 'Gold Spot' 
— 'Prostrata' 
schumannii 
triflora 
zanderi 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Edward Goucher' 
ABELIOPHYLLUM 
distichum 
ABUTILON 
ochsenii 
striatum 
— 'Thompsonii' 
theophrasti 
vitifolium 
— 'Album' 
ACACIA 
armata 
dealbata 
longifolia 
melanoxylon 
ACANTHOPANAX 
henryi 
pentaphyllus: A. sieboldianus 
senticosus (Eleutherococcus s.) 
seoulensis 
sieboldianus (A. pentaphyllus) 
— 'Aureomarginatus' 
— 'Variegatus' 
ACCA 
sellowiana (Feijoa s.) 
ACER 
amplum 
argutum 
buergerianum 
campbellii 
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ACER (vervolg) 
campestre 
— var. austriacum 
— compactum: A. c. 'Nanum' 
— 'Elsrijk' 
— 'Nanum' (A. c. compactum) 
— 'Postelense' 
— 'Pulverulentum' 
— 'Red Shine' 
— 'Royal Ruby' 
— 'Zorgvlied' 
capillipes 
cappadocicum (A. Colchicum; A. laetum) 
— 'Aureum' 
— 'Rubrum' (A. Colchicum rubrum) 
— var. sinicum 
carpinifolium 
circinatum 
— 'Little Gem' 
— 'Monroe' 
cissifolium 
Colchicum: A. cappadocicum 
— rubrum: A. cappadocicum 'Rubrum' 
crataegifolium 
dasycarpum: A. saccharinum 
davidii 
— 'Ernest Wilson' 
— 'George Forrest' 
— 'Horizontale' 
— 'Serpentine' 
flabellatum 
forrestii 
— 'Alice' 
ginnala 
— 'Bailey Compact' 
griseum 
grossen (A. grosseri hersii) 
— hersii: A. grosseri 
heldreichii 
insigne: A. velutinum 
japonicum 
— 'Aconitifolium' (A. j . filicifolium; A. j . laciniatum; A. j . parsonsii) 
— aureum: A. shirasawanum 'Aureum' 
— filicifolium: A. j . 'Aconitifolium' 
— laciniatum: A. j . 'Aconitifolium' 
— microphyllum: A. shirasawanum 'Microphyllum' 
— parsonsii: A. j . 'Aconitifolium' 
— 'Vitifolium' 
laetum: A. cappadocicum 
laxiflorum 
lobelii 
macrophyllum 
maximowiczianum (A. nikoense) 
maximowiczii 
miyabei 
mono (A. pictum; A. pictum var. mono) 
monspessulanum 
neglectum: A. zoeschense (x) 
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ACER (vervolg) 
negundo 
— argenteovariegatum: A. n. 'Variegatum' 
— 'Auratum' (A. n. odessanum HORT.) 
— 'Aureomarginatum' 
— var. californicum 
— 'Elegans' 
— 'Flamingo' 
— 'Odessanum' 
— odessanum HORT.: A. n. 'Auratum' 
— 'Variegatum' (A. n. argenteovariegatum) 
— 'Versicolor' 
— var. violaceum 
nikoense: A. maximowiczianum 
oliverianum 
opalus 
— ssp. obtusatum 
palmatum 
— 'Atrolineare' (A. p. linearilobum atropurpureum) 
— 'Atropurpureum' 
— 'Atropurpureum Novum' 
— 'Atropurpureum Superbum' 
— 'Aureum' 
— 'Autumn Glory' 
— 'Beni-kagami' 
— 'Beni-komachi' 
— 'Bloodgood' 
— 'Burgundy Lace' 
— 'Butterfly' 
— 'Chitoseyama' 
— 'Corallinum' 
— corallinum HORT: A. p. 'Sangokaku' 
— 'Crimson Queen' 
— cristatum: A. p. 'Shishigashira' 
— 'Deshojo' 
— 'Dissectum' (A. p. dissectum viride) 
— dissectum atropurpureum: A. p. 'Ornatum' 
— 'Dissectum Flavescens' 
— 'Dissectum Garnet' 
— 'Dissectum Nigrum' 
— 'Dissectum Paucum' 
— 'Dissectum Rubrifolium' 
— 'Dissectum Rubrum' 
— 'Dissectum Variegatum' 
— dissectum viride: A. p. 'Dissectum' 
— 'Elegans' 
— elegans purpureum: A. p. 'Hessei' 
— 'Filigree' 
— 'Fireglow' 
— 'Hazeroino' 
— 'Heptalobum' (A. p. septemlobum) 
— 'Hessei' (A. p. elegans purpureum; A. p. septemlobum elegans 
purpureum) 
— 'Higasayama' 
— 'Inaba-shidare' 
— 'Inazuma' 
— 'Kagiri-nishiki' 
— 'Kiyohime' 
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ACER 
palmatum (vervolg) 
— 'Linearilobum' (A. p. scolopendrifolium) 
— linearilobum atropurpureum: A. p. 'Atrolineare' 
— 'Matsu-kaze' 
— 'Matsu-murasaki' 
— 'Nicholsonii' 
— 'Nigrum' 
— 'Nomura' 
— 'Nuresagi' 
— 'Ornatum' (A. p. dissectum atropurpureum) 
— 'Osakazuki' 
— 'Oshio-beni' 
— 'Red Pygmy' 
— 'Reticulatum' 
— 'Roseomarginatum' 
— 'Sangokaku' (A. p. 'Senkaki'; A. p. corallinum HORT.) 
— scolopendrifolium: A. p. 'Linearilobum' 
— 'Seiryu' 
— 'Senkaki': A. p. 'Sangokaku' 
— septemlobum: A. p. 'Heptalobum' 
— septemlobum elegans purpureum: A. p. 'Hessei' 
— 'Sessilifolium' 
— 'Sherwood Flame' 
— 'Shishigashira' (A. p. cristatum) 
— 'Shishio Improved' 
— 'Shojo' 
— 'Shojo-nomura' 
— 'Stella Rossa' 
— 'Sumina-gashi' 
— 'Toyama-nishiki' 
— 'Trompenburg' 
— 'Villa Taranto' 
— 'Waterfall' 
— 'Yezo-nishiki' 
pensylvanicum 
pictum: A. mono 
— var. mono: A. mono 
platanoides 
— 'Almira' 
— 'Autumn Blaze' 
— 'Cavalier' 
— 'Charles F. Irish' 
— 'Cleveland' 
— 'Columnare' 
— 'Crimson King' (A. pi. schwedleri nigrum) 
— 'Crimson Sentry' 
— 'Cucullatum' 
— 'Deborah' 
— 'Drummondii' 
— 'Emerald Queen' 
— 'Erectum' 
— 'Faassen's Black' 
— 'Farlake's Green' 
— 'Globosum' 
— 'Goldsworth Purple' 
— 'Heterophyllum Variegatum' 
— 'Jade Glen' 
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ACER 
platanoides (vervolg) 
— 'Laciniatum' 
— lorbergii: A. pi. 'Palmatifidum' 
— 'Meyering' 
— 'Olmsted' 
— 'Palmatifidum' (A. pi. lorbergii) 
— 'Reitenbachii' 
— 'Royal Red' 
— 'Schwedleri' 
— schwedleri nigrum: A. pi. 'Crimson King' 
— 'Summershade' 
— 'Superform' 
— 'Walderseei' 
pseudoplatanus 
— 'Atropurpureum' (A. ps. spaethii HORT.) 
— 'Brilliantissimum' 
— 'Bruchem' 
— 'Constant P.' 
— 'Corstorphinense' 
— 'Erectum' (A. ps. 'Nachtegaalplein') 
— 'Erythrocarpum' 
— 'Leopoldii' 
— 'Nachtegaalplein': A. ps. 'Erectum' 
— 'Negenia' 
— 'Prinz Handjery' 
— 'Rotterdam' 
— 'Simon-Louis Frères' 
— spaethii HORT.: A. ps. 'Atropurpureum' 
— 'Variegatum' 
— 'Worleei' 
pycnanthum 
rubrum 
— 'Armstrong' 
— 'Autumn Flame' 
— 'Bowhair 
— 'Doric' 
— 'Gerling' 
— 'Karpick' 
— 'Morgan' 
— 'October Glory' 
— var. pallidiflorum 
— 'Red Sunset' 
— 'Scanlon' 
— 'Scarlet Sentinel' 
— 'Schlesingeri' 
— 'Tilford' 
rufinerve 
— 'Albolimbatum' 
saccharinum (A. dasycarpum) 
— 'Asplenifolium' 
— 'Born's Gracious' 
— 'Celebration' 
— 'Elegant' 
— fastigiatum: A. s. 'Pyramidale' 
— 'Laciniatum Wieri' (A. s. wieri) 
— 'Lutescens' 
— 'Pyramidale' (A. s. fastigiatum) 
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ACER 
saccharinum (vervolg) 
— 'Silver Queen' 
— wieri: A. s. 'Laciniatum Wieri' 
saccharum 
— columnare: A. s. 'Newton Sentry' 
— 'Fairview' 
— 'Goldspire' 
— 'Green Mountain' 
— 'Moraine' 
— 'Newton Sentry' (A. s. columnare) 
— 'Slavin's Upright' 
— 'Temple's Upright' 
shirasawanum 
— 'Aureum' (A. japonicum aureum) 
— 'Microphyllum' (A. japonicum microphyllum) 
— 'Palmatifolium' 
sieboldianum 
spicatum 
tataricum 
trautvetteri 
triflorum 
truncatum 
velutinum (A. insigne) 
zoeschense ( x ) (A. neglectum) 
— 'Annae' 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Silver Vein' 
ACTINIDIA 
arguta 
chinensis 
giraldii 
kolomikta 
melanandra 
polygama 
ADENOCARPUS 
complicatus 
AESCULUS 
carnea ( x ) (A. rubicunda) 
— 'Briotii' 
discolor (A. pavia var. discolor) 
flava (A. octandra) 
— 'Vestita' 
glabra 
hippocastanum 
— 'Baumannii' (A. h. plena) 
— 'Digitata' 
— 'Incisa' 
— 'Laciniata' 
— 'Memmingeri' 
— plena: A. h. 'Baumannii' 
— 'Pyramidalis' 
indica 
— 'Sidney Pearce' 
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AESCULUS (vervolg) 
mutabilis ( x ) 
— 'Induta' 
— 'Penduliflora' 
neglecta 
— 'Erythroblastos' 
octandra: A. flava 
parviflora 
pavia 
— 'Atrosanguinea' 
— var. discolor: A. discolor 
— 'Humilis' 
— 'Koehnei' 
plantierensis ( x ) 
rubicunda. A. carnea ( x ) 
turbinata 
AETHIONEMA 
armenum 
— 'Warley Rose' (A. x warleyense) 
— 'Warley Ruber' 
AGAPETES 
serpens (Pentapterygium serpens) 
— 'Nepal Cream' 
AILANTHUS 
altissima (A. glandulosa) 
vilmoriniana 
AKEBIA 
quinata 
trifoliata 
ALANGIUM 
platanifolium 
ALBIZIA 
julibrissin 
— 'Ernest Wilson' 
— var. rosea 
ALNUS 
barbata: A. glutinosa var. barbata 
cordata 
cordinca (x) 'Sipkes': A. 'Sipkes' 
crispa 
elliptica (x) 
— 'Itolanda' 
firma 
glutinosa 
— 'Aurea' 
— var. barbata (A. barbata) 
— 'Imperialis' 
— 'Incisa' 
— 'Laciniata' 
— 'Pyramidalis' 
— 'Rubrinervia' 
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ALNUS (vervolg) 
hirsuta 
incana 
— acutiloba: A. i. 'Laciniata' 
— 'Aurea' 
— 'Laciniata' (A. i. acutiloba; A. i. pinnatifida) 
— 'Pendula' 
— pinnatifida: A. i. 'Laciniata' 
japonica 
oregona: A. rubra 
rhombifolia 
rubra (A. oregona) 
rugosa 
spaethii ( x ) 
viridis 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Sipkes' (A. x cordinca 'Sipkes') 
ALOYSIA 
triphylla (Lippia citriodora) 
ALTHAEA 
frutex HORT.: HIBISCUS syriacus 
AMELANCHIER 
alnifolia 
— 'Altaglow' 
— 'Northline' 
— 'Smoky' 
arborea 
— 'Cumulus' 
— 'Robin Hill' 
asiatica 
— var. sinica 
botryapium: A. lamarckii 
botryapium HORT.: A. spicata 
canadensis HORT.: A. lamarckii 
canadensis MED. (A. oblongifolia) 
florida 
grandiflora ( x ): A. lamarckii 
laevis 
laevis villosa: A. lamarckii 
lamarckii (A. botryapium; A. canadensis HORT.; A. x grandiflora; 
A. laevis villosa) 
— 'Ballerina' 
oblongifolia: A. canadensis MED. 
ovalis (A. rotundifolia; A. vulgaris) 
— 'Edelweiss' 
— 'Helvetia' 
rotundifolia: A. ovalis 
sanguinea 
spicata (A. botryapium HORT.) 
stolonifera 
vulgaris: A. ovalis 
AMELASORBUS(x) 
jackii 
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AMORPHA 
canescens 
fruticosa 
AMPELOPSIS 
aconitifolia 
bodinieri 
brevipedunculata 
— 'Elegans' (A. b. variegata) 
— var. maximowiczii 
japonica 
megalophylla 
orientalis 
quinquefolia: PARTHENOCISSUS quinquefolia 
veitchii HORT. HOLL.: PARTHENOCISSUS tricuspidata 'Veitchii 
Boskoop' 
veitchii HORT.: PARTHENOCISSUS tricuspidata 'Veitchii' 
veitchii robusta HORT. HOLL.: PARTHENOCISSUS tricuspidata 
'Veitchii Robusta' 
ANAGYRIS 
foetida 
ANDRACHNE 
colchica 
ANDROMEDA 
arborea: OXYDENDRUM arboreum 
axillaris: LEUCOTHOE axillaris 
calyculata: CHAMAEDAPHNE calyculata 
catesbaei: LEUCOTHOE walteri 
floribunda: PIERIS floribunda 
fontanesiana: LEUCOTHOE walteri 
glaucophylla 
— var. latifolia 
japonica: PIERIS japonica 
ligustrina: LYONIA ligustrina 
polifolia 
— 'Alba' 
— 'Compacta' 
— 'Grandiflora' 
— 'Hayachine' 
— 'Iwasugo' 
— 'Kirikamina' 
— 'Nikko' 
— 'Shibutsu' 
pulverulenta: ZENOBIA pulverulenta 
racemosa: LYONIA ligustrina 
ANTHYLLIS 
barba-jovis 
ARALIA 
chinensis 
elata 
— 'Aureovariegata' 
— 'Silver Umbrella' 
— 'Variegata' 
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ARALIA (vervolg) 
nudicaulis 
spinosa 
ARAUJIA 
sericifera 
ARBUTUS 
andrachne 
unedo 
— 'Compacta' 
ARCTOSTAPHYLOS 
alpina: ARCTOUS alpinus 
myrtifolia 
nevadensis 
uva-ursi 
— 'Clyde Robin' 
— 'Point Reyes' 
— 'Radiant' 
— 'Rax' 
— 'Snowcap' 
— 'Vancouver Jade' 
— 'Vulcan Peak' 
— 'Wood's Red' 
ARCTOUS 
alpinus (Arctostaphylos alpina) 
ARISTOLOCHIA 
durior: A. macrophylla 
macrophylla (A. durior; A. sipho) 
sempervirens 
sipho: A. macrophylla 
ARISTOTELIA 
chilensis 
fruticosa 
ARONIA 
arbutifolia 
— 'Brilliant' 
— 'Erecta' 
melanocarpa (A. nigra) 
— 'Aron' 
— 'Eastland' 
— 'Viking' 
nigra: A. melanocarpa 
prunifolia (A. floribunda) 
ARTEMISIA 
abrotanum 
absinthium 
— 'Lambrook Silver' 
arborescens 
— 'Faithraven' 
— 'Powis' (A. a. 'Powis Castle') 
tridentata 
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ARUNDINARIA 
amabilis 
anceps: A. jaunsarensis 
angustifolia: PLEIOBLASTUS chino f. angustifolius 
argenteo-striata: PLEIOBLASTUS humilis 'Argenteostriatus' 
auricoma: PLEIOBLASTUS viridi-striatus 
chino: PLEIOBLASTUS chino 
disticha: PLEIOBLASTUS pygmaeus var. distichus 
falcata: CHIMONOBAMBUSA falcata 
fastuosa: SEMIARUNDINARIA fastuosa 
fortunei: PLEIOBLASTUS variegatus 
humilis: PLEIOBLASTUS humilis 
japonica: PSEUDOSASA japonica 
jaunsarensis (A. anceps) 
marmorea: CHIMONOBAMBUSA marmorea 
murielae (A. spathacea; Sinarundinaria murielae; Thamnocalamus 
spathaceus) 
nitida: SINARUNDINARIA nitida 
palmata: SASA palmata 
pumila: PLEIOBLASTUS humilis var. pumilus 
pygmaea: PLEIOBLASTUS pygmaeus 
ramosa: SASAELLA ramosa 
simonii: PLEIOBLASTUS simonii 
spathacea: A. murielae 
tootsik: SINOBAMBUSA tootsik 
vagans: SASAELLA ramosa 
vaginata: PLEIOBLASTUS chino f. vaginatus 
variegata: PLEIOBLASTUS variegatus 
veitchii: SASA veitchii 
viridi-striata: PLEIOBLASTUS viridi-striatus 
ASIMINA 
triloba 
ASTER 
albescens: MICROGLOSSA albescens 
ASTRAGALUS 
angustifolius 
ATRIPLEX 
canescens 
confertifolia 
halimus 
AUCUBA 
japonica (A. j . concolor; A. j . viridis) 
— concolor: A. japonica 
— 'Crassifolia' 
— 'Crotonifolia' 
— 'Daruma' 
— 'Dentata' 
— 'Fukurin' 
— 'Gold Dust' 
— 'Golden King' 
— 'Hillieri' 
— 'Longifolia' 
— 'Nakafu' 
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AUCUBA 
japonica (vervolg) 
— 'Nana Rotundifolia' 
— 'Picturata' 
— 'Rozannie' 
— 'Salicifolia' 
— 'Sulphurea' 
— 'Variegata' 
— viridis: A. japonica 
AZALEA: RHODODENDRON (incl. AZALEA) 
AZARA 
dentata 
microphylla 
serrata 
BACCHARIS 
halimifolia 
BALLOTA 
frutescens 
pseudodictamnus 
BAMBUSA 
glaucescens (B. nana) 
metake: PSEUDOSASA japonica 
nana: B. glaucescens 
nipponica: SASA nipponica 
ramosa: SASAELLA ramosa 
ruscifolia: SHIBATAEA kumasasa 
tootsik: SINOBAMBUSA tootsik 
veitchii: SASA veitchii 
BANKSIA 
serrata 
BERBERIDOPSIS 
corallina 
BERBERIS 
aggregata 
— var. prattii (B. polyantha HORT.; B. prattii) 
amurensis 
— 'Flamboyant' (B. rudigicans) 
antoniana ( x ) 
arido-calida 
aristata 
bristolensis ( x ) 
buxifolia (B. dulcis) 
— 'Nana' (B. dulcis nana) 
calliantha 
— 'Dürsti' 
candidula (B. hypoleuca) 
— 'Amstelveen': B. frikartii 'Amstelveen' 
— 'Asseln': B. 'Asseln' 
— 'Dart's Joke': B. 'Dart's Joke' 
— 'Gracilis': B. 'Gracilis' 
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BERBERIS 
candidula (vervolg) 
— 'Haalboom': B. 'Haalboom' 
— 'Jytte': B. 'Jytte' 
— Telstar': B. frikartii 'Telstar' 
carminea ( x ): B. rubrostilia 'Carminea' 
chenaultii: B. hybrido-gagnepainii 'Chenault' 
chopinii (x) 
— 'Purpurowy' 
concinna 
coryi: B. wilsoniae var. subcaulialata 
coxii 
darwinii 
— pendula: B. stenophylla 'Pendula' 
— 'Triumph': B. 'Triumph' 
dictyophylla (B. dictophylla var. albicaulis) 
dulcis: B. buxifolia 
— nana: B. buxifolia 'Nana' 
empetrifolia 
francisci-ferdinandii 
frikartii ( x ) 
— 'Amstelveen' (B. candidula 'Amstelveen') 
— 'Dart's Devil' 
— 'Mrs. Kennedy' 
— 'Select' 
— 'Stäfa' 
— 'Telstar' (B. candidula 'Telstar') 
— 'Verrucandi' (B. 'Ruhm von Hirschstetten') 
gagnepainii 
— 'Fernspray' 
— 'Green Mantle' 
— 'Klugowski': B. 'Klugowski' 
— var. lanceifolia (B. gagnepainii HORT.) 
— 'Robin Hood'; B. 'Robin Hood' 
— 'Rusthof: B. 'Rusthof' 
gagnepainii HORT.: B. gagnepainii var. lanceifolia 
hookeri 
— var. viridis 
hybrido-gagnepainii ( x ) 
— 'Barmstedt' 
— 'Chenault' (B. chenaultii) 
— 'Chenault Compact' 
— 'Genty' 
— 'Hilde' 
— 'Minikin' 
— 'Robin Hood': B. 'Robin Hood' 
— 'Select' 
— 'Terra Nova' 
— 'Tottenham' 
— 'Wallich's Purple': B. interposita 'Wallich's Purple' 
hypoleuca: B. candidula 
interposita ( x ) 
— 'Wallich's Purple' (B. hybrido-gagnepainii 'Wallich's Purple'; B. 
wallichiana purpurea) 
irwinii: B. stenophylla 'Irwinii' 
julianae 
— 'Brandkjaer' 
— 'Dart's Diamond' 
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BERBERIS 
julianae (vervolg) 
— 'Dart's Superb' 
— 'Lombarts Red' 
— 'Mary Poppins' 
— 'Staccato' 
koreana 
— 'Harvest Fire' 
— 'Red Tears': B. 'Red Tears' 
linearifolia 
— 'Orange Beauty' 
— 'Orange King' 
lologensis ( x ) 
— 'Apricot Queen' 
— 'Gertrud Hardijzer' 
— 'Highdown' 
— 'Mystery Fire' 
— 'Nymans' 
— 'Yellow Beauty' 
manipurana 
media ( x ) 
— 'Parkjuweel' 
— 'Red Jewel' 
mentorensis ( x ) 
— 'Charming Prince' 
morrisonensis 
ottawensis ( x ) 
— 'Auricoma' 
— 'Decora' 
— 'Electra': B. thunbergii 'Electra' 
— 'Forescate' 
— 'Golden Ring': B. thunbergii 'Golden Ring' 
— 'Green Ornament': B. thunbergii 'Green Ornament' 
— 'Lombarts Purple' 
— 'Red Pillar': B. thunbergii 'Red Pillar' 
— 'Superba' (B. thunbergii atropurpurea superba) 
— 'Suzanne' 
poiretii 
prattii: B. aggregata var. prattii 
pruinosa 
rubrostilla ( x ) 
— 'Aurora' 
— 'Autumn Beauty' 
— 'Barbarossa' 
— 'Buccaneer' 
— 'Bunch of Grapes' 
— 'Carminea' (B. carminea) 
— 'Cherry Ripe' 
— 'Crawleyensis' 
— 'Dart's Delegation' 
— 'Fireball' 
— 'Fireflame' 
— 'Firefly' 
— 'Knockvale Scarlet' 
— 'Pirate King' 
— 'Ruby' 
— 'Sibbertoft Coral' 
— 'Wisley' 
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BERBERIS (vervolg) 
rudigicans: B. amurensis 'Flamboyant' 
sanguinea 
sargentiana 
stenophylla ( x ) 
— 'Autumnalis' 
— 'Brilliant' 
— 'Claret Cascade' 
— 'Coccinea' 
— 'Corallina' 
— 'Corallina Compacta' 
— 'Cornish Cream' 
— 'Crawley Gem' 
— 'Cream Cascade' 
— 'Diversifolia' 
— 'Erecta' 
— 'Etna' 
— 'Gracilis' 
— 'Gracilis Nana' 
— 'Handsworth' (B. stenophylla HORT.) 
— 'Irwinii' (B. irwinii) 
— 'Latifolia' 
— 'Pendula' (B. darwinii pendula) 
— 'Pink Pearl' 
— 'Semperflorens' 
stenophylla HORT.: B. stenophylla 'Handsworth' 
suberecta 
— 'Unique' (B. 'Unique') 
thunbergii 
— 'Afterglow': B. t. 'Vermilion' 
— argenteomarginata: B. t. 'Silver Beauty' 
— 'Atropurpurea' 
— 'Atropurpurea Nana' (B. t. 'Crimson Pygmy'; B. t. 'Kleiner Favorit'; 
B. t. 'Little Favourite') 
— atropurpurea rosea: B. t. 'Pink Queen' 
— atropurpurea superba: B. ottawensis 'Superba' 
— 'Aurea' 
— 'Bagatelle' 
— 'Brouwers Green' 
— 'Carpetbagger' 
— 'Coronita' 
— 'Crimson Pygmy': B. t. 'Atropurpurea Nana' 
— 'Dart's Dainty' 
— 'Dart's Decoy' 
— 'Dart's Defiance' 
— 'Dart's Purple' 
— 'Dart's Red Lady' 
— 'Electra' (B. ottawensis 'Electra'; B. t. 'Vuurrood') 
— 'Erecta' 
— 'Gerry' 
— 'Golden Ring' (B. ottawensis 'Golden Ring') 
— 'Green Carpet' 
— 'Green Ornament' (B. ottawensis 'Green Ornament'; B. t. 'Spe-
ciaal') 
— 'Harlequin' 
— 'Helmond Pillar' 
— 'Humpty Dumpty' 
— 'Ida': B. t. 'Rose Glow' 
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BERBERIS 
thunbergii (vervolg) 
— 'Kelleriis' 
— 'Kleiner Favorit': B. t. 'Atropurpurea Nana' 
— 'Kobold' 
— 'Little Favourite': B. t. 'Atropurpurea Nana' 
— 'Minor' 
— 'Pink Queen' (B. t. atropurpurea rosea) 
— 'Redbird' 
— 'Red Chief' 
— 'Red Pillar' (B. ottawensis 'Red Pillar') 
— 'Red Sentry' 
— 'Red Wonder' 
— 'Rose Glow' (B. t. 'Ida') 
— 'Rosetta' 
— 'Silver Beauty' (B. t. argenteomarginata) 
— 'Somerset' 
— 'Sparkler' 
— 'Speciaal'; B. t. 'Green Ornament' 
— 'Vermilion' (B. t. 'Afterglow') 
— 'Vuurrood': B. t. 'Electra' 
veitchii 
vernae 
verruculosa 
— 'Dart's Improvement' 
— 'Dart's Joy' 
— 'Hard's Rob' 
vulgaris 
— 'Atropurpurea' 
wallichiana purpurea: B. interposita 'Wallich's Purple' 
wilsoniae 
— 'Eva' 
— 'Gerdien' 
— 'Graciella' 
— 'Hannah' 
— 'Henriette' 
— 'Ilse' 
— 'Joke' 
— 'Leontine' 
— 'Marianne' 
— 'Marijke' 
— 'Nynke' 
— 'Orangeade' 
— var. stapfiana 
— 'Stonefield Surprise' 
— var. subcaulialata (B. coryi) 
— 'Violetta' 
wintonensis ( x ) 
wisleyensis ( x ) 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Asseln' (B. candidula 'Asseln') 
'Blenheim' 
'Dart's Joke' (B. candidula 'Dart's Joke') 
'Gracilis' (B. candidula 'Gracilis') 
'Haalboom' (B. candidula 'Haalboom') 
'Hard's Flash' 
'Indian Summer' 
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BERBERIS 
HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg) 
'Jytte' (B. candidula 'Jytte') 
'Klugowski' (B. gagnepainii 'Klugowski', B. 'Klugowskiana') 
'Niagara' 
'Red Tears' (B. koreana 'Red Tears') 
'Robin Hood' (B. gagnepainii 'Robin Hood') 
'Ruhm von Hirschstetten': B. frikartii 'Verrucandi' 
'Rusthof' (B. gagnepainii 'Rusthof') 
'Triumph' (B. darwinii 'Triumph') 
'Unique': B. suberecta 'Unique' 
BERCHEMIA 
racemosa 
BETULA 
alba L.p.p.: B. pendula en B. pubescens 
albosinensis (B. a. var. septentrionalis) 
— 'Fascination' 
— var. septentrionalis: B. albosinensis 
— 'Hergest' 
alleghaniensis (B. lutea) 
alnifolia 
apoiensis 
carpinifolia: B. grossa 
chinensis 
cordifolia: B. papyrifera ssp. cordifolia 
corylifolia 
costata HORT.: B. ermanii 'Blush' 
costata TRAUTV. 
dahurica: B. davurica 
davurica (B. dahurica) 
delavayi 
— ssp. potaninii (B. potaninii) 
ermanii 
— 'Blush' (B. costata HORT.) 
— 'Holland' 
fennica ( x ) 
fetisowii ( x ) 
fontinalis: B. occidentalis HOOK. 
fruticosa 
glandulifera: B. pumila ssp. glandulifera 
glandulosa 
grossa (B. carpinifolia; B. ulmifolia S. & Z.) 
humilis 
jacquemontii HORT.: B. utilis 'Doorenbos' 
jacquemontii SPACH.: B. utilis ssp. jacquemontii 
lenta 
— ssp. über (B. über) 
luminifera 
lutea: B. alleghaniensis 
mandshurica: B. platyphylla ssp. mandshurica 
maximowicziana (B. maximowiczii) 
maximowiczii: B. maximowicziana 
medwediewii 
— 'Gold Bark' 
microphylla 
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BETULA (vervolg) 
nana 
— 'Glencarry' 
— var. michauxii 
— 'Polar' 
nigra (B. rubra) 
— 'Heritage' 
occidentalis HOOK. (B. fontinalis) 
papyrifera 
— ssp. cordifolia (B. cordifolia) 
— var. papyrifera 
pendula (B. alba Lp.p.; B. verrucosa) 
— 'Birkalensis' 
— 'Crispa' (B. pendula dalecarlica HORT.) 
— dalecarlica HORT.: B. pendula 'Crispa' 
— 'Fastigiata' 
— 'Golden Cloud' 
— 'Gracilis' 
— 'Laciniata' 
— 'Obelisk' 
— 'Purple Splendor' 
— 'Purpurea' 
— 'Pygmy' 
— 'Tristis' 
— 'Youngii' 
platyphylla 
— ssp. mandshurica (B. mandshurica) 
— ssp. platyphylla 
— ssp. szechuanica 
populifolia 
potaninii: B. delavayi ssp. potaninii 
pubescens (B. alba L.p.p.) 
pumila 
— ssp. glandulifera (B. glandulifera) 
rubra: B. nigra 
saposhnikovii 
schmidtii 
tianschanica 
über: B. lenta ssp. über 
ulmifolia S. & Z.: B. grossa 
utilis D.DON 
— 'Doorenbos' (B. jacquemontii HORT.; B. utilis HORT.) 
— ssp. jacquemontii (B. jacquemontii SPACH.) 
utilis HORT.: B. utilis 'Doorenbos' 
verrucosa: B. pendula 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Jermyns' 
'Trost Dwarf' 
BIGNONIA 
capreolata 
grandiflora: CAMPSIS grandiflora 
radicans: CAMPSIS radicans 
BILDERDYKIA 
aubertii: POLYGONUM aubertii 
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BILLARDIERA 
longiflora 
BOEHMERIA 
nivea 
BOENNINGHAUSENIA 
japonica 
BROUSSONETIA 
kazinoki 
papyrifera 
— 'Laciniata' 
BRUCKENTHALIA 
spiculifolia 
— 'Balkan Rose' 
BUDDLEJA 
alternifolia 
— 'Argentea' 
asiatica 
colvilei 
crispa (B. farreri) 
davidii (B. variabilis) 
— 'African Queen' 
— var. alba 
— 'Amplissima' 
— 'Atropurpurea' 
— 'Black Knight' 
— 'Border Beauty' 
— 'Burgundy' 
— 'Cardinal' 
— 'Charming' (B. d. 'Pink Charming') 
— 'Dartmoor' 
— 'Dart's Ornamental White' 
— 'Dubonnet' 
— 'Empire Blue' 
— 'Fascinating' (B. d. 'Fascination') 
— 'Fascination': B. d. 'Fascinating' 
— 'Flaming Violet' 
— 'Fortune' 
— 'Fromow's Purple' 
— 'Glasnevin Blue' 
— 'Harlequin' 
— 'Ile de France' 
— 'Imperial Purple' 
— var. magnifica 
— 'Mayford Purple' 
— 'Nanho Blue' 
— 'Nanho Purple' 
— var. nanhoensis 
— 'Nanhoensis Alba' 
— 'Opéra' 
— 'Orchid Beauty' 
— 'Peace' 
— 'Pink Charming': B. d. 'Charming' 
— 'Pink Delight' 
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BUDDLEJA 
davidii (vervolg) 
— 'Pink Pearl' 
— 'Purple Prince' 
— 'Royal Red' 
— 'Royal Red Superior' 
— 'Salicifolia' 
— 'Summer Beauty' 
— 'Tovelill' 
— 'Variegated Royal Red' 
— var. veitchiana 
— 'White Bouquet' 
— 'White Cloud' 
— 'White Profusion' 
— var. wilsonii 
fallowiana 
— 'Alba' 
fallowiana HORT.: B. 'West Hill' 
farreri: B. crispa 
globosa 
— 'Lemon Ball' 
japonica 
lindleyana 
nivea 
pikei ( x ) 
— 'Hever Castle' (B. 'Hever') 
saligna 
variabilis: B. davidii 
weyeriana ( x ) 
— 'Elstead' (B. 'Elstead Hybrid') 
— 'Golden Glow' 
— 'Moonlight' 
— 'Sungold' 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Elstead Hybrid': B. weyeriana 'Elstead' 
'Hever': B. pikei 'Hever Castle' 
'Ingeborg' 
'Lochinch' 
'Southcombe Blue' 
'West Hill' (B. fallowiana HORT.) 
'Wind Tor' 
BUPLEURUM 
fruticosum 
BUXUS 
balearica 
harlandii 
microphylla 
— 'Asiatic Winter' 
— var. japonica 
— var. koreana 
— 'Nomar' 
— 'Pin Cushion' 
— var. sinica 
— 'Tall Boy' 
— 'Wiertz' 
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BUXUS 
microphylla (vervolg) 
— 'Winter Beauty' 
— 'Wintergreen' 
sempervirens 
— 'Agram' 
— 'Angustifolia' (B. s. longifolia; B. s. salicifolia) 
— 'Argenteovariegata' 
— aureomarginata: B. s. 'Marginata' 
— 'Aureovariegata' 
— 'Bullata' (B. s. latifolia) 
— 'Elegans' (B. s. elegantissima) 
— elegantissima: B. s. 'Elegans' 
— 'Faulkner' 
— 'Fiesta' 
— 'Glauca' 
— 'Gold Tip': B. s. 'Notata' 
— 'Handsworthensis' 
— 'Herrenhausen' 
— 'Hollandia' 
— 'La Chapelle' 
— latifolia: B. s. 'Bullata' 
— 'Latifolia Maculata' 
— longifolia: B. s. 'Angustifolia' 
— 'Marginata' (B. s. aureomarginata) 
— 'Morris Midget' 
— 'Myosotifolia' 
— 'Myrtifolia' 
— 'National' 
— 'Notata' (B. s. 'Gold Tip') 
— 'Pendula' 
— 'Rosmarinifolia' 
— 'Rotundifolia' 
— salicifolia: B. s. 'Angustifolia' 
— 'Suffruticosa' 
— 'Vardar Valley' 
— 'Variegata' 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Green Gem' 
CAESALPINIA 
gilliesii 
CALLICARPA 
bodinieri 
— var. giraldii (C. giraldiana) 
— 'Profusion' 
dichotoma (C. koreana HORT.) 
giraldiana: C. bodinieri var. giraldii 
japonica 
— var. angustata 
— 'Leucocarpa' 
— 'Solitude' 
koreana HORT.: C. dichotoma 
mollis 
rubella 
shirasawana ( x ) 
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CALLISTEMON 
citrinus (Metrosideros citrina) 
— 'Red Cluster' 
— 'Splendens' 
linearifolius: C. rigidus 
rigidus (C. linearifolius) 
salignus (Metrosideros saligna) 
sieberi 
speclosus (Metrosideros speciosa) 
CALLUNA 
vulgaris (Erica vulgaris) 
— 'Adrie' 
— 'Alba' 
— 'Alba Aurea' 
— 'Alba Dumosa' 
— 'Alba Elata' 
— 'Alba Elegans' 
— 'Alba Erecta' 
— 'Alba Plena' 
— 'Alba Praecox' 
— 'Alba Rigida' 
— 'Alex Warwick' 
— 'Alison Yates' 
— 'Allegretto' 
— 'Allegro' 
— 'Alportii' 
— 'Alportii Praecox' 
— 'Alys Sutcliffe' 
— 'Amilto' 
— 'Andrew Proudley' 
— 'Anna' 
— 'Annemarie' 
— 'Anthony Davis' 
— 'Anton' 
— 'Argentea' 
— 'Arina' 
— 'Arran Gold' 
— 'Asterix' 
— 'Aurea' 
— 'Autumn Glow' 
— 'Baby Ben' 
— 'Baby Wicklow' 
— 'Balbithian White' 
— 'Barbara Fleur' 
— 'Barja' 
— 'Barnett Anley' 
— 'Battle of Arnhem' 
— 'Beechwood Crimson' 
— 'Beoley Crimson' 
— 'Beoley Gold' 
— 'Bernadette' 
— 'Blazeaway' 
— 'Boskoop' 
— brachysepala densa: C. v. 'Darleyensis' 
— 'Braemar' 
— 'Bray Head' 
— 'Bud Lyle' 
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CALLUNA 
vulgaris (vervolg) 
— 'Caerketton White' 
— 'Carl Röders' 
— 'Carmen' 
— 'Carole Chapman' 
— 'Carolyn' 
— 'Christina' 
— 'Citronella' 
— 'Clare Carpet' 
— 'Coby' 
— 'Con Brio' 
— 'Cottswood Gold' 
— 'County Wicklow' 
— 'Cramond' 
— 'Crimson Sunset' 
— 'Cuprea' 
— 'C.W. Nix' 
— 'Dainty Bess' 
— 'Darkness' 
— 'Dark Star' 
— 'Darleyensis' (C. v. brachysepala densa) 
— 'Dart's Amethyst' 
— 'Dart's Beauty' 
— 'Dart's Brilliant' 
— 'Dart's Flamboyant' 
— 'Dart's Gold' 
— 'Dart's Hedgehog' 
— 'Dart's Parakeet' 
— 'Dart's Parrot' 
— 'Dart's Silver Rocket' 
— 'Dart's Squirrel' 
— 'Dart's Surprise' 
— 'David Eason' 
— 'David Hutton' 
— 'David Piatt' 
— 'Dirry' 
— 'Doris Rushworth' 
— 'Drum-Ra' 
— 'Dünnet Lime' 
— 'Durfordii' 
— 'Easter-bonfire' 
— 'E. Hoare' 
— 'Elegantissima' 
— 'Elegant Pearl' 
— 'Elkstone White' 
— 'Elsie Purnell' 
— 'Fairy' 
— 'Finale' 
— 'Findling' 
— 'Firebreak' 
— 'Fire King' 
— 'Flore Pleno' 
— 'Forest Flame' 
— 'Foxhollow Wanderer' 
— 'Foxii Floribunda' 
— 'Foxii Nana' 
— 'Fred J. Chappie' 
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CALLUNA 
vulgaris (vervolg) 
— 'Ginkel's Glorie' 
— 'Glendoick Silver' 
— 'Glenlivet' 
— 'Gnome' 
— 'Gold-carmen' 
— 'Golden Carpet' 
— 'Golden Feather' 
— 'Golden Max' 
— 'Golden Rivulet' 
— 'Golden Turret' 
— 'Gold Flame' 
— 'Gold Haze' 
— 'Gold Kup' 
— 'Gold Spronk' 
— 'Goldsworth Crimson' 
— 'Grizzly' 
— 'Guinea Gold' 
— 'Hammondii' 
— 'Hammondii Aureifolia' 
— 'Hammondii Rubrifolia' 
— 'H.E. Beale' 
— 'Heidberg' 
— 'Heideteppich' 
— 'Heidezwerg' 
— 'Henriette' 
— 'Hester' 
— 'Hetty' 
— 'Hilbrook Orange' 
— 'Hirsuta' 
— 'Hirsuta Albiflora' 
— 'Hirta' 
— 'Hollandia' 
— 'Hookstone' 
— 'Hugh Nicholson' 
— 'Humpty Dumpty' 
— 'Ineke' 
— 'Ingrid Bouter' 
— 'Inshriach Bronze' 
— 'Jan' 
— 'Jan Dekker' 
— 'Janice Chapman' 
— 'J.H. Hamilton' 
— 'Joan Sparkes' 
— 'Joseph's Coat' 
— 'Joy Vanstone' 
— 'Karin Blum' 
— 'Kees Gouda' 
— 'Kinlochruel' 
— 'Kirby White' 
— 'Kuphaldtii' 
— 'Kynance' 
— 'Lambstail' 
— 'L'Ancresse' 
— 'Lemon Gem' 
— 'Leslie Slinger' 
— 'Long White' 
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CALLUNA 
vulgaris (vervolg) 
— 'Lyle's Late White' 
— 'Lyle's Surprise' 
— 'Lyndon Proudley' 
— 'Mair's Variety' 
— 'Mallard' 
— 'Manitoba' 
— 'Marie' 
— 'Marion Blum' 
— 'Marleen' 
— 'Mazurka' 
— 'Mies' 
— 'Minima' 
— 'Minima Smith's Variety' 
— 'Mirelle' 
— 'Mousehole' 
— 'Mrs. Pat' 
— 'Mrs. Ronald Gray' 
— 'Mullach Mor' 
— 'Mullion' 
— 'Multicolor' 
— 'Murielle Dobson' 
— 'My Dream' 
— 'Nana Compacta' 
— 'Naturpark' 
— 'Nordlicht' 
— 'Oiseval' 
— 'Olive Turner' 
— 'Orange Carpet' 
— 'Orange Max' 
— 'Orange Queen' 
— 'Oxshott Common' 
— 'Pallida' 
— 'Penny Bun' 
— 'Pepper and Salt' 
— 'Peter Sparkes' 
— 'Petra' 
— 'Pewter Plate' 
— 'Plantarium' 
— 'Piatt's Surprise' 
— 'Prizewinner' 
— 'Prostrata Flagelliformis' 
— 'Prostrate Orange' 
— 'Pygmaea' 
— 'Radnor' 
— 'Ralph Purnell' 
— 'Rannoch' 
— 'Red Carpet' 
— 'Red Favorite' 
— 'Red Haze' 
— 'Red Max' 
— 'Red Pimpernel' 
— 'Red Star' 
— 'Reini' 
— 'Rica' 
— 'Richard Cooper' 
— 'Robber Knight' 
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CALLUNA 
vulgaris (vervolg) 
— 'Robert Chapman' 
— 'Roland Haagen' 
— 'Roodkapje' 
— 'Rosalind Underwood's Variety' 
— 'Ross Hutton' 
— 'Rot Fuchs' 
— 'Ruby Slinger' 
— 'Ruth Sparkes' 
— 'Sally-Anne Proudley' 
— 'Salmon Leap' 
— 'Schurig's Sensation' 
— 'Schurig's Wonder' 
— 'Scotch Mist' 
— 'Serlei' 
— 'Serlei Aurea' 
— 'Serlei Rubra' 
— 'Silver Cloud' 
— 'Silver Knight' 
— 'Silver Queen' 
— 'Silver Rose' 
— 'Silver Sandra' 
— 'Silver Spire' 
— 'Silver Stream' 
— 'Sir John Charrington' 
— 'Sister Anne' 
— 'Skipper' 
— 'Soay' 
— 'Sonja' 
— 'Spicata' 
— 'Spitfire' 
— 'Spook' 
— 'Spring Cream' 
— 'Spring Glow' 
— 'Spring Torch' 
— 'Stranger' 
— 'Summer Elegance' 
— 'Summer Orange' 
— 'Sunnybrae' 
— 'Sunrise' 
— 'Sunset' 
— 'Sunset Glow' 
— 'Talisker' 
— 'Tenuis' 
— 'Tib' 
— 'Tom Thumb' 
— 'Torogay' 
— 'Torulosa' 
— 'Tricolorifolia' 
— 'Underwoodii' 
— 'Velvet Dome' 
— 'Velvet Fascination' 
— 'Visser's Fancy' 
— 'Walter Ingwersen' 
— 'White Gown' 
— 'White Lawn' 
— 'Whiteness' 
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CALLUNA 
vulgaris (vervolg) 
— 'Wickwar Flame' 
— 'Winter Chocolate' 
— 'Winter Fire' 
— 'Winter Red' 
CALOPHACA 
grandiflora 
wolgarica (Cytisus wolgaricus) 
CALYCANTHUS 
fertilis (C. floridus HORT.) 
— 'Purpureus' 
floridus HORT.: C. fertilis 
occidentalis 
praecox: CHIMONANTHUS praecox 
CAMELLIA 
cuspidata 
japonica 
— 'Adolphe Audusson' 
— 'Akashi-gata': C. j . 'Lady Clare' 
— 'Alba Plena' 
— 'Alba Simplex' 
— 'Amabilis' 
— 'Are-jishi' 
— 'Betty Sheffield Supreme' 
— 'Campbellii': C. j . 'Margherita Coleoni' 
— 'Carter's Sunburst Pink' 
— chandleri elegans: C. j . 'Elegans' 
— 'Chandler's Rustique' 
— 'China Doll' 
— 'Colonial Dame' 
— 'Compton's Brow White' 
— 'Directeur Moerlands' 
— 'Donckelarii' 
— 'Drama Girl' 
— 'Duchesse de Rohan' 
— 'Elegans' (C. j . chandleri elegans) 
— 'Fimbriata Superba': C. j . 'Fred Sander' 
— 'Frau Minna Seidel': C. j . 'Pink Perfection' 
— 'Fred Sander' (C. j . 'Fimbriata Superba') 
— 'Gauntlettii' (C. j. 'Lotus') 
— 'Gloire de Nantes' 
— 'Guilio Nuccio' 
— 'Italiana' 
— 'Lady Campbell' 
— 'Lady Clare' (C. j . 'Akashi-gata') 
— 'Lady de Saumarez' 
— 'Lady Kay' 
— 'Lady Vansittart' 
— 'Lotus': C. j . 'Gauntlettii' 
— 'Margherita Coleoni' (C. j . 'Campbellii') 
— 'Mary Alice Cox' 
— 'Mathotiana' (C. j . mathótiana rubra) 
— 'Mathotiana Alba' 
— 'Mathotiana Rosea' 
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CAMELLIA 
japonica (vervolg) 
— mathotiana rubra: C. j . 'Mathotiana' 
— 'Miss Charleston' 
— 'Miss Lyla' 
— 'Mrs. D.W. Davis' 
— 'Nagasaki' 
— 'Nobilissima' 
— 'Peach Blossom' 
— 'Pink Perfection' (C. j. 'Frau Minna Seidel') 
— 'Purity' 
— 'Rubescens Major' 
— ssp. rusticana (C. rusticana) 
— 'Sawada's Dream' 
— 'Snowman' 
— 'Souvenir de Bahuaud-Litou' 
— 'Tiffany' 
— 'Tomorrow' 
— 'Tomorrow Park Hill' 
— 'Victor Emanuel II' 
— 'Wildwood' 
reticulata 
— 'Captain Rawes' 
— 'Mary Williams' 
— 'Shot Silk' 
— 'Trewithen Pink' 
rusticana: C. japonica ssp. rusticana 
saluenensis 
sasanqua 
— 'Narumi-gata' 
— 'Shishi-gashira' 
williamsii ( x ) 
— 'Donation' 
— 'Francis Hanger' 
— 'Freedom Bells' 
— 'J.C. Williams' 
— 'Jermyns' 
— 'Mary Christian' 
— 'November Pink' 
— 'Salutation' 
— 'St. Ewe' 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Cornish Snow' 
'Leonard Messel' 
CAMPSIS 
grandiflora (Bignonia g.; Tecoma g.) 
radicans (Bignonia r.; Tecoma r.) 
— 'Atropurpurea' 
— 'Belle des Jardins' 
— 'Flamenco' 
— 'Flava' (C. r. 'Yellow Trumpet') 
— 'Florida' 
— 'Orange Trumpet' 
— 'Yellow Trumpet': C. r. 'Flava' 
tagliabuana ( x ) 
— 'Madame Galen' 
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CARAGANA 
arborescens 
— var. crasse-aculeata: C. boisii 
— 'Lorbergii' 
— 'Pendula' 
— 'Sutherland' 
— 'Tidy' 
— 'Walker' 
aurantiaca (C. pygmaea HORT.) 
boisii (C. arborescens var. crasse-aculeata) 
chamlagu: C. sinica 
densa 
— 'Carek' 
frutex 
— 'Globosa' 
jubata 
maximowicziana 
prestoniae ( x ) 
— 'Goldsprite' 
pygmaea 
pygmaea HORT.: C. aurantiaca 
sinica (C. chamlagu) 
tragacanthoides 
CARMICHAELIA 
arborea (C. australis HORT.) 
australis 
australis HORT.: C. arborea 
enysii 
flagelliformis 
petriei 
subulata 
CARPENTERIA 
californica 
CARPINUS 
betulus 
— 'Columnaris' 
— 'Fastigiata' (C. b. pyramidalis) 
— 'Frans Fontaine' 
— 'Incisa' 
— 'Pendula' 
— 'Purpurea' 
— 'Quercifolia' 
caroliniana 
cordata 
henryana 
japonica 
laxiflora 
— 'Pendula' 
orientalis 
tschonoskii 
turczaninowii 
CARYA 
alba K. KOCH: C. tomentosa 
alba NUTT.: C. ovata 
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CARYA (vervolg) 
cordiformis 
illinoinensis 
laciniosa 
ovata (C. alba NUTT.) 
tomentosa (C. alba K. KOCH) 
CARYOPTERIS 
clandonensis ( x ) 
— 'Arthur Simmonds' 
— 'Ferndown' 
— 'Heavenly Blue' 
— 'Kew Blue' 
incana (C. mastacanthus) 
mastacanthus: C. incana 
CASSIA 
corymbosa 
corymbosa HORT.: C. obtusa 
hebecarpa (C. marilandica HORT.) 
marilandica HORT.: C. hebecarpa 
obtusa (C. corymbosa HORT.) 
CASSINIA 
fulvida 
retorta 
vauvilliersii 
— var. albida 
CASSIOPE 
fastigiata 
hypnoides (Harrimanella h.) 
lycopodioides 
mertensiana 
— ssp. gracilis 
saximontana: C. tetragona var. saximontana 
selaginoides 
stelleriana (Harrimanella stelleriana) 
tetragona 
— var. saximontana (C. saximontana) 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Badenoch' 
'Bearsden' 
'Beatrice Lilley' 
'Edinburgh' 
'Medusa' 
'Muirhead' 
'Rändle Cook' 
'Red Lakes' 
CASTANEA 
dentata 
mollissima 
pumila 
sativa (C. vesca) 
— argenteomarginata: C. s. 'Argenteovariegata' 
— 'Argenteovariegata' (C. s. argenteomarginata) 
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CASTANEA 
sativa (vervolg) 
— 'Asplenifolia' 
— aureovariegata: C. s. 'Variegata' 
— 'Glabra' 
— 'Variegata' (C. s. aureovariegata) 
vesca: C. sativa 
CASTANOPSIS 
cuspidata 
— var. sieboldii 
CASUARINA 
equisetifolia 
stricta 
CATALPA 
bignonioides 
— 'Aurea' 
— 'Nana' (C. bungei HORT.) 
bungei 
bungei HORT.: C. bignonioides 'Nana' 
erubescens ( x ) (C. hybrida) 
— 'Purpurea' 
fargesii 
— f. duclouxii 
hybrida: C. erubescens ( x ) 
ovata 
speciosa 
CEANOTHUS 
americanus 
arboreus 
— 'Trewithen Blue' 
cuneatus 
cyaneus 
delilianus (x) 
— 'Charles Détriché' 
— 'Gloire de Plantières' 
— 'Gloire de Versailles' 
— 'Henry Desfossé' 
— 'Indigo' 
— 'Pinguet-Guidon' 
— 'Topaz' 
dentatus 
dentatus HORT.: C. lobbianus (x) 
gloriosus 
griseus (C. thyrsiflorus var. griseus) 
impressus 
incanus 
jepsonii 
lobbianus (x) (C. dentatus HORT.) 
— 'Russellianus' 
megacarpus 
pallidus (x) 
— 'Cérès' 
— 'Marie Simon' 
— 'Perle Rose' 
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CEANOTHUS (vervolg) 
papiliosus 
— var. roweanus 
prostratus 
ramulosus 
rigidus 
sanguineus 
thyrsiflorus 
— var. griseus: C. griseus 
— var. repens 
veitchianus ( x ) 
velutinus 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'A.T. Johnson' 
'Autumnal Blue' 
'Burkwoodii' 
'Cascade' 
'Delight' 
'Edinburgh' 
'Italian Skies' 
'Snow Flurries' 
'Southmead' 
'Yankee Point' 
CEDRELA 
odorata 
sinensis (Toona sinensis) 
toona (Toona ciliata) 
CELASTRUS 
angulatus 
articulatus: C. orbiculatus 
gemmatus 
loeseneri 
orbiculatus (C. articulatus) 
— 'Diana' 
— 'Hercules' 
— 'Hermaphroditus' 
— var. punctatus 
scandens 
CELTIS 
australis 
biondii 
bungeana 
koraiensis 
occidentalis 
— 'Prairie Pride' 
sinensis 
CEPHALANTHUS 
occidentalis 
— 'Angustifolius' 
CERATOSTIGMA 
griffithii 
willmottianum 
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CERATONIA 
siliqua 
CERCIDIPHYLLUM 
japonicum 
— var. magnificum: C. magnificum 
— 'Pendulum' 
— var. sinense 
magnificum (C. japonicum var. magnificum) 
CERCIS 
canadensis 
— 'Alba' 
— 'Forest Pansy' 
chinensis 
— 'Alba' 
siliquastrum 
— 'Alba' 
— 'Bodnant' 
CERCOCARPUS 
montanus 
CESTRUM 
elegans (C. purpureum) 
— var. longiflorum 
fasciculatum 
parqui 
purpureum: C. elegans 
CHAENOMELES (Cydonia) 
californica ( x ) 
— 'Clark's Giant Red' 
— 'Enchantress' 
— 'Sunset Glow' 
cathayensis (Ch. lagenaria var. wilsonii) 
clarkiana ( x ) 
— 'Cynthia' 
japonica (Ch. maulei; Cydonia j.) 
— 'Issai Red' 
— 'Issai White' 
— 'Sargentii' (Ch. maulei alpina) 
— 'Wolf's Glory' 
lagenaria: Ch. speciosa 
— var. wilsonii: Ch. cathayensis 
maulei: Ch. japonica 
— alpina: Ch. japonica 'Sargentii' 
speciosa (Ch. lagenaria; Cydonia s.) 
— 'Atrococcinea Plena' 
— 'Atrosanguinea' 
— 'Aurora' 
— 'Brilliant' (Ch. s. 'Mesman') 
— 'Cardinalis' 
— 'Diane' 
— 'Falconnet Charlet' 
— 'Forescate' 
— 'Kermesina Semiplena' 
— 'Kinshiden' 
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CHAENOMELES 
speciosa (vervolg) 
— 'Mesman': Ch. speciosa 'Brilliant' 
— 'Nivalis' 
— 'Phylis Moore' 
— 'Red Ruffles' 
— 'Rosea Plena' 
— 'Rubra' 
— 'Rubra Grandiflora' 
— 'Simonii' 
— 'Spitfire' 
— 'Toyo-Nishiki' 
— 'Umbilicata' 
— 'Yukigoten' 
superba ( x ) 
— 'Abricot' 
— 'Alba' 
— 'Andenken an Karl Ramcke' 
— 'Audrey' 
— 'Ballerina' 
— 'Boule de Feu' 
— 'Bright Hedge' 
— 'Cameo' 
— 'Chochuragaki' 
— 'Clementine' 
— 'Coquelicot' 
— 'Coral Sea' 
— 'Crimson and Gold' 
— 'Dart's Electra' 
— 'Dwarf Coral' 
— 'Elly Mossel' 
— 'Ernst Finken' 
— 'Etna' (Ch. s. 'Verboom's Vermilion') 
— 'Fascination' 
— 'Fire Dance' 
— 'Glowing Embers' 
— 'Hollandia' 
— 'Incendie' 
— 'Jane Taudevin' 
— 'Jet Trail' 
— 'Knaphill Scarlet' 
— 'Low 'n White' 
— 'Nicoline' 
— 'Orange Flame' 
— 'Pink Lady' 
— 'Rowallane' (Ch. s. 'Rowallane Seedling') 
— 'Stanford Red' 
— 'Texas Scarlet' 
— 'Tremonia' 
— 'Vermilion' 
— 'Vesuvius' 
— 'Yaegaki' 
vilmoriniana ( x ) 
— 'Afterglow' 
CHAMAEDAPHNE 
calyculata (Andromeda calyculata) 
— 'Nana' 
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CHAMAEROPS 
humilis 
CHILIOTRICHUM 
diffusum 
— 'Siska' 
CHIMONANTHUS 
praecox (Calycanthus p.; C. fragrans) 
— 'Luteus' 
CHIMONOBAMBUSA 
falcata (Arundinaria falcata) 
marmorea (Arundinaria marmorea) 
— 'Variegata' 
CHIOGENES 
hispidula 
CHIONANTHUS 
retusus 
virginicus 
CHOISYA 
arizonica 
ternata 
— 'Sundance' 
CHORDOSPARTÏUM 
stevensonij 
CHOSENIA 
arbutifolia: C. bracteosa 
bracteosa (C. arbutifolia) 
CINNAMOMUM 
camphora 
CISTUS 
aguilari (x) 
albidus 
algarvensis 
clusii 
corbariensis ( x ) 
creticus (C. incanus HORT.) 
crispus 
crispus HORT.: C. pulverulentus (x) 
cyprius ( x ) 
florentinus ( x ) 
hirsutus 
incanus HORT.: C. creticus 
ladanifer 
laurifolius 
loretii ( x ) 
loretii HORT.: C. lusitanicus 'Decumbens' 
lusitanicus ( x ) 
— 'Decumbens' (C. loretii HORT.) 
monspeliensis 
palhinhae 
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CISTUS (vervolg) 
parviflorus 
populifolius 
pulverulentus ( x ) (C. crispus HORT.) 
— 'Sunset' 
purpureus ( x ) 
— 'Betty Taudevin' 
salviifolius 
skanbergii ( x ) 
symphytifolius 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Anne Palmer' 
'Peggy Sammons' 
'Silver Pink' 
CITRONCIRUS(x) 
webberi 
— 'Morton' 
CITRUS 
trifoliata: PONCIRUS trifoliata 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Meyer's Lemon' 
CLADRASTIS 
lutea 
CLEMATIS 
afoliata 
alpina 
— alba: C. alpina var. sibirica 
— 'Blue Giant': C. a. 'Frances Rivis' 
— 'Columbine' 
— 'Frances Rivis' (C. a. 'Blue Giant') 
— 'Maria' 
— 'Pamela Jackman' 
— 'Prairie River' 
— 'Ria' 
— 'Rosa Pagoda' 
— 'Ruby' 
— var. sibirica (C. alpina alba) 
— 'White Moth' 
— 'Willy' 
apiifolia 
armandii 
— 'Apple Blossom' 
— 'Snowdrift' 
brevicaudata 
buchananiana 
calycina: C. cirrhosa var. balearica 
campaniflora 
chinensis 
chrysocoma 
— var. sericea (C. spooneri) 
cirrhosa 
— var. balearica (C. calycina) 
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CLEMATIS (vervolg) 
columbiana: C. verticillaris var. Columbiana 
connata 
drummondil 
eriostemon ( x ) 
fargesii 
— var. souliei 
flammula 
florida 
— bicolor: C. florida 'Sieboldii' 
— 'Sieboldii' (C. florida bicolor) 
fruticosa 
glauca 
grata 
— var. grandidentata 
graveolens 
ispahanica 
jackmanii (x): C. 'Jackmanii' 
koreana 
— f. lutea 
ligusticifolia 
macro petala 
— 'Ballet Skirt' 
— 'Blue Bird' 
— 'Celesta' 
— 'Lagoon' 
— 'Maidwell Hall' 
— markhamii: C. m. 'Markham's Pink' 
— 'Markham's Pink' (C. m. markhamii) 
— 'Pearl Rose' 
— 'Rodklokke' 
— 'Rosy O'Grady' 
— 'White Swan' 
marata 
maximowicziana (C. paniculata THBG) 
montana 
— alba HORT.: C. montana 'Grandiflora' 
— 'Alexander' 
— 'Elizabeth' 
— 'Freda' 
— 'Grandiflora' (C. m. alba HORT.) 
— f. grandiflora 
— 'Marjorie' 
— 'Mayleen' 
— 'Picton's Variety' 
— 'Pink Perfection' 
— var. rubens 
— 'Superba' 
— 'Tetrarose' 
— var. wilsonii 
occidentalis: C. verticillaris 
orientalis 
— 'Bill MacKenzie' 
— 'Burford Variety' 
— 'Corry' 
— 'Orange Peel' 
paniculata THBG: C. maximowicziana 
pubescens 
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CLEMATIS (vervolg) 
rehderiana 
serratifolia 
spooneri: C. chrysocoma var. sericea 
tangutica 
— 'Aureolin' 
— 'Gravetye' 
texensis 
tosaensis 
triternata ( x ) 
— 'Rubromarginata' 
vedrariensis ( x ) 
— 'Highdown' 
— 'Rosea' 
veitchiana 
vernayi 
verticillaris (C. occidentalis) 
— var. Columbiana (C. columbiana) 
viorna 
virginiana 
vitalba 
viticella 
— 'Abundance' 
— 'Alba Luxurians' 
— 'Kermesina' 
— kermesina HORT.: C. viticella 'Rubra' 
— 'Minuet' 
— 'Purpurea' 
— 'Purpurea Plena Elegans' 
— 'Royal Velours' 
— 'Rubra' (C. viticella kermesina HORT.) 
— 'Venosa Violacea' 
HYBRIDE-CULTIVARS(KLEINBLOEMIG): 
'Duchess of Albany' 
'Gravetye Beauty' 
'Helios' 
HYBRIDE-CULTIVARS(GROOTBLOEMIG): 
'Alice Fisk' 
'André Devillers' 
'Bangholme Belle': C. 'Henryi' 
'Barbara Dibley' 
'Barbara Jackman' 
'Beauty of Worcester' 
'Bees Jubilee' 
'Belle Nantaise' 
'Belle of Woking' 
'Blue Bell' 
'Blue Gem' 
'Boskoop Beauty' 
'Bracebridge Star' 
'Capitan Thuilleaux' 
'Carnaby' 
'Comtesse de Bouchaud' 
'Corona' 
'Countess of Lovelace' 
'Crimson King' 
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CLEMATIS 
HYBRIDE-CULTIVARS (GROOTBLOEMIG) (vervolg): 
'Daniel Deronda' 
'Dorothy Walton' 
'Dr. Ruppel' 
'Duchess of Edinburgh' 
'Duchess of Sutherland' 
'Edith' 
'Elsa Späth' 
'Ernest Markham' 
'Etoile de Malicorne' 
'Etoile de Paris' 
'Etoile Violette' 
'Fair Rosamond' 
'Fujimusume' 
'General Sikorski' 
'Gipsy Queen' 
'Guiding Star' 
'Hagley Hybrid' 
'Haku-ookan' 
'Henryi' (C. 'Bangholme Belle') 
'H.F. Young' 
'Horn of Plenty' 
'Huldine' 
'Hybrida Sieboldii' (C. 'Ramona') 
'Jackmanii' (C. x jackmanii) 
'Jackmanii Alba' 
'Jackmanii Rubra' 
'Jackmanii Superba' 
'John Paul II' 
'John Warren' 
'Kathleen Dunford' 
'Kathleen Wheeler' 
'Lady Betty Balfour' 
'Lady Caroline Nevill' 
'Lady Londesborough' 
'Lady Northcliffe' 
'Lasurstern' 
'Lawsoniana' 
'Lilacina Floribunda' 
'Lincoln Star' 
'Lord Nevill' 
'Madame Baron Veillard' 
'Madame Edouard André' 
'Madame Grange' 
'Madame Jules Correvon' 
'Madame Le Coultre' (C. 'Mevrouw Le Coultre') 
'Marcel Moser' 
'Margaret Hunt' 
'Margot Koster' (C. 'M. Koster') 
'Marie Boisselot' 
'Maureen' 
'Mevrouw Le Coultre': C. 'Madame Le Coultre' 
'Miss Bateman' 
'Miss Crawshay' 
'M. Koster': C. 'Margot Koster' 
'Moonlight' (C. 'Yellow Queen') 
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CLEMATIS 
HYBRIDE-CULTIVARS (GROOTBLOEMIG) (vervolg): 
'Mrs. Cholmondeley' 
'Mrs. George Jackman' 
'Mrs. Hope' 
'Mrs. N. Thompson' 
'Mrs. P.B. Truax' 
'Mrs. P.T. James' 
'Mrs. Spencer Castle' 
'Multi Blue' 
'Nelly Moser' 
'Niobe' 
'Perle d'Azur' 
'Pink Fantasy' 
'Prince Charles' 
'Prins Hendrik' 
'Proteus' 
'Ramona': C. 'Hybrida Sieboldii' 
'Rouge Cardinal' 
'Sealand Gem' 
'Serenata' 
'Silver Moon' 
'Sir Garnet Wolseley' 
'Star of India' 
'The President' 
'Trianon' 
'Twilight' 
'Victoria' 
'Ville de Lyon' 
'Vino' 
'Violet Charm' 
'Voluceau' 
'Vyvyan Pennell' 
'Wada's Primrose' 
'W.E. Gladstone' 
'Will Goodwin' 
'William Kennett' 
'Xerxes' 
'Yellow Queen': C. 'Moonlight' 
CLEMATOCLETHRA 
actinidioides 
integrifolia 
CLERODENDRUM 
bungei (C. foetidum) 
fargesii: C. trichotomum var. fargesii 
foetidum: C. bungei 
trichotomum 
— var. fargesii (C. fargesii) 
CLETHRA 
acuminata 
alnifolia 
— 'Paniculata' 
— 'Pink Spire' 
— 'Rosea' 
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CLETHRA (vervolg) 
arborea 
barbinervis 
fargesii 
tomentosa 
CLEYERA 
japonica (Eurya ochnacea) 
CLIANTHUS 
puniceus 
— f. albus 
— 'Flamingo' 
— 'Red Cardinal' 
CNEORUM 
tricoccum 
COCCULUS 
trilobus (C. thunbergii) 
COLEONEMA 
album 
pulchrum 
COLLETIA 
armata 
cruciata 
COLQUHOUNIA 
coccinea 
COLUTEA 
arborescens 
media ( x ) 
— 'Copper Beauty' 
orientalis 
COMPTONIA 
peregrina 
— var. asplenifolia (C. asplenifolia) 
CONVOLVULUS 
cneorum 
sabatius (C. mauritanicus) 
COPROSMA 
acerosa 
— var. brunnea (C. brunnea) 
petriei 
— 'Fructu Albo' 
repens 
— 'Variegata' 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Beatson's Gold' 
'Silver Queen' 
'Tuffet' 
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CORDYLINE 
australis 
— 'Atropurpurea' 
indivisa 
CORIARIA 
japonica 
myrtifolia 
terminalis 
— var. xanthocarpa 
CORNUS 
alba 
— argenteomarginata: C. a. 'Elegantissima' 
— 'Aurea' 
— 'Elegantissima' (C. a. argenteomarginata) 
— 'Gouchaultii' 
— 'Kesselringii' 
— 'Koralle': C. a. 'Sibirica' 
— 'Sibirica' (C. a. 'Koralle'; C. a. 'Westonbirt') 
— 'Sibirica Variegata' 
— 'Spaethii' 
— 'Van Eek' 
— 'Westonbirt': C. a. 'Sibirica' 
alternifolia 
— 'Argentea' (Ca . variegata) 
— variegata: C. a. 'Argentea' 
amomum 
— 'Blue Cloud' 
— var. undulifolia (C. citrina HORT.) 
baileyi 
brachypoda CA. MEY: C. macrophylla WALL. 
brachypoda K. KOCH: C. controversa 
bretschneideri 
canadensis 
capitata 
citrina HORT.: C. amomum var. undulifolia 
controversa (C. brachypoda K. KOCH) 
— 'Pagoda' (C. c. 'Pagode') 
— 'Variegata' 
drummondii 
florida 
— 'Barton's White' 
— 'Bay Beauty' 
— 'Cherokee Chief' 
— 'Cherokee Princess' 
— 'Cloud Nine' 
— 'First Lady' 
— 'Fragrant Cloud' 
— 'Golden Nugget' 
— 'Hohman's Golden' 
— 'Junior Miss' 
— 'Pendula' 
— 'Prosser Red' 
— 'Purple Glory' 
— 'Rainbow' 
— 'Red Giant' 
— f. rubra 
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CORNUS 
florida (vervolg) 
— 'Springtime' 
— 'Sweetwater' 
— 'Welchii' 
— 'White Cloud' 
foemina: C. stricta 
glabrata 
hemsleyi 
hessei 
kousa 
— 'China Girl' 
— var. chinensis 
— 'Gold Star' 
— 'Milky Way' 
— 'New Red': C. k. 'Satomi' 
— 'Rosabella': C. k. 'Satomi' 
— 'Rubra' 
— 'Satomi' (C. k. 'New Red'; C. k. 'Rosabella') 
— 'Snowboy' 
macrophylla WALL. (C. brachypoda CA. MEY) 
mas (C. mascula) 
— 'Aurea' 
— 'Elegantissima' 
— 'Macrocarpa' 
— 'Variegata' 
nuttallii 
— 'Ascona' 
— 'Colrigo Giant' 
— 'Colrigo Wonder' 
— 'Gold Spot' 
— 'Monarch' 
— 'North Star' 
obliqua 
officinalis 
paniculata: C. racemosa 
paucinervis 
pumila 
racemosa (C. paniculata) 
— 'Slavin's Dwarf' 
rugosa 
sanguinea 
— 'Winter Beauty' 
sericea: C. stolonifera 
stolonifera (C. sericea) 
— var. coloradensis 
— 'Flaviramea' 
— 'Isanti' 
— 'Kelsey': C. s. 'Kelsey's Dwarf' 
— 'Kelsey's Dwarf' (C. s. 'Kelsey') 
— 'Lans' 
— 'White Gold' 
stricta (C. foemina) 
suecica 
walteri 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Eddie's White Wonder' 
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COROKIA 
buddleioides 
cotoneaster 
— 'Little Prince' 
virgata ( x ) 
— 'Bronze Lady' 
— 'Red Wonder' 
CORONILLA 
emerus 
glauca 
— 'Variegata' 
CORREA 
backhousiana 
CORYLOPSIS 
glabrescens 
gotoana 
pauciflora 
— 'Red Robin' 
platypetala 
sinensis 
spicata 
veitchiana 
willmottiae 
— 'Spring Purple' 
CORYLUS 
americana 
avellana 
— 'Aurea' 
— 'Contorta' 
— 'Fuscorubra' 
— 'Heterophylla' (C. a. laciniata) 
— laciniata: C. a. 'Heterophylla' 
— 'Pendula' 
chinensis 
colurna 
— 'Te-Terra Red' 
colurnoides ( x ) 
cornuta 
ferox 
jacquemontii 
maxima 
— 'Purpurea' 
sieboldiana 
COTINUS 
americanus: C. obovatus 
coggygria (Rhus cotinus) 
— 'Notcutt's Variety' 
— f. purpureus 
— 'Red Beauty' 
— 'Royal Purple' 
— 'Rubrifolius' 
— 'Velvet Cloak' 
obovatus (C. americanus; Rhus cotinoides) 
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COTONEASTER 
acutifolius LDL.: C. lucidus 
adpressus 
— 'Canu' 
— 'Little Gem' 
— var. praecox: C. praecox 
apiculatus 
applanatus: C. dielsianus 
bullatus 
— 'Firebird' 
buxifolius 
cavei 
cochleatus: C. microphyllus var. cochieatus 
congestus (C. congestus 'Nanus') 
— 'Nanus': C. congestus 
conspicuus 
— 'Decorus' 
— 'Flameburst' 
— 'Highlight' 
— 'Pols Mixture' 
— 'Red Glory' 
— 'Red Pearl' 
— 'Tiny Tim' 
dammeri 
— 'Cardinal': C. 'Cardinal' 
— 'Coral Beauty': C. 'Coral Beauty' 
— 'Eichholz': C. 'Eichholz' 
— 'Jürgl': C. 'Jürgl' 
— 'Klampen': C. 'Klampen' 
— 'Lofasl': C. 'Lofast' 
— 'Major' (C. d. radicans HORT.) 
— 'Mooncreeper' 
— radicans HORT.: C. d. 'Major' 
— 'Royal Beauty': C. 'Royal Beauty' 
— 'Royal Carpet': C. 'Royal Carpet' 
— 'Skogholm': C. 'Skogholm' 
— 'Sürth': C. 'Siirth' 
— 'Winter Jewel': C. 'Winter Jewel' 
dielsianus (C. applanatus) 
— var. elegans 
— var. major 
distichus (C. rotundifolius BAK.) 
— var. tongolensis 
divaricatus 
foveolatus 
franchetii 
— var. sternianus: C. sternianus 
frigidus 
glabratus 
hebephyllus 
henryanus 
horizontalis 
— 'Ascendens' 
— 'Coralle': C. h. 'Robustus' 
— ' Cotai i' 
— 'Dart's Deputation' 
— 'Dart's Splendid' 
— var. perpusillus 
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COTONEASTER 
horizontalis (vervolg) 
— 'Robustus' (C. h. 'Coralle'; C. rotundifolius HORT.) 
— 'Saxatilis' 
— 'Tangstedt' 
— 'Variegatus' 
hybridus: C. watereri 
— pendulus: C. watereri 'Pendulus' 
integerrimus 
lacteus 
lucidus (C. acutifolius LDL.) 
melanocarpus (C. niger) 
melanotrichus: C. microphyllus var. melanotrichus 
microphyllus 
— var. cochleatus (C. cochleatus) 
— var. melanotrichus (C. melanotrichus) 
— 'Streib's Findling' 
— var. thymifolius 
— 'Vellaeus' 
moupinensis 
multiflorus 
— var. calocarpus HORT.: C. racemiflorus var. soongoricus 
niger: C. melanocarpus 
praecox (C. adpressus var. praecox) 
— 'Boer' 
— 'Copra' 
— hessei: C. 'Hessei' 
racemiflorus 
— var. soongoricus (C. multiflorus var. calocarpus HORT.) 
— var. veitchii (C. veitchii) 
rotundifolius WALL, ex LDL. 
— 'Ruby' 
rotundifolius BAK.: C. distichus 
rotundifolius HORT.: C. horizontalis 'Robustus' 
rugosus (C. salicifolius var. rugosus) 
salicifolius 
— 'Autumn Fire': C. s. 'Herbstfeuer' 
— 'Avondrood': C. s. 'Repens' 
— 'Dekor' 
— var. floccosus 
— 'Gnom' 
— 'Green Carpet' 
— 'Herbstfeuer' (C. s. 'Autumn Fire'; C. watereri 'Herbstfeuer') 
— 'October Glory' 
— 'Parkteppich' 
— 'Perkeo' 
— 'Red Flare' 
— 'Repens' (C. s. 'Avondrood') 
— var. rugosus: C. rugosus 
— 'Saldam' 
— 'Scarlet Leader' 
— 'September Beauty' 
simonsii 
splendens 
— 'Sabrina' (C. 'Sabrina') 
sternianus (C. franchetii var. sternianus) 
veitchii: C. racemiflorus var. veitchii 
wardii 
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COTONEASTER (vervolg) 
watereri ( x ) (C. hybridus) 
— 'Aldenhamensis' 
— 'Brandkjaer' 
— 'Corina' 
— 'Cornubia' 
— 'Dart's Autumn Delight' 
— 'Dart's Autumn Parade* 
— 'Exburiensis' 
— 'Gerrie' 
— 'Herbstfeuer': C. salicifolius 'Herbstfeuer' 
— 'John Waterer' (C. watereri HORT.) 
— 'José' 
— 'Notcutt' 
— 'Pendulus' (C. hybridus pendulus) 
— 'Pink Champagne' 
— 'Pride of Leersum' 
— 'Rothschildianus' 
— 'Salmon Spray' 
— 'St. Monica' 
— 'Vicaryi' 
— 'Willeke' 
— 'Winter Jewel' 
watereri HORT.: C. watereri 'John Waterer' 
zabelii 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Cardinal' 
'Coral Beauty' 
'Eastleigh' 
'Eichholz' 
'Gloire de Versailles' 
'Gracia' 
'Hessei' 
'Jürgl' 
'Klampen' 
'Lofast' 
'Royal Beauty' 
'Royal Carpet' 
'Sabrina': C. splendens 'Sabrina' 
'Skogholm' 
'Sürth' 
'Valkenburg' 
CRATAEGOMESPILUS ( + ) 
dardarii 
CRATAEGUS 
carrierei HORT.: C. lavallei 'Carrierei' 
chlorosarca 
coccinea: C. pedicellata 
crus-galli 
— 'Salicifolia' 
crus-galli HORT.: C. prunifolia 'Splendens' 
cuneata 
ellwangeriana: C. pedicellata 
grignonensis ( x ) 
korolkowii SCHN.: C. pinnatifida var. major 
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CRATAEGUS (vervolg) 
laciniata (C. orientalis) 
laevigata (C. oxyacantha; C. oxyacanthoides) 
— 'Alboplena' (C. I. plena) 
— 'Crimson Cloud' 
— 'Gireoudii' 
— 'Masekii' 
— 'Mutabilis' (C. I. roseoplena) 
— paulii: C. I. 'Paul's Scarlet' 
— 'Paul's Scarlet' (C. I. 'William Paul'; C. I. paulii) 
— 'Pink Corkscrew' 
— 'Punicea' 
— 'William Paul': C. I. 'Paul's Scarlet' 
lavallei ( x ) 
— 'Aurora' 
— 'Carrierei' (C. carrierei HORT.; C. lavallei HORT.) 
lavallei HORT.: C. lavallei 'Carrierei' 
media ( x ) 
monogyna 
— 'Compacta' 
— 'Flexuosa' (C. m. tortuosa) 
— 'Stricta' 
mordenensis ( x ) 
— 'Toba' 
nitida 
orientalis: C. laciniata 
oxyacantha: C. laevigata 
oxyacanthoides: C. laevigata 
pedicellata (C. coccinea; C. ellwangeriana) 
phaenopyrum 
pinnatifida 
— var. major (C. korolkowii SCHN.) 
prunifolia ( x ) 
— 'Splendens' (C. crus-galli HORT.) 
pubescens 
— f. stipulacea (C. stipulacea) 
punctata 
— 'Aurea' 
— 'Ohio Pioneer' 
stipulacea: C. pubescens f. stipulacea 
tanacetifolia 
viridis 
wattiana 
CRINODENDRON 
hookerianum 
patagua 
CUDRANIA 
tricuspidata 
CYATHODES 
colensoi 
CYDONIA 
japonica: CHAENOMELES japonica 
oblonga 
speciosa: CHAENOMELES speciosa 
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CYTISUS 
albus HACQ. (C. ieucanthus) 
albus LINK: C. multiflorus 
battandieri 
beanii ( x ) 
— 'Osiris' 
dallimorei: C. 'Dallimorei' 
decumbens 
demissus (C. hirsutus var. demissus) 
elongatus 
emeriflorus 
hirsutus 
— var. demissus: C. demissus 
kewensis ( x ) 
— 'Niki' 
Ieucanthus: C. albus HACQ. 
multiflorus (C. albus LINK) 
— 'White Bouquet' 
nigricans 
praecox HORT.: C. praecox 'Warminster' 
praecox ( x ) 
— 'Albus' 
— 'Allgold' 
— 'Gold Speer' (C. 'Canary Bird'; C. 'Gold Spear') 
— 'Warminster' (C. praecox HORT.) 
procumbens 
purgans 
— 'Aleida' 
purpureus 
— 'Albocarneus' 
— 'Albus' 
— 'Atropurpureus' (C. purpureus incarnatus) 
— 'Erectus' 
— 'Grigna' 
— incarnatus: C. purpureus 'Atropurpureus' 
racemosus ( x ) 
ratisbonensis 
scoparius (Sarothamnus scoparius) 
— 'Cysko' 
— 'Dart's Yellowred' 
— 'Prostrate Gold' 
— f. prostratus 
— 'Uelsen' 
— 'Vanesse' 
sessilifolius 
supinus 
versicolor ( x ) 
wolgaricus: CALOPHACA wolgarica 
PRAECOX-HYBRIDEN: 
'Frisia' 
'Hollandia' 
'Zeelandia' 
SCOPARIUS-HYBRIDEN: 
'Andreanus' 
'Andreanus Splendens' 
'Boskoop Ruby' 
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CYTISUS 
SCOPARIUS-HYBRIDEN (vervolg): 
'Burkwoodii' 
'Butterfly' 
'CE. Pearson' 
'Cornish Cream' 
'Criterion' 
'Daisy Hill' 
'Daisy Hill Splendens' 
'Dallimorei' (C. dallimorei) 
'Darley Dale Red' 
'Donard Seedling' 
'Dorothy Walpole' 
'Dragonfly' 
'Dukaat' 
'Firefly' 
'Fulgens' 
'Golden Cascade' 
'Golden Sunlight' 
'Goldfinch' 
'Johnson's Crimson' 
'Killiney Red' 
'Killiney Salmon' 
'La Coquette' 
'Lena' 
'Lord Lambourne' 
'Luna' 
'Maria Burkwood' 
'Moonlight' 
'Mrs. Eric Smith' 
'Newry Gold' 
'Newry Seedling' 
'Palette' 
'Queen Mary' 
'Red Favourite': C. 'Roter Favorit' 
'Red Wings' 
'Roter Favorit' (C. 'Red Favourite') 
'Windlesham Ruby' 
DABOECIA 
azorica 
cantabrica (D. polifolia) 
— 'Alba' 
— 'Alba Globosa' 
— 'Atropurpurea' 
— 'Barbara Phillips' 
— 'Bicolor' 
— f. blumii 
— 'Charles Nelson' 
— 'Cinderella' 
— 'Covadonga' 
— 'Creeping White' 
— 'Cupido' 
— 'Donard Pink' (D. c. 'Pink') 
— 'Globosa Pink' 
— 'Harlequin' 
— 'Heraut' 
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DABOECIA 
cantabrica (vervolg) 
— 'Hookstone Purple' 
— 'Pink Blum' 
— 'Pink': D. c. 'Donard Pink' 
— 'Porter's Variety' 
— 'Praegerae' 
— 'Purpurea' 
— 'Rainbow' 
— 'Rodeo' 
— 'Waley's Red' 
— 'White Blum' 
— 'White Carpet' 
— 'Wijnie' 
polifolia: D. cantabrica 
scotica ( x ) 
— 'Cora' 
— 'Jack Drake' 
— 'Red Imp' 
— 'Robin' 
— 'Silverwells' 
— 'William Buchanan' 
DANAE 
racemosa (Ruscus racemosus) 
DAPHNE 
acutiloba 
alpina 
bholua 
blagayana 
burkwoodii HORT.: D. burkwoodii 'Albert Burkwood' 
burkwoodii ( x ) 
— 'Albert Burkwood' (D. burkwoodii HORT.) 
— 'Astrid' 
— 'Somerset' 
cneorum 
— 'Eximia' 
— 'Variegata' 
collina 
giraldii 
jezoensis 
kamtschatica 
laureola 
— ssp. philippi 
mantensiana ( x ) 
— 'Manten' 
mezereum 
— 'Alba' 
— 'Grandiflora' 
— 'Rubra' 
— 'Rubra Select' 
— 'Ruby Glow' 
napolitana ( x ) 
odora 
— 'Alba' 
— 'Aureomarginata' 
pontica 
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DAPHNE (vervolg) 
retusa 
sericea 
striata 
tangutica 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Rossetii' 
DAPHNIPHYLLUM 
humile 
macropodum 
DATURA 
arborea HORT.: D. suaveolens 
chlorantha: D. metel 
metel (D. chlorantha) 
sanguinea 
suaveolens (D. arborea HORT.) 
— 'Flore Pleno' 
DAVIDIA 
involucrata 
— var. vilmoriniana 
DECAISNEA 
fargesii 
insignis 
DECUMARIA 
barbara 
DENDROPANAX 
japonicus (D. trlfidus) 
DESFONTAINIA 
spinosa 
DESMODIUM 
penduliflorum: LESPEDEZA thunbergii 
tiliifolium 
DEUTZIA 
chunii 
compacta 
— 'Lavender Time' 
crenata 
— var. nakaiana 
— 'Nikko' (D. 'Nikko') 
crenata p.p.: D. scabra 
elegantissima ( x ) 
— 'Fasciculata' 
— 'Rosealind' 
gracilis 
— 'Aurea' 
— campanulata: D. rosea 'Campanulata' 
— rosea: D. rosea 
grandiflora 
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DEUTZIA (vervolg) 
hybrida ( x ) 
— 'Contraste' 
— 'Joconde' 
— 'Magicien' 
— 'Mont Rose' 
— 'Perle Rose' 
kalmiiflora ( x ) 
lemoinei ( x ) 
— 'Boule de Neige' 
— 'Erecta' 
longifolia 
— 'Veitchii' 
magnifica ( x ) 
— 'Azaleaeflora' 
— 'Eburnea' 
— 'Erecta' 
— 'Nancy' (D. magnifica HORT.) 
— 'Staphyleoides' 
magnifica HORT.: D. magnifica 'Nancy' 
ningpoensis 
rosea ( x ) (D. gracilis rosea) 
— 'Campanulata' (D. gracilis campanuiata) 
— 'Carminea' 
— 'Venusta' 
scabra (D. crenata p.p.) 
— 'Candidissima' 
— 'Codsall Pink' 
— 'Pink Pompon' 
— 'Plena' (D. s. roseoplena) 
— 'Pride of Rochester' 
— roseoplena: D. s. 'Plena' 
taiwanensis 
vilmoriniae 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Reuthe's Pink' 
DIERVILLA 
canadensis: D. lonicera 
lonicera (D. canadensis) 
rivularis 
sessilifolia 
— 'Sheerdam' 
splendens ( x ) 
DIOSPYROS 
lotus 
virginiana 
DIPELTA 
floribunda 
DIPTERONIA 
sinensis 
DIRCA 
palustris 
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DISANTHUS 
cercidifolius 
DISTYLIUM 
racemosum 
DODONAEA 
viscosa 
— 'Purpurea' 
DORYCNIUM 
hirsutum 
pentaphyllum: D. suffruticosum 
suffruticosum (D. pentaphyllum) 
DRIMYS 
aromatica: D. lanceolata 
lanceolata (D. aromatica) 
winteri 
DRYAS 
octopetala 
suendermannii ( x ) 
ECCREMOCARPUS 
scaber 
— 'Ruber' 
EDGEWORTHIA 
chrysantha (E. papyrifera) 
— 'Akabana' 
papyrifera: E. chrysantha 
EHRETIA 
dicksonii 
thyrsiflora 
ELAEAGNUS 
angustifolia 
— var. orientalis 
argentea NUTT.: SHEPHERDIA argentea 
argentea PURSH: E. commutata 
commutata (E. argentea PURSH) 
ebbingei ( x ) 
— 'Albert Doorenbos' 
— 'Gilt Edge' 
— 'Limelight' 
— 'Silver Lining' 
— 'The Hague' 
edulis; E. multiflora 
glabra 
macrophylla 
multiflora (E. edulis) 
pungens 
— 'Aurea' 
— aureomaculata: E. pungens 'Maculata' 
— 'Dicksonii' 
— 'Frederici' 
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ELAEAGNUS 
pungens (vervolg) 
— 'Goldrim' 
— 'Maculata' (E. p. aureomaculata) 
— reflexa: E. reflexa ( x ) 
— 'Simonii' 
— 'Variegata' 
reflexa ( x ) (E. pungens reflexa) 
umbellata 
— 'Cardinal' 
ELEUTHEROCOCCUS 
senticosus: ACANTHOPANAX senticosus 
ELLIOTTÏA 
racemosa (Tripetaleia racemosa) 
ELSHOLTZIA 
stauntonii 
— 'Alba' 
EMPETRUM 
hermaphroditum 
nigrum 
— 'Bernstein' 
— 'Compactum' 
— var. japonicum 
— 'Lucia' 
— 'Smaragd' 
rubrum 
ENKIANTHUS 
campanulatus 
— 'Albiflorus' 
cernuus 
— var. rubens 
deflexus 
perulatus 
ENTELEA 
arborescens 
EPIGAEA 
repens 
ERICA 
arborea 
— 'Albert's Gold' 
— 'Alpina' 
— 'Estrella Gold' 
— 'Spring Smile' 
australis 
— 'Mr. Robert' 
carnea (E. herbacea) 
— 'Accent' 
— 'Ada S. Collins' 
— 'Alan Coates' 
— 'Alba' 
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ERICA 
carnea (vervolg) 
— 'Ann Sparkes' 
— 'Atrorubra': E. c. 'Ruby Glow' 
— 'Aurea' 
— 'Beoley Pink' 
— 'Cecilia M. Beale' 
— 'C.J. Backhouse' 
— 'Challenger' 
— 'December Red' 
— 'Early Red' 
— 'Eileen Porter' 
— 'Foxhollow' 
— 'Foxhollow Fairy' 
— 'Gracilis' 
— 'Heathwood' 
— 'Hilletje' 
— 'James Backhouse' 
— 'John Kampa' 
— 'King George' 
— 'Lesley Sparkes' 
— 'Lohse's Rubin' 
— 'Loughrigg' 
— 'March Seedling' 
— 'Mrs. Sam Doncaster' 
— 'Myretoun Ruby' 
— 'Orient' 
— 'Pink Beauty' (E. c. 'Pink Pearl') 
— 'Pink Pearl': E. c. 'Pink Beauty' 
— 'Pink Spangles' 
— 'Pirbright Rose' 
— 'Praecox Rubra' 
— 'Prince of Wales' 
— 'Queen Mary' 
— 'Queen of Spain' 
— 'R.B. Cooke' 
— 'Rubinteppich' 
— 'Ruby Glow' (E. c. 'Atrorubra') 
— 'Sherwoodii' 
— 'Smart's Heath' 
— 'Snow Queen' 
— 'Springwood Pink' 
— 'Springwood White' 
— 'Sunshine Rambler' 
— 'Thomas Kingscote' 
— 'Tybesta Gold' 
— 'Viking' 
— 'Vivellii' 
— 'Vivellii Aurea' 
— 'Westwood Yellow' 
— 'Winter Beauty' 
ciliaris 
— 'Alba' 
— 'Aurea' 
— 'Corfe Castle' 
— 'David McClintock' 
— 'Globosa' 
— 'Maweana' 
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ERICA 
ciliaris (vervolg) 
— 'Mrs. C.H. Gill' 
— 'Stapehill' 
— 'Stoborough' 
— 'Wych' 
cinerea 
— 'Alba' 
— 'Alba Major' 
— 'Alba Minor' 
— 'Alette' 
— 'Anja Blum' 
— 'Ann Berry' 
— 'Apple Blossom' 
— 'Apricot Charm' 
— 'Aquarel' 
— 'Atropurpurea' 
— 'Atrorubens' 
— 'Atrorubens Daisy Hill' 
— 'Atrosanguinea Reuthe's Variety' 
— 'Atrosanguinea Smith's Variety' 
— 'Cairn Valley' 
— 'Carnea Underwood's Variety' 
— 'CD. Eason' 
— 'Cevennes' 
— 'CG. Best' 
— 'Cindy' 
— 'Coccinea' 
— 'Colligan Bridge' 
— 'Discovery' 
— 'Domino' 
— 'Eden Valley' 
— 'England' 
— 'Flamingo' 
— 'Foxhollow Mahogany' 
— 'Frances' 
— 'Glencairn' 
— 'Godrevy' 
— 'Golden Drop' 
— 'Golden Hue' 
— 'Golden Sport' 
— 'G. Osmond' 
— 'Grandiflora' 
— 'Guernsey Lime' 
— 'Guernsey Pink' 
— 'Guernsey Plum' 
— 'Guernsey Purple' 
— 'Heathfield' 
— 'Heidebrand' 
— 'Herman Dijkhuizen' 
— 'Honeymoon' 
— 'Hookstone Lavender' 
— 'Jersey Wonder' 
— 'John Eason' 
— 'Joyce Burfitt' 
— 'Katinka' 
— 'Knap Hill' 
— 'Lilac Time' 
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ERICA 
cinerea (vervolg) 
— 'Lorna-Anne Hutton' 
— 'Miss Waters' 
— 'Mrs. E.A. Mitchell' 
— 'My Love' 
— 'Newick Lilac' 
— 'Old Rose' 
— 'Pallas' 
— 'Pallida' 
— 'Penaz' 
— 'Pentreath' 
— 'Pink Ice' 
— 'Plummer's Seedling' 
— 'Providence' 
— 'P.S. Patrick' 
— 'Purple Beauty' 
— 'Purple Robe' 
— 'Purpurea' 
— 'Pygmaea' 
— 'Red Pentreath' 
— 'Rijneveld' 
— 'Robert Michael' 
— 'Rock Pool' 
— 'Rock Ruth' 
— 'Romiley' 
— 'Rosea' 
— 'Rose Queen' 
— 'Rozanne Waterer' 
— 'Ruby' 
— 'Sandpit Hill' 
— 'Schizopetala' 
— 'Smith's Lawn' 
— 'Stephen Davis' 
— 'Tilford' 
— 'Tom Waterer' 
— 'Velvet Night' 
— 'Victoria' 
— 'Violetta' 
— 'Vivienne Patricia' 
— 'W.G. Notley' 
— 'Yvonne' 
darleyensis ( x ) 
— 'Arthur Johnson' 
— 'Darley Dale' (E. darleyensis HORT.) 
— 'Erecta' 
— 'Furzey' 
— 'George Rendall' 
— 'Ghost Hills' 
— 'Jack H. Brummage' 
— 'Jenny Porter' 
— 'J.W. Porter' 
— 'Kramer's Rote' 
— 'Margaret Porter' 
— 'Norman R. Webster' 
— 'Silberschmelze' 
— 'White Glow' 
— 'White Perfection' 
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ERICA 
darleyensis (vervolg) 
darleyensis HORT.: E. darleyensis 'Darley Dale' 
erigena (E. mediterranea) 
— 'Brightness' 
— 'Golden Lady' 
— 'Irish Dusk' 
— 'Superba' 
— 'W.T. Rackliff' 
herbacea: E. carnea 
lusitanica 
— 'George Hunt' 
mackaiana 
— 'Donegal' 
— 'Dr. Ronald Gray' 
— 'Lawsoniana' 
— 'Maura' 
— 'Plena' 
— 'Wm M'Alla' (E. mackaiana HORT.) 
mackaiana HORT.: E. mackaiana 'Wm M'Alla' 
manipuliflora 
mediterranea: E. erigena 
multiflora 
praegeri HORT.: E. stuartii 'Connemara' 
scoparia 
— ssp. azorica 
stuartii ( x ) 
— 'Connemara' (E. praegeri HORT.) 
— 'Irish Lemon' 
— 'Irish Orange' 
— 'Nacung' 
— 'Stuartii' 
terminalis 
— 'Thelma Woolner' 
tetralix 
— 'Alba' 
— 'Alba Mollis' 
— 'Alba Praecox' 
— 'Ardy' 
— 'Con Underwood' 
— 'Daphne Underwood' 
— 'Hailstones' 
— 'Helma' 
— 'Hookstone Pink' 
— 'Humoreske' 
— 'Ken Underwood' 
— 'L.E. Underwood' 
— 'Melbury White' 
— 'Negrito' 
— 'Pink Glow' 
— 'Pink Star' 
— 'Rosea' 
— 'Ruby's Variety' 
— 'Ruth's Gold' 
— 'Silver Bells' 
— 'Terschelling' 
— 'Tina' 
umbellata 
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ERICA (vervolg) 
vagans 
— 'Alba' 
— 'Bianca' 
— 'Birch Glow' 
— 'Carnea' 
— 'Cornish Cream' 
— 'Diana Hornibrook' 
— 'Elegant Spike' 
— 'Fidd lestone' 
— 'George Underwood' 
— 'Grandiflora' 
— 'Holden Pink' 
— 'Hookstone Rose' 
— 'Kevernensis Alba' 
— 'Lyonesse' 
— 'Miss Waterer' 
— 'Mrs. D.F. Maxwell' 
— 'Nana' 
— 'Pallida' 
— 'Pyrenees Pink' 
— 'Rubra' 
— 'St. Keverne' 
— 'Summertime' 
— 'Valerie Proudley' 
— 'Viridiflora' 
— 'White Rocket' 
— 'Yellow John' 
veitchii (x) 
— 'Exeter' (E. veitchii HORT.) 
— 'Gold Tips' 
— 'Pink Joy' 
veitchii HORT.: E. veitchii 'Exeter' 
vulgaris: CALLUNA vulgaris 
watsonii ( x ) 
— 'Dawn' 
— 'F. White' 
— 'Gwen' 
— 'H. Maxwell' 
— 'Rachel' 
— 'Truro' (E. watsonii HORT.) 
watsonii HORT.: E. watsonii 'Truro' 
williamsii (x) 
— 'Gwavas' 
— 'P.D. Williams' (E. williamsii HORT.) 
williamsii HORT.: E. williamsii 'P.D. Williams' 
ERIOBOTRYA 
japonica 
ERYTHRINA 
crista-galli 
— 'Compacta' 
ESCALLONIA 
macrantha: E. rubra var. macrantha 
rubra 
— 'Ingramii' 
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ESCALLONIA 
rubra (vervolg) 
— var. macrantha (E. macrantha) 
— 'Woodside' (E. r. pygmaea) 
virgata 
— 'Gwendolyn Anley' 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Alice' 
'Apple Blossom' 
'CF. Ball' 
'Dart's Rosyred' 
'Donard Radiance' 
'Donard Rose' 
'Donard Seedling' 
'Donard White' 
'Edinburgh': E. 'Edinensis' 
'Edinensis' (E. 'Edinburgh') 
'Glasnevin Hybrid' 
'Langleyensis' 
'Peach Blossom' 
'Pink Elf' 
'Pride of Donard' 
'Red Elf' 
'Slieve Donard' 
'Victory' 
'William Watson' 
EUCALYPTUS 
caesia 
camaldulensis 
citriodora 
coccifera 
consideniana 
dalrympleana 
globulus 
gunnii 
johnstonii 
miniata 
niphophila 
parvifolia 
pauciflora 
perriniana 
sal ig na 
sieberiana 
viminalis 
woodwardii 
EUCOMMIA 
ulmoides 
EUCRYPHIA 
glutinosa 
intermedia (*) 
— 'Rostrevor' 
nymansensis (x) 
— 'Mount Usher' 
— 'Nymansay' 
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EUODIA 
daniellii 
hupehensis 
EUONYMUS 
alatus 
— 'Compactus' 
americanus 
— 'Purpureus' 
bungeanus 
— 'Dart's Pride' 
— var. semipersistens 
europaeus 
— 'Aldenhamensis' 
— 'Atrorubens' (E. e. fructu-coccineo) 
— 'Chrysophyilus' 
— 'Red Cascade' 
— 'Scarlet Wonder' 
fortunei 
— 'Amstel Gold' 
— argenteomarginatus: E. f. 'Variegatus' 
— 'Azusa' 
— 'Canadale Gold' 
— 'Carrierei' 
— 'Coloratus' 
— 'Dart's Blanket' 
— 'Dart's Cardinal' (E. f. 'Vegetus Cardinal') 
— 'Dart's Carpet' 
— 'Dart's Covergirl' 
— 'Dart's Dab' 
— 'Dart's Discovery' 
— 'Dart's Gem' 
— 'Dart's Ideal' 
— 'Emerald Beauty' 
— 'Emerald Charm' 
— 'Emerald Cushion' 
— 'Emerald Gaiety' 
— 'Emerald Leader' 
— 'Emerald 'n Gold' 
— 'Emerald Pride' 
— 'Emerald Surprise' 
— 'Golden Prince': E. f. 'Gold Tip' 
— 'Gold Tip' (E. f. 'Golden Prince') 
— gracilis: E. f. 'Variegatus' 
— 'Greenlane' 
— 'Kewensis' 
— 'Longwood' 
— 'Minimus' 
— var. radicans (E. radicans) 
— 'Reticulatus' 
— 'Sarcoxie' 
— 'Sheridan Gold' 
— 'Silver Gem': E. f. 'Variegatus' 
— 'Silver Queen' 
— 'Sparkle 'n Gold' 
— 'Sunshine' 
— 'Sunspot' 
— 'Surrey Marble' 
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EUONYMUS 
fortunei (vervolg) 
— 'Trespasser' 
— 'Tustin' 
— 'Variegatus' (E. f. 'Silver Gem'; E. f. argenteomarginatus; E. f. 
gracilis) 
— 'Vegetus' 
— 'Vegetus Cardinal': E. f. 'Dart's Cardinal' 
— 'Woodland' 
grandiflorus 
hamiltonianus 
— 'Coral Charm' 
— var. maackii (E. maackii) 
— 'Red Elf' 
— var. semiexsertus (E. semiexsertus) 
— var. sieboldianus (E. hians; E. yedoensis) 
— 'Winter Glory' 
hians: E. hamiltonianus var. sieboldianus 
japonicus 
— 'Albomarginatus' 
— 'Aureomarginatus' 
— aureopictus: E. j . 'Aureus' 
— aureovariegatus: E. j . 'Ovatus Aureus' 
— 'Aureus' (E. j . 'Luna'; E. j . aureopictus) 
— 'Duc d'Anjou' (E. j. viridivariegatus) 
— 'Latifolius Albomarginatus' 
— 'Luna': E. j . 'Aureus' 
— 'Macrophyllus' 
— 'Microphyllus' (E. j . pulchellus) 
— 'Microphyllus Albovariegatus' 
— 'Microphyllus Aureovariegatus' 
— 'Ovatus Aureus' (E. j . aureovariegatus) 
— 'Président Gauthier' 
— pulchellus: E. j . 'Microphyllus' 
— 'Robustus' 
— viridivariegatus: E. j . 'Duc d'Anjou' 
kiautschovicus (E. patens) 
latifolius 
maackii: E. hamiltonianus var. maackii 
macropterus 
myrianthus (E. sargentianus) 
nanus 
— var. koopmannii: E. n. var. turkestanicus 
— var. turkestanicus (E. n. var. koopmannii) 
oxyphyllus 
patens: E. kiautschovicus 
pauciflorus 
phellomanus 
planipes (E. sachalinensis HORT.) 
radicans: E. fortunei var. radicans 
sachalinensis 
sachalinensis HORT.: E. planipes 
sanguineus 
sargentianus: E. myrianthus 
semiexsertus: E. hamiltonianus var. semiexsertus 
verrucosus 
wilsonii 
yedoensis: E. hamiltonianus var. sieboldianus 
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EUPATORIUM 
ligustrinum (E. micranthum) 
EUPHORBIA 
characias 
— ssp. wulfenii (E. wulfenii) 
wulfenii: E. characias ssp. wulfenii 
EUPTELEA 
pleiosperma 
polyandra 
EUROTIA 
lanata 
EURYA 
japonica 
— 'Winter Wine' 
ochnacea: CLEYERA japonica 
EVODIA: EUODIA 
EVONYMUS: EUONYMUS 
EXOCHORDA 
giraldii 
— var. wilsonii 
grandiflora: E. racemosa 
korolkowii 
macrantha ( x ) 
— 'The Bride' 
racemosa (E. grandiflora) 
FABIANA 
imbricata 
— 'Prostrata' 
— 'Violacea' 
FAGUS 
americana: F. grandifolia 
crenata 
engleriana 
grandifolia (F. americana) 
— var. caroliniana 
japonica 
lucida 
moesiaca ( x ) 
oriental is 
sylvatica 
— 'Albomarginata' 
— 'Albovariegata' 
— 'Ansorgei' 
— 'Asplenifolia' 
— atropunicea: F. s. 'Purpurea' 
— atropurpurea macrophylla: F. s. 'Purpurea Latifolia' 
— 'Aurea Pendula' 
— 'Black Swan' 
— 'Bornyensis' 
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FAGUS 
sylvatica (vervolg) 
— 'Cochleata' 
— 'Cockleshell' 
— 'Cristata' 
— 'Dawyck' (F. s. fastigiata) 
— 'Dawyck Gold' 
— 'Dawyck Purple' 
— fastigiata: F. s. 'Dawyck' 
— 'Grandidentata' 
— 'Interrupta' 
— 'Interrupta Purpurea' 
— 'Laciniata' 
— 'Latifolia' 
— 'Miltonensis' 
— 'Pendula' 
— 'Purple Fountain' 
— 'Purpurea' (F. s. atropunicea) 
— 'Purpurea Latifolia' (F. s. atropurpurea macrophylla) 
— purpurea major: F. s. 'Riversii' 
— 'Purpurea Nana' 
— 'Purpurea Pendula' 
— 'Purpurea Tricolor' (F. s. roseomarginata; F. s. tricolor HORT.) 
— 'Quercifolia' 
— 'Red Obelisk' 
— 'Riversii' (F. s. purpurea major) 
— 'Rohan Gold' 
— 'Rohanii' 
— roseomarginata: F. s. 'Purpurea Tricolor' 
— 'Rotundifolia' 
— 'Spaethiana' 
— 'Swat Magret' 
— 'Tortuosa' 
— 'Tricolor' 
— tricolor HORT.: F. s. 'Purpurea Tricolor' 
— 'Zlatia' 
FALLOPIA 
aubertii: POLYGONUM au bert ii 
FATSHEDERA (x) 
lizei 
FATSIA 
japonica 
FEIJOA 
sellowiana: ACCA sellowiana 
FICUS 
carica 
FIRMIANA 
simplex (F. platanifolia) 
FONTANESIA 
fortunei 
phillyreoides 
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FORESTIERA 
neo-mexicana 
FORSYTHIA 
europaea 
giraldiana 
intermedia (*) 
— 'Arnold Giant' 
— 'Beatrix Farrand' 
— 'Densiflora' 
— 'Golden Nugget' 
— 'Goldzauber' 
— 'Josefa' 
— 'Karl Sax' 
— 'Lynwood' (F. i. 'Lynwood Gold') 
— 'Lynwood Gold': F. intermedia 'Lynwood' 
— 'Mertensiana' 
— 'Minigold' 
— 'Orimso' 
— 'Orpheus' 
— 'Parkdekor' 
— 'Primulina' 
— 'Spectabilis' 
— 'Spring Glory' 
— 'Tremonia' 
— 'Vitellina' 
japonica 
ovata 
— 'French's Florence' 
— 'Ottawa' 
— robusta: F. 'Robusta' 
— 'Tetragold' 
suspensa 
— 'Atrocaulis' 
— var. fortunei 
— 'Nymans' 
— 'Variegata' 
variabilis (*) 
— 'Volunteer' 
viridissima 
— 'Bronxensis' 
— var. koreana 
— robusta: F. 'Robusta' 
— 'Weber's Bronx' 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Arnold Dwarf' 
'Fontanna' 
'Helios' 
'Kanarek' 
'Maluch' 
'Northern Gold' 
'Northern Sun' 
'Robusta' (F. ovata r.; F. viridissima r.) 
'Sunrise' 
FORTUNELLA 
japonica 
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FOTHERGILLA 
alnifolia: F. gardenii 
gardenii (F. alnifolia) 
— 'Glaucophylla' 
major (F. monticola) 
— 'Huntsman' 
monticola: F. major 
FRANGULA 
alnus: RHAMNUS frangula 
FRANKLINIA 
alatamaha 
FRAXINUS 
americana 
— 'Autumn Applause' 
— 'Autumn Purple' 
— 'Champaign County' 
— var. juglandifolia 
— var. microcarpa 
— 'Rosehill' 
angustifolia (F. a. ssp. oxycarpa; F. oxycarpa) 
— 'Aureofolia' 
— 'Elegantissima' (F. excelsior elegantissima) 
— 'Flame': F. a. 'Raywood' 
— 'Monophylla' (F. veltheimii DIECK) 
— ssp. oxycarpa: F. angustifolia 
— 'Pleinweg' 
— 'Raywood' (F. a. 'Flame'; F. a. wollastonii) 
— wollastonii: F. a. 'Raywood' 
biltmoreana 
chinensis 
excelsior 
— 'Altena' 
— 'Argenteovariegata' 
— 'Atlas' 
— 'Aurea' 
— 'Aurea Pendula' 
— 'Crispa' 
— 'Den Bosch' 
— 'Diversifolia' (F. e. monophylla; F. veltheimii HORT.) 
— 'Doorenbos' 
— 'Eldik' 
— elegantissima: F. angustifolia 'Elegantissima' 
— 'Eureka' 
— 'Geessink' 
— globosa HORT.: F. e. 'Nana' 
— 'Grift' 
— 'Hessei' 
— 'Jaspidea' 
— monophylla: F. e. 'Diversifolia' 
— 'Nana' (F. e. globosa HORT.) 
— 'Pendula' 
— 'Westhof's Glorie' 
holotricha 
— 'Moraine' 
latifolia (F. oregona) 
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FRAXINUS (vervolg) 
mariesii: F. sieboldiana 
oregona: F. iatifolia 
ornus 
— 'Anita' 
— 'Arie Peters' 
— 'Rotterdam' 
oxycarpa: F. angustifolia 
pennsylvanica 
— 'Emerald' 
— 'Honeyshade' 
— 'Kindrid' 
— 'Marshall Seedless' 
— 'Newport' 
— 'Patmore' 
— 'Summit' 
— 'Zundert' 
rotundifolia 
sieboldiana (F. mariesii) 
veltheimii DIECK: F. angustifolia 'Monophylla' 
veltheimii HORT.: F. excelsior 'Diversifolia' 
velutina 
xanthoxyloides 
— var. dumosa 
FREMONTODENDRON 
califomicum (Fremontia californica) 
— 'California Glory' 
— 'Pacific Sunset' 
mexicanum 
FUCHSIA 
gracilis: F. magellanica 'Gracilis' 
longipedunculata 
magellanica 
— alba: F. m. var. molinae 
— 'Alba' 
— 'Gracilis' (F. gracilis) 
— var. molinae (F. m. alba) 
— 'Pumiia' 
— 'Riccartonii': F. 'Riccartonii' 
— 'Variegata' 
— 'Versicolor' 
procumbens 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Alice Hoffman' 
'Americana' 
'Americana Elegans' 
'Beacon' 
'Chillerton Beauty' 
'Corallina' 
'Dunrobin Bedder' 
'Enfant Prodigue' (F. 'Prodigy') 
'Graf Witte' 
'Howlett's Hardy' 
'Lady Thumb' 
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FUCHSIA 
HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg) 
'Lena' 
'Madame Cornelissen' 
'Margaret' 
'Mercurius' 
'Mrs. Popple' 
'Peggy King' 
'Prodigy': F. 'Enfant Prodigue' 
'Reflexa' 
'Riccartonii' (F. magellanica 'Riccartonii') 
'Snowcap' 
'Temptation' 
'Tom Thumb' 
GARRYA 
elliptica 
— 'James Roof' 
GAULNETTYA(x) 
wisleyensis 
— 'Pink Pixie' 
— 'Ruby' 
— 'Wisley Pearl' 
— 'Wisley Pearl Red' 
GAULTHERIA 
adenothrix 
antipoda 
cuneata 
hookeri (G. veitchiana) 
itoana 
miqueliana 
ovatifolia 
procumbens 
— 'Dart's Red Giant' 
pyrolifolia: G. pyroloides 
pyroloides (G. pyrolifolia) 
ru pest ris 
shallon 
— 'Dart's Jewel' 
veitchiana: G. hookeri 
GAYLUSSACIA 
baccata 
— f. glaucocarpa 
brachycera 
frondosa 
GELSEMIUM 
sempervirens 
GENISTA 
aetnensis 
anglica 
— 'Cloth of Gold' 
delphinensis 
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GENISTA (vervolg) 
germanica 
hispanica 
horrida 
januensis 
lydia 
pilosa 
— 'Goldilocks' 
— 'Lemon Spreader' 
— 'Vancouver Gold' 
radiata 
— 'Baldo' 
— 'Tremalzo' 
sagittalis 
sylvestris (G. dalmatica) 
tinctoria 
— 'Golden Plate' 
— 'Humifusa' 
— 'Minor' 
— 'Plena' 
— 'Royal Gold' 
villarsii 
GLEDITSIA 
triacanthos 
— 'Bujotii' (G. t. pendula) 
— 'Continental' 
— 'Elegantissima' 
— 'Green Glory' 
— 'Halka' 
— 'Imperial' 
— 'Inermis' 
— 'Majestic' 
— 'Moraine' 
— 'Rubylace' 
— 'Shademaster' 
— 'Skyline' 
— 'Sunburst' 
GLYCINE: WISTERIA 
GLYCYRRHIZA 
echinata 
glabra 
GORDONIA 
axillaris 
GREWIA 
biloba 
— var. parviflora 
occidentalis 
GRISELINIA 
littoralis 
— 'Bantry Bay' 
— 'Variegata' 
scandens 
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GYMNOCLADUS 
dioicus 
— 'Variegatus' 
HALESIA 
Carolina (H. tetraptera) 
— var. monticola (H. monticola) 
diptera 
monticola: H. Carolina var. monticola 
tetraptera: H. Carolina 
HALIMIOCISTUS (x) 
sahucii 
wintonensis 
— 'Merrist Wood Cream' 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Ingwersenii' 
HALIMIUM 
alyssoides 
atriplicifolium 
halimifolium 
lasianthum 
ocymoides 
umbellatum 
HALIMODENDRON 
argenteum: H. halodendron 
halodendron (H. argenteum) 
HAMAMELIS 
intermedia (x) 
— 'Adonis': H. i. 'Ruby Glow' 
— 'Allgold' 
— 'Angel ly' 
— 'Arnold Promise' 
— 'Barmstedt Gold' 
— 'Copper Beauty': H. i. 'Jelena' 
— 'Diane' 
— 'Feuerzauber' (H. i. 'Fire Charm'; H. i. 'Magic Fire') 
— 'Fire Charm': H. i. 'Feuerzauber' 
— 'Jelena' (H. i. 'Copper Beauty') 
— 'Magic Fire': H. i. 'Feuerzauber' 
— 'Moonlight' 
— 'Nina' 
— 'Orange Beauty' 
— 'Primavera' 
— 'Ruby Glow' (H. i. 'Adonis') 
— 'Vesna' 
— 'Westerstede' (H. mollis 'Select') 
— 'Winter Beauty' 
japonica 
— 'Arborea' 
— var. flavopurpurascens 
— 'Rubra' 
— 'Sulphurea' 
— 'Zuccariniana' 
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HAMAMELIS (vervolg) 
mollis 
— aurantiaca: H. m. 'Brevipetala' 
— 'Brevipetala' (H. m. aurantiaca) 
— 'Coombe Wood' 
— 'Goldcrest' 
— 'Pallida' 
— 'Select': H. intermedia 'Westerstede' 
— 'Sunburst' 
vernalis 
— 'Lombarts Weeping' 
— 'Sandra' 
virginiana 
HARDENBERGIA 
violacea 
HARRIMANELLA 
hypnoides: CASSIOPE hypnoides 
stelleriana: CASSIOPE stelleriana 
HEBE 
albicans 
— 'Red Edge' 
armstrongii HORT.: H. ochracea 
astonii: H. subsimilis var. astonii 
azurens HORT.: H. 'Maori Gem' 
balfouriana 
brachysiphon (H. traversii HORT.) 
buchananii 
— 'Minor' 
buxifolia 
— var. patens 
carnosula 
chathamica 
ciliolata 
colensoi 
cupressoides 
— 'Nana' 
decumbens 
diosmifolia 
elliptica 
epacridea 
franciscana ( x ) 
— 'Blue Gem' 
— 'Variegata' 
hectorii: H. hectoris 
hectoris (H. hectorii) 
hulkeana 
kirkii (x) 
leiophylla 
loganioides 
macrantha 
matthewsii 
ochracea (H. armstrongii HORT.) 
— 'James Stirling' 
odora 
pauciflora 
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HEBE (vervolg) 
pimeleoides (H. p. var. glaucocaerulea HORT.) 
— var. glaucocaerulea HORT.: H. pimeleoides 
— 'Nana' 
— 'Quicksilver' 
pinguifolia 
— 'Pagei' 
rakaiensis 
recurva 
salicifolia 
speciosa 
subalpina 
subsimilis 
— var. astonii (H. astonii) 
tetragona 
tetrasticha 
townsonii 
traversii 
traversii HORT: H. brachysiphon 
vernicosa 
wilcoxii 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Amy' 
'Andersonii' 
'Andersonii Rubra' 
'Andersonii Variegata' 
'Autumn Glory' 
'Baby Marie' 
'Bicolor Wand' 
'Blue Clouds' 
'Boughton Dome' 
'Carl Teschner' 
'E.B. Anderson' 
'Edinensis' 
'Emerald Green': H. 'Green Globe' 
'Golden Dome' 
'Great Orme' 
'Green Globe' (H. 'Emerald Green') 
'La Séduisante' 
'Maori Gem' (H. azurens HORT) 
'Margery Fish' 
'Midsummer Beauty' 
'Miss E. Fittall' 
'Mrs. Winder' 
'Pewter Dome' 
'Pink Wand' 
'Polly More' 
'Porlock Purple' 
'Purple Picture' 
'Purple Princess' 
'Purple Queen' 
'Simon Delaux' 
'Waikiki' 
'White Gem' 
'White Wand' 
'Wingletye' 
'Youngii' 
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HEDERA 
algeriensis 
— 'Gloire de Marengo' (H. canariensis 'Gloire de Marengo'; H. c. 
variegata) 
— 'Ravenholst' 
arborea: H. helix 'Arborescens' 
azorica 
canariensis 
— 'Gloire de Marengo': H. algeriensis 'Gloire de Marengo' 
— variegata: H. algeriensis 'Gloire de Marengo' 
colchica 
— 'Arborescens' 
— var. dentata 
— dentata aurea: H. colchica 'Dentata Variegata' 
— 'Dentata Variegata' (H. colchica dentata aurea) 
— 'Lightning' 
— 'Paddy's Pride': H. colchica 'Sulphur Heart' 
— 'Sulphur Heart' (H. colchica 'Paddy's Pride') 
helix 
— 'Angularis Aurea' 
— 'Arborescens' (H. arborea) 
— 'Arbori Purple' 
— 'Atropurpurea' 
— 'Aureovariegata' 
— 'Baltica' 
— 'Boskoop' 
— 'Brokamp' 
— 'Buttercup' 
— caenwoodiana: H. h. 'Pedata' 
— 'California Gold' 
— 'Cavendishii' 
— var. chrysocarpa: H. poetarum 
— 'Clotted Cream' 
— 'Conglomerata' 
— conglomerata erecta: H. h. 'Erecta' 
— 'Dart's Marathon Man' 
— 'Dart's Pensford' 
— 'Deltoidea' 
— discolor: H. h. 'Marmorata Minor' 
— 'Donerailensis' 
— 'Dunloe Gap' 
— elegantissima: H. h. 'Marginata Elegantissima' 
— 'Erecta' (H. h. conglomerata erecta; H. h. minima HORT.) 
— 'Gavotte' 
— 'Glacier' 
— 'Glymii' 
— 'Goldheart' (H. h. 'Goldherz') 
— 'Goldherz': H. h. 'Goldheart' 
— 'Green Feather' (H. h. meagheri) 
— 'Green Ripple' 
— 'Green Survival' 
— 'Gruno' 
— 'Hibernica': H. hibernica 
— var. hibernica: H. hibernica 
— 'Humpty-Dumpty' 
— 'Irish Lace' 
— 'Ivalace' 
— 'Little Gem' 
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HEDERA 
helix (vervolg) 
— 'Little Picture': H. h. 'Telecurl' 
— 'Marginata Elegantissima' (H. h. elegantissima) 
— 'Marmorata Minor' (H. h. discolor) 
— meagheri: H. h. 'Green Feather' 
— 'Miniature Needlepoint' 
— minima HORT.: H. h. 'Erecta' en H. h. 'Spetchley' 
— 'Modem Times' 
— 'Mona Usa' 
— 'Parsley Crested' 
— 'Pedata' (H. h. caenwoodiana) 
— 'Pin Oak' 
— 'Pittsburgh' 
— 'Plattensee' 
— var. poëtica: H. poetarum 
— 'Pont du Card' 
— 'Remscheid': H. h. 'Woerner' 
— 'Rusthoek' 
— 'Sagittifolia' 
— 'Shamrock' 
— 'Shannon' 
— 'Silver Queen': H. h. 'Tricolor' 
— 'Spetchley' (H. h. minima HORT.) 
— 'Spetchley Variegated': H. h. 'Sulphurea' 
— 'Sulphurea' (H. h. 'Spetchley Variegated') 
— 'Sylvanian' 
— 'Telecurl' (H. h. 'Little Picture') 
— 'Thorndale' 
— 'Tomboy' 
— 'Tricolor' (H. h. 'Silver Queen') 
— 'Très Coupé' 
— 'Wagh' 
— 'Walthamensis' 
— 'Woerner' (H. h. 'Remscheid') 
— 'Zorgvlied' 
hibemica (H. helix 'Hibemica'; H. h. var. hibemica) 
maderensis 
nepalensis 
— var. sinensis 
pastuchovii 
poetarum (H. helix var. chrysocarpa; H. h. var. poëtica) 
rhombea 
— 'Variegata' 
robusta 
HEDYSARUM 
multijugum (H. m. var. apiculatum) 
HEIMIA 
myrtifolia 
salicifolia 
HELIANTHEMUM 
alpestre: H. oelandicum ssp. alpestre 
— serphyllifolium: H. oelandicum 'Serpyllifolium' 
apenninum 
canum 
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HELIANTHEMUM (vervolg) 
ledifolium 
lunulatum 
nummularium 
— 'Mutabile' 
— 'Schatzalp' 
oelandicum 
— ssp. alpestre (H. alpestre) 
— 'Serpyllifolium' (H. alpestre serphyllifolium) 
scardicum 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Amabile Plenum' (H. 'Rubin'; H. 'Rubroplenum') 
'Amy Baring' 
'Annabel' 
'Ariette' 
'Ben Avon' 
'Ben Oearg' 
'Ben Fhada' 
'Ben Heckla' 
'Ben Hope' 
'Ben Lui' 
'Ben More' 
'Ben Nada' 
'Ben Nevis' 
'Blutströpfchen' 
'Braungold' (H. 'Brown Gold') 
'Bronzeteppich' 
'Brown Gold': H. 'Braungold' 
'Butter and Eggs' 
'Cerise Queen' 
'Die Braut': H. 'Snow Queen' 
'Dompfaff' 
'Elfenbeinglanz' 
'Eva' 
'Fireball' 
'Fire Dragon' 
'Fire King' 
'Frau M. Bachthaler' 
'Frei' 
'Gelbe Perle': H. 'Sulphureum Plenum' 
'Gelber Findling' 
'Gloriosa' 
'Golden Queen' (H. 'Yellow Queen') 
'Grandiflorum' 
'Henfield Brilliant' 
'Jubilee' 
'Lawrenson's Pink' 
'Luise Reuss' 
'Orange Double' 
'Orange Ideal' 
'Peach' 
'Pink Double' 
'Praecox' 
'Prima Donna' 
'Raspberry Ripple' 
'Red Orient' 
'Rhodanthe Carneum' 
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HELIANTHEMUM 
HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg): 
'Rubens' 
'Rubin': H. 'Amabile Plenum' 
'Rubroplenum': H. 'Amabile Plenum' 
'Ruth' 
'Salmonea' 
'Snow Queen' (H. 'Die Braut'; H. 'The Bride') 
'Sterntaler' 
'Sudbury Gem' 
'Sulphureum Plenum' (H. 'Gelbe Perle'; H. 'Yellow Double') 
'Supreme' 
'The Bride': H. 'Snow Queen' 
'Victor Louise' 
'Wisley Pink' 
'Wisley Primrose' 
'Wisley White' 
'Yellow Double': H. 'Sulphureum Plenum' 
'Yellow Queen': H. 'Golden Queen' 
HELICHRYSUM 
hookeri 
stoechas 
HELWINGIA 
japonica 
HEMIPTELEA 
davidii 
HEPTACODIUM 
jasminoides 
HETEROMELES 
arbutifolia (Photinia arbutifolia) 
HIBISCUS 
mutabilis 
sinosyriacus 
— 'Ruby Glow' 
syriacus (Althaea frutex HORT.) 
— 'Admiral Dewey' 
— 'Albus Plenus': H. s. 'Jeanne d'Arc' 
— 'Amplissimus' (H. s. 'Paeoniflorus') 
— 'Ardens' 
— 'Blue Bird': H. s. 'Oiseau Bleu' 
— 'Boule de Feu' (H. s. 'Comte de Flandre') 
— 'Cameus Plenus' 
— 'Celestial Blue': H. s. 'Coelestis' 
— 'Coelestis' (H. s. 'Celestial Blue') 
— 'Coeruleus Plenus' 
— 'Comte de Flandre': H. s. 'Boule de Feu' 
— 'Comte de Hainaut' 
— 'Diana' 
— 'Dorothy Crane' 
— 'Duc de Brabant' 
— 'Elegantissimus': H. s. 'Lady Stanley' 
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HIBISCUS 
syriacus (vervolg) 
— 'Hamabo' 
— 'Hinomaru' 
— 'Jeanne d'Arc' (H. s. 'Albus Plenus'; H. s. 'Luteus Plenus') 
— 'Lady Stanley' (H. s. 'Elegantissimus') 
— 'La Veuve': H. s. 'Speciosus' 
— 'Leopoldii' 
— 'Luteus Plenus': H. s. 'Jeanne d'Arc' 
— 'Mauve Queen' 
— 'Meehanii' 
— 'Monstrosus' 
— 'Oiseau Bleu' (H. s. 'Blue Bird') 
— 'Paeoniflorus': H. s. 'Amplissimus' 
— 'Pink Giant' 
— 'Puniceus Plenus' (H. s. 'Ruber Semiplenus') 
— 'Purpureus Variegatus' 
— 'Red Heart' 
— 'Reverend W. Smith': H. s. 'William R. Smith' 
— 'Roseus Plenus' (H. s. 'Amaranthus') 
— 'Ruber Semiplenus'; H. s. 'Puniceus Plenus' 
— 'Rubin': H. s. 'Rubis' 
— 'Rubis' (H. s. 'Rubin') 
— 'Russian Violet' 
— 'Snowdrift' 
— 'Souvenir de Charles Breton' 
— 'Speciosus' (H. s. 'La Veuve') 
— 'Totus Albus' 
— 'Violet Clair Double' 
— 'William R. Smith' (H. s. 'Reverend W. Smith') 
— 'Woodbridge' 
HIPPOPHAE 
rhamnoides 
— ssp. fluviatilis 
— 'Leikora' 
— ssp. maritima: H. rhamnoides ssp. rhamnoides 
— 'Pollmix' 
— ssp. rhamnoides (H. rhamnoides ssp. maritima) 
— 'Rockanje' 
salicifolia 
— 'Robert' 
HOHERIA 
glabrata 
lyallii 
populnea 
HOLBOELLIA 
latifolia 
HOLODISCUS 
discolor (Spiraea discolor) 
— var. ariifolius (H. discolor HORT.) 
microphyllus 
HORTENSIA 
opuloides: HYDRANGEA macrophylla 
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HOVENIA 
dulcis 
HYDRANGEA 
anomala ssp. petiolaris: H. petiolaris 
arborescens 
— 'Annabelle' 
— 'Grandiflora' 
— ssp. radiata 
aspera 
— 'Macrophylla' 
— 'Mauvette' 
— ssp. sargentiana: H. sargentiana 
bretschneideri: H. heteromalla 'Bretschneideri' 
heteromalla (H. xanthoneura) 
— 'Bretschneideri' (H. bretschneideri) 
hortensia: H. macrophylla 
hortensis: H. macrophylla 
involucrata 
— 'Hortensis' 
macrophylla (H. hortensia; H. hortensis; Hortensia opuloides) 
— 'Admiration' 
— 'Adria' 
— 'Alaska' 
— 'All Summer Beauty' 
— 'Alpenglühen' 
— 'Altona' 
— 'Ami Pasquier' 
— 'Armand Draps' 
— 'Atlantic' 
— 'Ave Maria' 
— 'Ayesha' 
— 'Belzonii' 
— 'Benelux' 
— 'Blauer Zwerg' 
— 'Blaumeise' 
— 'Blue Deckle' 
— 'Blue Wave': H. m. 'Mariesii Perfecta' 
— 'Bodensee' 
— 'Bouquet Rose' 
— 'Brugg' 
— 'Deutschland' 
— 'Domotoi' 
— 'Draps Pink' 
— 'Edith Binz' 
— 'Eldorado' 
— 'Enziandom' (H. m. 'Gentian Dome') 
— 'Europa' 
— 'Floralia' 
— 'Forever Pink' 
— 'Freudenstein' 
— 'Gartenbaudirektor Kühnert' 
— 'Gentian Dome': H. m. 'Enziandom' 
— 'Geoffrey Chadbund' 
— 'Gerda Steiniger' 
— 'Gertrud Glahn' 
— 'Gloria' 
— 'Hamburg' 
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HYDRANGEA 
macrophylla (vervolg) 
— 'Harry's Pink Topper' 
— 'Harry's Red' 
— 'Holstein' 
— 'Iris' 
— 'King George V' 
— 'Kluis Superba' 
— 'La France' 
— 'Lanarth White' 
— 'Lemmenhof' 
— 'Leuchtfeuer' 
— 'Libelle' 
— 'Maculata' 
— 'Maréchal Foch' 
— 'Mariesii' HORT.: H. m. 'Mariesii Perfecta' 
— 'Mariesii Perfecta' (H. m. 'Blue Wave'; H. m. 'Mariesii' HORT.) 
— 'Masja' 
— 'Mathilde Gutges' 
— 'Mein Liebling' (H. m. 'My Darling') 
— 'Miss Belgium' 
— 'Miss Hepburn' 
— 'Mme Aimé Gyselinck' 
— 'Mme Emile Mouillère' 
— 'Mouillère 723' 
— 'My Darling': H. m. 'Mein Liebling' 
— 'Nigra' 
— 'Nikko Blue' 
— 'Otaksa' 
— 'Parsifal' 
— 'Pia' 
— 'Pink Dream' 
— 'Pink Princess' 
— 'Prima' 
— 'Prinses Beatrix' 
— 'Raymond Draps' 
— 'Red Star' 
— 'Rex' 
— 'R.F. Felton' 
— 'Rheinland' 
— 'Rosita' 
— 'Rotkehlchen' 
— ssp. serrata: H. serrata 
— 'Soeur Thérèse' 
— 'St. Claire' 
— 'Stafford' 
— 'Sybilla' 
— 'Taube' 
— 'Tokyo's Delight' 
— 'Tovelill' 
— 'Tricolor' 
— 'Ursula' 
— 'Vasterival' 
— 'Veitchii' 
— 'White Wave' 
paniculata 
— 'Burgundy Lace' 
— 'Floribunda' 
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HYDRANGEA 
paniculata (vervolg) 
— 'Grandiflora' 
— 'Kyushu' 
— 'Pink Diamond' 
— 'Praecox' 
— 'Tardiva' 
— 'Unique' 
— 'White Moth' 
petiolaris (H. anomala ssp. p. ; H. scandens MAX.) 
— 'Cordifolia' 
— var. tiliaefolia (H. tiliaefolia) 
quercifolia 
— 'Snow Queen' 
sargentiana (H. aspera ssp. s.) 
scandens MAX.: H. petiolaris 
serrata (H. macrophylla ssp. s.) 
— acuminata HORT.: H. s. 'Intermedia' 
— 'Benigaku' 
— 'Bluebird' 
— 'Diadem' 
— 'Grayswood' 
— 'Impératrice Eugenie' 
— 'Intermedia' (H. s. acuminata HORT.) 
— var. koreana 
— 'Maiko' 
— var. oamacha 
— 'Preziosa' 
— 'Rosalba' 
— var. serrata 
serratifolia 
tiliaefolia: H. petiolaris var. tiliaefolia 
villosa 
xanthoneura: H. heteromalla 
HYMENANTHERA 
angustifolia 
crassifolia 
dentata 
HYPERICUM 
acmosepalum 
androsaemum 
— 'Autumn Blaze' 
— 'Dart's Golden Penny' 
— 'Hysan' 
ascyron 
athoum 
beanii 
— 'Elda' 
buckleyi 
calycinum 
cerastoides (H. rhodoppeum) 
chinense: H. monogynum 
coris 
densiflorum 
empetrifolium 
— var. oliganthum (H. e. 'Prostratum') 
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HYPERICUM (vervolg) 
elatum: H. inodorum (x) MILL. 
forrestii ROBS. (H. henryi; H. hookerianum HORT.; H. patulum henryi 
HORT.) 
forrestii HORT.: H. kouytchense 
fragile HORT.: H. olympicum 
frondosum 
— 'Sunburst' 
grandiflorum HORT.: H. polyphyllum 
henryi: H. forrestii en H. pseudohenryi 
hircinum 
hookerianum 
— 'Hidcote': H. 'Hidcote' 
hookerianum HORT.: H. forrestii 
humifusum 
inodorum WILLD.: H. xylosteifolium 
inodorum (x) MILL. (H. elatum; H. persistens; H. p. elatum) 
— 'Elstead' 
— 'Goudelsje' 
— 'Loke' 
— 'Red Glory' 
— 'Rheingold' 
— 'Summergold' 
kalmianum 
kouytchense (H. forrestii HORT.; H. patulum 'Sungold'; H. p. forrestii; 
H. p. grandiflorum) 
lancasteri 
leschenaultii 
lobocarpum 
monogynum (H. chinense) 
montanum 
moserianum ( x ) 
— 'Tricolor' 
olympicum (H. fragile HORT.) 
— 'Citrinum' 
patulum 
— forrestii: H. kouytchense 
— grandiflorum: H. kouytchense 
— henryi HORT.: H. forrestii 
— henryi REHD.: H. pseudohenryi 
— 'Hidcote': H. 'Hidcote' 
— 'Sungold': H. kouytchense 
perforatum 
persistens: H. inodorum (x ) MILL. 
— elatum: H. inodorum (x) MILL. 
polyphyllum (H. grandiflorum HORT.) 
— 'Sulphureum' 
prolificum 
pseudohenryi (H. henryi; H. patulum henryi REHD.) 
pseudopetiolatum 
— var. yakusimense (H. yakusimense) 
reptans 
rhodoppeum: H. cerastoides 
trichocaulon 
uralum (H. 'Buttercup') 
xylosteifolium (H. inodorum WILLD.) 
yakusimense: H. pseudopetiolatum var. yakusimense 
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HYPERICUM (vervolg) 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Buttercup': H. uralum 
'Eastleigh Gold' 
'Gemo' 
'Hidcote' (H. hookerianum 'Hidcote'; H. patulum 'Hidcote') 
'Rowallane' 
IBERIS 
candolleana: I. pruitii 
gibraltarica 
pruitii (I. candolleana) 
saxatilis 
— 'Pygmaea' 
sempervirens 
— 'Dwarf Snowflake': I. s. 'Zwergschneeflocke' 
— 'Elfenreigen' 
— 'Findel' 
— 'Fischbeck' 
— 'Little Gem': I. s. 'Weisser Zwerg' 
— 'Schneeflocke': I. s. 'Snowflake' 
— 'Snowflake' (I. s. 'Schneeflocke') 
— 'Weisser Zwerg' (I. s. 'Little Gem') 
— 'Winterzauber' 
— 'Zwergschneeflocke' (I. s. 'Dwarf Snowflake') 
IDESIA 
polycarpa 
ILEX 
altaclerensis ( x ) 
— 'Atkinsonii' 
— 'Belgica' (I. perado HORT.) 
— 'Belgica Aurea' (I. a. 'Silver Sentinel'; I. perado aurea HORT.) 
— 'Camelliifolia' 
— 'Golden King' (I. aquifolium 'Golden King') 
— 'Hendersonii' 
— 'Hodginsii' 
— 'Lawsoniana' 
— 'Mundyi' 
— 'Purple Shaft' 
— 'Silver Sentinel': I. a. 'Belgica Aurea' 
— 'Wilsonii' 
aquifolium 
— 'Alaska' 
— albomarginata: I. a. 'Argenteomarginata' 
— 'Amber' 
— 'Angustifolia' 
— 'Angustifolia Aureomaculata' 
— 'Argentea Mediopicta' 
— 'Argentea Pendula' 
— 'Argenteomarginata' (I. a. albomarginata; I. a. argenteovariegata) 
— argenteovariegata: I. a. 'Argenteomarginata' 
— 'Atlas' 
— 'Aurantiaca' 
— aurea media picta: I. a. 'Golden Milkmaid' 
— 'Aureomarginata' 
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ILEX 
aquifolium (vervolg) 
— 'Bacciflava' (I. a. fructu-luteo) 
— 'Balkans Female' 
— 'Beads of Gold' 
— 'Berlicum Beauty' 
— 'Canadian Gold' 
— 'Crassifolia' 
— 'Crispa' 
— 'Elegantissima' 
— 'Ferox' 
— 'Ferox Argentea' 
— 'Flavescens' 
— fructu-luteo: I. a. 'Bacciflava' 
— 'Gold Flash' 
— 'Golden King': I. altaclerensis 'Golden King' 
— 'Golden Milkboy' 
— 'Golden Milkmaid' (I. a. aurea media picta) 
— 'Golden Queen' 
— 'Golden van Tol' 
— 'Grandis' 
— 'Green Pillar' 
— 'Handsworth New Silver' 
— 'Harpune' 
— 'Hastata' 
— 'Henny' 
— 'J.C. van Tol' (I. a. polycarpa) 
— 'Laurifolia' 
— 'Longifolia Argentea' 
— 'Madame Briot' 
— 'Monstrosa' 
— 'Myrtifolia' 
— 'Ovata' 
— 'Pendula' 
— 'Pendula Argenteomarginata' 
— polycarpa: I. a. 'J.C. van Tol' 
— 'Pyramidalis' 
— 'Pyramidalis Aureomarginata' 
— 'Red Top' 
— 'Rubricaulis' 
— 'Rubricaulis Aurea' 
— 'Scotica' 
— 'Sharpy' 
— 'Siberia' 
— 'Silver Milkmaid' 
— 'Silver Queen' 
— 'Silver van Tol' 
— 'Sparkler' 
aquipernyi (x) 
— 'Aquipern' 
attenuata (x) 
— 'Sunny Foster' 
bioritsensis 
— 'Brilliant' 
centroch inensis 
ciliospinosa 
cornuta 
— 'Burfordii' 
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ILEX (vervolg) 
crenata 
— 'Aureovariegata' 
— 'Butterball' 
— 'Cherokee' 
— 'Convexa' 
— 'Convexed Gold' 
— 'Golden Gem' 
— 'Green Lustre' 
— 'Helleri' 
— 'Hetzii' 
— 'Ivory Hall' 
— 'Latifolia' 
— 'Luteovariegata' 
— 'Mariesii' (I. c. nummularis) 
— 'Microphylla' 
— nummularia: I. c. 'Mariesii' 
— 'Rotundifolia' 
— 'Stokes' 
— 'Twiggy' 
— 'Viridis' 
glabra 
— 'Nana' 
— 'Nordic' (I. g. 'Compact Nordic') 
intégra 
kingiana 
koehneana(x) 
latifolia 
meserveae ( x ) 
— 'Blue Angel' 
— 'Blue Boy' 
— 'Blue Girl' 
— 'Blue Maid' 
— 'Blue Prince' 
— 'Blue Princess' 
— 'Blue Stallion' 
opaca 
— 'Betty Ann' 
— 'Christmas Tide' 
— 'Clarissa' 
— 'Edwin Muller' 
— 'St. Ann' 
— 'St. Mary' 
— 'Trisco' 
pedunculosa 
perado AIT. 
perado HORT.: I. aitaclerensis 'Belgica' 
— aurea HORT.: I. aitaclerensis 'Belgica Aurea' 
pernyi 
— var. veitchii 
rugosa 
serrata 
— 'Dainagon' 
— 'Leucocarpa' 
sugeroki 
verticillata 
— 'Christmas Cheer' 
— 'Oosterwijk' 
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ILEX (vervolg) 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Apollo' 
'Edward Goucher' 
'Elegance' 
'John T. Morris' 
'Lydia Morris' 
'Mesog' 
'Nellie R. Stevens' 
'September Gem' 
'Sparkleberry' 
'Washington' 
ILLICIUM 
anisatum 
INDIGOFERA 
amblyantha 
dosua D.DON 
dosua HORT.: I. heterantha 
gerardiana: I. heterantha 
heterantha (I. dosua HORT.; I. gerardiana) 
kirilowii 
ITEA 
japonica 
— 'Beppu' 
virginica 
JAMESIA 
americana 
JASMINUM 
angulare 
beesianum 
floridum 
fruticans 
humile 
— 'Revolutum' 
mesnyi 
nudiflorum 
— 'Aureum' 
officinale 
— 'Aureovariegatum' (J. o. aureum) 
— aureum: J. o. 'Aureovariegatum' 
parkeri 
polyanthum 
sambac 
stephanense ( x ) 
JUGLANS 
ailantifolia (J. sieboldiana) 
— var. cordiformis 
cinerea 
mandshurica 
nigra 
— 'Laciniata' 
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JUGLANS (vervolg) 
regia 
— 'Laciniata' 
sieboldiana: J. ailantifolia 
KADSURA 
japonica 
— 'Shiromi' 
KALMIA 
angustifolia 
— 'Rosea' 
— 'Rubra' 
glauca: K. polifolia 
latifolia 
— 'Alba' 
— 'Clementine Churchill' 
— 'Oexter Pink' 
— 'Fascater' 
— 'Goodrich' 
— 'Nipmuck' 
— 'Ostbo Red' 
— 'Pink Charm' 
— 'Pink Frost' 
— 'Pink Surprise' 
— 'Quinnipiac' 
— 'Red Crown' 
polifolia (K. glauca) 
— var. microphylla 
KALMIOPSIS 
leachiana 
KALOPANAX 
pictus: K. septemlobus 
septemlobus (K. pictus) 
— var. maximowiczii 
KERRIA 
japonica 
— 'Aureovariegata' 
— 'Golden Guinea' 
— 'Picta' 
— 'Pleniflora' 
KOELREUTERIA 
bipinnata 
integrifolia 
paniculata 
— 'September' 
KOLKWITZIA 
amabilis 
— 'Pink Cloud' 
— 'Rosea' 
KUNZEA 
ambigua 
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LABURNOCYTISUS( + ) 
adamii (Laburnum a.) 
LABURNUM 
adamii: LABURNOCYTISUS adamii ( + ) 
alpinum 
— 'Pendulum' 
anagyroides (L. vulgare) 
— 'Aureum' 
— 'Bullatum' 
— 'Pendulum' 
— 'Quercifolium' 
vossii: L. watereri 'Vossii' 
vulgare: L. anagyroides 
watereri ( x ) 
— 'Alford's Weeping' 
— 'Vossii' (L. vossii) 
LAGERSTROEMIA 
indica 
speciosa 
LANTANA 
camara 
montevidensis 
LAURUS 
nobilis 
LAVANDULA 
angustifolia (L. officinalis; L. spica; L. vera) 
— 'Abrial' 
— 'Alba' 
— 'Alba Nana' 
— 'Backhouse Purple' 
— 'Bowles Variety' 
— 'Dwarf Blue' 
— 'Folgate' 
— 'Grappenhall' 
— 'Grosso' 
— 'Hidcote' (L. a. 'Hidcote Blue') 
— Hidcote Blue': L. a. 'Hidcote' 
— 'Hidcote Giant': L. intermedia 'Hidcote Giant' 
— 'Hidcote Pink' 
— 'Loddon Pink' 
— 'Maillette' 
— 'Middachten' 
— 'Munstead' (L. a. 'Munstead Variety') 
— 'Rosea' 
— 'Super' 
— 'Twickel Purple' 
intermedia ( x ) 
— 'Dutch' (L. spica HORT. HOLL.) 
— 'Hidcote Giant' (L. angustifolia 'Hidcote Giant') 
latifolia 
officinalis: L. angustifolia 
spica: L. angustifolia 
spica HORT. HOLL.: L. intermedia 'Dutch' 
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LAVANDULA (vervolg) 
stoechas 
— ssp. lusitanica 
vera: L. angustifolia 
LAVATERA 
arborea 
LEDUM 
columbianum 
glandulosum 
groenlandicum (L. latifolium) 
— 'Compactum' 
latifolium: L. groenlandicum 
macrophyllum 
palustre 
LEIOPHYLLUM 
buxifolium 
— var. hugeri 
LEONOTIS 
leonuris 
LEPTOSPERMUM 
cunninghamii: L. lanigerum 
glaucescens 
humifusum 
laevigatum 
lanigerum (L. cunninghamii) 
scoparium 
— 'Crimson Glory' 
— var. grandiflorum 
— 'Kea' 
— 'Kiwi' 
— 'Kotuki' 
— 'Nichollsii' 
— 'Red Damask' 
— 'Ruby Glow' 
LESPEDEZA 
bicolor 
— 'Summer Beauty' 
— 'Yakushima' 
buergeri 
— var. praecox: L. maximowiczii 
maximowiczii (L. buergeri var. praecox) 
sericea 
thunbergii (Desmodium penduliflorum) 
LEUCOTHOE (Andromeda) 
axillaris 
catesbaei HORT.: L. walteri 
davisiae 
fontanesiana: L. walteri 
grayana 
keiskei 
racemosa 
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LONICERA (vervolg) 
brownii ( x ) 
— 'Dropmore Scarlet' 
— 'Fuchsioides' (L. fuchsioides) 
— 'Plantierensis' 
— 'Punicea' (L. punicea) 
caerulea 
— var. dependens 
caprifolium 
caucasica 
chaetocarpa 
chrysantha 
deflexicalyx 
demissa 
— 'Birt' 
etrusca 
ferdinandii 
flava 
fragrantissima 
glabrata 
heckrottii ( x ) 
— 'Goldflame' 
henryi 
hildebrandiana 
hirsuta 
iberica 
involucrata 
— f. serotina 
japonica 
— 'Aureoreticulata' (L. j . reticulata) 
— 'Dart's Acumen' 
— 'Dart's World' 
— 'Halliana' 
— 'Hall's Prolific' 
— var. repens 
— reticulata: L. j . 'Aureoreticulata' 
korolkowii 
— 'Aurora' 
— var. zabelii (L. zabelii) 
ledebourii 
— 'Vian' 
maackii 
— var. podocarpa 
— 'Rem Red' 
maximowiczii 
microphylla 
— 'Blue Haze' 
morrowii 
— 'Guldperle' 
nigra 
nitida 
— 'Baggesen's Gold' 
— 'Elegant' (L. pileata yunnanensis HORT. HOLL.) 
— 'Ernest Wilson' (L. nitida HORT.) 
— 'Graziosa' 
— 'Hohenheimer Findling' 
— 'Maigrün' 
— 'Yunnan' (L. pileata yunnanensis HORT. ANGL.) 
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LONICERA (vervolg) 
nitida HORT.: L. nitida 'Ernest Wilson' 
periclymenum 
— 'Belgica' 
— 'Belgica Select' 
— 'Cream Cloud' 
— 'Florida': L. p. 'Serotina' 
— 'Graham Thomas' 
— 'La Gasnerie' 
— 'Loly' 
— 'Serotina' (L. p. 'Florida') 
— 'Serpentine' 
pileata 
— 'Mossgreen' 
— yunnanensis HORT. HOLL: L. nitida 'Elegant' 
— yunnanensis HORT. ANGL: L. nitida 'Yunnan' 
propinqua (x) 
punicea: L. brownii 'Punicea' 
purpusii (x) 
— 'Winter Beauty' 
quinquelocularis 
— f. translucens 
ruprechtiana 
— 'Xanthocarpa' 
sempervirens 
— f. sulphurea 
— 'Superba' 
spinosa 
— albertii: L. albertii 
syringantha 
— var. wolfii (L. wolfii) 
tatarica 
— 'Alba' 
— 'Arnold Red' 
— 'Grandiflora' 
— 'Hack's Red' 
— 'Honeywood Bouquet' 
— 'Lavsas' 
— 'Louis Leroy' 
— 'Morden Orange' 
— 'Purple Cloud' 
— 'Rosea' 
— rubra: L. t. 'Sibirica' 
— 'Sibirica' (L. t. rubra) 
— 'Zabelii' (L. zabelii HORT) 
tatsienensis 
tellmanniana (L. 'Redgold') 
thibetica 
tragophylla 
vilmorinii (x) 
wolfii: L. syringantha var. wolfii 
xylosteoides 
— 'Clavey's Dwarf' 
— 'Miniglobe' 
xylosteum 
— 'Compacta' 
zabelii: korolkowii var. zabelii 
zabelii HORT: L. tatarica 'Zabelii' 
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LOROPETALUM 
chinense 
LUETKEA 
pectinata 
LUPINUS 
arboreus 
— 'Mauve Queen' 
— 'Snow Queen' 
— 'Yellow Spire' 
LYCIUM 
barbarum (L. europaeum HORT.; L. halimifolium) 
chinense 
europaeum HORT.: L. barbarum 
ferocissimum 
halimifolium: L. barbarum 
ruthenicum 
LYONIA (Andromeda) 
ligustrina (Andromeda ligustrina; A. racemosa) 
lucida 
mariana 
ovalifolia 
MAACKIA 
amurensis 
— var. buergeri 
MACLURA 
aurantiaca: M. pomifera 
pomifera (M. aurantiaca) 
MACRODIERVILLA 
middendorffiana: WEIGELA middendorffiana 
MAGNOLIA 
acuminata 
ashei 
campbellii 
cordata 
cylindrica 
denudata (M. quinquepeta; M. yulan) 
grandiflora 
— 'Exmouth' 
— 'Goliath' 
— 'Tréyvei' 
heptapeta: M. liliiflora 
hypoleuca (M. obovata) 
kewensis ( x ) 
— 'Wada's Memory' 
kobus 
— var. borealis 
— var. stellata: M. stellata 
liliiflora (M. heptapeta) 
— 'Gracilis' 
— 'Nigra' (M. soulangiana nigra) 
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MAGNOLIA (vervolg) 
loebneri (x) 
— 'Ballerina' 
— 'Leonard Messel' 
— 'Merrill' 
— 'Neil McEacharn' 
— 'Snowdrift' 
macrophylla 
obovata: M. hypoleuca 
parviflora: M. sieboldii 
quinquepeta: M. denudata 
salicifolia 
sargentiana 
— var. robusta 
sieboldii (M. parviflora) 
sinensis 
soulangiana (x) 
— alba: M. s. 'Amabilis' 
— 'Alba Superba' 
— 'Alexandrina' 
— 'Amabilis' (M. s. alba) 
— 'André Leroy' 
— 'Brozzoni' 
— 'Burgundy' (M. s. 'Purpliana') 
— 'Dorsopurpurea' 
— 'Grace McDade' 
— 'Lennei' 
— 'Lennei Alba' 
— 'Lombardy Rose' 
— nigra: M. liliiflora 'Nigra' 
— 'Purpliana': M. s. 'Burgundy' 
— 'Rose Superb' 
— 'Rustica' 
— 'Rustica Rubra' 
— 'Speciosa' 
— 'Spring Beauty' 
— 'Superba' 
sprengen 
— var. diva 
stellata (M. kobus var. stellata) 
— 'Centennial' 
— f. keiskei 
— 'Massey' 
— 'Rosea' 
— 'Royal Star' 
— 'Rubra' 
— 'Waterlily' 
thompsoniana (x) 
tripetala 
virginiana 
watsonii (x) 
yulan: M. denudata 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Ann' 
'Betty' 
'Coral' 
'Delicatissima' 
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MAGNOLIA 
HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg): 
'Galaxy' 
'George Henry Kern' 
'Heaven Scent' 
'lolanthe' 
'Jane' 
'Judy' 
'Lilleney' 
'Manchu Fan' 
'Norman Gould' 
'Peppermint Stick' 
'Picture' 
'Pinkie' 
'Purple Eye' 
'Randy' 
'Ricki' 
'Rouged Alabaster' 
'Royal Crown' 
'Ruby' 
'Sayonara' 
'Stardust' 
'Sundew' 
'Susan' 
MAHOBERBERIS (x) 
aquicandidula 
aquisargentii 
miethkeana 
neubertii 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Dart's Desire' 
'Dart's Treasure' 
'Magic' 
MAHONIA 
aldenhamensis: M. wagneri 'Aldenhamensis' 
aquifolium 
— aldenhamensis: M. wagneri 'Aldenhamensis' 
— 'Apollo' 
— 'Atropurpurea' 
— 'Brilliant' 
— 'Compacta' 
— 'Dart's Distinction' 
— 'Dart's Drummer' 
— 'Dart's Golden Pride' 
— 'Dart's Melody' 
— 'Dart's Quickstep' 
— 'Donewell' 
— 'Eureka' 
— 'Fireflame': M. wagneri 'Fireflame' 
— 'Forescate' 
— 'Forest Green' 
— 'Golden Abundance' 
— 'Green Ripple' 
— 'Jupiter' 
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MAHONIA 
aquifolium (vervolg) 
— 'Maqu' 
— 'Mirena' 
— moseri: M. wagneri 'Moseri' 
— 'Orangée Flame' 
— 'Pamina' 
— 'Scallywag' 
— 'Smaragd' 
— 'Undulata' 
— 'Versicolor' 
— vicaryi: M. wagneri 'Vicaryi' 
— 'Winterglow' 
bealei 
fascicularis HORT.: M. wagneri 'Pinnacle' 
fortunei 
japonica 
— 'Hivernant' (M. j . hiemalis) 
media ( x ) 
— 'Buckland' 
— 'Charity' 
— 'Faith' 
— 'Hope' 
— 'Lionel Fortescue' 
— 'Winter Sun' 
moseri (x): M. wagneri 'Moseri' 
nervosa 
pinnata HORT.: M. wagneri 'Pinnacle' 
pumila 
repens 
— 'Rotundifolia' 
trifoliolata 
— var. glauca 
wagneri ( x ) 
— 'Aldenhamensis' (M. aldenhamensis; M. aquifolium a.) 
— 'Fireflame' (M. aquifolium 'Fireflame') 
— 'King's Ransom' 
— 'Moseri' (M. aquifolium m.; M. moseri) 
— 'Pinnacle' (M. fascicularis HORT.; M. pinnata HORT.; M. w. pinnafa) 
— pinnata: M. w. 'Pinnacle' 
— 'Vicaryi' (M. aquifolium vicaryi) 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Arthur Menzies' 
MALLOTUS 
japonicus 
MALUS 
adstringens ( x ) 
arnoldiana (x) 
atrosanguinea ( x ) 
baccata 
— 'Columnaris' 
— 'Gracilis' 
— 'Street Parade' 
baccata HORT.: M. 'Red Siberian' 
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MALUS (vervolg) 
communis: M. sylvestris 
coronaria 
— 'Charlottae' 
domestica (M. sylvestris var. domestica) 
floribunda 
halliana 
— 'Parkmanii' 
hartwigii ( x ) 
hupehensis (M. theifera) 
ioensis 
— 'Plena' 
magdeburgensis ( x ) 
micromalus (x ) (M. 'Kaido') 
prunifolia 
pumila: M. sylvestris ssp. mitis 
— var. niedzwetskyana: M. sieversii 'Niedzwetskyana' 
purpurea ( x ) 
robusta ( x ) 
sargentii: M. toringo var. sargentii 
— rosea: M. toringo 'Rosea' 
scheideckeri ( x ) 
sieboldii: M. toringo 
sieversii 
— 'Niedzwetskyana' (M. pumila var. niedzwetskyana) 
soulardii (x) 
spectabilis 
— 'Plena' 
sylvestris (M. communis) 
— var. domestica: M. domestica 
— ssp. mitis (M. pumila) 
theifera: M. hupehensis 
toringo (M. sieboldii) 
— 'Rosea' (M. sargentii rosea) 
— var. sargentii (M. sargentii) 
toringoides 
trilobata 
tschonoskii 
yunnanensis 
— var. veitchii 
zumi ( x ) 
— 'Calocarpa' 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Adams' 
'Aldenhamensis' 
'Aldenham Purple' 
'Almey' 
'American Beauty' 
'Amisk' 
'Arctic Dawn' 
'Arrow' 
'Barbara Ann' 
'Behrens' 
'Blanche Arnes' 
'Bob White' 
'Butterball' 
'Cashmere' 
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MALUS 
HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg): 
'Centurian' 
'Cheal's Crimson' 
'Cheal's Weeping' 
'Coralburst' 
'Cowichan' 
'Crimson Brilliant' 
'Crittenden' 
'Dartmouth' 
'David' 
'Dolgo' 
'Donald Wyman' 
'Dorothea' 
'Echtermeyer' (M. 'Oekonomierat Echtermeyer') 
'Edith' 
'Eleyi' (M. 'Jay Darling') 
'Eleyi Compacta' 
'Elise Rathke' 
'Evelyn' 
'Evereste' 
'Excellenz Thiel' 
'Flame' 
'Flamingo' 
'Golden Gern' 
'Golden Hornet' 
'Goldfinch' 
'Gorgeous' 
'Helen' 
'Henning' 
'Henrietta Crosby' 
'Henry F. Dupont' 
'Hillieri' 
'Hopa' 
'Hoser' 
'Hyslop' 
'Irene' 
'Jadwiga' 
'Jay Darling': M. 'Eleyi' 
'John Downie' 
'Kaido': M. micromalus (x) 
'Katherine' 
'Kelsey' 
'Kingsmere' 
'Kobendza' 
'Kola' 
'Lady Northcliffe' 
'Lemoinei' 
'Leslie' 
'Liset' 
'Makamik' 
'Mary Potter' 
'Millicent Barnes' 
'Miyama' 
'Montreal Beauty' 
'Neville Copeman' 
'Nicoline' 
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MALUS 
HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg): 
'Nipissing' 
'Oekonomierat Echtermeyer': M. 'Echtermeyer' 
'Peachblow' 
'Pink Beauty' 
'Prince Georges' 
'Prof. Sprenger' 
'Profusion' 
'Purple Wave' 
'Radiant' 
'Redflesh' 
'Red Jade' 
'Red Jewel' 
'Red Sentinel' 
'Red Siberian' (M. baccata HORT.) 
'Red Silver' 
'Red Splendor' 
'Red Tip' 
'Rosseau' 
'Royal Beauty' 
'Royal Ruby' 
'Royalty' 
'Rudolph' 
'Schafer' 
'Scugog' 
'Selkirk' 
'Simcoe' 
'Sissipuk' 
'Snowcloud' 
'Snowdrift' 
'Sparkler' 
'Strathmore' 
'Sundog' 
'Tanner' (M. 'Tanner's Variety') 
'Tanner's Variety': M. 'Tanner' 
'Teobel' 
'Thunderchild' 
'Timiskaming' 
'Tomiko' 
'Van Eseltine' 
'Vanguard' 
'Veitch's Scarlet' 
'Wabiscaw' 
'White Angel' 
'White Cascade' 
'Whitney' 
'Wierdak' 
'Wintergold' 
'Wisley Crab' 
'Yellow Siberian' 
MANDEVILLA 
suaveolens 
MARGYRICARPUS 
pinnatus (M. seticosus) 
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MELALEUCA 
ericifolia 
hypericifolia 
leucadendron 
nesophila 
squarrosa 
thymifolia 
MELIA 
azedarach 
MELIANTHUS 
major 
MELIOSMA 
tenuis 
MENISPERMUM 
canadense 
dauricum 
MENZIESIA 
ciliicalyx 
— var. purpurea (M. purpurea HORT.) 
ferruginea 
pentandra 
pilosa 
purpurea 
purpurea HORT.: M. ciliicalyx var. purpurea 
MESPILUS 
germanica 
METROSIDEROS 
citrina: CALLISTEMON citrinus 
excelsa 
— 'Scarlet Pimpernel' 
saligna: CALLISTEMON salignus 
speciosa: CALLISTEMON speciosus 
MICROGLOSSA 
albescens (Aster albescens) 
MIMULUS 
aurantiacus (M. glutinosus) 
— var. puniceus 
MITCHELLA 
repens 
MITRARIA 
coccinea 
— 'Clark's Form' 
MORUS 
alba 
— 'Black Tabor' 
— 'Kingan' 
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MORUS 
alba (vervolg) 
— 'Laciniata' 
— 'Nana' 
— 'Nana Issai' 
— 'Pendula' 
— var. tatarica 
— 'Venosa' 
australis 
bombycis (M. kagayamae) 
— 'Issai' 
kagayamae: M. bombycis 
latifolia 
— 'Spirata' 
nigra 
— 'Issai' 
rubra 
— 'Nana' 
MYOPORUM 
laetum 
MYRICA 
faya 
gale 
— var. tomentosa 
heterophylla 
pensylvanica 
pumila 
MYRICARIA 
germanica (Tamarix germanica) 
MYRSINE 
africana 
MYRTUS 
cheken 
communis 
— var. tarentina 
— 'Variegata' 
obcordata 
ugni 
NANDINA 
domestica 
— 'Pygmaea' 
NEILLIA 
affinis 
longiracemosa: N. thibetica 
ribesoides: N. sinensis var. ribesoides 
sinensis 
— var. ribesoides (N. ribesoides) 
thibetica (N. longiracemosa) 
NEVIUSIA 
alabamensis 
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NIEREMBERGIA 
frutescens (N. fruticosa HORT.; N. scoparia) 
NOTHOFAGUS 
antarctica 
— var. uliginosa 
cliffortioides 
fusca 
obliqua 
procera 
solandri 
NOTOSPARTIUM 
carmichaeliae 
glabrescens 
NYSSA 
aquatica 
sylvatica 
OEMLERIA 
cerasiformis (Osmaronia c.) 
OLEA 
europaea 
— var. sativa 
OLEARIA 
albida 
avicennifolia 
haastii ( x ) 
macrodonta 
mollis ( x ) 
nummulariifolia 
odorata 
stelluata 
— 'Mr. Michael' 
virgata 
— var. lineata 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Waikariensis' 
ONONIS 
natrix 
rotundifolia 
spinosa 
OPLOPANAX 
horridus 
ORIXA 
japonica 
— 'Variegata' 
OSMANTHUS 
aquifolium: O. heterophyllus 
armatus 
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OSMANTHUS (vervolg) 
burkwoodii ( x ) (Osmarea b.) 
decorus (Phillyrea decora; P. vilmoriniana) 
delavayi (Siphonosmanthus d.) 
fortunei ( x ) 
fragrans 
heterophyllus (O. aquifolium; O. ilicifolius) 
— argenteomarginatus: O. h. 'Variegatus' 
— 'Aureomarginatus' 
— 'Goshiki' 
— 'Gulftide' 
— 'Latifolius Variegatus' 
— 'Myrtifolius' 
— 'Purpureus' 
— 'Rotundifolius' 
— 'Tricolor' 
— 'Variegatus' (O. h. argenteomarginatus) 
ilicifolius: O. heterophyllus 
serrulatus 
suavis 
yunnanensis 
OSMAREA(x) 
burkwoodii: OSMANTHUS burkwoodii (x ) 
OSMARONIA 
cerasiformis: OEMLERIA cerasiformis 
OSTEOMELES 
subrotunda 
OSTRYA 
carpinifolia 
japonica 
virginiana 
OXYCOCCUS 
macrocarpus: VACCINIUM macrocarpon 
palustris: VACCINIUM oxycoccus 
OXYDENDRUM 
arboreum (Andromeda arborea) 
OXYPETALUM 
caeruleum 
OZOTHAMNUS 
rosmarinifolius 
— 'Silver Jubilee' 
rosmarinifolius HORT.: O. thyrsoideus 
thyrsoideus (O. rosmarinifolius HORT.) 
PACHISTIMA 
canbyi: PAXISTIMA canbyi 
PACHYSANDRA 
procumbens 
stylosa 
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PACHYSANDRA (vervolg) 
terminalis 
— 'Green Carpet' 
— 'Tundra' 
— 'Variegata' 
PAEDERIA 
scandens 
PAEONIA 
arborea: P. suffruticosa 
delavayi 
lutea 
— var. ludlowii 
— 'Yellow Queen' 
moutan: P. suffruticosa 
suffruticosa (P. arborea; P. moutan) 
— 'Reine Elisabeth' 
PALIURUS 
aculeatus: P. spina-christi 
ramosissimus 
spina-christi (P. aculeatus; Rhamnus aculeatus) 
PARAHEBE 
catarractae 
lyallii 
— 'Rosea' 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Mervyn' 
PARROTIA 
persica 
— 'Vanessa' (P. persica 'Select') 
PARROTIOPSIS 
jacquemontiana 
PARTHENOCISSUS (Ampélopsis) 
henryana 
himalayana 
— var. rubrifolia 
quinquefolia (Ampélopsis q.) 
— 'Engelmannii' 
— var. murorum 
thomsonii 
tricuspidata (Vitis inconstans) 
— atropurpurea: P. t. 'Purpurea' 
— 'Beverley Brook' (P. t. 'Beverley Park') 
— 'Beverley Park'; P. t. 'Beverley Brook' 
— 'Gigantea' 
— 'Gloire de Boskoop'; P. t. 'Veitchii Robusta' 
— 'Green Spring' (P. t. 'Printemps Vert') 
— 'Lowii' 
— 'Minutifolia' 
— 'Printemps Vert'; P. t. 'Green Spring' 
— 'Purpurea' (P. t. atropurpurea) 
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PARTHENOCISSUS 
tricuspidata (vervolg) 
— 'Veitchii' (Ampélopsis veitchii HORT.) 
— 'Veitchii' HORT. HOLL: P. t. 'Veitchii Boskoop' 
— 'Veitchii Boskoop' (Ampélopsis veitchii HORT. HOLL.; 
P. t. 'Veitchii' HORT. HOLL.) 
— 'Veitchii Robusta' (Ampélopsis veitchii robusta HORT. HOLL.; P. t. 
'Gloire de Boskoop') 
PASSIFLORA 
allardii (x) 
antioquiensis 
bryonioides 
caerulea 
— 'Constance Elliot' 
caerulea-racemosa (x) 
exoniensis (x) 
gracilis 
ligularis 
maliformis 
manicata 
mollissima 
racemosa 
umbilicata 
violacea 
warmingii 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Impératrice Eugénie' 
'Lavender Lady' 
PAULOWNIA 
imperialis: P. tomentosa 
tomentosa (P. imperialis) 
— 'Coreana' 
PAXISTIMA 
canbyi (Pachistima canbyi) 
PENSTEMON 
fruticosus 
— var. scouleri (P. scouleri) 
scouleri: P. fruticosus var. scouleri 
PENTAPTERYGIUM 
serpens: AGAPETES serpens 
PERIPLOCA 
graeca 
PERNETTYA 
buxifolia 
mucronata 
— 'Alba' 
— 'Bell's Seedling' 
— 'Coccinea' 
— 'Crimsonia' 
— 'Edward Balls' 
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PERNETTYA 
mucronata (vervolg) 
— 'Karosa' 
— 'Lilacina' 
— 'Lilian' 
— 'Parelmoer' 
— 'Purpurea' 
— 'Romara' 
— 'Rosalind' 
— 'Rosea' 
— 'Royal Red' 
— var. rupicola (P. rupicola) 
— 'Signaal' 
— 'Sneeuwwitje' 
— 'Stag River' 
— 'Violetta' 
— 'Wintertime' 
prostrata 
pumila 
rupicola: P. mucronata var. rupicola 
tasmanica 
PEROVSKIA 
abrotanoides 
atriplicifolia 
— 'Blue Spire' 
scrophulariifolia 
PETTERIA 
ramentacea 
PHELLODENDRON 
amurense 
japonicum 
PHILADELPHIA 
airetonii ( x ) 
brachybotrys (P. pekinensis var. brachybotrys) 
caucasicus aureus: P. coronarius 'Aureus' 
coronarius 
— 'Aureus' (P. caucasicus aureus) 
— 'Variegatus' 
delavayi 
— 'Nymans Variety' 
grandiflorus HORT.: P. pubescens 
grandiflorus WILLD.: P. inodorus var. grandiflorus 
inodorus 
— var. grandiflorus (P. grandiflorus WILLD.) 
intectus (P. pubescens var. intectus) 
lewisii 
— 'Waterton' 
microphyllus 
pekinensis var. brachybotrys: P. brachybotrys 
pubescens (P. grandiflorus HORT.) 
— var. intectus: P. intectus 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Albâtre' 
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PHILADELPHUS 
HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg): 
'Avalanche' 
'Beauclerk' 
'Belle Etoile' 
'Boule d'Argent' 
'Bouquet Blanc' 
'Buckley's Quill' 
'Burfordensis' 
'Burkwoodii' 
'Dame Blanche' 
'Enchantement' 
'Frosty Morn' 
'Galahad' 
'Girandole' 
'Glacier' 
'Innocence' 
'Lemoinei' 
'Manteau d'Hermine' 
'Minnesota Snowflake' (P. 'Snowflake') 
'Mont Blanc' 
'Natchez' 
'Norma' 
'Nuage Rose' 
'Pyramidal' 
'Rosace' 
'Schneesturm' (P. 'Snowstorm') 
'Silberregen' (P. 'Silver Showers') 
'Silver Showers': P. 'Silberregen' 
'Snowbelle' 
'Snowflake': P. 'Minnesota Snowflake' 
'Snowstorm': P. 'Schneesturm' 
'Sybille' 
'Unique' 
'Velléda' 
'Virginal' 
'Voie Lactée' 
PHILLYREA 
angustifolia 
decora: OSMANTHUS decorus 
latifolia 
vilmoriniana: OSMANTHUS decorus 
PHLOMIS 
fruticosa 
PHORMIUM 
colensoi 
tenax 
— 'Purpureum' 
— 'Purpureum Nanum' 
PHOTINIA 
arbutifolla: HETEROMELES arbutifolia 
beauverdiana 
— var. notabilis (P. notabilis) 
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PHOTINIA (vervolg) 
fraseri ( x ) 
— 'Indian Princess' 
— 'Red Robin' 
glabra 
koreana (P. villosa f. maximowicziana) 
notabilis: P. beauverdiana var. notabilis 
serrulata 
villosa (Pourthiaea villosa) 
— var. laevis (P. villosa HORT.) 
— f. maximowicziana: P. koreana 
villosa HORT.: P. villosa var. laevis 
PHYGELIUS 
aequalis 
capensis 
— 'Coccineus' 
PHYLLIOPSIS(x) 
hillieri 
— 'Pinocchio' 
PHYLLODOCE 
aleutica 
breweri 
caerulea 
— f. yesoensis (P. yesoensis) 
empetriformis 
intermedia ( x ) 
— 'Anna Barbara' 
— 'Drummondii' 
— 'Fred Stoker' 
nipponica 
tsugifolia 
yesoensis: P. caerulea f. yesoensis 
PHYLLOSTACHYS 
aurea (Ph. bambusoides var. aurea) 
— f. albovariegata 
aureosulcata 
bambusoides (Ph. quilioi; Ph. reticulata) 
— var. aurea: Ph. aurea 
— 'Castillonis' (Ph. castillonis) 
— 'Violascens' (Ph. violascens) 
bissetii 
boryana: Ph. nigra 'Boryana' 
castillonis: Ph. bambusoides 'Castillonis' 
edulis: Ph. heterocycla f. pubescens 
flexuosa 
henonis: Ph. nigra var. henonis 
heterocycla 
— 'Nabeshimae' 
— f. pubescens (Ph. edulis; Ph. pubescens) 
nidularia 
nigra 
— 'Boryana' (Ph. boryana) 
— var. henonis (Ph. henonis; Ph. puberuia) 
— f. punctata (Ph. punctata) 
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PHYLLOSTACHYS (vervolg) 
puberuia: Ph. nigra var. henonis 
pubescens: Ph. heterocycla f. pubescens 
punctata: Ph. nigra f. punctata 
quilloi: Ph. bambusoides 
reticulata: Ph. bambusoides 
violascens: Ph. bambusoides 'Violascens' 
viridi-glaucescens 
viridis 
PHYLLOTHAMNUS(x) 
erectus 
PHYSOCARPUS 
amurensis 
malvaceus 
— 'Pyso' 
monogynus (P. opulifolius nanus) 
opulifolius (Spiraea opulifolia) 
— aureus: P. o. 'Luteus' 
— 'Dart's Gold' 
— 'Luteus' (P. o. aureus) 
— nanus: P. monogynus 
PICRASMA 
quassioides 
PIERIS (Andromeda) 
floribunda 
formosa 
— var. forrestii 
— 'Wakehurst' 
japonica 
— 'Bisbee' 
— 'Blush' 
— 'Cavatine' 
— 'Chaconne' 
— 'Christmas Cheer' 
— 'Coleman' 
— 'Compacta' 
— 'Cupido' 
— 'Daisen' 
— 'Debutante' 
— 'Dorothy Wyckoff' 
— 'Dr. Pratt' 
— 'Dubas' 
— 'Firecrest' 
— 'Flamingo' 
— 'Iseli Cream' 
— 'Iseli Scarlet' 
— 'Little Heath' 
— 'Minor' 
— 'Mountain Fire' 
— 'Nocturne' 
— 'Prelude' 
— 'Purity' 
— 'Pygmaea' 
— 'Red Mill' 
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PIERIS 
japonica (vervolg) 
— 'Rosalinda' 
— 'Sarabande' 
— 'Scarlett O'Hara' 
— 'Select' 
— 'Shojo' 
— 'Snowdrift' 
— 'Splendens' 
— 'Valentine's Day' 
— 'Valley Rose' 
— 'Valley Valentine' 
— 'Variegata' 
— 'Wada' 
— 'White Caps' 
— 'White Cascade' 
— 'White King' 
— 'White Pearl' 
taiwanensis 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Bert Chandler' (P. 'Chandleri') 
'Brouwers Beauty' 
'Chandleri': P. 'Bert Chandler' 
'Flame of the Forest': P. 'Forest Flame' 
'Flaming Silver' 
'Forest Flame' (P. 'Flame of the Forest') 
'Havila' 
'Valley Fire' 
PILEOSTEGIA 
viburnoides 
PIPTANTHUS 
laburnifolius 
PITTOSPORUM 
crassifolium 
eugenioides 
heterophyllum 
ralphii 
tenuifolium 
— 'Silver Queen' 
tobira 
— 'Variegatum' 
undulatum 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Garnettii' 
PLANTAGO 
sempervirens (P. cynops; P. suffruticosa) 
PLATANUS 
acerifolia ( x ) (P. hispanica; P. hybrida) 
— 'Bloodgood' 
— 'Digitata' (P. orientalis digitata) 
— 'Dortmund': P. a. 'Tremonia' 
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PLATANUS 
acerifolia (vervolg) 
— 'Pyramidalis' 
— 'Suttneri' 
— 'Tremonia' (P. a. 'Dortmund') 
hispanica: P. acerifolia ( x ) 
hybrida: P. acerifolia ( x ) 
occidentalis 
orientalis 
— 'Autumn Glory' 
— digitata: P. acerifolia 'Digitata' 
— 'Mirkovec' 
PLATYCARYA 
strobilacea 
PLEIOBLASTUS 
angustifolius: P. chino f. angustifolius 
chino (Arundinaria chino) 
— f. angustifolius (P. angustifolius; Arundinaria angustifolia) 
— 'Elegantissimus' 
— f. vaginatus (P. vaginatus; Arundinaria vaginata) 
fortunei: P. variegatus 
humilis (Arundinaria humilis) 
— 'Argenteostriatus' (Arundinaria argenteostriata) 
— var. pumilus (P. pumilus; Arundinaria pumila) 
pumilus: P. humilis var. pumilus 
pygmaeus (Arundinaria pygmaea) 
— var. distichus (Arundinaria disticha) 
simonii (Arundinaria s.) 
— 'Variegatus' 
vaginatus: P. chino f. vaginatus 
variegatus (P. fortunei; Arundinaria fortunei) 
viridi-striatus (Arundinaria viridi-striata; A. auricoma) 
— 'Chrysophyllus' 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Akebono' 
POLYGALA 
chamaebuxus 
— 'Grandiflora ' (P. rhodoptera) 
myrtifolia 
— 'Grandiflora ' 
rhodoptera: P. chamaebuxus 'Grandiflora ' 
vayredae 
virgata 
— var. speciosa (P. speciosa) 
POLYGONUM 
aubertii (Bilderdykia a.; Fallopia a.) 
baldschuanicum 
PODRANEA 
ricasoliana 
POLYLEPIS 
australis 
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PONCIRUS 
trifoliata (Citrus trifoliata) 
POPULUS 
acuminata ( x ) (P. coloradensis) 
alba 
— 'Nivea' 
— 'Pyramidalis' (P. bolleana) 
— 'Raket' 
— 'Richardii' 
balsamifera (P. tacamahaca) 
berolinensis ( x ) (P. certinensis) 
bolleana: P. alba 'Pyramidalis' 
canadensis: P. euramericana (x) 
candicans 
— 'Aurora' 
canescens ( x ) 
— 'Bunderbos' 
— 'De Moffart' 
— 'Enniger' 
— 'Honthorpa' 
— 'Limbricht' 
— 'Schijndel' 
— 'Schleswig I' 
— 'Schubu' 
— 'Tatenberg' 
— 'Tower' 
— 'Witte van Haamstede' 
certinensis: P. berolinensis ( x ) 
euramericana ( x ) (P. canadensis) 
— 'Agathe F' 
— 'Aurea' (P. e. vangeertii aurea) 
— 'Dorschkamp' 
— 'Ellert' 
— 'Flevo' 
— 'Florence Biondi' 
— 'Gaver' 
— 'Gelrica' 
— 'Ghoy' 
— 'Gibecq' 
— 'Harff' 
— 'Hees' 
— 'Heidemij' 
— '1214' 
— 'Isières' 
— 'Keppel's Glorie': P. e. 'Tardif de Champagne' 
— 'Koster' 
— 'Löns' 
— 'Marilandica' 
— 'Ogy' 
— 'Primo' 
— 'Robusta' 
— 'Serotina' 
— 'Serotina de Selys' 
— 'Spijk' 
— 'Tardif de Champagne' (P. e. 'Keppel's Glorie') 
— vangeertii aurea: P. e. 'Aurea' 
— 'Zeeland' 
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POPULUS (vervolg) 
glauca 
interamericana (x) 
— 'Barn' 
— 'Beaupré' 
— 'Boelare' 
— 'Donk' 
— 'Hunnegem' 
— 'Rap' 
— 'Raspalje' 
— 'Unal' 
koreana 
lasiocarpa 
nigra 
— 'Ankum' 
— 'Brandaris' 
— 'Italica' (P. n. pyramidalis) 
— 'Loenen' 
— 'Lombardy Gold' 
— pyramidalis: P. n. 'Italica' 
— 'Schoorldam' 
— 'Terwolde' 
— var. thevestina 
— 'Vereecken' 
— 'Wolterson' 
pekinensis: P. tomentosa 
simonii 
— 'Fastigiata' 
tacamahaca: P. balsamifera 
tomentosa (P. pekinensis) 
tremula 
— 'Erecta' 
— 'Pendula' 
— 'Tapiau' 
tremuloides 
— 'Pendula' 
trichocarpa 
— 'Blom' 
— 'Columbia River' 
— 'Fritzi Pauley' 
— 'Heimburger' 
— 'Trichobel' 
wilsocarpa (x) 
wilsonii 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Androscoggin' 
'Astria' 
'Geneva' 
'Oxford' 
'Rochester' 
'Suwon' 
POTENTILLA 
arbuscula 
arbuscula HORT.: P. fruticosa 'Elizabeth' 
davurica: P. glabrata 
friedrichsenii (x) 
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POTENTILLA (vervolg) 
fruticosa 
— 'Abbotswood' 
— 'Abbotswood Silver' 
— 'Annette' 
— arbuscula: P. f. 'Elizabeth' 
— 'Beesii' (P. f. nana argentea) 
— 'Buttercup' 
— 'Coronation Triumph' 
— 'Dakota Sunrise' 
— 'Dart's Cream' 
— 'Dart's Golddigger' 
— 'Dart's Nugget' 
— 'Daydawn' 
— 'Donard Gold' 
— 'Eastleigh Cream' 
— 'Elizabeth' (P. arbuscula HORT.; P. f. 'Sutter's Gold'; 
P. f. arbuscula) 
— 'Falkenburg' 
— 'Farreri' (P. f. 'Gold Drop') 
— 'Farreri Prostrata' (P. f. pyrenaica) 
— 'Floppy Disk' 
— 'Francis Lady Daresbury'; P. f. 'Lady Daresbury' 
— 'Friesengold' 
— 'Gold Drop': P. f. 'Farreri' 
— 'Golden Dwarf' 
— 'Goldfinger' 
— 'Goldstar' 
— 'Goldteppich' 
— 'Grandiflora' 
— 'Hachmann's Gigant' 
— hersii: P. f. 'Snowflake' 
— 'Hopley's Orange' 
— 'Jackman' (P. f. 'Jackman's Variety') 
— 'Jackman's Variety': P. f. 'Jackman' 
— 'Jolina' 
— 'Katherine Dykes' 
— 'Klondike' 
— 'Knaphill' 
— 'Kobold' 
— 'Lady Daresbury' (P. f. 'Francis Lady Daresbury') 
— 'Living Daylight' 
— 'Longacre' 
— 'Maanelys' (P. f. 'Moonlight') 
— 'Manchu' (P. f. mandshurica HORT.) 
— mandshurica HORT: P. f. 'Manchu' 
— 'McKay's White' 
— 'Medicine Wheel Mountain' 
— 'Micrandra' 
— 'Milkmaid' 
— 'Moonlight': P. f. 'Maanelys' 
— 'Mount Everest' 
— nana argentea: P. f. 'Beesii' 
— 'Ochroleuca' 
— 'Orange Star' 
— 'Pretty Polly' 
— 'Primrose Beauty' 
— 'Princess' 
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POTENTILLA 
fruticosa (vervolg) 
— 'Prostrate Copper' 
— purdomii: P. f. 'William Purdom' 
— 'Purdomii Alba' 
— pyrenaica: P. f. 'Farreri Prostrata' 
— 'Red Ace' 
— 'Rheinsberg' 
— 'Rhodocalyx' 
— 'Royal Flush' 
— 'Sandved' (P. f. 'Sandvedana') 
— 'Sandvedana': P. f. 'Sandved' 
— 'Smuggler's Gold' 
— 'Snowflake' (P. f. hersii) 
— 'Sommerflor' 
— 'Sophie's Blush' 
— 'Sundance' 
— 'Sunset' 
— 'Sutter's Gold': P. f. 'Elizabeth' 
— 'Tangerine' 
— 'Tilford Cream' 
— 'Tom Conway' 
— 'Urdal' 
— 'Veitchii' 
— 'Vilmoriniana' 
— 'Walton Park' (P. f. waltoniensis) 
— waltoniensis: P. f. 'Walton Park' 
— 'William Purdom' (P. f. purdomii) 
— 'Woodbridge Gold' 
— 'Yellow Giant' 
glabrata (P. davurica) 
parvifolia 
rehderiana (x) 
sulphurascens (x) 
POURTHIAEA: PHOTINIA 
PRINSEPIA 
sinensis 
uniflora 
PROSTANTHERA 
cuneata 
PRUNUS 
americana 
amygdalopersica (x) (P. communis HORT.) 
— 'Pollardii' (P. amygdalus pollardii; P. pollardii) 
amygdalus: P. dulcis 
— pollardii: P. amygdalopersica 'Pollardii' 
armeniaca 
avium 
— 'Pendula' 
— 'Plena' 
— 'Schnee': P. gondouinii 'Schnee' 
blireiana (x) 
— ' Moser i' 
canescens 
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PRUNUS (vervolg) 
cerasifera (P. myrobalana) 
— 'Atropurpurea' (P. cerasifera pissardii; P. pissardii) 
— 'Hollywood': P. Trailblazer' 
— 'Newport' 
—'Nigra' 
— nigra HORT.: P. c. 'Woodii' 
— pissardii: P. c. 'Atropurpurea' 
— 'Rosea' (P. spinosa rosea) 
— 'Thundercloud' 
— 'Trailblazer': P. 'Trailblazer' 
— 'Vesuvius' 
— 'Woodii' (P. c. nigra HORT.) 
cerasus 
— 'Plena' 
— 'Rhexii' 
— 'Schnee': P. gondouinii 'Schnee' 
cistena (*) 
— 'Minnesota Red' 
communis ARCANG.: P. dulcis 
communis HORT: P. amygdalopersica (x) 
concinna 
conradinae 
— 'Malifolia' 
— 'Semiplena' 
depressa: P. pumila var. depressa 
dulcis (P. amygdalus; P. communis ARCANG.) 
effusa: P. gondouinii (x) 
— 'Schnee': P. gondouinii 'Schnee' 
fenzliana 
fruticosa 
— 'Globosa' 
glandulosa 
— 'Alboplena' 
— roseoplena: P. g. 'Sinensis' 
— 'Sinensis' (P. g. roseoplena) 
gondouinii (x) (P. effusa) 
— 'Schnee' (P. avium 'Schnee'; P. cerasus 'Schnee'; P. effusa 
'Schnee') 
hillieri (x) 
— 'Spire' 
hortulana 
incisa 
— 'Compacta' 
— 'February Pink' 
jamasakura: P. serrulata var. spontanea 
japonica 
— 'Thunbergii' 
kurilensis (P. nipponica var. kurilensis) 
— 'Brillant' 
— 'Ruby' 
— 'Spring Joy' 
laurocerasus 
— 'Angustifolia' 
— 'Barmstedt' 
— 'Caucasica' 
— 'Cherry Brandy' 
— 'Dart's Good News' 
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PRUNUS 
laurocerasus (vervolg) 
— 'Goldglanz' 
— 'Green Mantle' 
— 'Greenpeace' 
— 'Grüner Teppich' 
— 'Herbergii' 
— 'Holstein' 
— 'Magnolifolia' 
— 'Marbled White' 
— 'Mischeana' 
— 'Mount Vernon' 
— 'Otto Luyken' 
— 'Reynvaanii' 
— 'Rotundifolia' 
— 'Rudolf Billeter' 
— 'Schipkaensis' 
— 'Schipkaensis Holland' 
— 'Schipkaensis Macrophylla' 
— 'Serbica' 
— 'Toinny' 
— 'Van Nes' 
— 'Zabeliana' 
lusitanica 
— 'Angustifolia' 
— var. azorica 
— 'Variegata' 
maackii 
— 'Amber Beauty' 
mahaleb 
mume 
— 'Beni-shi-dori' 
— 'Pendula' 
myrobalana: P. cerasifera 
nana: P. tenella 
nigra 
— 'Mahogany Lustre' 
nigrella (x) 
— 'Muckle' 
nipponica 
— 'Hachimantai' 
— var. kurilensis: P. kurilensis 
padus 
— 'Albertii' 
— 'Colorata' 
— var. commutata 
— grandiflora: P. p. 'Watereri' 
— 'Watereri' (P. p. grandiflora) 
persica 
— 'Garden Lady' 
— 'Klara Mayer' 
— 'Pink Peachy' 
— 'Purpurea' (P. p. rubrifolia) 
— 'Red Peachy' 
— rubrifolia: P. p. 'Purpurea' 
— 'White Peachy' 
— 'Windle Weeping' 
pissardii: P. cerasifera 'Atropurpurea' 
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PRUNUS (vervolg) 
pollardii: P. amygdalo-persica 'Pollardii' 
prostrata 
pumila 
— var. depressa (P. depressa) 
rufa 
sargentii 
— 'Columnaris' 
— 'Rancho' 
schmittii (x) 
serotina 
— 'Cartilaginea' 
serrula (P. tibetica) 
serrulata 
— affinis: P. s. 'Jo-nioi' 
— albo-rosea: P. s. 'Shiro-fugen' 
— 'Amanogawa' (P. s. erecta) 
— 'Asano' (P. s. giraldinae) 
— erecta: P. s. 'Amanogawa' 
— 'Fugenzo' (P. s. albo-rosea) 
— 'Fukurokuju': P. s. 'Hokusai' 
— 'Gioiko' 
— giraldinae: P. s. 'Asano' 
— grandiflora: P. s. 'Ukon' 
— 'Higurashi' 
— 'Hizakura' 
— 'Hizakura' HORT.: P. s. 'Kanzan' 
— 'Hokusai' (P. s. 'Fukurokuju'; P. s. 'Uzuzakura'; P. s. roseoplena) 
— 'Horinji' 
— 'Ichiyo' 
— 'Jo-nioi' (P. s. affinis) 
— 'Kanzan' (P. s. 'Hizakura' HORT.; P. s. 'Kwanzan'; P. s. 'New Red'; 
P. s. 'Sekiyama') 
— 'Kiku-shidare-zakura' (P. s. 'Shidare-zakura') 
— 'Kwanzan': P. s. 'Kanzan' 
— 'Mikuruma-gaeshi' 
— 'Miyako' (P. s. 'Okumiyako'; P. s. 'Shimidsu') 
— 'Mount Fuji': P. s. 'Shirotae' 
— 'New Red': P. s. 'Kanzan' 
— 'Ojochin' 
— 'Okumiyako': P. s. 'Miyako' 
— 'Pink Perfection' 
— var. pubescens 
— roseoplena: P. s. 'Hokusai' 
— 'Sekiyama': P. s. 'Kanzan' 
— 'Shidare-zakura': P. s. 'Kiku-shidare-zakura' 
— 'Shimidsu': P. s. 'Miyako' 
— 'Shiro-fugen' (P. s. albo-rosea) 
— 'Shirotae' (P. s. 'Mount Fuji') 
— var. speciosa 
— var. spontanea (P. jamasakura) 
— 'Taihaku' 
— 'Taki-nioi' 
— 'Ukon' (P. s. grandiflora) 
— 'Uzuzakura': P. s. 'Hokusai' 
— 'Washinoo' 
— 'Yedo-zakura' 
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PRUNUS (vervolg) 
spinosa 
— 'Purpurea' 
— rosea: P. cerasifera 'Rosea' 
subhirtella 
— 'Autumnalis' 
— 'Autumnalis Rosea' 
— 'Dahlem' (P. s. roseoplena) 
— 'Elfenreigen' 
— 'Fukubana' 
— 'Pendula' 
— 'Pendula Plena Rosea' 
— 'Pendula Rubra' 
— roseoplena: P. s. 'Dahlem' 
tenella (P. nana) 
— 'Fire Hill' 
thunbergii 
tibetica: P. serrula 
foment osa 
— 'Leucocarpa' 
— 'Orient' 
triloba (P. t. plena) 
virginiana 
— 'Canada Red' 
— 'Shubert' 
yedoensis (x) 
— 'Ivensii' 
— 'Moerheimii' 
— pendula: P. y. 'Shidare-yoshino' 
— perpendens: P. y. 'Shidare-yoshino' 
— 'Shidare-yoshino' (P. y. pendula; P. y. perpendens) 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Accolade' 
'Hally Jolivette' 
'Kursar' 
'Okame' 
'Pandora' 
'Trailblazer' (P. cerasifera 'Hollywood'; P. c. 'Trailblazer') 
'Umineko' 
PSEUDOCYDONIA 
sinensis 
PSEUDOSASA 
japonica (Arundinaria japonica; Bambusa metake; Sasa japonlca) 
— Tsutsumiana' 
owatarii (Sasa owatarii) 
PTELEA 
trifoliata 
— 'Aurea' 
PTEROCARYA 
fraxinifolia 
— 'Dumosa' 
rhoifolia 
stenoptera 
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PTEROCELTIS 
tatarinowii 
PTEROSTYRAX 
corymbosa 
hispida 
PUERARIA 
lobata 
PUNICA 
granatum 
— 'Nana' 
PURSHIA 
tridentata 
PYRACANTHA 
angustifolia 
atalantioides (P. gibbsii) 
cocci nea 
— 'Bad Zwischenahn' 
— 'Beral' 
— 'Ebben' 
— 'Kasan' (P. c. 'Orange Giant') 
— 'Keesserï: P. c. 'Lalandei' 
— 'Kütayi' 
— 'Lalandei' (P. c. 'Keessen'; P. c. 'Monrovia'; P. c. 'Pirate') 
— 'Lalande's Thornless' 
— 'Lani' 
— 'Lowboy' 
— 'Monrovia': P. c. 'Lalandei' 
— 'Orange Giant': P. c. 'Kasan' 
— 'Pirate': P. c. 'Lalandei' 
— 'Red Column' 
— 'Red Cushion' 
— 'Rutgers' 
— 'Telstar' 
— 'Wyattii' 
crenatoserrata (P. fortuneana) 
crenulata 
fortuneana: P. crenatoserrata 
gibbsii: P. atalantioides 
koidzumii 
rogersiana 
— 'Flava' (P. r. fructu-luteo) 
— fructu-luteo: P. r. 'Flava' 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Alexander' (P. 'Alexander Pendula') 
'Buttercup' 
'Dart's Daffodil' 
'Dart's Moonlight' 
'Dart's Red' 
'Dart's Sunbeam' 
'Dart's Yellow' 
'Golden Charmer' 
'Harlequin' 
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PYRACANTHA 
HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg): 
'Mohave' 
'Orange Charmer' 
'Orange Glow' 
'Red Elf' 
'Renault d'Or' 
'Ruby Mound' 
'Shawnee' 
'Soleil d'Or' 
'Sparkler' 
'Sunshine' 
'Teton' 
'Watereri' 
PYRACOMELES(x) 
vilmorinii 
PYRUS 
calleryana 
— 'Aristocrat' 
— 'Bradford' 
— 'Chanticleer' 
— 'Redspire' 
canescens ( x ) 
caucasica 
communis 
— 'Beech Hill' 
— var. sativa 
elaeagrifolia 
fauriei 
nivalis 
regelii 
— 'Pendula' 
serrulata 
ussuriensis 
QUERCUS 
acuta 
acutissima 
alba 
aliéna 
— var. acuteserrata 
alnifolia 
arkansana 
bicolor 
borealis: Q. rubra 
— var. maxima: Q. rubra 
bushii (x) 
canariensis 
castaneifolia 
— 'Green Spire' 
cerris 
— 'Argenteovariegata' 
— 'Aureovariegata' 
coccifera 
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QUERCUS (vervolg) 
cocci nea 
— 'Splendens' 
conferta: Q. frainetto 
dentata 
ellipsoidalis 
falcata 
frainetto (Q. conferta; Q. pannonica) 
— 'Trump' 
garryana 
glandulifera (Q. serrata) 
haas 
hickelii ( x ) 
hispanica ( x ) 
— 'Ambrozyana' 
— 'Crispa' 
— 'Diversifolia' 
— 'Fulhamensis' 
— 'Lucombeana' 
— 'Wageningen' 
ilex 
ilicifolia 
imbricaria 
kewensis ( x ) 
laurifolia 
leana ( x ) 
libanerris ( x ) 
— 'Rotterdam' 
— 'Trompenburg' 
libani 
ludoviciana ( x ) 
lusitanica 
macranthera 
marilandica 
mongol ica 
— var. grosseserrata 
myrsinifolia 
nigra 
palustris 
— 'Crownright' 
— 'Sovereign' 
pannonica: Q. frainetto 
pedunculata: Q. robur 
petraea 
— 'Columna' 
— 'Mespilifolia' (Q. p. louettii) 
— 'Purpurea' 
— louettii: Q. p. 'Mespilifolia' 
phellos 
phillyreoides 
pontica 
prinoides 
prinus 
pubescens 
pyrenaica 
— 'Pendula' 
robur (Q. pedunculata) 
— 'Albomarmorata' 
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QUERCUS 
robur (vervolg) 
— 'Alpha' 
— 'Atropurpurea' 
— 'Beta' 
— 'Concordia' 
— 'Cristata' 
— 'Cucullata' 
— 'Cupressoides' 
— 'Facrist' 
— 'Fastigiata' 
— 'Fastigiata Cucullata' 
— 'Fastigiate Kassei' 
— 'Fastigiate Koster' 
— 'Gamma' 
— 'Hungaria' 
— 'Nijmegen' 
— 'Pectinata' 
— 'Pendula' 
— 'Purpurascens' 
— 'Raba' 
— 'Salicifolia' 
rosacea ( x ) 
rubra (Q. borealis; Q. borealis var. maxima) 
— 'Aurea' 
sadleriana 
schochiana (x ) 
serrata: Q. glandulifera 
shumardii 
suber 
texana 
trojana 
turneri ( x ) 
— 'Pseudoturneri' 
variabilis 
velutina 
— 'Albertsii' 
— 'Magnifica' 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Macon' 
'Pondaim' 
RHAMNELLA 
franguloides 
RHAMNUS 
aculeatus: PALIURUS spina-christi 
alaternus 
catharticus 
frangula (Frangula alnus) 
— 'Columnaris' (R. f. 'Tall Hedge') 
— 'Tall Hedge': R. f. 'Columnaris' 
imeretinus 
RHAPHIOLEPIS 
indica 
umbellata 
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RHODODENDRON (incl. AZALEA) 
SOORTEN (SPECIES): 
adenogynum 
albrechtii 
ambiguum 
arboreum 
argyrophyllum 
augustinii 
brachycarpum 
bureavii 
callimorphum 
calophytum 
calostrotum 
— var. calciphilum 
campanulatum 
— var. aeruginosum 
campylocarpum 
— var. elatum 
campylogynum 
camtschaticum 
canadense (Azalea canadensis) 
— 'Albiflorum' 
cantabile: R. russatum 
carolinianum 
caucasicum 
ciliatum 
cinnabarinum 
— var. roylei 
concatenans 
concinnum 
— var. pseudoyanthinum 
dauricum 
davidsonianum 
— 'Lucky Hit' 
decorum 
degronianum 
diapre pes 
dichroanthum 
— ssp. apodectum 
— ssp. scyphocalyx 
falconeri 
fastigiatum 
ferrugineum 
fictolacteum 
fimbriatum 
forrestii 
fortunei 
fulgens 
fulvum 
glaucophyllum 
glomerulatum 
griersonianum 
gymnocarpum 
haematodes 
hanceanum 
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RHODODENDRON (vervolg)
 2 
'Elie' LU 
'Elsie Straver' Q 
'English Roseum' § 
'Everestianum' > 
'Fastuosum Plenum' 
'F.D. Godman' 
'Feuerschein' 
'Fireman Jeff' 
'Floriade' 
'Furnival's Daughter' 
'General Eisenhower' 
'Giganteum' 
'Goldflimmer' 
'Goldkrone' 
'Goldsworth Orange' 
'Gomer Waterer' 
'Halfdan Lern' 
'Harvest Moon' 
'Hassan' 
'Helen Johnson' 
'Hestia' 
'Himalaya' 
'Holden' 
'Hollandia' 
'Homer' 
'Hotei' 
'Hugh Koster' 
'Humboldt' 
'Hyperion' 
'Ignatius Sargent' 
'Ingenieur Harmsen' 
'Jacksonii' 
'Janet Blair' 
'Jean Marie Montague' 
'Jeanne d'Arc' 
'John Walter' 
'John Waterer' 
'Kate Waterer' 
'Kirsten Begeer' 
'Kluis Sensation' 
'Kluis Triumph' 
'Kokardia' 
'Lamplighter' 
'Lavender Queen' 
'Lee's Dark Purple' 
'Lem's Monarch' 
'Lord Roberts' 
'Louis Pasteur' 
'Madame Carvalho' 
'Madame de Bruin' 
'Madame Ida Rubinstein' 
'Madame Masson' 
'Maharani' 
'Manderley' 
'Marchioness of Lansdowne' 
'Marcia' 
'Marinus Koster' 
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RHODODENDRON (vervolg) 2 
'Marion' w 
'Mars' ir 
'May Day' m 
'Melpomene' x 
'Mother of Pearl' 
'Mrs. A.T. de la Mare' 
'Mrs. Betty Robertson' 
'Mrs. Charles E. Pearson' 
'Mrs. CS. Sargent' 
'Mrs. Donald Graham' 
'Mrs. Furnival' 
'Mrs. G.W. Leak' 
'Mrs. Lindsay Smith' 
'Mrs. P. den Ouden' 
'Nova Zembla' 
'Old Port' 
'Parsons Gloriosum' 
'Parsons Grandiflorum' 
'Peter Koster' 
'Pink Goliath' 
'Pink Pearl' 
'President Roosevelt' 
'Prince Camille de Rohan' 
'Prinses Marijke' 
'Professor F. Bettex' 
'Professor J.H. Zaayer' 
'Purple Splendour' 
'Queen Mary' 
'Red Eagle' 
'Red Jack' 
'Rijneveld' 
'Rocket' 
'Roseum Elegans' 
'Rothenburg' 
'Salvini' 
'Sappho' 
'Schneebukett' 
'Scintillation' 
'Simona' 
'Souvenir de D.A. Koster' 
'Souvenir de Dr. S. Endtz' 
'Sunday' 
'Susan' 
'Tombola' 
'Tornado' 
'Tortoiseshell Champagne' 
Tulyar' 
'Unique' 
'Unknown Warrior' 
'Van der Hoop' 
'Van Weerden Poelman' 
'Vauban' 
'Virgo' 
'Vulcan' 
'Wilgen's Ruby' 
'Windsor Lad' 
'Zuiderzee' 
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RHODODENDRON (vervolg) 
REPENS-HYBRIDEN: 
'Aksel Olsen' 
'Antje' 
'Bad Eilsen' 
'Baden-Baden' 
'Bengal' 
'Brilliant' 
'Burning Love' 
'Creeping Jenny' 
'Elihem' 
'Elisabeth Hobbie' 
'Elizabeth' 
'Frühlingstag' 
'Frühlingstraum' 
'Frühlingszauber' 
'Gertrud Schäle' 
'Juwel' 
'Linswege' 
'Lucie Brand' 
'Mannheim' 
'Moerheim Scarlet' 
'Monica' 
'Ostfriesland' 
'Salute' 
'Scarlet Surprise' 
'Scarlet Wonder' 
'Suomi' 
WILLIAMSIANUM-HYBRIDEN: 
'April Glow' 
'Bow Bells' 
'Bremen' 
'Caroline Spencer' 
'Cowslip' 
'Dr. Schlapper' 
'Gartendirektor Glocker' 
'Görlitz' 
'Humming Bird' 
'Jackwill' 
'Karin' 
'Kimberley' 
'Linda' 
'Lissabon' 
'Moerheim's Pink' 
'Moonstone' 
'München' 
'Oldenburg' 
'Osmar' 
'Oudijk's Sensation' 
'Pink Bountiful' 
'Pink Brightness' 
'Temple Belle' 
Thomwilliams' 
'Tibet' 
'Willbrit' 
'Winsome' 
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RHODODENDRON (vervolg) 
YAKUSHIMANUM-HYBRIDEN: 
'André' 
'Bambi' 
'Barmstedt' 
'Bashful' 
'Coral Velvet' 
'Doc' 
'Dopey' 
'Dreamland' 
'Dusty Miller' 
'Grumpy' 
'Happy' 
'Inez' 
'Julischka' 
'Morgenrot' 
'Orange Lady' 
'Pink Cherub' 
'Polaris' 
'Silberwolke' 
'Sleepy' 
'Sneezy' 
'Vintage Rosé' 
'Yaku Angel' 
OVERIGE HYBRIDEN: 
'Alison Johnstone' 
'Augfast' 
'Azurwolke' 
'Bluebird' 
'Blue Diamond' 
'Blue Silver' 
'Blue Tit' 
'Blue Tit Magor' 
'Blue Wonder' 
'Bric-à-Brac' 
'Chikor' 
'Curlew' 
'Dora Amateis' 
'Egret' 
'Fraseri' 
'Gletschernacht' 
'Gristede' 
'Hardijzer Beauty' 
'Laetevirens' 
'Lavendula' 
'Lilian Harvey' 
'Madame Loth' 
'Martine' 
'Moerheim' 
'Oudijk's Favorite' 
'Ovatum' 
'Perla Rosa' 
'Phalarope' 
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RHODODENDRON (vervolg)
 z 
'Pink Drift' w 
'Pioneer' S 
'P.J. Mezitt' ('PJM') m 
'Praecox' ^ 
'Princess Anne'
 m 
'Prostigiatum' O 
'Ptarmigan' cc 
'Puncta' > 
'Purple Pillow' O 
'Ramapo' 
'Ria Hardijzer' 
'Sacko' 
'Schneekoppe' 
'Shamrock' 
'St. Tudy' 
'Tessa' 
'Yellow Hammer' 
A Z A L E A 
SOORTEN (SPECIES): 
canadensis: R. canadense 
indica HORT: R. simsii 
japonica A. GRAY: R. japonicum 
japonica HORT. = foutieve naam voor Japanse Azalea's! 
kiusiana: R. kiusianum 
ledifolia: R. mucronatum 
— alba: R. mucronatum 
mollis ANDRE: R. japonicum 
mollis BL: R. molle 
mucronata: R. mucronatum 
nakaharai: R. nakaharai 
occidentalis: R. occidentale 
pentaphylla: R. pentaphyllum 
pontica: R. luteum 
reticulata: R. reticulatum 
rhombica: R. reticulatum 
schlippenbachii: R. schlippenbachii 
sinensis: R. molle 
vaseyi: R. vaseyi 
viscosa: R. viscosum 
yodogawa: R. yedoense 
INDICA-AZALEA'S: 
'Adventsglocke' 
'Ambrosiana' 
'Ambrosius': 'Rheinhold Ambrosius' 
'Ammy Maarse' 
'Avenir' 
'Carmen' 
'Christina' 
'Coelestine' 
'Comtesse de Kerchove' 
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RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg) ^ 
'De Waele's Favourite' w 
'Dirk Bosch' < 
'Eri' ('Eri Schäme') ^ 
'Eri Schäme': 'Eri' < 
'Euratom' Q 
'Frau Ursula Herrmann' ('Ziegelrot') § 
'Friedhelm Scherrer' — 
'Gloria' 
'Hellmut Vogel' 
'Hexe' 
'Inga' 
'Jan Bier' 
'Jean Haerens' 
'Karl Glaser' 
'Kees Bier' 
'Kiwi' 
'Knut Erwén' 
'Madame de Waele' 
'Madame Petrick' 
'Marianne' 
'Mevrouw Jozef Heursel' 
'Mira' 
'Nicolette Keessen' 
'Oranje Boven' 
'Osaka' 
'Pastorale' 
'Paul Schäme' 
'Pax' 
'Peter Ann' 
'Prinses Beatrix' 
'Reinhold Ambrosius' ('Ambrosius') 
'Robert van Oost' 
'Rosali' 
'Saidjah' 
'Schäme Alba' 
'Sibylle' 
'Sierra Nevada' 
'Solitaire' 
'Theodor Findeisen' 
'Vervaeneana' 
'Violacea' 
'Werner Muckel' ('Werner Pröhl') 
'Werner Pröhl': 'Werner Muckel' 
'White Lady' 
'Ziegelrot': 'Frau Ursula Herrmann' 
JAPANSE AZALEA'S: 
'Addy Wery' 
'Adèle' 
'Adonis' 
'Ageeth' 
'Aladdin' 
'Aleida' 
'Alice' 
'Amoena' 
'Amoena Coccinea' 
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RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)
 w 
'Annamaria' < 
'Anny' w 
'Arabesk' < 
'Arcadia' < 
'Beethoven' uu 
'Betty' ^ 
'Blaauw's Pink' < 
'Blaue Donau' ('Blue Danube') < 
'Blue Danube': 'Blaue Donau' ~~> 
'Buccaneer' 
'Bycendron' 
'Campfire' ('Hino-scarlet') 
'Cattleya' 
'Christina' 
'Christmas Cheer' 
'Coral Bells': 'Kirin' 
'Dawn' 
'Diamant Lachs' 
'Diamant Purpur' 
'Diamant Rosa' 
'Diamant Rot' 
'Diana' 
'Dr. W.F. Wery' 
'Elly' 
'Ennepe' 
'Esmeralda' 
'Excelsior' 
'Explorer' 
'Favorite' 
'Fedora' 
'Florida' 
'Geisha Orange' 
'Geisha Pink' 
'Geisha Purple' 
'Geisha Red' 
'Gretchen' 
'Hanny' 
'Hatsugiri' 
'Helena' 
'Herbert' 
'Hino-crimson' 
'Hinodegiri' 
'Hinomayo' 
'Hino-scarlet': 'Campfire' 
'James Gable' 
'Jan Wellen' 
'Jeanne' 
'Johann Strauss' 
'John Cairns' 
'John Peter Albert' 
'Kathleen' 
'Kermesina' 
'Kirin' ('Coral Bells') 
'Koningin Wilhelmina' 
'Ledifolia Alba' 
'Leontientje': 'Toreador' 
'Lilac Beauty' 
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RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg) 
'Lilac Time' ^ 
'Lily Marleen' w 
'Little Beauty' < 
'Little Princess' < 
'Madame van Hecke' 
'Mahler' 
'Malvatica' < 
'Mimi' % 
'Moederkensdag' ~> 
'Morava' 
'Nelly Felix' 
'Noordtiana' 
'Nordlicht' 
'Odil ia' 
'Orange Beauty' 
'Orange Favorite' 
'Orange Giant' 
'Orion' 
'Palestrina' 
'Perfection' 
'Polar Bear' 
'Prins Bernhard' 
'Pr inses Jul iana' 
'Psyché' 
'Purple Splendor' 
'Purple Tr iumph' 
'P.W. Hardijzer' 
'Rosal ind' 
'Rosebud' 
'Rubinetta' 
'Rubinstern' 
'Sakata Red' 
'Sa lmon King' 
'Salmon Spray' 
'Schneeglanz' 
'Schneewit tchen' 
'Schubert ' 
'Scout' 
'Sibelius' 
'Signalglühen' 
'Silvester' 
'Silvia's Joy' 
'Spring Beauty' 
'Stefan' 
'Stewartstown' 
'Stopplicht' 
'Toreador' ('Leontientje') 
'Truus' 
'Victorine Hefting' 
'Vida Brown' 
'Vltava' 
'Vuyk's Rosyred' 
'Vuyk's Scarlet' 
'White Lady' 
'Wintertime' 
'Wuyt's Carmine' 
'Zampa' 
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RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg) 
KNAPHILL-EXBURY AZALEA'S: 
'Annabella' 
'Anneke' 
'Aurora' 
'Bakkarat' 
'Ballerina' 
'Balzac' 
'Basilisk' 
'Berry rose' 
'Brazil' 
'Bright Forecast' 
'Buttercup' 
'Buzzard' 
'Caprice' 
'Cecile' 
'Christopher Wren' 
'Clarice' 
'Coronation Lady' 
'Daybreak' 
'Debutante' 
'Devon' 
'Dracula' 
'Elsie Pratt' 
'Fanal' 
'Feuerwerk' 
'Fireball' 
'Firecracker' 
'Firefly' 
'Fireglow' 
'Gallipoli' 
'George Reynolds' 
'Gibraltar' 
'Ginger' 
'Glowing Embers' 
'Gold Dust' 
'Golden Eagle' 
'Golden Flare' 
'Golden Oriole' 
'Golden Sunset' 
'Harvest Moon' 
'Homebush' 
'Hotspur Orange' 
'Hotspur Red' 
'Hugh Wormald' 
'J. Jennings' 
'Juanita' 
'Katanga' 
'Klondyke' 
'Knaphill Red' 
'Knighthood' 
'Lady Roseberry' 
'Lapwing' 
'Marlies' 
'Medway' 
'Mephistopheles' 
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RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)
 m 
'Oxydol' ^ 
'Peach Blossom' w 
'Persil' < 
'Pink Delight' <j 
'Royal Command' >-
'Royal Lodge' Sj 
'Royal Ruby' m 
'Saint Ruan' ftj 
'Satan' _J 
'Scarlet Pimpernel' == 
'Scarlett O'Hara' o. 
'Seville' f 
'Silver Slipper' ^ 
'Strawberry Ice' 
'Summer Fragrance' 
'Sun Chariot' 
'Sun Nectrine' 
'Sylphides' 
'Tan Glow' 
'Toucan' 
'Tunis' 
'White Giant' 
'Whitethroat' 
'Wryneck' 
MOLLIS-AZALEA'S: 
'Adriaan Koster' 
'Alice de Stuers' 
'Anthony Koster' 
'Apple Blossom' 
'Babeuff' 
'Bataaf Felix' 
'Benelux' 
'Catharina Rinke' 
'Chevalier de Reali' 
'Colonel F.R. Durham' 
'Comte de Gomer' 
'Comte de Papadopoli' 
'Comte de Quincey' 
'Dante Gabriel Rosetti' 
'Dinie Metselaar' 
'Directeur Moerlands' ('Golden Sunlight') 
'Dr. A. Plesman' 
'Dr. Jacobi' 
'Dr. M. Oosthoek' 
'Dr. Reichenbach' 
'Eisenhower' 
'Emil Liebig' 
'Evening Glow' 
'Florodora' 
'Flying Enterprise': 'Mrs. John Russell' 
'Franklin D. Roosevelt' 
'Frans van der Bom' 
'Golden Sunlight': 'Directeur Moerlands' 
'Hamlet' 
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RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg)
 m 
'Hanny Felix' ^ 
'Hortulanus H. Witte' w 
'Hugo Hardijzer' < 
'Hugo Koster' <j 
'J.C. van Tol' có 
'John Ruskin' J 
'Koningin Emma' O 
'Koster's Brilliant Red' 5 
'Lemonora' 
'Magie Gold' 
'Marconi' 
'Marmion' 
'Mathilda' 
'Mevrouw G. van Noordt' 
'Mrs. Helen Koster' 
'Mrs. J. Dijkhuis' 
'Mrs. John Russell' ('Flying Enterprise') 
'Mrs. Norman Luff' 
'Mrs. Peter Koster' 
'Multatuli' 
'Nicolaas Beets' 
'Orange Glow' 
'Polly Claessens' 
'Professor Amundsen' 
'Prominent' 
'Radiant' 
'Salmon Glow' 
'Salmon Queen' 
'Samuel T. Coleridge' 
'Saturnus' 
'Spek's Brilliant' 
'Spek's Orange' 
'Spinoza' 
'Sunburst' 
'Suzanne Loef' 
'T.J. Seidel' 
'Von Gneist' 
'W.E. Gumbleton' 
'W.F. Raiffeissen' 
'Willem Hardijzer' 
'Willik's Yellow' 
'Winston Churchill' 
OCCIDENTALIS-AZALEA'S: 
'Exquisita' 
'Irene Koster' 
'Magnifica' 
'Pink Cloud' 
PONTICA-AZALEA'S: 
'Bartholo Lazzari' 
'Beauté Celeste' 
'Bouquet de Flore' 
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RHODODENDRON (AZALEA) (vervolg) 
'Cardinal' <£ 
'Coccinea Speciosa' w 
'Corneille' < 
'Daviesii' < 
'Dr. Chas. Baumann' < 
'Fanny' ('Pucella') Q 
'Gloria Mundi' ^ 
'Goldlack' O 
'Grandeur Triomphante' °-
'Hollandia' 
'Ignaea Nova' 
'Nancy Waterer' 
'Narcissiflora' 
'Pallas' 
'Pucella': 'Fanny' 
'Raphael de Smet' 
'Sang de Gentbrugge' 
'Souvenir du Président Carnot' 
'Unique' 
RUSTICA-AZALEA'S: 
'Aida' 
'Byron' 
'Freya' 
'Il Tasso' 
'Murillo' 
'Norma' 
'Phébé' 
'Phidias' 
'Ribera' 
'Velasques' 
'Virgile' 
VISCOSA-AZALEA'S: 
'Antilope' 
'Arpège' 
'Carat' 
'Chanel' 
'Diorama' 
'Jolie Madame' 
'Pink Mimosa' 
'Réplique' 
'Rêve d'Amour' 
'Rosata' 
'Soir de Paris' 
RHODOTHAMNUS 
chamaecistus 
RHODOTYPOS 
scandens (R. kerrioides) 
RHUS 
aromatica 
— 'Grow-Low' 
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RHUS (vervolg) 
chinensis (R. javanica) 
cotinoides: COTINUS obovatus 
cotinus: COTINUS coggygria 
glabra 
— 'Laciniata' 
javanica: R. chinensis 
pulvinata (*) 
radicans (R. toxicodendron; Toxicodendron radicans) 
— var. rydbergii 
toxicodendron: R. radicans 
trilobata 
typhina 
— 'Dissecta' (R. t. laciniata) 
— 'Green Velvet' 
— laciniata: R. t. 'Dissecta' 
verniciflua 
RIBES 
alpinum 
— 'Dima' 
— 'Green Mound' 
— 'Hemus' 
— 'Pumilum' 
— 'Schmidt' 
americanum (R. floridum) 
aureum HORT: R. odoratum 
aureum PURSH 
bracteosum 
carrierei (x) (R. intermedium) 
culverwellii (x) 
— 'Mirak' 
divaricatum 
fasciculatum 
floridum: R. americanum 
gayanum 
glandulosum (R. prostratum) 
— 'Dart's Coverboy' 
glutinosum 
gordonianum (x) 
grossularia: R. uva-crispa 
hirtellum 
holosericeum (x) 
intermedium: R. carrierei (x) 
lacustre 
malvaceum 
maximowiczii 
montigenum 
nigrum 
niveum 
odoratum (R. aureum HORT) 
— 'Dart's Yellow Pearl' 
— 'Fuma' 
orientale 
prostratum: R. glandulosum 
pubescens: R. uva-crispa var. uva-crispa 
rubrum (R. sylvestre) 
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sanguineum 
— 'Atrorubens' 
— 'Atrorubens Select' 
— 'Brocklebankii' 
— 'Carneum' (R. s. roseum) 
— 'King Edward VII' 
— 'Koja' 
— 'Lombartsii' 
— 'Pulborough Scarlet' 
— 'Red Pimpernel' 
— roseum: R. s. 'Carneum' 
— 'Splendens' 
— 'Tydeman's White' 
speciosum 
spicatum 
stenocarpum 
sylvestre: R. rubrum 
uva-crispa (R. grossularia) 
— var. sativum 
— var. uva-crispa (R. pubescens) 
viburnifolium 
vilmorinii 
warszewiczii 
ROBINIA 
ambigua (x) 
— 'Bella-rosea' 
— 'Decaisneana' (R. pseudoacacia decaisneana) 
boyntonii (R. hispida rosea PURSH) 
elliottii (R. hispida rosea HORT.) 
fertilis (R. hispida var. fertilis) 
— 'Monument' 
glutinosa: R. viscosa 
hillieri: R. slavinii 'Hillieri' 
hispida 
— var. fertilis: R. fertilis 
— 'Macrophylla' 
— rosea HORT.: R. elliottii 
— rosea PURSH: R. boyntonii 
kelseyi 
luxurians (R. neomexicana HORT.) 
margaretta ( x ) 
— 'Pink Cascade' 
neomexicana GRAY 
neomexicana HORT.: R. luxurians 
pseudoacacia 
— 'Appalachia' 
— 'Aurea' 
— 'Bessoniana' 
— 'Coluteoides' 
— decaisneana: R. ambigua 'Decaisneana' 
— fastigiata: R. p. 'Pyramidalis' 
— 'Frisia' 
— inermis DE VOS: R. p. 'Umbraculifera' 
— 'Lombarts' 
— monophylla: R. p. 'Unifoliola' 
— 'Monophylla Fastigiata' 
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pseudoacacia (vervolg) 
— 'Myrtifolia' 
— 'Pendulifolia Purpurea' 
— 'Pyramidalis' (R. p. fastigiata) 
— 'Rehderi' 
— 'Rotterdam' 
— 'Rozynskiana' 
— 'Sandraudiga' 
— 'Semperflorens' 
— 'Tortuosa' 
— 'Umbraculifera' (R. p. inermis DE VOS) 
— 'Unifoliola' (R. p. monophylla) 
slavinii (*) 
— 'Hillieri' (R. hillieri) 
viscosa (R. glutinosa) 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Casque Rouge' 
ROSA 
HEESTERROZEN 
S o o r t e n (species) (incl. cultivars) — zgn. Botanische Rozen: 
alba 
— 'Incarnata' (R. alba 'Great Maiden's Blush') 
alpina: R. pendulina 
— oxyodon: R. oxyodon 
canina 
Carolina 
— 'Alba' (R. virginiana alba) 
— 'Inda' 
centifolia 
— 'Chapeau de Napoléon': R. c 'Cristata' 
— 'Cristata' (R. centifolia 'Chapeau de Napoléon') 
— 'Major' 
eglanteria: R. rubiginosa 
fendleri: R. woodsii var. fendleri 
filipes 
foetida (R. lutea) 
— 'Austrian Copper': R. f. 'Bicolor' 
— 'Bicolor' (R. f. 'Austrian Copper') 
— 'Persian Yellow' 
gallica 
— 'Versicolor' 
glauca (R. rubrifolia) 
helenae 
hugonis 
lucida: R. virginiana 
lutea: R. foetida 
moschata 
moyesii 
— 'Fargesii' 
— 'Geranium' 
multibracteata 
multiflora (R. polyantha) 
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nitida § 
— 'Kebu' g 
omeiensis (R. sericea var. omeiensis) cc 
— 'Pteracantha' gj 
oxyodon (R. alpina o.; R. pendulina oxyodon) i -
pendulina (R. alpina) UJ 
— 'Mount Everest' w 
— oxyodon: R. oxyodon 
pimpinellifolia (R. spinosissima) 
— var. altaica (R. spinosissima altaica) 
pisocarpa 
polyantha: R. multiflora 
pomifera: R. villosa 
primula 
roxburghii 
rubiginosa (R. eglanteria) 
rubrifolia: R. glauca 
rugosa 
— 'Alba' 
— 'Alboplena' 
— 'Dart's Dash' 
— repens: R. paulii ( x ) 
— 'Rubra' 
sericea 
— var. omeiensis: R. omeiensis 
sicula 
spinosissima: R. pimpinellifolia 
— altaica: R. pimpinellifolia var. altaica 
villosa (R. pomifera) 
virginiana (R. lucida) 
— alba: R. Carolina 'Alba' 
— 'Drummer Girl' 
— 'Harvest Song' 
willmottiae 
woodsii 
— var. fendleri (R. fendleri) 
xanthina (R. xanthina allardii) 
— allardii: R. xanthina 
H y b r i d e n : 
'Adelaide Hoodless' 
'Agnes' 
'Alexander von Humboldt' 
'Amy Robsart' 
Anne de Bretagne®: 'Meituraphar' 
'Apart': 'Hastrup Apart' 
'Ballerina' 
'Baron de Wassenaer' 
'Belle Poitevine' 
'Berlin' 
'Bischofsstadt Paderborn' 
'Blanc Double de Coubert' 
'Blanche Moreau' 
'Bonn' 
'Bourgogne' 
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 z 
'Bucbi' (Carefree Beauty®) LU 
'Canary Bird' g 
Candy Rose®: 'Meiranovi' cc 
'Cappa Magna' £ 
Carefree Beauty®: 'Bucbi' *-
'Carmen' LU 
'Carmenetta' x 
Clair Matin®: 'Meimont' 
'Claus Groth' 
'Claysnow' (Snow Ballet®) 
'Clubrose Lydia': 'Lydia' 
'Complicata' 
Confetti®: 'Havetti' 
'Conrad Ferdinand Meyer' 
'Cuthbert Grant' 
'Dagmar Hastrup' 
'David Thompson' 
Decor Arlequin®: 'Meizourayor' 
'Decor Rose': 'Meituraphar' 
'Dirigent' 
'Dornröschen' 
'Dr. Eckener' 
'Dr. E.M. Mills' 
'Dr. Merkeley' 
'Duplex' 
'Dutch Hedge' 
'Elmshorn' 
'English Hedge' 
'Eos' 
'Erfurt' 
'Eva' 
Eye Paint®: 'Maceye' 
Fair Play®: 'Interfair' 
Ferdy': 'Keitoli' 
Feuerwerk®: 'Magneet' 
Fiona' : 'Meibeluxen' 
'F.J. Grootendorst' 
Fleurette^: 'Interette' 
'Florence Mary Morse' 
'Frank Naylor' 
'Fresh Pink' 
Friendship®: 'Havipip' 
'Frühlingsanfang' 
'Frühlingsduft' 
'Frühlingsgold' 
'Frühlingsmorgen' 
'Frühlingsschnee' 
'Frühlingszauber' 
'General Jacqueminot' 
'George Will' 
'Goldbusch' 
Golden Border®: 'Havobog' 
Golden Mozart®: 'Havolmo' 
'Golden Promise' 
'Grootendorst Supreme' 
'Hamburg' 
'Hansa' 
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'Hansestadt Bremen' m 
'Hanson's Yellow' g 
'Hastrup Apart' ('Apart') cr 
'Haval' (La Grande Parade®) gj 
'Havership' (Red Friendship®) H 
'Havetti' (Confetti®) w 
'Haveuship' (Lavender Friendship®) ^ 
'Havinkship' (Pink Friendship®) 
'Havipip' (Friendship®) 
'Haviwavep' (Pink Waves®) 
'Havobog' (Golden Border®) 
'Havolmo' (Golden Mozart®) 
'Heidekind' 
'Heideröslein' (Nozomi®) 
'Heinrich Conrad Söth' 
'Henry Hudson' 
highdownensis ( x ) 
'Honorine de Brabant' 
Iga 83 München®: 'Meibalbika' 
'Use Krohn' 
Immensee®: 'Korimro' 
'Interall' (Rosy Cushion®) 
'Interander' (Oleander Rose®) 
'Intercarp' (Rosy Carpet®) 
'InterceP (Red Blanket®) 
'Interclem' (New Face®) 
'Interette' (Fleurette®) 
'Interfair' (Fair Play®) 
'Interlav' (Lavender Dream®) 
'Interpink' (Pink Star®) 
'Interrob' (Robin Redbrest®) 
'Intersmart' (Smarty®) 
'Intersum' (Summerrose®) 
'Jens Munk' 
'John Cabot' 
'John Franklin' 
'Kathleen' 
'Keitoli' (Ferdy®) 
'Kiese' 
'Korgosa' (Robusta®) 
'Korimro' (Immensee®) 
'Korlawe' (Westerland®) 
'Korliluc' (Lichtkönigin Lucia®) 
'Korweirim' (Weisse Immensee®) 
La Grande Parade®: 'Haval' 
Lavender Dream®: 'Interlav' 
Lavender Friendship®: 'Haveuship' 
'Lenpaya' (White Spray®) 
'Lenray' (Pink Spray®) 
Lichtkönigin Lucia®: 'Korliluc' 
'Lydia' ('Clubrose Lydia') 
'Maccarpe' (Snow Carpet®) 
'Maceye' (Eye Paint®) 
'Magneet' (Feuerwerk®) 
'Magnifies' 
'Maiden's Blush' 
'Maigold' 
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'Mainzer Wappen' LU 
'Mannheim' £j 
'Marguerite Hilling' er 
mariae-graebnerae ( x ) [Jj 
'Martin Frobisher' h 
'Max Graf' LU 
'Meibalbika' (Iga 83 München®) ^ 
'Meibeluxen' (Fiona®) 
'Meiburenac' (Swany®) 
'Meimont' (Clair Matin®) 
'Meipoque' (Pink Meidiland®) 
'Meiranovi' (Candy Rose®) 
'Meituraphar' (Anne de Bretagne®; 'Decor Rose') 
'Meizourayor' (Décor Arlequin®) 
'Mme Georges Bruant' 
'Mme Isaac Pereire' 
'Mme Plantier' 
'Moje Hammarberg' 
'Moorcap' (Red Cascade®) 
'Mozart' 
'Nevada' 
New Face®: 'Interclem' 
'Nijveldt's White' 
Nozomi®: 'Heideröslein' 
'Nymphenburg' 
Oleander Rose®: 'Interander' 
'Ormiston Roy' 
'Parkfeuer' 
'Parkjuwel' 
paulii ( x ) (R. rugosa repens) 
— 'Rosea' 
'Pearl Drift' 
'Penelope' 
'Pink Bells' 
'Pink Drift' 
Pink Friendship®: 'Havinkship' 
'Pink Grootendorst' 
'Pink Hedge' 
Pink Meidiland®: 'Meipoque' 
Pink Spray®: 'Lenray' 
Pink Star®: 'Interpink' 
Pink Waves®: 'Haviwavep' 
'Polstjärnan' 
'Poulred' (Red Bells®) 
'Poulwhite' (White Bells®) 
'Prairie Dawn' 
'Prattigosa' 
'Prestige' 
'Ramona' ('Red Cherokee') 
'Red Ballerina' 
Red Bells®: 'Poulred' 
Red Blanket®: 'Intercel' 
Red Cascade®: 'Moorcap' 
'Red Cherokee': 'Ramona' 
Red Friendship®: 'Havership' 
'Red Moss' 
'Red Wing' 
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'Refulgence' § 
'Robin Hood' g 
Robin Redbrest®: 'Interrob' er 
Robusta®: 'Korgosa' gj 
'Rosendorf Ufhoven' H 
Rosy Carpet®: 'Intercarp' ÜJ 
Rosy Cushion®: 'Interall' £ 
'Rote Max Graf' 
rugotida ( x ) 
— 'Dart's Defender' 
'Rush' 
'Ruskin' 
'Sally Holmes' 
'Sangerhausen' 
'Scharlachgut' 
'Schneezwerg' ('Snowdwarf') 
'Sealing Wax' 
'Signe Relander' 
Smarty®: 'Intersmart' 
Snow Ballet®: 'Claysnow' 
Snow Carpet®: 'Maccarpe' 
'Snowdwarf': 'Schneezwerg' 
'Sparrieshoop' 
'Splendens' 
'Stanwell Perpetual' 
Summerrose®: 'Intersum' 
Swany®: 'Meiburenac' 
'Tapis Volant' 
'Thérèse Bugnet' 
'Ulrich Brunner Fils' 
Weisse Immensee®: 'Korweirim' 
Westerland®: 'Korlawe' 
White Beils®: 'Poulwhite' 
'White Grootendorst' 
'White Hedge' 
White Spray®: 'Lenpaya' 
'Wilhelm' 
'William Lobb' 
'Will Scarlet' 
'Yesterday' 
'Zitronenfalter' 
KLIMROZEN (Leirozen) 
'Albertine' 
'Aloha' 
'Altissimo' 
'America' 
'American Pillar' 
'Apollo' 
'Balcon' 
'Bantry Bay' 
Benvenuto®: 'Meielpa' 
'Bertil' 
'Blaze' 
'Blaze Superior' 
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'Blossomtime' § 
'Blue Moon' N 
'Carpet of Gold' cc 
'Chaplin's Pink Climber' 1 
'Chastity' ^ 
'Climbing Allgold' 
'Climbing American Beauty' 
Climbing Bettina®: 'Meipalsar' 
'Climbing Break o'Day' 
'Climbing Erna Grootendorst' 
'Climbing Etoile de Hollande' 
'Climbing Frau Karl Druschki' 
'Climbing Goldilocks' 
'Climbing Mme Caroline Testout' 
'Climbing Orange Triumph' 
'Climbing Peace' 
'Climbing Spek's Yellow' 
'Compassion' 
'Constance Spry' 
'Copper Glow' 
'Coral Dawn' 
'Coral Satin' 
'Danse du Feu': 'Spectacular' 
'Don Juan' 
'Dorothy Perkins' 
'Dortmund' 
'Doubloons' 
'Elegance' 
'Excelsa' 
'Flammentanz' 
'Fontaine' 
'Fred Loads' 
'Galway Bay' 
'Gloire de Dijon' 
'Golden Climber' 
'Golden Glow' 
'Golden Showers' 
'Goldfinch' 
Grand Hotel®: 'Mactel' 
'Gruss an Koblenz' 
'Guinée' 
'Hamburger Phoenix' 
'Händel' 
'Harvest Glow' 
'Havink' (Pink Ocean®) 
'Heidelberg' 
'Hiawatha' 
'High Noon' 
'Use Krohn Superior' 
'Inspiration' 
'Karlsruhe' 
'Kassel' 
'Köln am Rhein' 
'Korinter' (Rosanna®) 
Lawinia®: 'Tanklewi' 
'Leverkusen' 
'Mactel' (Grand Hotel®) 
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'Magic Carpet' O 
'Maréchal Niel' E| 
'Meieipa' (Benvenuto®) ^ 
'Meipalsar' (Climbing Bettina®) * 
'Messire Delbard' 
'New Dawn' ('The New Dawn') 
'New Dawn Rouge' 
'Night Light' 
'Orange Everglow' 
'Parkdirektor Riggers' 
'Paul's Scarlet Climber' 
'Pink Cloud' 
'Pink Heidelberg' 
Pink Ocean®: 'Havink' 
'Pink Perpétue' 
'Pink Showers' 
'Polstjärnan' 
'Raymond Chenault' 
'Ritter von Barmstede' 
Rosanna®: 'Korinter' 
'Royal Gold' 
'Santa Catalina' 
'Sarah van Fleet' 
'Seagull' 
'Spectacular' ('Danse du Feu') 
'Swan Lake' 
'Sympathie' 
'Tanklewi' (Lawinia®) 
'Tausendschön' 
'The New Dawn': 'New Dawn' 
'Veilchenblau' 
'White Dorothy' ('White Dorothy Perkins') 
'Wilhelm Hansmann' 
'Zéphirine Drouhin' 
'Zweibrücken' 
GROOTBLOEMIGE ROZEN (Theehybriden) 
'Aalsmeer 850' 
Aalsmeer Gold®: 'Bekola' 
'Adolf Horstmann' 
Aldona®: 'Alver' 
'Alec's Red' 
Alexander®: 'Harlex' 
Alexandra®: 'Korbaxand' 
Allegro®: 'Meifikalif' 
Alliance®: 'Meiblance' 
Alpha®: 'Meinastur' 
'Alpine Sunset' 
'Alver' (Aldona®) 
'Americana' 
'Arico' 
Athena®: 'Rühkor' 
Atoll®: 'Meibystar' 
Ave Maria®: 'Korav' 
Baccara®: 'Meger' 
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Ballet®: 'Korflot' w 
'Beauté' g 
'Bekola' (Aalsmeer Gold®) cc 
Belinda®: 'Tanbeedee' w 
'Bellevue' O 
Bellona®: 'Korilona' j f 
Benson & Hedges Gold®: 'Macgem' O 
'Betty Uprichard' m 
Bingo®: 'Meigerium' fe 
'Blessings' O 
'Bonfire' g 
'Braine I'Alleud' 
'Bridal Pink' 
'Bruocsella' 
Burgund®: 'Korgund' 
Canary®: 'Tancary' 
'Can Can' ('Diorette') 
'Candy Stripe' 
Carambole®: 'Varbole' 
Carina®: 'Meichimère' 
Carlita®: 'Kamchim' 
'Carol' 
Carona®: 'Naroca' 
'Carte d'Or®: 'Meirobidor' 
Centurio®: 'Havop' 
Champs-Elysées®: 'Meicarl' 
'Cheshire Live' 
Chicago Peace®: 'Johnago' 
'Chinatown' 
'Chrysler Imperial' 
'Clarita': 'Meibystar' 
Cocktail®: 'Meitakilor' 
'Coed' (Evergold®) 
'Comtesse Vandal' 
'Coronado' 
'Corrie' 
'Crimson Glory' 
'Criterion' 
'Cygne Noir' 
'Dame Bianca' 
'Dame de Coeur' 
'Danseuse': 'Rose Dot' 
Darling®: 'Suncredel' 
'Dekorat' (Freude®) 
'Delset' (Versailles®) 
'Diamond Jubilee' 
Diana®: 'Tandinadi' 
'Diekor' (Die Welt®) 
Die Welt®: 'Diekor' 
'Diorette': 'Can Can' 
'Doris Tijsterman' 
'Dorothé' 
'Dr. A.J. Verhage' 
Duftwolke®: 'Tanellis' 
'Duke of Windsor' (Herzog von Windsor®) 
'Dutch Gold' 
Eagle®: 'Haveal' 
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Electron®: 'Milliard Jubilee' w 
Elfe®: 'Tanefle' g 
Elisium®: 'Korumelst' rr 
'Emily Post' (Omega®) UJ 
'Ena Harkness' Q 
'Epidor' g; 
'Ernest H. Morse' O 
'Eroica' (Erotika®) m 
Erotika®: 'Eroica' t 
Esmeralda®: 'Kormalda' O 
'Eva' ('Eva Michaela') g 
'Eva Michaela': 'Eva' 
'Evening Star' 
Evergold®: 'Coed' 
Fantasia®: 'Korfan' 
Feuerzauber®: 'Korfeu' 
'First Lady' 
'Flu rosa' 
Folklore®: 'Korlore' 
Fortuna®: 'Kortuna' 
'Forty-niner' 
'Frau Karl Druschki' 
Freude®: 'Oekorat' 
'Fritz Thiedemann' 
'Garden Party' 
'Gelkri' (Lara®) 
'Gisselfeldt' 
'Gloria Dei': 'Peace' 
'Gold Crown': 'Goldkrone' 
Golden Days®: 'Rugolda' 
Golden Emblem®: 'Jacgold' 
'Golden Giant' ('Goldrausch') 
'Golden Scepter': 'Spek's Yellow' 
'Golden Wings' 
'Gold Glow' 
'Goldkrone' ('Gold Crown') 
'Goldrausch': 'Golden Giant' 
'Goldstern' 
'Grand'mère Jenny' 
'Hanne' 
'Harlex' (Alexander®) 
'Harry Wheatcroft' 
'Haveal' (Eagle®) 
'Havop' (Centurio®) 
'Helen Träubel' 
Helmut Schmidt®: 'Korbelma' 
Herzog von Windsor®: 'Duke of Windsor' 
'Hetkora' (Koningin Beatrix®) 
Nona®: 'Varlon' 
Impala®: 'Rulimpa' 
'Intermezzo' 
'Jacakor' (Jacaranda®) 
Jacaranda®: 'Jacakor' 
'Jacgold' (Golden Emblem®) 
'Jacqueline' 
Jaguar®: 'Meroly' 
'Jelico' 
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 z 
'Jelpirofor' (White Success®) w 
Jessika®: 'Tanjeka' O 
'Jofitali' rx 
'John Waterer' ÜJ 
'Johnago' (Chicago Peace®) ^ 
'Josephine Bruce' [§ 
'Just Joey' O 
'Kamchim' (Carlita®) m 
Kardinal®: 'Korlingo' fe 
'Karl Herbst' O 
'King's Ransom' g 
'Kojack' (Miss Blanche®) 
'Königin der Rosen' ('Queen of the Roses') 
Koningin Beatrix®: 'Hetkora' 
'Korav' (Ave Maria®) 
'Korbaxand' (Alexandra®) 
'Korbelma' (Helmut Schmidt®) 
'Korbido' (Silver Star«) 
'Korfan' (Fantasia®) 
'Korfeu' (Feuerzauber®) 
'Korflot' (Ballet®) 
'Korflüg' (Veronica®) 
'Korgane' (Las Vegas®) 
'Korgold' (Mabella®) 
'Korgund' (Burgund®) 
'Korilona' (Bellona®) 
'Korlady' (Lady Rose®) 
'Korland' (Pasadena®) 
'Korlingo' (Kardinal®) 
'Korlore' (Folklore®) 
'Kormai' (Mainauperle®) 
'Kormalda' (Esmeralda®) 
'Korrev' (Neue Revue®) 
'Kortat' (Tatyana®) 
'Kortuna' (Fortuna®) 
'Korumelst' (Elisium®) 
Lady Rose®: 'Korlady' 
Landora®: 'Sunblest' 
Lara®: 'Gelkri' 
Las Vegas®: 'Korgane' 
'Lifirane' (Privé®) 
'Lily de Gerlache' 
Liselle®: 'Rulis' 
Lovely Girl®: 'Meijason' 
Mabella®: 'Korgold' 
'Macgem' (Benson & Hedges Gold®) 
'Mackinju' (Maestro®) 
Madeion®: 'Ruimeva' 
Maestro®: 'Mackinju' 
Mainauperle®: 'Kormai' 
Mainzer Fastnacht®: 'Tannacht' 
'Manola' 
'Marcelle Gret' 
'Mardi Gras' 
Marella": 'Meitaranja' 
'Margaret McGredy' 
Maria Callas®: 'Meidaudet' 
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Marina®: 'Rinakor' 2 
'Mariska' g 
'Marjorie Anderson' cc 
Marlyse®: 'Pekamecel' UJ 
'McGredy's Sunset' 5^ 
'Meger' (Baccara®) ^ 
'Meibil' (Pink Peace®) O 
'Meiblance' (Alliance®) m 
'Meibystar' (Atoll®; 'Ciarita') t 
'Meicapinal ' (Pink Panther®) O 
'Meicarl' (Champs-Elysées®) ^ 
'Meicesar' (Papa Meilland®) ü 
'Meichanso' (Tchin-Tchin®) 
'Meichimère' (Carina®) 
'Meidaudet' (Maria Callas®) 
'Meifikalif' (Allegro®) 
'Meigandor' (Sabrina®) 
'Meigerium' (Bingo®) 
'Meijason' (Lovely Girl®) 
'Meinastur' (Alpha®) 
'Meinatac' (Susan Hampshire®) 
'Meired' (Visa®) 
'Meirobidor' ('Carte d'Or®) 
'Meirodium' (Red Success®) 
'Meispola' (Yonina®) 
'Meitakilor' (Cocktail®) 
'Meitaranja' (Marella®) 
'Melina' 
'Melissa' 
'Meroly' (Jaguar®) 
'Metropole' 
'Michèle Meilland' 
'Mischief' 
Miss Blanche®: 'Kojack' 
'Mister Lincoln' 
'Mme Caroline Testout' 
'Mme Dieudonné' 
'Mojave' 
'Montezuma' 
'Mrs. Gillen' 
'Mullard Jubilee' (Electron®) 
'Naroca' (Carona®) 
Natali®: 'Tanrotreili' 
Neue Revue®: 'Korrev' 
'Newcomer' 
'New Yorker' 
'Nicole' 
'Nil Blue' 
'Norris Pratt' 
Omega®: 'Emily Post' 
'Opera' 
Papa Meilland®: 'Meicesar' 
Paradise®: 'Wezeip' 
Pasadena®: 'Korland' 
'Pascali' 
'Passion' 
'Peace' ('Gloria Dei') 
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ROSA (vervolg) _, 
'Peauduce' LU 
'Peer Gynt' g 
'Pekamecel' (Marlyse®) cc 
'Pekomegir' (President Souzy®) LU 
'Pépé' | 
'Piccadilly' [f] 
'Pink Love' O 
Pink Panther®: 'Meicapinal' m 
Pink Peace®: 'Meibil' ^ 
'Pink Pearl' O 
'Pink Sensation' g 
'Pink Supreme' 
Piroschka®: 'Tanpika' 
'Portrait' (Stéphanie de Monaco®) 
'Precilla' 
President Souzy®: 'Pekomegir' 
'Prima Ballerina' 
'Prins Claus' 
'Pristine' 
Privé®: 'Lifirane' 
'Queen of the Roses': 'Königin der Rosen' 
'Rainy Day' 
Ramona®: 'Runar' 
'Red Star' 
Red Success®: 'Meirodium' 
'Regina' 
'Release' 
'Rina Herholdt' 
'Rinakor' (Marina®) 
'Rose Dot' ('Danseuse') 
'Rose Gaujard' 
'Roselandia' 
'Rosella Sweet' 
'Rugolda' (Golden Days®) 
'Riihkor' (Athena®) 
'Ruimeva' (Madelon®) 
'Rulimpa' (Impala®) 
'Rulis' (Liselle®) 
'Runar' (Ramona®) 
'Rutrulo' (True Love®) 
Sabrina®: 'Meigandor' 
'Saint Exupéry': 'Waltz Time' 
'Sandkor' (Sandra®) 
Sandra®: 'Sandkor' 
'Serenade' 
'Silhouette' 
Silver Star®: 'Korbido' 
Simona®: 'Tanmosina' 
Sonia®: 'Sweet Promise' 
'Spek's Yellow' ('Golden Scepter') 
Stéphanie de Monaco®: 'Portrait' 
'Sterling Silver' 
'Sultane' 
'Summer Holiday' 
'Sunblest' (Landora®) 
'Suncredel' (Darling®) 
'Sunsilk' 
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Super Star®: 'Tanorstar' w 
Susan Hampshire®: 'Meinatac' g 
'Sutter's Gold' rx 
'Sweet Promise' (Sonia®) w 
'Sylvia' S2 
'Symphonie' [| 
'Tanbeedee' (Belinda®) O 
'Tancary' (Canary®) m 
'Tandinadi' (Diana®) t 
'Tanefle' (Elfe®) O 
'Tanellis' (Duftwolke®) g 
'Tanjeka' (Jessika®) 
'Tanmosina' (Simona®) 
'Tannacht' (Mainzer Fastnacht®) 
'Tanorstar' (Super Star®) 
'Tanpika' (Piroschka®) 
'Tanrotreili' (Natali®) 
Tatyana®: 'Kortaf 
Tchin-Tchin®: 'Meichanso' 
'The Doctor' 
'Tiffany' 
'Troika' 
True Love®: 'Rutrulo' 
'Uncle Walter' 
'Varbole' (Carambole®) 
'Varlon' (Nona®) 
Veronica®: 'Korfliig' 
Versailles®: 'Delset' 
'Virgo' 
Visa®: 'Meired' 
'Waltz Time' ('Saint Exupéry') 
'Wendy Cussons' 
'Western Sun' 
'Wezeip' (Paradise®) 
Whisky®: 'Whisky Mac' 
'Whisky Mac' (Whisky®) 
'White Love' 
'White Masterpiece' 
White Success®: 'Jelpirofor' 
'White Swan' 
'White Wings' 
Yonina®: 'Meispola' 
TROSROZEN 
F l o r i b u n d a R o z e n (Polyantha-hybriden): 
'Alain' 
'Alison Wheatcroft' 
'Allgold' 
'Allotria' 
'Ama' 
Amsterdam®: 'Havam' 
Anabell®: 'Korbell' 
'Anna' 
'Anna Wheatcroft' 
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'Anne Cocker' ui 
'Anneke Doorenbos' [~J 
Anuschka®: ' T a n k a n u s c h ' cc 
'Apricot Queen Elizabeth' Q 
'Barbecue' cc 
Bella Rosa®: 'Korwonder' l~~ 
'Bergme' (Gabriella®) 
'Betty Prior' 
'Blauwe Donau' ('Blue Danube') 
'Blue Danube': 'Blauwe Donau' 
Blue Lady®: 'Eigpa' 
Bonica®: 'Meidomonac' 
'Bright Smile' 
'Buisman's Triumph' 
'Camelot' 
Candia®: 'Meibiranda' 
'Captain Cook' 
'Carla' 
'Carol': 'Carol Amling' 
'Carol Amling' ('Carol') 
'Carolien' 
Carona®: 'Naroca' 
Carte Rose®: 'Jelparaco' 
'Castanet' 
Champagne(r)®: 'Korampa' 
'Chanson d'Amour' 
Charleston®: 'Meiridge' 
Chorus®: 'Meimoré' 
'Circus' 
City of Belfast®: 'Macci' 
'Commonwealth' ('Herzblut') 
Coppélia®: 'Meigurami' 
'Corona': 'Korona' 
'Coronet' 
'Cosmopoliet': 'Cosmopolitan' 
'Cosmopolitan' ('Cosmopoliet') 
'Creamy' 
'Dearest' 
'Delbir' (Milrose®) 
'Delpo' (Diablotin®) 
Diablotin®: 'Delpo' 
'Dicbar' (Memento®) 
'Dieter Wolf' 
'Directeur Rijneveld' 
'Direktor Rikala' 
Disco®: 'Olijcisco' 
'Donald Prior' 
'Dorothy Wheatcroft' 
Edelweiss®: 'Haveiss' 
'Eigeri' (Vanessa®) 
'Eigpa' (Blue Lady®) 
'Eigro' (Red Lady®) 
Eliora®: 'Variora' 
'Elka Gaarlandt' 
'Ellen Poulsen' 
'Else Poulsen' 
'Emmeloord' 
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'Erna Grootendorst' w 
'Escapade' g 
'Espéranza' rr 
'Esther Ofarim' g 
'Europeana' rr 
Evelien®: 'Interlien' l _ 
'Evelyn Fison': 'Irish Wonder' 
'Fanal' 
'Fashion' 
'Fellowship' 
Fennica®: 'Runatru' 
'Fervid' 
'Feuermeer' 
'Firecrest' 
'Flamenco' 
'Flamingo' 
Fleurop®: 'Kortexung' 
Florian®: 'Meilaur' 
'Fragrant Delight' 
'Franklin Engelmann' 
'Frau Astrid Späth' 
'Fred Heijer' 
'Frensham' 
Fresco®: 'Ruico' 
'Friedrich Heyer' 
Friesia®: 'Korresia' 
Frisco®: 'Korflapei' 
Gabriëlla®: 'Bergme' 
'Garden Princess' 
'Garnette' 
'Gelbe Holstein' 
Georgette®: 'Interorge' 
'Gerdo' 
Geza®: 'Pink Bird' 
Gold Belinda®: 'Kleenoor' 
Gold Bunny®: 'Meigronuri' 
'Gold Coast' ('Golden Pride') 
Goldcrest®: 'Havrest' 
'Golden Delight' 
'Golden Garnette' 
'Golden Pride': 'Gold Coast' 
Golden Times®: 'Kortime' 
'Goldilocks' 
Goldmarie 82®: 'Korfalt' 
'Goldtopas' 
Goldy®: 'Korbeen' 
Granada®: 'Timedek' 
Gruss an Bayern®: 'Kormun' 
'Gustav Frahm' 
'Havam' (Amsterdam®) 
'Havaps' (Poker®) 
'Haveiss' (Edelweiss®) 
'Havrest' (Goldcrest®) 
'Havriet' (Prinses Margriet®) 
'Hein Evers' 
Helga®: 'Helru' 
'Helru' (Helga®) 
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 z 
'Herzblut': 'Commonwealth' LU 
'Heureux Anniversaire' Q 
'Highlight' <r 
Hofstad®: 'Ruwokim' O 
'Holländerin': 'Schweizer Gruss' oc 
'Iceberg': 'Schneewittchen' 
Iduna®: 'Ruidun' 
llseta®: 'Tanatesil' 
'Ineke' 
Ingrid Weibull®: 'Tanweieke' 
Innocenti®: 'Korenbon' 
Interama®: 'Intruma' 
'Interden' (Stad Den Helder®) 
'Interlada' (Lady of the Dawn®) 
'Interleer' (Leersum 700®) 
'Interlien' (Evelien®) 
'Intermoto' (Joy®) 
'Interorge' (Georgette®) 
'Interval' (Porcelina®) 
'Intruma' (Interama®) 
'Irene of Denmark' 
Irish Mist®: 'Irish Summer' 
'Irish Summer' (Irish Mist®) 
'Irish Wonder' ('Evelyn Fison') 
'Jack Frost' 
'Jan Spek' 
Jean de la Lune®: 'Yelloglo' 
'Jeldaniram' (Mimi Rose®) 
'Jelparaco' (Carte Rose®) 
'Jelroganor' (Surprise Party®) 
'Jiminy Cricket' 
'John Dijkstra' 
'Joseph Guy': 'Lafayette' 
Joy®: 'Intermoto' 
Julischka®: 'Tanjuka' 
'Junior Miss' 
Kalinka®: 'Meihartfo' 
'Käthe Du vigneau' 
'Katleen Ferrier' 
'Kerryman' 
'Kimono' 
'King Boreas' 
Kirsten®: 'Merrosely' 
'Kirsten Poulsen' 
'Kleenoor' (Gold Belinda®) 
'Kolima' (Ulli Marlene®) 
'Kommodore' ('The Commodore') 
'Korampa' (Champagne(r)®) 
'Korbeen' (Goldy®) 
'Korbell' (Anabell®) 
'Korblue' (Shocking Blue®) 
'Kordodo' (Larissa®) 
'Korenbon' (Innocenti®) 
'Korenlo' (Lorena®) 
'Korfalt' (Goldmarie 82®) 
'Korflapei' (Frisco®) 
'Korleilich' (Pepita®) 
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'Kormun' (Gruss an Bayern®) ^ 
'Korona' ('Corona') £j 
'Korp' (Prominent®) cc 
'Korpon' (Ponderosa®) g 
'Korrei' (Träumerei®) cc 
'Korresia' (Friesia®) l _ 
'Korsaga' (Orange Wave®) 
'Kortexung' (Fleurop®) 
'Kortime' (Golden Times®) 
'Kortor' (Tornado®) 
'Korwonder' (Bella Rosa®) 
Lady of the Dawn®: 'Interlada' 
'Lafayette' ('Joseph Guy') 
'Laminuette': 'Minuette' 
Lapponia®: 'Tannipola' 
Larissa®: 'Kordodo' 
La Sevillana®: 'Meigekanu' 
Leersum 700®: 'Interleer' 
'Lenblank' (White Dream®) 
'Lenpi' (Pink Delight®) 
'Lichterloh' 
'Lijnbaanroos' 
Ulli Marlene®: 'Kolima' 
Lorena®: 'Korenlo' 
'Lucky' 
'Macci' (City of Belfast®) 
'Macpic' (Picasso®) 
'Macrat' (Priscilla Burtön®) 
'Macshane' (Yellow River®) 
'Macyel' (Rudola®) 
'Macyoumiss' (Regensberg®) 
'Mandrina' 
'Märchenland' 
'Maria' 
'Maria Mathilda' 
'Marimba' 
'Marlena' 
'Masquerade' 
'Megiddo' 
'Meialfi' (Zambra®) 
'Meibiranda' (Candia®) 
'Meidomonac' (Bonica®) 
'Meigandor' (Sabrina®) 
'Meigekanu' (La Sevillana®) 
'Meigeroka' (Pink Sevillana®) 
'Meigronuri' (Gold Bunny®) 
'Meigurami' (Coppélia®) 
'Meihand' (Sarabande®) 
'Meihartfo' (Kalinka®) 
'Meijunka' (Polka®) 
'Meilanodin' (Paso Doble®) 
'Meilaur' (Florian®; 'Tender Night') 
'Meilena' (Rusticana®; 'Poppy Flash') 
'Meimoré' (Chorus®) 
'Meiridge' (Charleston®) 
'Meirisouru' (Nirvana®) 
'Meiwiran' (Mimi White®) 
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'Melglory' LU 
Memento®: 'Dicbar' g 
Mercedes®: 'Merko' cc 
'Merco' (Romeo® ) g 
'Mereo' (Romeo® ) cc 
'Merko' (Mercedes® ) l~ 
'Merrosely' (Kirsten® ) 
'Meteor' 
'Michelle' 
'Mies Bouwman' (Myra Bowman® ) 
Milrose®: 'Delbir' 
Milva®: 'Tanavlim' 
Mimi Rose®: 'Jeldaniran' 
Mimi White®: 'Meiwiran' 
'Minuette' ('Laminuette') 
'Misaël' (Miss Ellen® ) 
Miss Ellen®: 'Misaël' 
Montana®: 'Royal Occasion' 
'Motrea' 
'Moulin Rouge' 
'Mount Shasta' 
Myra Bowman®: 'Mies Bouwman' 
'Naroca' (Carona® ) 
Natasja®: 'Schanbiran' 
'Neues Europa': 'Nouvelle Europe' 
'New Daily Mail' (Pussta® ) 
'News' 
'Nicky' 
'Nina Weibull' 
Ninetta®: 'Tanattenin' 
Nirvana®: 'Meirisouru' 
'Nordia' 
'Nouvelle Europe' ('Neues Europa') 
Olala®: 'Tanolal' 
'Olé' 
'Olijchou' (Ronny Tober® ) 
'Olijcisco' (Disco® ) 
'Orangeade' 
'Orange Korona' 
'Orange Nymph' 
'Orange Sensation' 
'Orange Slippers' 
Orange Wave®: 'Korsaga' 
Paprika®: 'Tanprik' 
Paso Doble®: 'Meilanodin' 
Pepita®: 'Korleilich' 
Perleta®: 'Tanilsepo' 
'Pernille Poulsen' 
'Pia Berghout' 
Picasso®: 'Macpic' 
'Pikador' 
'Pink Alain' 
'Pink Bird' (Geza® ) 
'Pink Chiffon' 
Pink Delight®: 'Lenpi' 
'Pink Garnette' 
'Pink Maiden' 
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ROSA (vervolg) 
Pink Sevillana®: 'Meigeroka' § 
'Pinocchio' £J 
'Pinocchio Red' cc 
'Pitica' w 
Poker«: 'Havaps' Ir 
Polka®: 'Meijunka' •" 
Polygold®: 'Tanlypolo' 
Ponderosa®: 'Korpon' 
'Poppy Flash': 'Meilena' 
Porcelina®: 'Interval' 
President Kekkonen®: 'Rupeka' 
'Prins Willem-Alexander' 
Prinses Margriet®: 'Havriet' 
Priscilla Burton®: 'Macrat' 
Prominent®: 'Korp' 
Pussta®: 'New Daily Mail' 
'Queen Elizabeth' 
'Red Garnette' 
'Redgold' 
Red Lady®: 'Eigro' 
'Red Ribbon' 
Regensberg®: 'Macyoumiss' 
'Rödhätte' 
Romeo®: 'Merco' 
Romeo®: 'Mereo' 
'Ronde Endiablée' 
Ronny Tober®: 'Olijchou' 
'Rosalinde' 
'Rosorum' 
'Royal Occasion' (Montana® ) 
'Royal Queen' 
'Rubella' 
'Rubinette' 
Rudola®: 'Macyel' 
'Ruico' (Fresco® ) 
'Ruidun' (Iduna® ) 
'Rumba' 
'Runatru' (Fennica® ) 
'Rupeka' (President Kekkonen® ) 
Rusticana®: 'Meilena' 
'Ruth Leuwerik' 
'Ruwokim' (Hofstad® ) 
Sabrina®: 'Meigandor' 
'Saga' 
'Salmon Queen' 
Sandokan®: 'Sanmez' 
'Sanmez' (Sandokan® ) 
Sarabande®: 'Meihand' 
'Saskia' 
'Satchmo' 
'Scarlet Queen Elizabeth' 
'Scented Air' 
'Schanbiran' (Natasja® ) 
'Schneewittchen' ('Iceberg') 
'Schweizer Gruss' ('Holländerin') 
'Sexy Rexy' 
'Shalom' 
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 z 
Shocking Blue®: 'Korblue' LU 
'Silberlachs' £j 
'Skagerrak' cc 
'Snowdance' O 
'Southampton' cc 
'Stad Den Haag' 
Stad Den Helder®: 'Interden' 
'Starlet' 
'Stromboli' 
'Sumatra' 
'Sunmaid' 
'Sunspot' 
Surprise Party®: 'Jelroganor' 
'Tanatesil' (llseta®) 
'Tanattenin' (Ninetta®) 
'Tanavlim' (Milva®) 
'Tanilsepo' (Perleta®) 
'Tanjuka' (Julischka®) 
'Tankanusch' (Anuschka®) 
'Tanlypolo' (Polygold®) 
'Tannipola' (Lapponia®) 
'Tanolal' (Olala®) 
'Tanprik' (Paprika®) 
'Tanweieke' (Ingrid Weibull®) 
'Tender Night': 'Meilaur' 
'The Commodore': 'Kommodore' 
'Timedek' (Granada®) 
'Tip Top' 
'Tojo' 
'Tommy Bright' 
'Tom Tom' 
'Topsi' 
Tornado®: 'Kortor' 
Träumerei®: 'Korrei' 
'Valeta' 
Vanessa®: 'Eigeri' 
'Variora' (Eliora®) 
'Vincent van Gogh' 
'Whisper' 
White Dream®: 'Lenblank' 
'White Pinocchio' 
'White Queen' 
'Wieteke van Dordt' 
'Windekind' 
'Yelloglo' (Jean de la Lune®) 
'Yellow Pinocchio' 
'Yellow Queen Elizabeth' 
Yellow River®: 'Macshane' 
Zambra®: 'Meialfi' 
'Zorina' 
P o l y a n t h a R o z e n : 
'Bébé Lune' 
'Doris Ryker' ('Dorus Rijkers') 
'Dorus Rijkers': 'Doris Ryker' 
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'Echo' uj 
'Gabrielle Privat' g 
'Gloria Mundi' er 
'Greta Kluis' g 
'Greta Kluis Superior' cc 
'Lady Reading' l~~ 
'Lilian' 
'Marianne Kluis Superior' 
'Orange Triumph' 
'Paul Crampel' 
'Rote Gabrielle Privat' 
'Rudolph Kluis Superior' 
'Salmon Queen' 
'The Fairy' 
'Verdun Superieur' 
K o s t e r r o z e n : 
'Anneke Koster' 
'Dick Koster' 
'Dick Koster Fulgens' ('Koster Fulgens') 
'Direktor Hjelm' 
'Finlandia' 
'Greet Koster' 
'Koster Fulgens': 'Dick Koster Fulgens' 
'Maiwunder' ('Majwonder') 
'Majwonder': 'Maiwunder' 
'Margo Koster' 
'Mevrouw D.A. Koster' 
'Morsdag' ('Mothersday') 
'Mothersday': 'Morsdag' 
'Orange Morsdag' 
'Pink Morsdag' 
'Snövit' ('Witte Dick Koster') 
'Witte Dick Koster': 'Snövit' 
C o m p a c t a R o z e n (Zeven dwergen): 
'Bashful' ('Giesebrecht') 
'Doe' ('Degenhard') 
'Dopey' ('Eberwein') 
'Grumpy' ('Burkhard') 
'Happy' ('Alberich') 
'Sleepy' ('Balduin') 
'Sneezy' ('Bertram') 
MINIATUURROZEN (Dwergrozen): 
Amanda®: 'Amruda' 
Amorette®: 'Amoru' 
'Amoru' (Amorette®; 'Snowdrop') 
'Amruda' (Amanda®; 'Red Ace') 
'Angelita' 
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'Anneke Heesels' m 
'Baby Bunting' £J 
'Baby Carnaval' (Baby Masquerade®) cc 
'Baby Darling' § 
'Baby Gold Star' ('Estrellita de Oro') z> 
Baby Masquerade®: 'Baby Carnaval' ^ 
'Baby Ophelia' z 
'Beauty Secret' s 
'Bit o'Sunshine' 
Bluenette®: 'Ruiblun' 
'Blue Peter': 'Ruiblun' 
Bluesette®: 'Lenmau' 
'Bo-Peep' 
Brilliant Meilandina®: 'Meiranoga' 
'Carol-Jean' (Indian Meillandina®) 
Charming Rosamini®: 'Ruicharo' 
'Cinderella' 
'Climbing Perla de Alcanada' 
'Climbing Perla Rosa' 
Colibri®: 'Meimal' 
Colibri 79®: 'Meidanover' 
'Coralin' 
Coral Rosamini®: 'Ruiforto' 
Cricri®: 'Meicri' 
Crimson Rosamini®: 'Ruitapaf' 
'Cupido' 
Dainty Minimo®: 'Ruififty' 
'Darling Flame' 
'Dian' 
'Dwarfking': 'Zwergkönig' 
'Dwarfqueen': 'Zwergkönigin' 
'Easter Morning' 
'Eleanor' 
Elegant Pearl®: 'Intergant' 
Elwina®: 'Rumiam' 
Estima®: 'Ruista' 
'Estrellita de Oro': 'Baby Gold Star' 
Favorite Rosamini®: 'Ruifaro' 
Finnstar9: 'Rufin' 
Flaming Rosamini®: 'Ruiflami' 
'Frostfire' 
'Frosty' 
Golden Meillandina®: 'Rise 'n Shine' 
'Golden Penny' 
'Granate' 
Guletta®: 'Rugul' 
'Harquillipond' (Tapis Bleu®) 
'Haveers' (Sunny Child®) 
'Havender' (Love Me Tender®) 
'Hi-Ho' 
'Humoreske' 
'Humpty-Dumpty' 
Indian Meillandina®: 'Carol-Jean' 
'Interfour' (Petit Four®) 
'Intergant' (Elegant Pearl®) 
'Intermag' (Magic Minimo®) 
'Interminer' (Minerette®) 
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Iranja®: 'Lenira' § 
Ivory Minimo®: 'Ruivierac' g 
'Jackie' rr 
'Jeanie Williams' Sj 
'Jet Trail' z> 
'Josephine Wheatcroft': 'Rosina' ^ 
'June Time' 5 
'Lady Ann' ^ 
'La Presumida' ('Presumida') 
'Lavender Jewel 
'Lavender Lace' 
Lemon Rosamini®: 'Ruifiva' 
'Lenira' (Iranja®) 
'Lenmau' (Bluesette®) 
'Little Angel' 
'Little Buckaroo' 
'Little Flirt' 
'Little Joker' 
'Little Princess': 'Pixie' 
'Lollipop' 
Love Me Tender®: 'Havender' 
'Machana' 
Magic Minimo®: 'Intermag' 
'Maid Marion' 
'Meiblam' (White Meillandina®) 
'Meicri' (Cricri®) 
'Meicubasi' (Scarlet Meilandina®) 
'Meidanover' (Colibri 79®) 
'Msido' (Scarlet Gem®; 'Scarlet Pimpernel') 
'Meigabi' (Starina®) 
'Meijidiro' (Pink Meillandina®) 
'Meijikatar' (Orange Meillandina®) 
Meillandina®: 'Meirov' 
'Meimal' (Colibri®) 
'Meiranoga' (Brilliant Meilandina®) 
'Meirov' (Meillandina®) 
'Meitrisical' (Yellow Meilandina®) 
'Meiturusa' (White Gem®) 
'Midget' 
Minerette®: 'Interminer' 
'Minipoul' 
'Mogral' (Red Meillandina®) 
'Mon Petit' 
'Moorcap' (Red Cascade®) 
'Mr. Bluebird' 
'New Penny' 
'Oakington Ruby' 
Ocarina®: 'Ocaru' 
'Ocaru' (Ocarina®) 
Orange Meillandina®: 'Meijikatar' 
Orange Minimo®: 'Ruimior' 
Orange Rosamini®: 'Ruiseto' 
'Para Ti ' : 'Pour Toi' 
'Peachy' 
'Peon' ('Tom Thumb') 
'Perla de Alcanada' 
'Perla de Montserrat' 
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 z 
'Perla Rosa' w 
Petit Four®: 'Interfour' g 
'Pink Heather' cc 
'Pink Joy' § 
Pink Meillandina®: 'Meijidiro' 3 
Pink Minimo®: 'Ruipiko' ^ 
'Pink Reflection' z 
'Pixie' ('Little Princess') S 
'Pixie Rose' 
'Pompon de Paris' ('Rouletii' HORT.) 
'Pour Toi' ('Para Ti') 
'Presumida'; 'La Presumida' 
'Prince Charming' 
'Purple Elf' 
'Red Ace': 'Amruda' 
'Red and White Star' 
Red Cascade®: 'Moorcap' 
'Red Elf' 
'Red Imp' 
Red Meillandina®: 'Mogral' 
Red Minimo®: 'Ruimired' 
Red Rosamini®: 'Ruiredro' 
'Rise 'n Shine' (Golden Meillandina®) 
'Robin' 
'Rosada' 
'Rosina' ('Josephine Wheatcroft') 
'Rosina' 
'Rosy Jewel' 
Rosy Minimo®: 'Ruinanny' 
'Rouletii' 
'Rouletii' HORT.: 'Pompon de Paris' 
'Rufin' ('Finnstar®; 'Mini Metro') 
'Rugul' (Guletta®; 'Tapis Jaune') 
'Ruiblun' (Bluenette®; 'Blue Peter') 
'Ruicharo' (Charming Rosamini®) 
'Ruifaro' (Favorite Rosamini®) 
'Ruififty' (Dainty Minimo®) 
'Ruifiva' (Lemon Rosamini®) 
'Ruiflami' (Flaming Rosamini®) 
'Ruiforto' (Coral Rosamini®) 
'Ruimarso' (Sweet Rosamini®) 
'Ruimior' (Orange Minimo®) 
'Ruimired' (Red Minimo®) 
'Ruinanny' (Rosy Minimo®) 
'Ruipiko' (Pink Minimo®) 
'Ruipova' (Splendid Rosamini®) 
'Ruiredro' (Red Rosamini®) 
'Ruisalro' (Salmon Rosamini®) 
'Ruiseto' (Orange Rosamini®) 
'Ruista' (Estima®) 
'Ruitapaf' (Crimson Rosamini®) 
'Ruivermo' (Velvet Rosamini®) 
'Ruivierac' (Ivory Minimo®) 
'Ruiwita' (White Rosamini®) 
'Rumiam' (Elwina®) 
Salmon Rosamini®: 'Ruisalro' 
Scarlet Gem®: 'Meido' 
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ROSA (vervolg) 
Scarlet Meilandina®: 'Meicubasi' w 
'Scarlet Pimpernel': 'Meido' W 
'Scarletta' cc 
'Silver Tips' § 
'Simple Simon' D 
'Snowdrop': 'Amoru' ^ 
'Sparkie' z 
Splendid Rosamini®: 'Ruipova' 2 
Starina®: 'Meigabi' 
'Sunbeam' 
Sunny Child®: 'Haveers' 
'Sunnyside' 
'Sweet Fairy' 
Sweet Rosamini®: 'Ruimarso' 
Tapis Bleu®: 'Harquillipond' 
'Tapis Jaune': 'Rugul' 
'Teeny' (Teeny Weeny®) 
Teeny Weeny®: 'Teeny' 
'Tinker Bell' 
'Tiny Jack' 
'Tiny Jill' 
'Tom Thumb': 'Peon' 
'Twinkles' 
Velvet Rosamini®: 'Ruivermo' 
'View' 
'Wee Man' 
'Westmont' 
'White Fairy' 
White Gem®: 'Meiturusa' 
'White King' 
White Meillandina®: 'Meiblam' 
White Rosamini®: 'Ruiwita' 
'Willie Winkie' 
'Yellow Bantam' 
'Yellow Doll' 
Yellow Meilandina®: 'Meitrisical' 
'Zwergkönig' ('Dwarfking') 
'Zwergkönigin' ('Dwarfqueen') 
ONDERSTAMMEN' 
S o o r t e n (species) (incl. cultivars): 
canina 
— 'Brög's Stachellose' (R. c. 'Brög') 
— 'Deegen': R. c. 'Von Deegen' 
— 'Dessiatoff' 
— 'Heinsohn's Rekord' 
— 'Inermis' 
— 'Jägerbataillon' 
— 'Kokulinksky' 
— 'Kordes Inermis' 
— 'Meyer's Zukunft' (R. c. 'Rosso') 
— 'Perfection' 
— 'Pfänder' 
— 'Pollmer' (R. c. 'Pava'; R. c. 'Pollmeriana') 
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ROSA 
canina (vervolg) w 
— 'Poulsen' S 
— 'Rosso': R. c. 'Meyer's Zukunft' ^ 
— 'Schmid's Findling' £T 
— 'Schmid's Ideal' cc 
— 'Schmid's Rekord' ^ 
— 'Senf f' z 
— 'Smit's Accent' ° 
— 'Smit's Eminent' 
— 'Smit's Entree' 
— 'Smit's Perfect' 
— 'Smit's Uniform' 
— 'Succes' 
— 'Superb': R. c. 'Superbe' 
— 'Superbe' (R. c. 'Superb') 
— 'Von Deegen' (R. c. 'Deegen') 
chinensis 'Major' (R. indica major) 
corymbifera 'Laxa' (R. dumetorum laxa; R. laxa) 
— 'Prominent' 
dumetorum laxa: R. corymbifera 'Laxa' 
eglanteria: R. rubiginosa 
indica major: R. chinensis 'Major' 
laxa: R. corymbifera 'Laxa' 
multiflora (R. polyantha) 
— 'Japonica' 
— 'Smit's Original' 
— 'Smit's Scherpe' 
— 'Smit's Stekelloze' 
polyantha: R. multiflora 
rubiginosa (R. eglanteria) 
— 'Noordbroek' 
— 'Van der Laan' 
rugosa 
— 'Hollandica': R. 'Hollandica' 
H y b r i d e n : 
'Boskoopse Rugosa': R. 'Hollandica' 
'Fisher' 
'Gladde Boskoop' 
'Havras' (Wildebras®) 
'Hollandica' (R. rugosa 'Hollandica; R. 'Boskoopse Rugosa'; R. 'Scher-
pe Boskoop') 
'Manetti' 
'Scherpe Boskoop': R. 'Hollandica' 
'Spek's Improved' 
Wildebras®: 'Havras' 
ROSMARINUS 
officinalis 
— 'Albus' 
— 'Erectus' (R. o. fastigiatus) 
— 'Lockwood Variety' 
— 'Majorcan Pink' 
— 'McConnel's Blue' 
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RUBUS 
allegheniensis 
arcticus 
— 'Anna' 
— 'Beata' 
— 'Linda' 
— 'Sofia' 
— 'Valentina' 
barbatus (R. nutans WALL.) 
biflorus 
buergeri 
caesius 
calycinoides 
— 'Emerald Carpet' 
cockburnianus 
coreanus 
— 'Dart's Mahogany' 
crataegifolius 
deliciosus 
discolor (R. procerus) 
flagelliflorus 
flosculosus 
— 'Emei Shan' 
fockeanus 
fraseri ( x ) 
frondosus 
fruticosus 
— 'Dart's Black Cascade' 
— 'Dart's Robertville' 
— 'Sir William Thompson' 
henryi 
— var. bambusarum 
ichangensis 
idaeus 
— var. aculeatissimus (R. sachalinensis) 
— 'Dart's Woodland' 
— 'Golden Girl' 
— var. strigosus (R. strigosus) 
illecebrosus 
laciniatus 
lambertianus 
lasiostylus 
leucodermis 
mercicus 
— 'Dart's Low Grow' 
mesogaeus 
microphyllus 
— 'Variegatus' 
nepalensis 
nobilis ( x ) 
nutans WALL.: R. barbatus 
nutkanus: R. parviflorus 
odoratus 
parviflorus (R. nutkanus) 
parvus 
phoenicolasius 
procerus: R. discolor 
sachalinensis: R. idaeus var. aculeatissimus 
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RUBUS (vervolg) 
sanguineus 
spectabilis 
strigosus: R. idaeus var. strigosus 
thibetanus 
— 'Silver Fern' 
tricolor 
— 'Dart's Evergreen' 
— 'Twiggy' 
tridel (x) 
— 'Benenden' 
ulmifolius 
— 'Bellidiflorus' 
xanthocarpus 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Apple Blossom' 
'Betty Ashburner' 
'Dart's Beaujolais' 
'Green Wave' 
'Kenneth Ashburner' 
'Walberton' 
RUSCUS 
aculeatus 
hypoglossum 
racemosus: DANAE racemosa 
RUTA 
graveolens 
— 'Jackman's Blue' 
— 'Variegata' 
SALIX 
acutifolia 
— 'Blue Streak' 
— 'Pendulifolia' (S. pendulifolia) 
aegyptiaca (S. medemii) 
alba 
— argentea: S. alba 'Sericea' 
— 'Barlo' 
— 'Belders' 
— 'Brede voort' 
— britzensis: S. alba 'Chermesina' 
— calva: S. rubens 'Calva' 
— 'Chermesina' (S. a. britzensis) 
— 'Dart's Snake' 
— 'Drakenburg' 
— 'Het Goor' 
— 'Lichtenvoorde' 
— 'Liempde' 
— 'Lievelde' 
— 'Mittlerer Isar' 
— 'Nova' 
— regalis: S. alba 'Sericea' 
— 'Rockanje' 
— 'Sericea' (S. a. argentea; S. a. regalis) 
— 'Tinaarlo' 
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SALIX 
alba (vervolg) 
— tristis: S. sepulcralis 'Tristis' 
— 'Vitellina' 
— vitellina pendula: S. sepulcralis 'Tristis' 
alpina (S. jacquinii) 
amygdalina: S. triandra 
apoda 
aquatica grandis: S. dasyclados 'Angustifolia' 
arbuscula (S. formosa) 
arenaria: S. repens var. nitida 
aurita 
— 'April King' 
— 'April Queen' 
ausserdorferi 
babylonica (S. pendula) 
— 'Crispa' (S. b. annularis) 
bakko 
balfourii (x) 
balsamifera: S. pyrifolia 
basfordiana: S. rubens 'Basfordiana' 
blanda ( x ) 
bockii 
boydii (x): S. 'Boydii' 
brachycarpa 
— 'Blue Fox' 
brevipens ( x ) 
caesia 
Candida 
caprea 
— 'Atlas' 
— 'Kilmarnock' (S. c. pendula mnl) 
— 'Weeping Sally' (S. c. pendula vrl) 
— pendula mnl: S. c. 'Kilmarnock' 
— pendula vrl: S. c. 'Weeping Sally' 
chaenomeloides 
chrysocoma ( x ): S. sepulcralis 'Tristis' 
cinerea 
cordata MICHX. 
cottetii ( x ) 
daiseniensis 
daphnoides 
— 'Latifolia' 
— 'Ruberrima' (S. pulchra ruberrima) 
dasyclados 
— 'Angustifolia' (S. aquatica grandis) 
doniana ( x ) 
elaeagnos (S. incana) 
— 'Angustifolia' (S. e. lavandulifolia; S. e. rosmarinifolia; S. rosmarini-
folia HORT.) 
— lavandulifolia: S. e. 'Angustifolia' 
— rosmarinifolia: S. e. 'Angustifolia' 
elegantissima ( x ) 
erdingeri (x) 
erythroflexuosa ( x ) 
exigua 
fargesii 
fenzliana 
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SALIX (vervolg) 
finmarchica ( x ) 
formosa: S. arbuscula 
fragilis 
— 'Bullata' (S. f. spaerica) 
— spaerica: S. f. 'Bullata' 
friesiana ( x ) (S. rosmarinifolia AUCT.) 
gillotii (x) 
glabra 
glaucosericea 
gracilistyla 
— melanostachys: S. melanostachys 
grahamii ( x ) 
— 'Moorei' (S. x moorei) 
hagensis (x): S. 'The Hague' 
hastata 
— 'Wehrhahnii' (S. wehrhahnii) 
helvetica 
herbacea 
hookeriana 
humilis 
hylematica 
incana: S. elaeagnos 
intégra (S. multinervis) 
— albomaculata: S. i. 'Hakuro Nishiki' 
— 'Hakuro Nishiki' (S. 'Fuiri-koriyanagi'; S. i. albomaculata) 
interior 
irrorata 
jacquinii: S. alpina 
kitaibeliana 
koreensis 
koriyanagi (S. purpurea var. japonica) 
kotenyanagi: S. 'Koten' 
lanata 
lapponum 
— var. daphneola 
laurifolia: S. pentandra 
livida 
longifolia 
magnifica 
matsudana 
— 'Bijdorp' 
— 'Pendula' 
— 'Tortuosa' 
— 'Umbraculifera' 
medemii: S. aegyptiaca 
melanostachys (S. 'Kurome'; S. gracilistyla melanostachys) 
mielichhoferi 
mollissima (x ) 
moorei: S. grahamii 'Moorei' 
moupinensis 
multinervis DOELL ( x ) 
multinervis FR. SAV.: S. intégra 
myrsinifolia: S. nigricans 
myrsinites 
myrtilloides 
nakamurana 
— var. yezoalpina (S. yezoalpina) 
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SALIX (vervolg) 
nigra 
nigricans (S. myrsinifolia) 
onusta (x) 
pantoseridea 
pendula: S. babylonica 
pendulifolia: S. acutifolia 'Pendulifolia' 
pentandra (S. laurifolia) 
petrophila 
phylicifolia 
piperi 
pontederiana (x) 
pulchra 
— ruberrima: S. daphnoides 'Ruberrima' 
purpurea 
— 'Amplexicaulis' 
— gracilis HORT.: S. p. 'Nana' 
— var. japonica: S. koriyanagi 
— 'Nana' (S. p. gracilis HORT.) 
— 'Pendula' 
pyrenaica 
pyrifolia (S. balsamifera) 
repens 
— var. argentea: S. r. var. nitida 
— 'Bergen' 
— 'Boyd's Pendulous' 
— 'Dart's Silver' 
— var. nitida (S. arenaria; S. r. var. argentea) 
— var. rosmarinifolia: S. rosmarinifolia L. 
— 'Sakry' 
— 'Saret' 
— 'Voorne' 
— 'Voorthuizen' 
reticulata 
retusa 
retusoides (x) 
rosmarinifolia AUCT: S. friesiana (x) 
rosmarinifolia HORT: S. elaeagnos 'Angustifolia' 
rosmarinifolia L. (S. repens var. rosmarinifolia) 
rubens (x) 
— 'Basfordiana' (S. basfordiana) 
— 'Calva' (S. alba calva) 
— 'Frans Geel' 
sachalinensis 
— 'Sekka' (S. 'Setsuka') 
schraderiana 
schwerinii 
sepulcralis (x) 
— 'Tristis' (S. alba tristis; S. alba vitellina pendula; S. chrysocoma) 
seringeana (x) 
simulatrix (x) 
smithiana (x) 
— 'Miguel' 
— 'Raamberg' 
— 'Thorn's Forest' 
starkeana 
subopposita 
tarraconensis 
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SALIX (vervolg) 
tatrae 
tetrapla (x) 
triandra (S. amygdalina) 
— 'Semperflorens' 
tsugaluensis (x) 
— 'Ginme' 
uva-ursi 
viminalis 
waldsteiniana 
wehrhahnii: S. hastata 'Wehrhahnii' 
wimmeriana (x) 
yezoalpina: S. nakamurana var. yezoalpina 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Akame' 
'Allerheiligen' 
'Americana' 
'Boydii' (S. x boydii) 
'Caradoc' 
'Drake's Hybrid' 
'Flame' 
'Fuiri-koriyanagi': S. intégra 'Hakuro Nishiki' 
'Golden Curls' 
'Hakuro' 
'Koten' (S. kotenyanagi) 
'Kurome': S. melanostachys 
'Mark Postill' 
'Merry Widow' 
'Prairie Cascade' 
'Setsuka': S. sachalinensis 'Sekka' 
'Silberglanz' 
'The Hague' (S. x hagensis) 
SALVIA 
lavandulifolia 
officinalis 
— 'Albiflora' 
— 'Icterina' 
— 'Purpurascens' 
— 'Tricolor' 
SAMBUCUS 
canadensis 
— 'Adams' 
— 'Aurea' 
— 'Maxima' 
— 'Rubra' 
ebulus 
kamtschatica 
nigra 
— 'Albopunctata' 
— 'Aurea' 
— 'Aureomarginata' 
— 'Dart's Greenlace' 
— 'Dart's Pancake' 
— 'Guincho Purple' 
— 'Laciniata' 
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SAMBUCUS 
nigra (vervolg) 
— 'Linearis' 
— 'Madonna' 
— 'Pendula' 
— 'Purpurea' 
— 'Pygmy' 
pubens 
racemosa 
— 'Goldenlocks' 
— 'Moerheimii' 
— 'Plumosa' 
— 'Plumosa Aurea' 
— 'Sutherland Golden': S. r. 'Sutherland' 
— 'Sutherland' (S. r. 'Sutherland Golden') 
sibirica 
SANTOLINA 
chamaecyparissus (S. incana) 
— var. Corsica HORT.: S. ch. var. nana 
— var. nana (S. ch. var. Corsica HORT.) 
incana: S. chamaecyparissus 
rosmarinifolia (S. virens; S. viridis) 
virens: S. rosmarinifolia 
viridis: S. rosmarinifolia 
SAPIUM 
sebiferum 
SARCOCOCCA 
confusa 
hookeriana 
— var. digyna 
— var. humilis: S. humilis 
— 'Purple Stem' 
humilis (S. hookeriana var. humilis) 
pruniformis: S. saligna 
ruscifolia 
saligna (S. pruniformis) 
SAROTHAMNUS 
scoparius: CYTISUS scoparius 
SASA 
arimagunensis: S. kagamiana ssp. yoshinoi 
japonica: PSEUDOSASA japonica 
kagamiana 
— ssp. yoshinoi (S. arimagunensis) 
nipponica (Bambusa n.) 
owatarii: PSEUDOSASA owatarii 
palmata (Arundinaria p.) 
— f. nebulosa 
ramosa: SASAELLA ramosa 
senanensis 
tsuboiana (Sasaella tsuboiana) 
veitchii (Arundinaria veitchii; Bambusa veitchii) 
— f. minor (S. veitchii var. nana) 
— var. nana: S. veitchii f. minor 
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SASAELLA 
ramosa (Sasa r.; Bambusa r.; Arundinaria r.; A. vagans) 
tsuboiana: SASA tsuboiana 
SASSAFRAS 
albidum 
— var. molle (S. officinale) 
officinale: S. albidum var. molle 
SATUREJA 
montana 
SCHINUS 
molle 
SCHISANDRA 
chinensis 
— var. rubriflora: S. rubriflora 
grandiflora 
rubriflora (S. chinensis var. rubriflora) 
SCHIZOPHRAGMA 
hydrangeoides 
integrifolium 
SECURINEGA 
suffruticosa (S. ramiflora) 
SEDUM 
populifolium 
SEMIARUNDINARIA 
fastuosa (Arundinaria f.) 
SENECIO 
buchananii 
cineraria 
— 'White Diamond' 
compactus 
greyi 
greyi HORT.: S. 'Sunshine' 
laxifolius 
leucostachys: S. vira-vira 
monroi 
reinoldii 
vira-vira (S. leucostachys) 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Sunshine' (S. greyi HORT.) 
SHEPHERDIA 
argentea (Elaeagnus argentea NUTT.) 
SHIBATAEA 
kumasasa (Bambusa ruscifolia) 
SIBIRAEA 
laevigata 
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SINARUNDINARIA 
murielae: ARUNDINARIA murielae 
nitida (Arundinaria nitida) 
SINOBAMBUSA 
tootsik (Bambusa tootsik; Arundinaria tootsik) 
— 'Albostriata' (S. t. variegata) 
SINOFRANCHETIA 
chinensis 
SINOMENIUM 
acutum 
SIPHONOSMANTHUS 
delavayi: OSMANTHUS delavayi 
SKIMMIA 
confusa ( x ) 
— 'Kew Green' 
foremanii (x) : S. japonica 'Foremanii' 
foremanii HORT.: S. japonica 'Rubella' 
fortunei: S. reevesiana 
fortunei HORT.: S. reevesiana 'Fata Morgana' 
fragrans: S. japonica 
fragrantissima: S. japonica 
japonica (S. fragrans; S. fragrantissima; S. oblata) 
— 'Emerald King' 
— 'Foremanii' (S. x foremanii) 
— 'Fortune': S. reevesiana 'Fata Morgana' 
— 'Fragrant Cloud' 
— 'Keessen' 
— 'Kew White' 
— 'Nymans' 
— 'Red Princess' 
— 'Rubella' (S. foremanii HORT.; S. rubella) 
— 'Scarlet Queen' 
— 'Terra Nova' 
— 'Veitchii' 
japonica HORT.: S. reevesiana 
laureola 
oblata: S. japonica 
reevesiana (S. fortunei; S. japonica HORT.) 
— 'Fata Morgana' (S. fortunei HORT.; S. japonica 'Fortune') 
— 'Ruby King' 
rogersii ( x ) 
rubella: S. japonica 'Rubella' 
SMILAX 
excelsa 
SOLANUM 
crispum 
— 'Glasnevin' 
dulcamara 
— 'Variegatum' 
jasminoides 
— 'Album' 
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SOLLYA 
heterophylla 
SOPHORA 
davidii (S. viciifolia) 
japonica 
— 'Harry van Haaren' 
— 'Pendula' 
— var. pubescens 
— 'Regent' 
— 'Variegata' 
macrocarpa 
microphylla 
prostrata 
— 'Little Baby' (S. tetraptera 'Little Baby') 
tetraptera 
— 'Grandiflora' 
— 'Little Baby': S. prostrata 'Little Baby' 
viciifolia: S. davidii 
SORBARIA 
aitchisonii 
arborea 
assurgens 
lindleyana: S. tomentosa 
sorbifolia 
tomentosa (S. lindleyana) 
SORBOCOTONEASTER ( x ) 
pozdnjakovii 
SORBUS 
alnifolia 
— var. submollis 
americana 
— 'Belmonte' 
aria 
— 'Aurea' 
— decaisneana: S. a. 'Magnifica' 
— 'Gigantea' 
— 'Lutescens' 
— 'Magnifica' (S. a. decaisneana) 
— 'Majestica' 
arnoldiana ( x ) 
— 'Apricot Queen' 
— 'Brilliant Yellow' 
— 'Carpet of Gold' 
— 'Cerise Queen' 
— 'Chamois Glow' 
— 'Chamois Glowing Pink' 
— 'Copper Glow' 
— 'Coral Beauty' 
— 'Coral Pink' 
— 'Golden Wonder' 
— 'Kirsten Pink' 
— 'Old Pink' 
— 'Pink Queen' 
— 'Red Copper Glow' 
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SORBUS 
arnoldiana (vervolg) 
— 'Salmon Queen' 
— 'Schouten' 
— 'Upright Yellow' 
— 'Vermiljon' 
— 'White Wax' 
aucuparia 
— 'Asplenifolia' 
— 'Beissneri' 
— 'Cardinal Royal' 
— 'Columbia Queen' 
— 'Dirkenii' 
— 'Edulis' (S. a. var. moravica) 
— 'Fastigiata' 
— var. moravica: S. a. 'Edulis' 
— 'Nana' 
— 'Pendula' 
— 'Rossica' 
— 'Rossica Major' 
— 'Rowancroft Coral Pink' 
— 'Scarlet King' 
— 'Sheerwater Seedling' 
— 'Xanthocarpa' 
austriaca 
bristoliensis 
cashmiriana 
commixta 
decora 
devoniensis 
— 'Theophrasta' 
discolor (S. pekinensis discolor) 
discolor HORT.: S. 'Embley' 
domestica 
esserteauiana 
folgneri 
— 'Lemon Drop' 
hostii ( x ) 
hupehensis 
— 'November Pink' 
— var. obtusa 
hybrida 
— 'Gibbsii' 
hybrida HORT.: S. thuringiaca 'Fastigiata' 
intermedia (S. scandica) 
— 'Brouwers' 
kewensis ( x ) (S. pohuashanensis HORT.) 
koehneana 
latifolia 
— 'Atrovirens' 
— 'Henk Vink' 
matsumurana 
pekinensis: S. discolor 
pluripinnata 
pluripinnata HORT.: S. 'Pearly King' 
pohuashanensis HORT.: S. kewensis (x) 
poteriifolia 
prattii 
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SORBUS (vervolg) 
reducta 
sargentiana 
scalaris 
scandica: S. intermedia 
serotina 
thibetica 
thuringiaca ( x ) 
— 'Fastigiata' (S. hybrida HORT.) 
— 'Leonard Springer' 
torminalis 
ursina 
vilmorinii 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Chinese Lace' (S. 'Kewensis' HORT.) 
'Embley' (S. discolor HORT.) 
'Jermyns' 
'Joseph Rock' 
'Kewensis' HORT.: S. 'Chinese Lace' 
'Mitchellii' 
'Pearly King' (S. pluripinnata HORT.) 
'Red Tip' 
'Scarlet King' 
'Signalman' 
'Sunshine' 
'White Swan' 
'Winter Cheer' 
SPARTIUM 
junceum 
SPIRAEA 
albiflora: S. japonica 'Albiflora' 
arcuata 
arcuata HORT.: S. nipponica 
arguta ( x ) 
— 'Compacta': S. cinerea 
— 'Graciosa': S. cinerea 'Graciosa' 
bella 
betulifolia 
— var. aemiliana 
— 'Thor' 
billiardii (x) 
— 'Macrothyrsa' (S. macrothyrsa) 
— 'Triumphans' 
brachybotrys ( x ) 
bullata: S. japonica 'Bullata' 
bumalda ( x ) 
— 'Anthony Waterer' 
— 'Coccinea' 
— 'Crispa' 
— 'Dart's Red' 
— 'Froebelii' 
— 'Goldflame' 
— 'Pruhoniciana' 
— 'Walluf' 
callosa alba: S. japonica 'Albiflora' 
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SPIRAEA (vervolg) 
canescens 
— 'Myrtifolia' 
cantoniensis 
— 'Lanceata' 
chamaedryfolia 
— var. pilosa (S. ussuriensis) 
— var. ulmifolia 
cinerea ( x ) (S. arguta 'Compacta') 
— 'Graciosa' (S. arguta 'Graciosa') 
— 'Grefsheim' 
decumbens 
densiflora 
discolor: HOLODISCUS discolor 
douglasii 
fritschiana 
gemmata 
grossulariifolia vera: S. trilobata 
henryi 
japonica 
— 'Albiflora' (S. albiflora; S. callosa alba) 
— var. alpina 
— 'Alpina' HORT.: S. j . 'Nana' 
— 'Atrosanguinea' 
— 'Bullata' (S. bullata) 
— 'Golden Princess' 
— 'Goldmound' 
— 'Leucantha' (S. pumila var. leucantha) 
— 'Little Princess' 
— 'Macrophylla' 
— 'Nana' (S. j . 'Alpina' HORT.; S. j . 'Nyewoods') 
— 'Nyewoods': S. j . 'Nana' 
— 'Ruberrima' 
— 'Shirobana' 
latifolia 
lucida 
macrothyrsa: S. billiardii 'Macrothyrsa' 
margaritae ( x ) 
menziesii 
multiflora ( x ) 
nipponica (S. arcuata HORT.) 
— 'Flächenfüller' 
— 'Halward's Silver' 
— 'June Bride' 
— var. rotundifolia 
— 'Snowmound' (S. n. var. tosaensis HORT.) 
— var. tosaensis 
— var. tosaensis HORT.: S. n. 'Snowmound' 
nivea ( x ) 
— 'Albocamea' 
opulifolia: PHYSOCARPUS opulifolius 
pikoviensis ( x ) 
prunifolia (S. prunifolia plena) 
pumila var. leucantha: S. japonica 'Leucantha' 
rosthornii 
sanssouciana ( x ) 
sargentiana 
syringaeflora ( x ) 
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SPIRAEA (vervolg) 
thunbergii 
tomentosa 
trichocarpa 
trilobata (S. grossulariifolia vera) 
uratensis 
ussuriensis: S. chamaedryfolia var. pilosa 
vanhouttei ( x ) 
veitchii 
watsoniana ( x ) 
wilsonii 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Dart's Profusion' 
'Dart's White Pearl' 
'Fairy Queen' 
'Snowhite' 
'Summe rsnow' 
STACHYURUS 
chinensis 
japonicus: S. praecox 
praecox (S. japonicus) 
— var. matsuzakii 
STAPHYLEA 
colchica 
— 'Coulombieri' 
holocarpa 
pinnata 
trifolia 
STAUNTONIA 
hexaphylla 
STEPHANANDRA 
incisa 
— 'Crispa' 
— 'Dart's Horizon' 
tanakae 
STEWARTIA: STUARTIA 
STRANVAESIA 
davidiana 
— 'Lutea' (S. d. fructo-luteo) 
— 'Palette' 
— var. undulata 
STRANVINIA(x) 
dummeri 
— 'Little Gem' 
— 'Redstart' 
— 'Winchester' 
STUARTIA (Stewartia) 
gemmata: S. sinensis 
koreana: S. pseudocamellia var. koreana 
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STUARTIA (vervolg) 
malacodendron 
monadelpha 
pseudocamellia 
— var. koreana (S. koreana) 
sinensis (S. gem mata) 
STYRAX 
americana 
dasyantha 
japonica 
— 'Pendula' 
— 'Pink Chimes' 
obassia 
officinalis 
SUTHERLANDIA 
frutescens 
SYCOPARROTIA(x) 
semidecidua 
SYCOPSIS 
sinensis 
SYMPHORICARPOS 
albus (S. racemosus) 
— 'Constance Spry' 
— var. laevigatus (S. rivularis) 
— 'Turesson' 
— 'White Hedge' 
chenaultii (x) 
— 'Elegance' 
— 'Erect': S. doorenbosii 'Erect' 
— 'Hancock' 
doorenbosii ( x ) 
— 'Erect' (S. chenaultii 'Erect') 
— 'Liset' 
— 'Magic Berry' 
— 'Mother of Pearl' 
hesperius 
occidentalis 
orbiculatus 
— 'Variegatus' 
racemosus: S. albus 
rivularis: S. albus var. laevigatus 
SYMPLOCOS 
paniculata 
SYRINGA 
afghanica 
amurensis var. japonica: S. reticulata 
chinensis (x) (S. rothomagensis) 
— 'Saugeana' 
emodi 
henryi (x) 
— 'Lutèce' 
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SYRINGA (vervolg) 
hyacinthiflora ( x ) 
— 'Alice Eastwood' 
— 'Clarke's Giant' (S. vulgaris 'Clarke's Giant') 
— 'Esther Staley' (S. vulgaris 'Esther Staley') 
— 'Lamartine' 
japonica: S. reticulata 
josiflexa ( x ) 
— 'Anna Amhoff' 
— 'Bellicent' 
josikaea 
komarowii 
laciniata 
laciniata HORT.: S. persica 'Laciniata' 
meyeri 
— 'Palibin' (S. palibiniana HORT.; S. velutina HORT.) 
microphylla 
— 'Superba' 
nanceiana ( x ) 
— 'Floréal' 
oblata 
— var. dilatata 
palibiniana HORT.: S. meyeri 'Palibin' 
palibiniana NAK.: S. patula 
patula (S. palibiniana NAK.; S. velutina KOM.) 
persica ( x ) 
— 'Alba' 
— 'Laciniata' (S. laciniata HORT.) 
pinnatifolia 
prestoniae ( x ) 
— 'Coral' 
— 'Donald Wyman' 
— 'Elinor' 
— 'Hiawatha' 
— 'Isabella' 
— 'James McFarlane' 
— 'Nocturne' 
— 'Red wine' 
— 'Royalty' 
reflexa 
reticulata (S. amurensis var. japonica; S. japonica) 
rothomagensis: S. chinensis ( x ) 
swegiflexa ( x ) 
sweginzowii 
tigerstedtii 
tomentella 
velutina HORT.: S. meyeri 'Palibin' 
velutina KOM.: S. patula 
villosa 
vulgaris 
— 'Agincourt Beauty' 
— 'Alice Harding': S. v. 'Souvenir d'Alice Harding' 
— 'Alphonse Lavallée' 
— 'Ambassadeur' 
— 'Ami Schott' 
— 'Andenken an Ludwig Späth' (S. v. 'Souvenir de Louis Spaeth') 
— 'Belle de Nancy' 
— 'Capitaine Baltet' 
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SYRINGA 
vulgaris (vervolg) 
— 'Charles Joly' 
— 'Charles X' 
— 'Clarke's Giant': S. hyacinthiflora 'Clarke's Giant' 
— 'Decaisne' 
— 'Edith Cavell' 
— 'Ellen Willmott': S. v. 'Miss Ellen Willmott' 
— 'Esther Staley': S. hyacinthiflora 'Esther Staley' 
— 'Etna' 
— 'Excellent' 
— 'Flora': S. v. 'Maud Notcutt' 
— 'General Pershing' 
— 'G.J. Baardse' 
— 'Glory of Horstenstein': S. v. 'Ruhm van Horstenstein' 
— 'Herman Eilers' 
— 'Hugo de Vries' 
— 'Hugo Koster' 
— 'Jan van Tol' 
— 'Jeanne d'Arc' 
— 'Katherine Havemeyer' 
— 'Lavaliensis' 
— 'Léon Gambetta' 
— 'Lucie Baltet' 
— 'Maréchal Foch' 
— 'Maréchal Lannes' 
— 'Marie Legraye' 
— 'Masséna' 
— 'Maud Notcutt' (S. v. 'Flora') 
— 'Michel Büchner' 
— 'Miss Ellen Willmott' (S. v. 'Ellen Willmott') 
— 'Mme Antoine Büchner' 
— 'Mme Charles Souchet' 
— 'Mme Felix' 
— 'Mme Florent Stepman' 
— 'Mme Lemoine' 
— 'Monique Lemoine' 
— 'Mont Blanc' 
— 'Mrs. Edward Harding' 
— 'Olivier de Serres' 
— 'Paul Deschanel' 
— 'Paul Thirion' 
— 'Président Fallières' 
— 'Président Grévy' 
— 'President Lincoln' 
— 'Président Poincaré' 
— 'Primrose' 
— 'Princesse Clémentine' 
— 'Prodige' 
— 'Rosace' 
— 'Ruhm von Horstenstein' (S. v. 'Glory of Horstenstein') 
— 'Sensation' 
— 'Souvenir d'Alice Harding' (S. v. 'Alice Harding') 
— 'Souvenir de Louis Spaeth': S. v. 'Andenken an Ludwig Späth' 
— 'Vestale' 
wolfii 
yunnanensis 
— 'Rosea' 
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SYRINGA (vervolg) 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Josée' 
'Kim' 
'Miss Canada' 
TAMARIX 
africana HORT.: T. tetrandra 
chinensis 
gallica 
germanica: MYRICARIA germanica 
hispida 
— aestivalis: T. ramosissima 'Rosea' 
odessana: T. ramosissima 
parviflora (T. tetrandra purpurea) 
pentandra PALL, p.p.: T. ramosissima 
pentandra rubra: T. ramosissima 'Rubra' 
pentandra 'Summer Glow': T. ramosissima 'Rubra' 
ramosissima (T. odessana; T. pentandra PALL, p.p.) 
— 'Pink Cascade' 
— 'Rosea' (T. hispida aestivalis) 
— 'Rubra' (T. pentandra 'Summer Glow'; T. pentandra rubra) 
tetrandra (T. africana HORT.) 
— purpurea: T. parviflora 
TECOMA 
grandiflora: CAMPSIS grandiflora 
radicans: CAMPSIS radicans 
sambucifolia 
TECOMARIA 
capensis 
TETRACENTRON 
sinense 
TEUCRIUM 
chamaedrys HORT.: T. lucidrys 
fruticans 
lucidrys (x ) (T. chamaedrys HORT.; T. massiliense) 
— 'Aureum' 
massiliense: T. lucidrys 
THAMNOCALAMUS 
spathaceus: ARUNDINARIA murielae 
THYMUS 
alsinoides: T. cherlerioides 
azoricus: T. caespititius 
britannicus: T. praecox ssp. arcticus 
— 'Hall's Variety': T. praecox 'Hall's Variety' 
broussonetii (T. ciiiatus) 
caespititius (T. azoricus; T. micans) 
cherlerioides (T. alsinoides) 
ciiiatus: T. broussonetii 
citriodorus ( x ) 
— 'Argenteus' 
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THYMUS 
citriodorus (vervolg) 
— 'Aureus' 
— 'Golden Dwarf' 
— 'Golden King' 
— 'Silver Queen' 
doerfleri 
drucei: T. praecox ssp. arcticus 
— minor: T. praecox 'Minor' 
— var. pseudolanuginosus: T. praecox var. pseudolanuginosus 
herba-barona 
lanuginosus: T. praecox var. pseudolanuginosus 
lanuginosus MILL. 
leucotrichus (T. nitidus HORT. 'Peter Davis') 
mastichina 
micans: T. caespititius 
montanus: T. pulegioides 
nitidus GUSS.: T. richardii ssp. nitidus 
nitidus HORT. 'Peter Davis': T. leucotrichus 
praecox 
— albiflorus: T. serpyllum 'Albus' 
— albus: T. serpyllum 'Albus' 
— 'Annie Hall' 
— ssp. arcticus (T. britannicus; T. drucei; T. serpyllum AUCT.) 
— carmineus: T. serpyllum 'Coccineus' 
— coccineus: T. serpyllum 'Coccineus' 
— 'Elfin' 
— 'Hall's Variety' (T. britannicus 'Hall's Variety'; T. pseudolanugino-
sus 'Hall's Variety') 
— 'Minor' (T. p. pygmaeus; T. serpyllum pygmaeus; T. drucei minor) 
— 'Pink Chintz' 
— ssp. polytrichus (T. 'Porlock') 
— var. pseudolanuginosus (T. lanuginosus; T. pseudolanuginosus; 
T. drucei var. pseudolanuginosus) 
— 'Purpurteppich' 
— pygmaeus: T. praecox 'Minor' 
pseudolanuginosus: T. praecox var. pseudolanuginosus 
— 'Hall's Variety': T. praecox 'Hall's Variety' 
pulegioides (T. montanus) 
— 'Albus' 
— 'Splendens' (T. serpyllum splendens) 
richardii 
— ssp. nitidus (T. nitidus GUSS.) 
serpyllum AUCT.: T. praecox ssp. arcticus 
— carmineus: T. serpyllum 'Coccineus' 
— pygmaeus: T. praecox 'Minor' 
— splendens: T. pulegioides 'Splendens' 
serpyllum L. 
— 'Albus' (T. praecox albiflorus; T. praecox albus) 
— 'Coccineus' (T. praecox carmineus; T. praecox coccineus; 
T. s. carmineus) 
— 'Variegatus' 
vulgaris 
— 'Compactus' 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Anderson's Gold' 
'Bressingham Pink': T. 'Bressingham Seedling' 
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THYMUS 
HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg): 
'Bressingham Seedling' (T. 'Bressingham Pink') 
'Doone Valley' 
'E.B. Anderson': ACINOS alpinus ssp. meridionalis 
'Porlock': T. praecox ssp. polytrichus 
'Russettings' 
TIBOUCHINA 
urvilleana (T. semidecandra HORT.) 
TILIA 
americana 
— 'Nova' 
— 'Redmond' (T. euchlora 'Redmond') 
cordata (T. parvifolia) 
— 'Chancellor' 
— 'Erecta' (T. c. 'Select') 
— 'Green Globe' 
— 'Greenspire' 
— 'June Bride' 
— 'Lico' 
— 'Monto' 
— 'Morden' 
— 'Olympic' 
— 'Rancho' 
— 'Select': T. c. 'Erecta' 
— 'Swedish Upright' 
— 'Winter Orange' 
dasystyla 
dasystyla HORT.: T. euchlora (x) 
euchlora ( x ) (T. dasystyla HORT.) 
— 'Redmond': T. americana 'Redmond' 
europaea: T. vulgaris ( x ) 
flavescens ( x ) 
— 'Glenleven' 
grandifolia: T. platyphyllos 
henryana 
heterophylla 
— 'Prestige' 
intermedia: T. vulgaris ( x ) 
moltkei (x): T. 'Moltkei' 
mongolica 
parvifolia: T. cordata 
platyphyllos (T. grandifolia) 
— 'Compacta' 
— corallina: T. p. 'Rubra' 
— 'Delft' 
— 'Fastigiata' 
— 'Laciniata' 
— 'Örebro' 
— 'Rubra' (T. p. corallina) 
tomentosa 
— 'Brabant' 
— 'Nijmegen' 
— 'Petiolaris': T. 'Petiolaris' 
— 'Szeleste' 
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TILIA (vervolg) 
varsaviensis ( x ) 
— 'Mrs. Stenson' 
vulgaris ( x ) (T. europaea; T. intermedia) 
— 'Koningslinde': T. v. 'Pallida' 
— 'Longevirens' 
— 'Pallida' (T. v. 'Koningslinde') 
— 'Wratislaviensis' 
— 'Zwarte Linde' 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Moltkei' (T. x moltkei) 
'Petiolaris' (T. tomentosa 'Petiolaris') 
TOONA: CEDRELA 
ciliata: CEDRELA toona 
sinensis: CEDRELA sinensis 
TOXICODENDRON 
radicans: RHUS radicans 
TRACHELOSPERMUM 
asiaticum (T. majus) 
jasminoides 
— 'Japonicum' 
majus: T. asiaticum 
TRACHYCARPUS 
fortunei (T. excelsus) 
TRIPET ALEIA 
bracteata 
paniculata 
racemosa: ELLIOTTIA racemosa 
TRIPTERYGIUM 
regelii 
wilfordii 
TRISTANIA 
conferta 
laurina 
TROCHODENDRON 
aralioides 
TSUSIOPHYLLUM 
tanakae 
ULEX 
europaeus 
— 'Aureus' 
— 'Plenus' (U. e. flore pleno) 
gallii (U. jussieui) 
jussieui: U. gallii 
minor (U. nanus) 
nanus: U. minor 
parviflorus 
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ULMUS 
americana 
campestris Lp.p.: U. carpinifolia, U. glabra HUDS. en U. procera 
— dampieri: Ü. carpinifolia 'Dampieri' 
— dampieri aurea: U. carpinifolia 'Wredei' 
— monumentalis: U. carpinifolia 'Sarniensis' 
— wheatleyi: U. carpinifolia 'Sarniensis' 
carpinifolia (U. campestris Lp.p.; U. glabra MILL.; U. minor p.p.) 
— 'Christine Buisman' (U. hollandica 'Christine Buisman') 
— 'Dampieri' (U. campestris dampieri; U. hollandica dampieri) 
— 'Hoersholmiensis' 
— 'Pendula' 
— ssp. plotii (U. plotii) 
— 'Sarniensis' (U. campestris monumentalis; U. campestris 
wheatleyi) 
— 'Schuurhoek' 
— 'Silvery Gem' (U. procera 'Silvery Gem') 
— 'Variegata' 
— 'Wredei' (U. campestris dampieri aurea; U. dampieri aurea; 
U. hollandica wredei) 
chenmoui 
dampieri aurea: U. carpinifolia 'Wredei' 
davidiana (U. japonica) 
— pygmaea: U. parvifolia 'Hokkaido' 
effusa: U. laevis 
elegantissima (x): U. hollandica (x ) 
— 'Jacqueline Hillier'; U. hollandica 'Jacqueline Hillier' 
glabra MILL.: U. carpinifolia 
glabra HUDS. (U. campestris L.p.p.; U. montana ; U. scabra) 
— 'Camperdownii' (U. montana pendula KIRCHN.) 
— 'Crispa' 
— 'Exoniensis' (U. g. fastigiata) 
— 'Horizontalis' (U. g. pendula; U. montana pendula LOUD.) 
— 'Lutescens' 
— 'Nana' 
— pendula: U. g. 'Horizontalis' 
hollandica (x) (incl. U. x elegantissima) 
— 'Bea Schwarz' 
— 'Belgica' 
— 'Christine Buisman': U. carpinifolia 'Christine Buisman' 
— 'Commelin' 
— dampieri: U. carpinifolia 'Dampieri' 
— 'Dumont' 
— 'Groeneveld' 
— 'Jacqueline Hillier' (U. elegantissima 'Jacqueline Hillier') 
— 'Louis Van Houtte' (U. procera 'Louis Van Houtte') 
— 'Pioneer' 
— 'Smithii' (U. montana pendula HORT.) 
— 'Végéta' (U. végéta) 
— wredei: U. carpinifolia 'Wredei' 
japonica: U. davidiana 
laevis (U. effusa) 
macrocarpa 
minor p.p.: U. carpinifolia en U. procera 
montana: U. glabra HUDS. 
— pendula HORT.: U. hollandica 'Smithii' 
— pendula KIRCHN.: U. glabra 'Camperdownii' 
— pendula LOUD.: U. glabra 'Horizontalis' 
ULMUS (vervolg) 
parvifolia 
— 'Aurea' 
— 'Frosty' 
— 'Geisha' (U. p. nana variegata) 
— 'Hokkaido' (U. davidiana pygmaea; U. p. microphylla) 
— microphylla: U. p. 'Hokkaido' 
— nana variegata: U. p. 'Geisha' 
plotii: U. carpinifolia ssp. plotii 
procera (U. campestris L.p.p.; U. minor p.p.) 
— 'Argenteovariegata' 
— 'Louis Van Houtte': U. hollandica 'Louis Van Houtte' 
— 'Silvery Gem': U. carpinifolia 'Silvery Gem' 
pumila 
— var. arborea 
scabra: U. glabra HUDS. 
vegeta: U. hollandica 'Vegeta' 
villosa 
wallichiana 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Clusius' 
'Den Haag' (U. 'leplaan') 
'Dodoens' 
'Homestead' 
'leplaan': U. 'Den Haag' 
'Jacan' 
'Lobel' 
'Ohio': U. 'Urban' 
'Plantijn' 
'Recerta' 
'Regal' 
'Sapporo Autumn Gold' (U. 'Sapporo Gold') 
'Sapporo Gold': U. 'Sapporo Autumn Gold' 
'Urban' (U. 'Ohio') 
UMBELLULARIA 
californica 
VACCINIUM 
angustifolium 
arctostaphylos 
corymbosum 
cylindraceum 
floribundum (V. mortinia) 
intermedium ( x ) 
macrocarpon (Oxycoccus macrocarpus) 
— 'Early Black' 
maderense: V. padifolium 
membranaceum 
mortinia: V. floribundum 
moupinense 
myrtillus 
oldhamii 
ovalifolium 
ovatum 
oxycoccus (Oxycoccus palustris) 
padifolium (V. maderense) 
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VACCINIUM (vervolg) 
pallidum 
parvifolium 
retusum 
smallii 
uliginosum 
vitis-idaea 
— 'Koralle' 
— var. minus 
— 'Red Pearl' 
VALLEA 
stipularis 
VELLA 
pseudocytisus 
spinosa 
VERONICA: HEBE 
VESTIA 
foetida (V. lycioides) 
VIBURNUM 
acerifolium 
alnifolium 
atrocyaneum 
awabuki: V. odoratissimum var. awabuki 
betulifolium 
bitchiuense 
bodnantense ( x ) 
— 'Charles Lamont' 
— 'Dawn' 
— 'Deben' 
bracteatum 
buddleifolium 
burkwoodii ( x ) 
— 'Anne Russell' 
— 'Chenault' (V. x chenaultii) 
— 'Fulbrook' 
— 'Mohawk' 
— 'Park Farm' 
carlcephalum ( x ) 
— 'Cayuga' 
carlesii 
— 'Aurora' 
— 'Charis' 
— 'Compactum' 
— 'Diana' 
cassinoides 
chenaultii: V. burkwoodii 'Chenault' 
corylifolium 
davidii 
dentatum 
dilatatum 
— 'Catskill' 
— 'Erie' 
— 'Iroquois' 
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VIBURNUM (vervolg) 
farreri (V. fragrans HORT.) 
— 'Candidissimum' 
— 'Nanum' 
fragrans HORT.: V. farreri 
furcatum 
globosum ( x ) 
— 'Jermyns Globe'. 
harryanum 
henryi 
hillieri (x) 
— 'Winton' 
ichangense 
japonicum 
juddii (x) 
lantana 
— 'Aureum' 
— 'Mohican' 
lentago 
— 'Pink Beauty': V. nudum 'Pink Beauty' 
macrocephalum 
nudum 
— 'Pink Beauty' (V. lentago 'Pink Beauty') 
odoratissimum 
— var. awabuki (V. awabuki) 
opulus 
— 'Aureum' 
— 'Compact um' 
— 'Nanum' (V. o. pygmaeum) 
— 'Notcutt's Variety' 
— pygmaeum: V. o. 'Nanum' 
— 'Roseum' (V. o. sterile) 
— sterile: V. o. 'Roseum' 
— 'Xanthocarpum' 
phlebotrichum 
plicatum (V. tomentosum plicatum; V. tomentosum sterile) 
— 'Cascade' 
— grandiflorum: V. p. 'Rotundifolium' 
— 'Lanarth' 
— 'Mariesii' (V. tomentosum mariesii) 
— nanum semperflorens: V. p. 'Watanabe' 
— 'Newport' 
— 'Pink Beauty' 
— 'Pink Sensation': V. p. 'Rosace' 
— 'Rosace' (V. p. 'Pink Sensation') 
— 'Rotundifolium' (V. p. grandiflorum; V. tomentosum g.) 
— 'Rowallane' 
— 'Shasta' 
— 'St. Keverne' 
— 'Summer Snowflake' 
— f. tomentosum (V. tomentosum) 
— 'Watanabe' (V. p. nanum semperflorens) 
pragense ( x ): V. 'Pragense' 
rafinesquianum 
rhytidocarpum ( x ) 
rhytidophylloides ( x ) 
— 'Alleghany' 
— 'Dart's Duke' 
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VIBURNUM 
rhytidophylloides (vervolg) 
— 'Holland' 
— 'Willowwood' 
rhytidophyllum 
— 'Roseum' 
— 'Superb' 
sargentii 
— 'Onondaga' 
— 'Susquehanna' 
scabrellum 
setigerum 
— 'Aurantiacum' 
sieboldii 
— 'Seneca' 
tin us 
— 'Eve Price' 
— 'Purpureum' 
— 'Variegatum' 
tomentosum: V. plicatum f. tomentosum 
— grandiflorum: V. plicatum 'Rotundifolium' 
— mariesii: V. plicatum 'Mariesii' 
— plicatum: V. plicatum 
— sterile: V. plicatum 
trilobum 
— 'Alfredo' 
— 'Bailey Compact' 
— 'Compactum' 
— 'Wentworth' 
utile 
wrightii 
— var. hessei 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Chesapeake' 
'Eskimo' 
'Oneida' 
'Pragense' (V. x pragense) 
VINCA 
major 
— elegantissima: V. m. 'Variegata' 
— ssp. hirsuta HORT.: V. m. 'Oxyloba' 
— ssp. hirsuta STEARN (V. major pubescens) 
— 'Horning Blue' 
— 'Oxyloba' (V. m. hirsuta HORT.) 
— pubescens: V. m. ssp. hirsuta STEARN 
— 'Reticulata' 
— 'Variegata' (V. m. elegantissima) 
minor 
— 'Alba' 
— 'Argenteovariegata' 
— 'Atropurpurea' (V. m. purpurea; V. m. rubra) 
— 'Aureovariegata' 
— azurea plena: V. m. 'Plena' 
— 'Bowles Variety' (V. m. 'La Grave') 
— caerulea plena: V. m. 'Plena' 
— 'Château de Spesbourg' 
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VINCA 
minor (vervolg) 
— 'Darlington Star' 
— 'Gertrude Jekyll' (V. m. 'Miss Jekyll') 
— 'Green Carpet': V. m. 'Grüner Teppich' 
— 'Grüner Teppich' (V. m. 'Green Carpet') 
— 'Halstenbek' 
— 'La Grave': V. m. 'Bowles Variety' 
— 'Miss Jekyll': V. m. 'Gertrude Jekyll' 
— 'Multiplex' (V. m. plena purpurea; V. m. purpurea plena) 
— 'Plena' (V. m. azurea plena; V. m. caerulea plena; V. m. plena 
caerulea) 
— plena caerulea: V. m. 'Plena' 
— plena purpurea: V. m. 'Multiplex' 
— purpurea: V. m. 'Atropurpurea' 
— purpurea plena: V. m. 'Multiplex' 
— rubra: V. m. 'Atropurpurea' 
— 'Superba' 
VIRGILIA 
capensis 
VITEX 
agnus-castus 
— f. latifolia (V. a. macrophylla HORT.) 
— macrophylla HORT.: V. agnus-castus f. latifolia 
— 'Silver Spire' 
negundo 
VITIS 
amurensis 
betulifolia 
califomica 
coignetiae 
davidii 
flexuosa 
— var. parvifolia 
inconstans: PARTHENOCISSUS tricuspidata 
piasezkii 
riparia 
vinifera 
— 'Incana' 
— 'Purpurea' 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Pulchra' 
WATTAKAKA 
sinensis 
WEIGELA 
coraeensis 
decora (W. floribunda var. versicolor) 
floribunda 
— var. versicolor: W. decora 
florida (W. rosea LINDL.) 
— 'Caricature' 
— 'Dropmore Pink' 
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WEIGELA 
florida (vervolg) 
— 'Minuet' 
— 'Nana Purpurea' 
— 'Nana Variegata' 
— 'Pink Delight' 
— 'Pink Princess' 
— 'Purpurea' 
— 'Rumba' 
— 'Suzanne' 
— 'Variegata' 
— var. venusta (W. venusta) 
— 'Victoria' 
hortensis 
— f. albiflora 
— 'Nivea' 
japonica 
— 'Dart's Colourdream' 
maximowiczii 
middendorffiana (Macrodiervilla middendorffiana) 
praecox 
rosea HORT.: W. 'Rosea' 
rosea LI NDL.: W. florida 
venusta: W. florida var. venusta 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Abel Carrière' 
'Avalanche' 
'Ballet' 
'Boskoop Glory' 
'Bouquet Rose' 
'Bristol Ruby' 
'Bristol Snowflake' 
'Buisson Fleuri' 
'Candida' 
'Centennial' 
'Conquérant' 
'Conquête' 
'Espérance' 
'Eva Rathke' 
'Eva Supreme' 
'Evita' 
'Fairy': W. 'Féerie' 
'Féerie' (W. 'Fairy') 
'Fiesta' 
'Floréal' 
'Gloire des Bosquets' 
'Gracieux' 
'Gustave Malet' 
'Heroine' 
'Idéal' 
'Le Printemps' (W. 'Springtime') 
'Majestic': W. 'Majestueux' 
'Majestueux' (W. 'Majestic') 
'Messager' 
'Newport Red' (W. 'Vanicek') 
'Rosabella' 
'Rosea' (W. rosea HORT.) 
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WEIGELA 
HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg): 
'Springtime': W. 'Le Printemps' 
'Stelzneri' 
'Styriaca' 
'Vanicek': W. 'Newport Red' 
WISTERIA 
floribunda 
— 'Alba' 
— 'Issai': W. formosa 'Issai' 
— 'Issai Perfect': W. formosa 'Issai Perfect' 
— 'Kyushaku' 
— 'Lawrence' 
— 'Longissima Alba' 
— 'Macrobotrys' (W. multijuga) 
— 'Muraski Noda' 
— 'Naga Noda' 
— 'Pink Ice' 
— 'Purple Patches' 
— 'Rosea' 
— 'Snow Showers' 
— 'Violacea Plena' 
formosa ( x ) 
— 'Issai' (W. floribunda 'Issai') 
— 'Issai Perfect' (W. floribunda 'Issai Perfect') 
frutescens 
multijuga: W. floribunda 'Macrobotrys' 
sinensis 
— 'Alba' 
— 'Black Dragon' 
— 'Caroline' 
— 'Prematura' 
— 'Prolific' 
XANTHOCERAS 
sorbifolium 
XANTHORHIZA 
simplicissima 
XANTHOXYLUM: ZANTHOXYLUM 
YUCCA 
aloifolia 
elata 
filamentosa 
— 'Bright Edge' 
— 'Golden Sword' 
— 'Schneetanne' 
— 'Variegata' 
flaccida 
— 'Ivory' 
glauca 
gloriosa 
recurvifolia 
smalliana 
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YUCCA (vervolg) 
torreyi 
whipplei 
ZANTHOXYLUM (Xanthoxylum) 
simulans (Xanthoxylum simulans) 
ZELKOVA 
carpinifolia 
schneideriana 
serrata 
— 'Goblin' 
— 'Variegata' 
— 'Village Green' 
verschaffeltii 
ZENOBIA (Andromeda) 
pulverulenta (Andromeda pulvérulente) 
— nitida: Z. p. var. viridis 
— nuda: Z. p. var. viridis 
— var. viridis (Z. p. nitida; Z. p. nuda) 
ZIZIPHUS 
jujuba 
— var. inermis 
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6. CONIFEREN 
ABIES 
alba (A. pectinata) 
— 'Pendula' 
— 'Pyramidalis' 
amabilis 
— 'Spreading Star' 
arizonica: A. lasiocarpa var. arizonica 
— glauca compacta: A. lasiocarpa 'Compacta' 
arnoldiana (x) 
balsamea 
— f. hudsonia 
— 'Nana' 
bornmuelleriana 
bracteata 
cephalonica 
— 'Meyer's Dwarf' (A. c. nana) 
— nana: A. c. 'Meyer's Dwarf' 
cilicica 
concolor 
— 'Argentea' (A. c. candicans) 
— candicans: A. c. 'Argentea' 
— 'Compacta' 
— 'Fastigiata' 
— var. lowiana 
— 'Pendula' 
— 'Piggelmee' 
— 'Violacea' 
— 'Wattezii Prostrata' 
delavayi 
— var. georgei (A. georgii) 
fargesii 
— var. faxoniana (A. faxoniana) 
faxoniana: A. fargesii var. faxoniana 
firma 
fraseri 
georgii: A. delavayi var. georgei 
grandis 
— 'Aurea' 
holophylla 
homolepis 
insignis (x) 
koreana 
— 'Blauer Pfiff' 
— 'Blue Standard' 
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ABIES 
koreana (vervolg) 
— 'Compact Dwarf' 
— 'Horstmann's Silberlocke': A. k. 'Silberlocke' 
— 'Mondschein' 
— 'Piccolo' 
— 'Prostrate Beauty' 
— 'Silberlade' 
— 'Silberlocke' (A. k. 'Horstmann's Silberlocke') 
— 'Silberreif' 
— 'Silberzwerg' 
— 'Silver Show' 
lasiocarpa 
— 'Argentea' 
— var. arizonica (A. arizonica) 
— 'Compacta' (A. arizonica glauca compacta) 
magnifica 
nebrodensis 
nobilis: A. procera 
nordmanniana 
— 'Aurea' 
— 'Golden Spreader' 
— 'Pendula' 
— 'Robusta' 
numidica 
— 'Glauca' 
— 'Pendula' 
pectinata: A. alba 
pinsapo 
— 'Aurea' 
— 'Glauca' 
— 'Horstmann' 
— 'Kelleriis' 
— 'Pendula' 
procera (A. nobilis) 
— 'Argentea' 
— 'Blaue Hexe' 
— 'Glauca' 
— 'Glauca Prostrata' 
recurvata 
sachalinensis 
sibirica 
spectabilis 
veitchii 
ARAUCARIA 
angustifolia 
araucana (A. imbricata) 
imbricata: A. araucana 
ATHROTAXIS 
cupressoides 
laxifolia 
AUSTROCEDRUS 
chilensis (Libocedrus chilensis) 
BIOTA: THUJA orientalis 
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CALLITRIS 
columellaris 
preissii 
— ssp. verrucosa (C. verrucosa) 
quadrivalvis: TETRACLINIS articulata 
verrucosa: C. preissii ssp. verrucosa 
CALOCEDRUS 
decurrens (Libocedrus decurrens) 
— 'Aureovariegata' 
— 'Columnaris' 
— 'Intricata' 
— 'Pillar' 
CEDRUS 
atlantica 
— 'Aurea' 
— 'Aurea Robusta' 
— 'Fastigiata' 
— 'Glauca' 
— 'Glauca Pendula' 
— 'Pendula' 
brevifolia: C. libani ssp. brevifolia 
deodara 
— 'Albospica' 
— 'Aurea' 
— 'Blue Dwarf' 
— 'Feelin' Blue' 
— 'Golden Horizon' 
— 'Golden Jubilee' 
— 'Karl Fuchs' 
— 'Kashmir' 
— 'Pendula' 
— 'Repandens' 
— 'Robusta' 
— 'Veronica' 
— 'Verticillata Glauca' 
libani 
— ssp. brevifolia (C. brevifolia) 
— 'Comte de Dijon' 
— 'Heemstede' 
— 'Nana' 
— 'Pendula' 
— 'Sargentii' 
— var. stenocoma 
— 'Taurus' 
CEPHALOTAXUS 
fortunei 
harringtonia 
— var. drupacea 
— 'Fastigiata' 
— 'Gimborn's Pillow' 
CHAMAECYPARIS 
formosensis 
lawsoniana 
— 'Alba Keessen': Ch. I. 'Erecta Alba' 
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CHAMAECYPARIS 
lawsoniana (vervolg) 
— 'Alumigold' 
— 'Alumii' 
— 'Alumii Magnifies' 
— 'Argenteovariegata' 
— 'Ashton Gold' 
— 'Aurea' 
— 'Aurea Nova' 
— 'Aurea Romana': Ch. I. 'Romana' 
— 'Aureovariegata' 
— 'Bleu Nantais' 
— 'Blom' (Ch. I. erecta 'Blom') 
— 'Blue Jacket' 
— 'Blue Ribbon': Ch. I. 'Dart's Blue Ribbon' 
— 'Blue Surprise' 
— 'Brégeon' 
— 'Broomhill Gold' 
— 'Bruinii' 
— 'Chilworth Silver' 
— 'Clean Leaf' 
— 'Columnaris' (Ch. I. columnaris glauca) 
— columnaris aurea: Ch. I. 'Golden Spire' 
— columnaris glauca: Ch. I. 'Columnaris' 
— 'Croftway' 
— darleyensis BEISSN.: Ch. I. 'Smithii' 
— 'Dart's Blue Ribbon' (Ch. I. 'Blue Ribbon') 
— 'Dart's Globe' 
— 'Delorme' 
— 'Dik's Weeping' 
— 'Doone Valley' 
— 'Doré de Crouy' 
— 'Dow's Gem' 
— 'Drummondii' 
— 'Duncanii' 
— 'Elegantissima' 
— 'Elegant Pearl' 
— 'Ellwoodii' 
— 'Ellwood's Empire' 
— 'Ellwood's Gold' 
— 'Ellwood's Pillar' 
— 'Ellwood's Pygmy' 
— 'Ellwood's White' 
— 'Erecta Alba' (Ch. I. 'Alba Keessen') 
— 'Erecta Argenteovariegata' 
— 'Erecta Aurea' 
— erecta 'Blom': Ch. I. 'Blom' 
— 'Erecta Filiformis' 
— 'Erecta Viridis' 
— 'Fascination' 
— 'Felix' (Ch. I. glauca 'Felix') 
— 'Filiformis' 
— 'Fletcheri' 
— 'Fletcher's Compact' 
— 'Fletcher's Gold' 
— 'Fletcher's White' 
— 'Forsteckensis' 
— 'Four Seasons' 
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CHAMAECYPARIS 
lawsoniana (vervolg) 
— 'Fraseri' 
— 'Fraser's Gold' 
— 'Gimbornii' 
— 'Glauca Elegans' (Ch. I. robusta glauca) 
— glauca 'Felix': Ch. I. 'Felix' 
— glauca 'Kooy': Ch. I. 'Kooy' 
— 'Glauca Lombartsii' 
— glauca 'Spek': Ch. I. 'Spek' 
— 'Glauca Veitch' 
— 'Globosa' 
— 'Globus' 
— 'Golden King' 
— 'Golden Prince' 
— 'Golden Spire' (Ch. I. columnaris aurea) 
— 'Golden Triumph' 
— 'Golden Wonder' 
— 'Gold Flake' 
— 'Gold Star' 
— 'Gracilis Nova' 
— 'Gray Column' 
— 'Grayswood Gold' 
— 'Grayswood Pillar' 
— 'Green Globe' 
— 'Green Hedger' 
— 'Green Pillar' 
— 'Green Survival' 
— 'Green Wall' 
— 'Henri Smits' 
— 'Henry Dinger' 
— 'Hillieri' 
— 'Hogger' 
— 'Hollandia' 
— 'Howarth's Gold' 
— 'Intertexta' 
— 'Ivonne' 
— 'Jolanda' 
— 'Kelleriis' 
— 'Kelleriis Gold' 
— 'Killiney Gold' 
— 'Kilmacurragh' 
— 'Knowefieldensis' 
— 'Konijn's Silver' 
— 'Kooy' (Ch. I. glauca 'Kooy') 
— 'Lane' (Ch. I. lanei) 
— lanei: Ch. I. 'Lane' 
— 'Lombartsii' 
— 'Luna' 
— 'Lutea' 
— 'Lutea Nana' 
— 'Lycopodioides' 
— 'Maas' 
— 'Marianne' 
— 'Mini Globus' 
— 'Minima Aurea' 
— 'Minima Glauca' 
— 'Moerheimii' 
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CHAMAECYPARIS 
lawsoniana (vervolg) 
— 'Monumentalis Nova' 
— 'Moonlight' 
— 'Naberi' 
— 'Nana' 
— 'Nana Glauca' 
— nana rogersii: Ch. I. 'Rogersii' 
— 'Nestoides' 
— 'New Duperoux' 
— 'New Golden' 
— 'New Silver' 
— 'Nidiformis' 
— 'Nymph' 
— 'Olbrichii' 
— 'Pembury Blue' 
— 'Pendula' 
— 'Pixie' 
— 'Pottenii' 
— pulcherrima: Ch. I. 'Pyramidalis Alba' 
— 'Pygmaea Argentea' 
— 'Pyramidalis Alba' (Ch. I. pulcherrima) 
— 'Rabbit's Gold' 
— 'Rijnhof' 
— robusta glauca: Ch. I. 'Glauca Elegans' 
— 'Rogersii' (Ch. I. nana rogersii) 
— 'Romana' (Ch. I. 'Aurea Romana') 
— 'Royal Gold' 
— 'Silver Queen' 
— 'Silver Threads' 
— 'Silver Tip' 
— 'Smithii' (Ch. I. darleyensis BEISSN.) 
— 'Somerset' 
— 'Southern Gold' 
— 'Spek' (Ch. I. glauca 'Spek') 
— 'Spiegelenberg' 
— 'Stardust' 
— 'Stewartii' 
— 'Summertime' 
— 'Tamariscifolia' 
— 'Tharandtensis Caesia' 
— 'The Four Seasons': Ch. I. 'Four Seasons' 
— 'Tilgate' 
— 'Treasure' 
— 'Triomf van Boskoop' 
— 'Triomf van Lombarts' 
— 'Van der Sande' 
— 'Van Eck' 
— 'Van Pelt's Blue' 
— 'Van Tol' 
— 'Versicolor' 
— 'Viner's Gold' 
— 'Wansdyke Dwarf' 
— 'Westermannii' 
— 'White Spot' 
— 'White Wonder' 
— 'Winston Churchill' 
— 'Wissel's Saguaro' 
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CHAMAECYPARIS 
lawsoniana (vervolg) 
— 'Wisselii' 
— 'Witzeliana' 
— 'Yellow Transparent' 
nootkatensis 
— 'Aurea' (Ch. n. lutea) 
— 'Aureovariegata' 
— 'Glauca' 
— 'Gracilis' 
— 'Jubilee' 
— lutea: Ch. n. 'Aurea' 
— 'Nidifera' 
— 'Pendula' 
— 'Tatra' 
— 'Viridis' 
obtusa 
— 'Aurea' 
— 'Aurora' 
— var. breviramea 
— 'Bronze Pygmy' 
— 'Caespitosa' 
— 'Chabo-yadori' 
— 'Chimanihlba' 
— 'Compacta' 
— 'Contorta' 
— 'Coralliformis' 
— 'Crippsii' 
— 'Draht' 
— 'Filicoides' 
— 'Fontana' 
— 'Gerda von Gimborn-Dietz': Ch. o. 'Gimborn's Beauty' 
— 'Gimborn's Beauty' 
— 'Gnome' 
— 'Goldilocks' 
— 'Goldspire' 
— 'Gracilis' 
— 'Graciosa' (Ch. o. 'Loenik') 
— 'Green Diamond' 
— 'Hage' (Ch. o. nana 'Hage') 
— 'Hartekamp' 
— 'Juniperoides' 
— 'Kosteri' (Ch. o. nana kosteri) 
— 'Loenik': Ch. o. 'Graciosa' 
— 'Lutea Nova' 
— 'Lycopodioides' 
— 'Lycopodioides Aurea' 
— 'Mariesii' 
— 'Nana' 
— 'Nana Aurea' 
— 'Nana Gracilis' 
— nana 'Hage': Ch. o. 'Hage' 
— nana kosteri: Ch. o. 'Kosteri' 
— 'Nana Lutea' 
— nana repens: Ch. o. 'Repens' 
— nana 'Tonia': Ch. o. 'Tonia' 
— 'Opaal' 
— 'Pygmaea' 
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CHAMAECYPARIS 
obtusa (vervolg) 
— 'Pygmaea Aurescens' 
— 'Repens' (Ch. o. nana repens) 
— 'Rigid Dwarf' 
— 'Sanderi' 
— 'Tempelhof' 
— 'Tetragona Aurea' 
— 'Tonia' (Ch. o. nana Tonia') 
— 'Verdonii' 
— 'Yellowtip' 
— 'Youngii' 
pisifera 
— 'Abel' 
— 'Argenteovariegata' 
— 'Aurea' 
— 'Aurea Nana' 
— 'Aureovariegata' 
— 'Boulevard' 
— 'Clouded Sky' 
— 'Compacta' 
— 'Dwarf Blue': Ch. p. 'Squarrosa Intermedia' 
— 'Ericoides' 
— 'Filifera' 
— 'Filifera Aurea' 
— 'Filifera Nana' 
— 'Golden Mop' 
— 'Gold Spangle' 
— 'Nana' 
— 'Nana Albovariegata' 
— 'Nana Aureovariegata' 
— 'Plumosa' 
— 'Plumosa Argentea' 
— 'Plumosa Aurea' 
— 'Plumosa Aurea Compacta' 
— 'Plumosa Compacta' 
— 'Plumosa Compressa' 
— 'Plumosa Cristata' 
— 'Plumosa Flavescens' 
— 'Plumosa Rogersii' 
— 'Plumosa Vera' 
— 'Snow' (Ch. p. 'Summersnow') 
— 'Squarrosa' 
— 'Squarrosa Aurea' 
— 'Squarrosa Dumosa' 
— 'Squarrosa Intermedia' (Ch. p. 'Dwarf Blue') 
— 'Summersnow': Ch. p. 'Snow' 
— 'Sungold' 
— 'Tsukumi' 
thyoides 
— 'Andeleyensis' 
— 'Andelyensis Nana' 
— 'Aurea' 
— 'Conica' 
— 'Ericoides' 
— 'Nana' 
— 'Red Star' 
— 'Variegata' 
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CRYPTOMERIA 
japonica 
— 'Araucarioides' 
— 'Aurescens' 
— 'Bandai' 
— 'Broom' 
— 'Buckiscope' 
— 'Compacta' (C. j. lobbii compacta) 
— 'Compressa' 
— 'Cristata' 
— 'Dacrydioides' 
— 'Dutch Discovery' 
— 'Elegans' 
— 'Elegans Aurea' 
— 'Elegans Viridis' 
— 'Fasciata' 
— 'Globosa Nana' 
— 'Gracilis' 
— 'Ikari' 
— 'Jindai' 
— 'Kilmacurragh' 
— 'Lobbii' 
— lobbii compacta: C. j . 'Compacta' 
— 'Monstrosa' 
— 'Monstrosa Nana' 
— 'Nana' 
— 'Nana Albospica' 
— 'Negire' 
— 'Pygmaea' (C. j . elegans nana) 
— 'Pyramidata' 
— 'Rasen' 
— 'Sekkan' 
— 'Spiralis' 
— 'Spiraliter Falcata' 
— 'Vilmoriniana' 
— 'Winter Bronze' 
— 'Yokohama' 
— 'Yoshino' 
CUNNINGHAMIA 
konishii 
lanceolata 
— 'Glauca' 
CUPRESSOCYPARIS(x) 
leylandii 
— 'Castlewellan Gold' (C. I. 'Castlewellan') 
— 'Gold Rider' 
— 'Green Spire' 
— 'Haggerston Grey' 
— 'Hyde Hall' 
— 'Jubilee' 
— 'Leighton Green' 
— 'Mellow Yellow' 
— 'Naylor's Blue' 
— 'New Ornament' 
— 'Robinson's Gold' 
— 'Silver Dust' 
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CUPRESSOCYPARIS (vervolg) 
notabilis 
ovensii 
HYBRIDE-CULTIVARS: 
'Stapehill' 
CUPRESSUS 
arizonica 
— 'Arctic' 
— 'Glauca' 
bakeri 
— 'Arnold' 
— ssp. matthewsii 
cashmeriana 
lusitanica 
macrocarpa 
— 'Aurea Saligna' 
— 'Donard Gold' 
— 'Goldcrest' 
— 'Greenstead Magnificent' 
— 'Indoor Beauty' 
sempervirens 
— 'Anja' 
— 'Stricta' 
— 'Swane's Golden' 
torulosa 
EPHEDRA 
americana 
distachya 
— ssp. helvetica (E. helvetica) 
equisetiformis: E. major 
equisetina 
foliata (E. kokanica) 
gerardiana 
— var. sikkimensis 
helvetica: E. distachya ssp. helvetica 
intermedia 
major (E. equisetiformis) 
minuta 
viridis 
GINKGO 
biloba 
— 'Autumn Glory' 
— 'Fairmont' 
— 'Fastigiata' 
— 'Lakeview' 
— 'Mayfield' 
— 'Ohatsuki' 
— 'Palo Alto' 
— 'Pendula' 
— 'Princeton Sentry' 
— 'Tit' 
— 'Tremonia' 
— 'Variegata' 
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GLYPTOSTROBUS 
lineatus (G. pensilis) 
pensilis: G. lineatus 
JUNIPERUS 
canadensis: J. communis var. depressa 
— aurea: J. communis 'Depressa Aurea' 
chinensis 
— albovariegata: J. ch. 'Variegata' 
— 'Ames' 
— 'Armstrong Gold': J. media 'Gold Coast' 
— armstrongii: J. media 'Armstrongii' 
— 'Aurea' 
— 'Berry Hill': J. media 'Berry Hill' 
— 'Blaauw's Variety': J. media 'Blaauw' 
— 'Blue Alps' 
— 'Blue and Gold': J. media 'Blue and Gold' 
— 'Blue Cloud': J. virginiana 'Blue Cloud' 
— 'Blue Point' 
— 'Blue Vase': J. media 'Blue Vase' 
— 'Columnaris' 
— var. expansa: J. davurica 
— expansa variegata: J. davurica 'Expansa Variegata' 
— 'Fairview' 
— glauca hetzii: J. media 'Hetzii' 
— globosa: J. media 'Globosa' 
— globosa cinerea: J. media 'Globosa Cinerea' 
— 'Gold Coast': J. media 'Gold Coast' 
— 'Golden Saucer': J. media 'Golden Saucer' 
— 'Goldkissen': J. media 'Goldkissen' 
— 'Gold Star': J. media 'Gold Star' 
— 'Green Jungle': J. media 'Green Jungle' 
— 'Helle': J. ch. 'Spartan' 
— hetzii: J. media 'Hetzii' 
— 'Hill's Blue': J. media 'Hill's Blue' 
— 'Iowa' 
— 'Jacobiana' 
— 'Kaizuka' (J. ch. torulosa) 
— 'Keteleeri' 
— 'Kuriwao Gold': J. media 'Kuriwao Gold' 
— 'Lemon Hill': J. media 'Lemon Hill' 
— 'Maney' 
— 'Mas' 
— 'Mathot': J. media 'Mathot' 
— 'Milky Way': J. media 'Milky Way' 
— 'Mint Julep': J. media 'Mint Julep' 
— 'Monarch' 
— 'Mordiganii Aurea': J. media 'Mordigan Gold' 
— 'Mountbatten' 
— 'Neaboriensis' 
— 'Nick's Compact': J. media 'Pfitzeriana Compacta' 
— 'Obelisk' 
— 'Old Gold': J. media 'Old Gold' 
— 'Olympia' 
— pfitzeriana: J. media 'Pfitzeriana' 
— pfitzeriana aurea: J. media 'Pfitzeriana Aurea' 
— pfitzeriana compacta: J. media 'Pfitzeriana Compacta' 
— pfitzeriana glauca: J. media 'Pfitzeriana Glauca' 
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chinensis (vervolg) 
— pfitzeriana Mathot: J. media 'Mathot' 
— pfitzeriana nana: J. media 'Armstrongii' 
— pfitzeriana Old Gold: J. media 'Old Gold' 
— plumosa: J. media 'Plumosa' 
— plumosa albovariegata: J. media 'Albovariegata' 
— plumosa aurea: J. media 'Plumosa Aurea' 
— plumosa aureovariegata: J. media 'Plumosa Aureovariegata' 
— var. procumbens: J. procumbens 
— 'Ramlösa': J. media 'Ramlösa' 
— 'Robusta Green' 
— 'Rockery Gem': J. sabina 'Rockery Gem' 
— 'San Jose' 
— var. sargentii: J. sargentii 
— var. sargentii glauca: J. sargentii 'Glauca' 
— var. sargentii viridis: J. sargentii 'Viridis' 
— 'Sea Green': J. media 'Sea Green' 
— 'Shimpaku': J. media 'Plumosa Aurea' 
— 'Spartan' (J. eh. 'Helle'; J. virginiana 'Helle') 
— 'Stricta' 
— 'Sulphur Spray': J. media 'Sulphur Spray' 
— 'Templar' 
— 'Titlis' 
— torulosa: J. ch. 'Kaizuka' 
— 'Variegata' (J. ch. albovariegata) 
— 'Winter Surprise': J. media 'Winter Surprise' 
communis 
— 'Arnold' 
— 'Barmstedt' 
— 'Berkshire' 
— 'Bruns' 
— 'Carpet' 
— 'Compressa' 
— 'Corielagan' 
— 'Cracovia' (J. c. cracovica) 
— cracovica: J. c. 'Cracovia' 
— var. depressa (J. canadensis) 
— 'Depressa Aurea' (J. canadensis aurea) 
— 'Depressed Star' (J. c. prostrata BEISSN.) 
— 'Fontän' 
— 'Gold Beach' 
— 'Gold Cone' 
— 'Graciosa' 
— 'Green Carpet' 
— 'Grinden': J. c. 'Kantarell' 
— 'Hibernica' (J. c. stricta) 
— 'Hill's Freiburg' 
— 'Hornibrookii' 
— 'Hornibrook's Gold' 
— 'Horstmann' 
— 'Hulkjaerhus' 
— var. jackii 
— 'Kantarell' (J. c. 'Grinden') 
— 'Meyer' 
— 'Minima' (J. c. 'Silver Lining') 
— ssp. nana: J. c. var. saxatilis 
— 'Nana Aurea' 
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communis (vervolg) 
— 'Oblonga Pendula' 
— 'Pencil Point': J. c. 'Sentinel' 
— prostrata BEISSN.: J. c. 'Depressed Star' 
— 'Pyramidalis' 
— 'Repanda' 
— var. saxatilis (J. c. ssp. nana) 
— 'Sentinel' (J. c. 'Pencil Point') 
— 'Silver Lining': J. c. 'Minima' 
— 'Soapstone' 
— stricta: J. c. 'Hibernica' 
— 'Suecica' 
— 'Suecica Aurea' 
— 'Suecica Nana' 
— 'Tempelhof' 
— 'Vase' 
— 'Velebit' 
— 'Volcano' 
— 'Wallis' 
conferta 
— 'Blue Pacific' 
— 'Emerald Sea' 
— 'Murasaki-tosho' 
— 'Takane' 
davurica (J. chinensis var. expansa) 
— 'Expansa' 
— 'Expansa Aureospicata' 
— 'Expansa Variegata' 
horizontalis 
— 'Alpina' 
— 'Andorra Compact' (J. h. plumosa compacta) 
— 'Banff' 
— 'Bar Harbor' 
— 'Black Hill's Creeper': J. h. 'Emerson' 
— 'Blue Acres' 
— 'Blue Chip' (J. h. 'Blue Moon') 
— 'Blue Horizon' 
— 'Blue Mist' 
— 'Blue Moon': J. h. 'Blue Chip' 
— 'Blue Rug': J. h. 'Wiltonii' 
— 'Coast of Main' 
— 'Douglasii' 
— 'Emerald Spreader' 
— 'Emerson' (J. h. 'Black Hill's Creeper') 
— glauca: J. h. 'Wiltonii' 
— 'Glenmore' 
— 'Green Acres' 
— 'Grey Pearl' 
— 'Hughes' 
— 'Hugheson' 
— 'Jade River' 
— 'Jade Spreader' 
— 'Livida' 
— 'Marcella': J. h. 'Marcellus' 
— 'Marcellus' (J. h. 'Marcella') 
— 'Plumosa' 
— plumosa compacta: J. h. 'Andorra Compact' 
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horizontalis (vervolg) 
— 'Prince of Wales' 
— 'Prostrata' 
— 'Torquoise Spreader' 
— 'Webber' (J. h. webberi) 
— 'Wiltonii' (J. h. 'Blue Rug'; J. h. glauca) 
— 'Winter Blue' 
— 'Youngstown' 
— 'Yukon Belle' 
japonica: J. media 'Plumosa' 
— aurea: J. media 'Plumosa Aurea' 
media ( x ) 
— 'Armstrong Gold': J. m. 'Gold Coast' 
— 'Armstrongii' (J. m. pfitzeriana nana) 
— 'Berry Hill' 
— 'Blaauw' 
— 'Blue and Gold' 
— 'Blue Cloud': J. virginiana 'Blue Cloud' 
— 'Blue Vase' 
— 'Dierks Gold' 
— 'Globosa' 
— 'Globosa Cinerea' 
— 'Gold Coast' (J. m. 'Armstrong Gold') 
— 'Golden Saucer' 
— 'Golden Sun' 
— 'Goldkissen' 
— 'Gold Star' 
— 'Green Jungle' 
— 'Hetzii' 
— 'Hill's Blue' 
— 'Kurtwao Gold' 
— 'Lemon Hill' 
— 'Mathot' 
— 'Milky Way' 
— 'Mint Julep' 
— 'Mordigan Gold' (J. m. 'Mordiganii Aurea') 
— 'Mordiganii Aurea': J. m. 'Mordigan Gold' 
— 'Nick's Compact': J. m. 'Pfitzeriana Compacta' 
— 'Old Gold' 
— 'Pfitzeriana' 
— 'Pfitzeriana Aurea' 
— 'Pfitzeriana Compacta' (J. m. 'Nick's Compact') 
— 'Pfitzeriana Glauca' 
— pfitzeriana nana: J. m. 'Armstrongii' 
— 'Plumosa' (J. japonica) 
— 'Plumosa Albovariegata' 
— 'Plumosa Aurea' (J. japonica aurea) 
— 'Plumosa Aureovariegata' 
— 'Ramlösa' 
— 'Rockery Gem': J. sabina 'Rockery Gem' 
— 'Saybrook Gold' 
— 'Sea Green' 
— 'Sulphur Spray' 
— 'Winter Surprise' 
procumbens (J. chinensis var. procumbens) 
— 'Bonin Isles' 
— 'Nana' 
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recurva 
— 'Castlewellan' 
— 'Embley Park' 
rigida 
sabina 
— 'Arcadia' 
— 'Blaue Donau': J. s. 'Blue Danube' 
— 'Blue Danube' (J. s. 'Blaue Donau') 
— 'Broadmoor' 
— 'Buffalo' 
— 'Calgary Carpet' 
— 'Cupressifolia' 
— 'Erecta' (J. sabina HORT.) 
— 'Fastigiata' 
— 'Femina' 
— 'Hennemann' 
— 'Hicksii' 
— 'Mint Julep': J. media 'Mint Julep' 
— 'No Blight': J. s. 'Tarn No Blight' 
— 'Pegu' 
— 'Rockery Gem' 
— 'Skandia' 
— 'Tamariscifolia' 
— 'Tarn No Blight' 
— 'Thomsen' 
— 'Variegata' 
sabina HORT.: J. sabina 'Erecta' 
sargentii 
— 'Glauca' 
— 'Viridis' 
scopulorum 
— 'Blue Haven' 
— 'Blue Pyramidal' 
— 'Dew Drop': J. s. 'Kenyonii' 
— 'Gray Gleam' 
— 'Kenyonii' (J. s. 'Dew Drop') 
— 'Moonlight' 
— 'O'Connor' 
— 'Pathfinder' 
— 'Repens' 
— 'Skyrocket': J. virginiana 'Skyrocket' 
— 'Springbank' 
— 'Tabletop' 
— 'Welchii' 
— 'Wichita Blue' 
squamata 
— 'Blue Carpet' 
— 'Blue Spider' 
— 'Blue Star' 
— 'Blue Swede' 
— 'Chinese Silver' 
— 'Filborne' 
— 'Golden Flame' 
— 'Hohlentorp': J. s. 'Hunnetorp' 
— 'Holger' 
— 'Hunnetorp' (J. s. 'Hohlentorp') 
— 'Loderi' 
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squamata (vervolg) 
— 'Meyeri' 
— 'Prostrata' 
— 'Pygmaea' 
— 'Wilsonii' 
taxifolia 
— var. lutchuensis 
thurifera 
virginiana 
— 'Blue Arrow' 
— 'Blue Cloud' 
— 'Boskoop Purple' 
— 'Burkii' 
— 'Canaertii' 
— 'Carolina' 
— 'Fiore' 
— 'Frosty Morn' 
— 'Glauca' 
— 'Globosa' 
— 'Grey Owl' 
— 'Helle': J. chinensis 'Spartan' 
— 'Hillii' 
— 'Manhattan Blue' 
— 'Moonglow' 
— 'Pendula' 
— 'Schottii' 
— 'Silver Spreader' 
— 'Skyrocket' 
— 'Tripartita' 
— 'Vuyk' 
LARIX 
americana: L. laricina 
chinensis: L. potaninii 
decidua (L. europaea) 
— 'Pendula' 
— 'Repens' 
eurolepis ( x ) 
europaea: L. decidua 
gmelinii 
kaempferi (L. leptolepis) 
— 'Blue Dwarf' 
— 'Blue Rabbit' 
— 'Blue Rabbit Weeping' 
— 'Diana' 
— 'Grey Pearl' 
— 'Little Blue Star' 
— 'Pendula' 
laricina (L. americana) 
leptolepis: L. kaempferi 
occidentalis 
potaninii (L. chinensis) 
russica 
LIBOCEDRUS 
chilensis: AUSTROCEDRUS chilensis 
decurrens: CALOCEDRUS decurrens 
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glyptostroboides 
— 'Moerheim' 
— 'National' 
— 'Vada' 
MICROBIOTA 
decussata 
PICEA 
abies (P. excelsa) 
— 'Aarburg' 
— 'Acrocona' 
— 'Argenteospica' 
— 'Aurea' 
— 'Aurea Magnifica' (P. a. magnifica) 
— 'Capitata' 
— 'Cincinnata' 
— 'Clanbrassiliana' 
— 'Compacta' 
— 'Compacta Asselyn' 
— 'Conica' 
— 'Cranstonii' 
— 'Cupressina' 
— 'Decumbens' 
— 'Echiniformis' 
— 'Farnsburg' 
— 'Finedonensis' 
— 'Formanek' 
— 'Frohburg' 
— 'Goblin' 
— 'Gregoryana' 
— 'Gregoryana Veitchii' 
— 'Hornibrookii' 
— 'Humilis' 
— 'Inversa' 
— 'Knaptonensis' 
— 'Little Gem' 
— 'Loreley' 
— magnifica: P. a. 'Aurea Magnifica' 
— 'Maxwellii' 
— 'Microsperma' 
— 'Nidiformis' 
— 'Obergaertner Bruns' 
— 'Ohlendorffii' 
— 'Parviformis' 
— 'Pendula' 
— 'Pendula Major' 
— 'Procumbens' 
— 'Pumila Glauca' 
— 'Pumila Nigra' 
— 'Pygmaea' 
— 'Pyramidata' 
— 'Remontii' 
— 'Repens' 
— 'Sargentii' 
— 'Viminalis' 
— 'Virgata' 
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abies (vervolg) 
— 'Wartburg' 
— 'Will's Zwerg' 
ajanensis: P. jezoensis 
alba: P. glauca 
albertiana conica: P. glauca 'Conica' 
alcoquiana (P. bicolor) 
— var. acicularis 
asperata 
— 'Glauca' 
bicolor: P. alcoquiana 
brachytyla 
breweriana 
engelmannii 
— 'Glauca' 
— 'Schovenhorst' 
excelsa: P. abies 
glauca (P. alba) 
— 'Alberta Globe' 
— 'Coerulea' 
— 'Conica' (P. albertiana conica) 
— 'Cupido' 
— 'Echiniformis' 
— 'Laurin' 
— 'Piccolo' 
— 'Zuckerhut' 
glehnii 
jezoensis (P. ajanensis) 
koyamai 
likiangensis 
— var. balfouriana 
— var. purpurea 
mariana (P. nigra) 
— 'Beissneri' 
— 'Doumetii' 
— 'Nana' 
mariorika ( x ) 
— 'Machala' 
montigena 
morinda: P. smithiana 
morrisonicola 
nigra: P. mariana 
obovata 
omorika 
— 'Denella' 
— 'Nana' 
— 'Pendula' 
— 'Pimoko' 
— 'Professor Lanjouw' 
orientalis 
— 'Atrovirens' 
— 'Aurea' (P. o. aureospicata) 
— aureospicata: P. o. 'Aurea' 
— 'Compacta' 
— 'Early Gold' 
— 'Gracilis' 
— 'Nutans' 
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polita (P. torano) 
pungens 
— 'Baby Blue Eyes' 
— 'Bastion' 
— 'Blue Trinket' 
— 'Endtz' 
— 'Erich Frahm' 
— 'Fat Albert' 
— 'Fürst Bismarck' 
— 'Glauca' 
— 'Glauca Globosa' (P. p. globosa) 
— glauca 'Koster': P. p. 'Koster' 
— glauca 'Moerheimii': P. p. 'Moerheim' 
— 'Glauca Pendula' 
— 'Glauca Procumbens' 
— 'Glauca Prostrata' 
— globosa: P. p. 'Glauca Globosa' 
— 'Hoopsii' 
— 'Hoto' 
— 'Iseli Fastigiate' 
— 'Kleinood Luusbarg': P. p. 'Luusbarg' 
— 'Koster' (P. p. glauca 'Koster') 
— 'Lombarts' 
— 'Lucky Strike' 
— 'Luusbarg' (P. p. 'Kleinood Luusbarg') 
— 'Moerheim' (P. p. glauca 'Moerheimii') 
— 'Montgomery' 
— 'Oldenburg' 
— 'Omega' 
— 'Schovenhorst' 
— 'Spek' 
— 'Thomsen' 
— 'Vuyk' 
schrenkiana 
sitchensis 
— 'Midget' 
— 'Mirage' 
— 'Strypemonde' 
— 'Trinket' 
smithiana (P. morinda) 
torano: P. polita 
wilsonii 
PINUS 
aristata 
armandii 
attenuata 
austriaca: P. nigra ssp. nigra 
ayacahuite 
— var. brachyptera 
balfouriana 
banksiana 
bungeana 
cembra 
— aurea: P. c. 'Aureovariegata' 
— 'Aureovariegata' (P. c. aurea) 
— chlorocarpa: P. pumila 'Chlorocarpa' 
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cembra (vervolg) 
— 'Compacta Glauca' 
— 'Glauca' 
— 'Globe': P. pumila 'Globe' 
— nana: P. pumila 'Nana' 
— var. sibirica: P. sibirica 
— 'Stricta' 
cembroides 
— var. edulis 
— var. monophylla: P. monophylla 
contorta 
— 'Compacta' 
— 'Frisian Gold' (P. contorta 'Goldchen') 
— 'Goldchen': P. contorta 'Frisian Gold' 
— var. latifolia 
— 'Spaan's Dwarf' 
coulteri 
densiflora 
— 'Alice Verkade' 
— 'Aurea' 
— 'Oculus-draconis' 
— 'Pendula' 
— 'Umbraculifera' 
elliottii 
excelsa: P. wallichiana 
flexilis 
— 'Firmament' (P. f. glauca HORT.) 
— glauca HORT.: P. f. 'Firmament' 
— 'Nana' 
— 'Pendula' 
griffithii: P. wallichiana 
halepensis 
heldreichii 
— var. leucodermis: P. leucodermis 
hunnewellii (x) 
jeffreyi 
koraiensis 
— glauca HORT.: P. k. 'Silveray' 
— 'Silveray' (P. k. glauca HORT.) 
— 'Winton' 
lambertiana 
leucodermis (P. heldreichii var. leucodermis) 
— 'Aureospicata' 
— 'Compact Gem' 
— 'Horak' 
— pygmaea: P. I. 'Schmidtii' 
— 'Satellit' 
— 'Schmidtii' (P. I. pygmaea) 
maritima: P. pinaster 
monophylla (P. cembroides var. monophylla) 
montana: P. mugo 
montezumae 
monticola 
— 'Ammerland' 
— glauca HORT.: P. m. 'Skyline' 
— 'Skyline' (P. m. glauca HORT.) 
morrisonicola 
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mugo (P. montana) 
— 'Allgäu' 
— 'Blue Globe' 
— 'Bucco' 
— 'Corley's Mat' 
— 'Esveld' 
— 'Frisia' 
— 'Gnom' 
— 'Green Shadow' 
— 'Hesse' 
— 'Humpy' 
— 'Knapenburg' 
— 'Kobold' 
— 'Laarheide' 
— 'Marand' 
— 'Minikin' 
— 'Mops' 
— var. mughus 
— 'Ophir' 
— 'Pal Maleter' 
— var. pumilio 
— 'Rigi' 
— var. roslrata: P. uncinata 
— 'Silvia' 
— 'Trompenburg' 
— 'Wintergold' 
— 'Yellow Tip' 
— 'Zundert' 
nigra 
— 'Aurea' 
— var. austriaca: P. n. ssp. nigra 
— var. calabrica: P. n. ssp. laricio 
— var. corsicana: P. n. ssp. laricio 
— 'Géant de Suisse' 
— 'Globosa' 
— 'Hornibrookiana' 
— 'Jeddeloh' 
— 'Koekelaere' 
— ssp. laricio (P. n. var. calabrica; P. n. var. corsicana) 
— 'Nana' 
— ssp. nigra (P. austriaca; P. n. var. austriaca) 
— ssp. pallasiana 
— pygmaea HORT.: P. sylvestris 'Moseri' 
— 'Pyramidalis' 
— 'Strypemonde' 
oocarpa 
parviflora 
— 'Adcock's Dwarf' 
— 'Blue Giant' 
— 'Brevifolia' 
— 'Gimborn's Ideal' 
— 'Gimborn's Pyramid' 
— 'Glauca' 
— 'Negishi' 
— 'Saphir' 
— 'Tempelhof' 
— 'Venus' 
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peuce 
— 'Glauca Compacta' 
pinaster (P. maritima) 
— 'Aberdoniae' 
pinea 
ponderosa 
— var. scopulorum 
pumila 
— 'Blauspinne' 
— 'Blue Mops' 
— 'Chlorocarpa' (P. cembra chlorocarpa) 
— 'Draijer's Blue' 
— 'Draijer's Dwarf' 
— 'Dwarf Blue': P. p. 'Glauca' 
— 'Glauca' (P. p. 'Dwarf Blue') 
— 'Globe' (P. cembra 'Globe') 
— 'Jeddeloh' 
— 'Nana' (P. cembra nana) 
— 'Pipistrello' 
— 'Säntis' 
radiata 
— 'Isca' 
rigida 
sabiniana 
schwerinii ( x ) 
sibirica (P. cembra var. sibirica) 
strobus 
— 'Alba' (P. s. nivea) 
— 'Blue Shag' 
— 'Brevifolia' 
— 'Conforta' 
— 'Densa' 
— 'Fastigiata' 
— 'Krüger's Liliput' 
— 'Macopin' 
— 'Minima' 
— nana HORT.: P. s. 'Radiata' 
— nivea: P. s. 'Alba' 
— 'Pendula' 
— 'Prostrata' 
— 'Radiata' (P. s. nana HORT.) 
— 'Reinshaus' 
— 'Sea Urchin' 
— umbraculifera: P. wallichiana 'Umbraculifera' 
sylvestris 
— 'Aurea' 
— 'Beuvronensis' 
— 'Black Money' 
— 'Blue Sky' 
— 'Compressa' 
— 'Doone Valley' 
— 'Fastigiata' 
— 'Globosa Viridis' 
— 'Gold Coin' 
— 'Hibernia' 
— 'Hillside Creeper' 
— 'Inverleith' 
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sylvestris (vervolg) 
— Lodge Hill' 
— 'Moseri' (P. nigra pygmaea HORT.) 
— nana HORT.: P. s. 'Watereri' 
— pumila: P. s. 'Watereri' 
— 'Riverside Gem' 
— 'Sandringham' 
— 'Tabuliformis' 
— 'Watereri' (P. s. nana HORT.; P. s. pumila) 
taeda 
thunbergii 
— 'Sayonara' (P. t. 'Yatsubusa') 
— 'Yatsubusa': P. t. 'Sayonara' 
uncinata (P. mugo var. rostrata) 
virginiana 
wallichiana (P. excelsa; P. griffithii) 
— 'Umbraculifera' (P. strobus umbraculifera) 
— 'Zebrina' 
PODOCARPUS 
acutifolius 
alpinus (P. lawrencii) 
— 'Blue Gem' 
lawrencii: P. alpinus 
macrophyllus 
— var. maki 
nivalis 
— 'Bronze' 
PSEUDOLARIX 
amabilis (P. kaempferi) 
PSEUDOTSUGA 
douglasii: P. menziesii 
menziesii (P. douglasii; P. taxifolia) 
— 'Blue Wonder' 
— 'Fletcheri' 
— 'Fretsii' 
— var. glauca 
— 'Holmstrup' 
— 'Moerheimii' 
— 'Oudemansii' 
— 'Pumila' 
— 'Tempelhof Compact' 
taxifolia: P. menziesii 
SCIADOPITYS 
verticillata 
SEQUOIA 
gigantea: SEQUOIADENDRON giganteum 
sempervirens 
— 'Adpressa' 
— 'Glauca' 
— 'Pendula' 
— 'Prostrata' 
— 'Variegata' 
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giganteum (Sequoia gigantea) 
— 'Glaucum' 
— 'Pendulum' 
TAXODIUM 
ascendens 
— 'Nutans' 
distichum 
— 'Pendens' 
TAXUS 
baccata 
— 'Adpressa' 
— 'Adpressa Aurea' 
— 'Albovariegata' 
— 'Amersfoort' 
— 'Aureovariegata' 
— 'Barronii' 
— 'Cappenberg' 
— 'Contorta' 
— 'Corona': T. b. 'Nissen's Corona' 
— 'Dovastoniana' 
— 'Dovastonii Aurea' 
— 'Elegantissima' 
— 'Erecta' 
— 'Erecta Aureovariegata' 
— 'Fastigiata' (T. b. stricta) 
— 'Fastigiata Aurea' 
— 'Fastigiata Aureomarginata' 
— 'Fastigiata Nova' 
— 'Fastigiata Robusta' 
— 'Fastigiata Viridis' 
— 'Glauca' 
— 'Gold Haze' 
— 'Goud Elsje' 
— 'Gracilis Pendula' 
— 'Hessei' 
— 'Horizontalis' 
— 'Imperialis' 
— 'Ingeborg Nellemann' 
— 'Jacksonii' 
— 'Kadett': T. b. 'Nissen's Kadett' 
— 'Melfard' 
— 'Nana' 
— 'Nissen's Corona' (T. b. 'Corona') 
— 'Nissen's Kadett' (T. b. 'Kadett') 
— 'Nissen's Page' (T. b. 'Page') 
— 'Nissen's Präsident' (T. b. 'Präsident') 
— 'Nutans' 
— 'Ostenberg' 
— 'Overeynderi' 
— 'Page': T. b. 'Nissen's Page' 
— 'Procumbens' 
— 'Präsident': T. b. 'Nissen's Präsident' 
— 'Pyramidalis' 
— 'Raket' 
— 'Repandens' 
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TAXUS 
baccata (vervolg) 
— 'Schwarzgrün' 
— 'Semperaurea' 
— 'Standishii' 
— stricta: T. b. 'Fastigiata' 
— 'Summergold' 
— Thomsen's Dwarf' 
— 'Washingtonii' 
— 'Weeping Curl' 
— 'Westerstede' 
— 'Wiesmoor Gold' 
canadensis 
chinensis 
cuspidata 
— 'Aurescens' 
— 'Brand' 
— 'Columnaris' 
— 'Farmen' 
— fructu-luteo: T. c. 'Luteobaccata' 
— 'Golden Jubilee' 
— 'Green Valley' 
— 'Henry' 
— 'Intermedia' 
— 'Luteobaccata' (T. c. fructu-luteo) 
— 'Nana' 
— 'Robusta' 
— 'Rustique' 
— 'Stricta' 
media ( x ) 
— 'Adams' 
— 'Anthony Wayne' 
— 'Brownii' 
— 'Densiformis' 
— 'Fairview' 
— 'Flushing': T. m. 'Parade' 
— 'Groenland' 
— 'Hatfieldii' 
— 'Hicksii' 
— 'Hillii' 
— 'Kelseyi' 
— 'Moon' 
— 'Nidiformis' 
— 'Parade' (T. m. 'Flushing') 
— 'Sebian' 
— 'Sentinalis' 
— 'Strait Hedge' 
— 'Stricta Viridis' 
— 'Thayerae' 
— 'Wellesleyana' 
TETRACLINIS 
articulata (Callitris quadrivalvis) 
THUJA 
koraiensis 
occidentalis 
— 'Alba' (T. o. albospica) 
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THUJA 
occidentalis (vervolg) 
— 'Aurescens' (T. o. 'Polish Gold') 
— 'Barabits Gold' 
— 'Beaufort' 
— 'Bodmeri' 
— 'Brabant' 
— 'Cloth of Gold' 
— 'Cristata' 
— 'Cristata Argenteovariegata' 
— 'Cristata Aurea' 
— 'Danica' 
— 'Dart's Green' 
— 'Dart's Wintergold' 
— douglasii: T. o. 'Filiformis' 
— 'Douglasii Pyramidalis' 
— 'Elegantissima' 
— 'Ellwangeriana' 
— ellwangeriana 'Rheingold': T. o. 'Rheingold' 
— 'Emeraude': T. o. 'Smaragd' 
— 'Europe Gold' 
— 'Fastigiata' 
— 'Filiformis' (T. o. douglasii) 
— 'Frieslandia' 
— 'Froebelii' 
— 'George Peabody': T. o. 'Lutea' 
— 'Giganteoides' 
— 'Globosa' 
— 'Golden Globe' 
— 'Hetz Midget' 
— 'Hetz Wintergreen' 
— 'Hoersholmiensis' 
— 'Holmstrup' 
— 'Holmstrup Yellow' 
— 'Hoveyi' 
— 'Indomitable' 
— 'Little Champion' (T. o. 'McConnell's Globe') 
— 'Little Gem' 
— 'Little Giant' 
— 'Lombarts Dwarf' 
— 'Lombarts Wintergreen' (T. o. 'Wintergreen') 
— 'Lutea' (T. o. 'George Peabody') 
— 'Lutea Nana' 
— 'Malonyana' 
— 'Marissen's Sulphur' 
— 'McConnell's Globe': T. o. 'Little Champion' 
— 'Meinecke's Zwerg' 
— 'Menhir' 
— 'Milleri' 
— 'Ohlendorffii' 
— 'Perk Vlaanderen' 
— 'Polish Gold'; T. o. 'Aurescens' 
— 'Pyramidalis Compacta' 
— 'Recurvata' 
— 'Rheingold' (T. o. ellwangeriana 'Rheingold') 
— 'Riversii' 
— 'Rosenthalii' 
— 'Semperaurea' 
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THUJA 
occidentalis (vervolg) 
— 'Skogholm' 
— 'Smaragd' (T. o. 'Emeraude') 
— 'Spiralis' 
— 'Stolwijk' 
— 'Sunkist' 
— 'Techny' 
— 'Ten Ham' 
— 'Tiny Tim' 
— 'Umbraculifera' 
— 'Van der Bom' 
— 'Van Rhoon' 
— 'Vervaeneana' 
— 'Vromans Hedge' 
— 'Wansdyke Silver' 
— 'Wareana' 
— 'Wareana Lutescens' 
— 'Wintergreen': T. o. 'Lombarts Wintergreen' 
— 'Woodwardii' 
— 'Yellow Ribbon' 
orientalis (Biota orientalis) 
— 'Aurea Nana' (T. o. 'Berckman') 
— 'Berckman': T. o. 'Aurea Nana' 
— 'Blijdenstein' 
— 'Blue Cone' 
— 'Conspicua' 
— 'Elegantissima' 
— 'Golden Pygmy' 
— 'Golden Rocket' 
— 'Golden Surprise' 
— 'Juniperoides' 
— 'Madurodam' 
— 'Minima' 
— 'Pyramidalis Aurea' 
— 'Rosedalis Compacta' 
— 'Semperaurea' 
— 'Summer Cream' 
— 'Tetragona' 
— 'Wang's Green' 
— 'Westmont' 
plicata 
— 'Atrovirens' 
— 'Aurea' 
— aureovariegata: T. p. 'Zebrina' 
— 'Aurescens' 
— 'Collyers Gold' 
— 'Cuprea' 
— 'Doone Valley' 
— 'Dura' 
— 'Euchlora' 
— 'Excelsa' 
— 'Gelderland' 
— 'Gracilis' 
— 'Gracilis Aurea' 
— 'Green Spire' 
— 'Green Survival' 
— 'Hillieri' 
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THUJA 
plicata (vervolg) 
— 'Martin' 
— 'Rogersii' 
— 'Stoneham Gold' 
— 'Theunissen' 
— 'Zebrina' (T. p. aureovariegata) 
standishii 
THUJOPSIS 
dolabrata (T. d. var. dolabrata) 
— var. dolabrata: T. dolabrata 
— var. hondai 
— 'Nana' 
— 'Variegata' 
TORREYA 
californica 
nucifera 
— 'Prostrata' 
taxifolia 
TSUGA 
canadensis 
— 'Albospica' 
— 'Armistice' 
— 'Beaujean' (T. c. 'Saratoga Broom') 
— 'Bennett' 
— 'Boulevard' 
— 'Brougthon' 
— 'Cole' (T. c. 'Cole's Prostrate') 
— 'Curtis Ideal' 
— 'Fantana' 
— 'Gracilis' 
— 'Greenwood Lake' 
— 'Harmon' 
— 'Hussii' 
— 'Jeddeloh' 
— 'Jervis' 
— 'Kelsey's Weeping' 
— 'Minima' 
— 'Minuta' 
— 'Nana' 
— 'Pendula' 
— 'Rugg's Washington Dwarf' 
— 'Saratoga Broom': T. c. 'Beaujean' 
— 'Verkade's Recurved' 
diversifolia 
heterophylla 
— 'Conica' 
mertensiana 
— 'Blue Star' 
— 'Glauca' 
sieboldii 
WIDDRINGTONIA 
cupressoides 
schwarzii 
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7. FRUIT 
Abrikoos: PRUNUS armeniaca 
Alaskabes: RUBUS 
All-Fieldberry: RUBUS 
Amandel: PRUNUS dulcis (P. amygdalus) 
Amerikaanse bosbes: VACCINIUM corymbosum 
Appel: MALUS domestica 
Bes: RIBES 
Bes-hybriden: RIBES(-hybriden) 
Blauwe bes: VACCINIUM corymbosum (incl. V. angustifolium) 
Bosbes (Amerikaanse): VACCINIUM corybosum 
Braam: RUBUS 
Braam-hybriden: RUBUS(-hybriden) 
Chinese kruisbes: ACTINIDIA chinensis 
Cranberry: VACCINIUM macrocarpon 
Druif: VITIS 
Framboos: RUBUS idaeus 
Gewone vlier: SAMBUCUS nigra 
Hazelnoot: CORYLUS 
Japanse wijnbes: RUBUS phoenicolasius 
Kastanje (Tamme): CASTANEA sativa 
Kers: PRUNUS 
Kiwi: ACTINIDIA chinensis 
Kruisbes: RIBES uva-crispa 
Kruisbes (Chinese): ACTINIDIA chinensis 
Kruisbes (Siberische): ACTINIDIA arguta 
Kweepeer: CYDONIA oblonga 
Mispel: MESPILUS germanica 
Moerbei (Witte): MORUS alba 
Moerbei (Zwarte): MORUS nigra 
Morel: PRUNUS 
Nectarine: PRUNUS persica var. nucipersica 
Okkernoot: JUGLANS regia 
Peer: PYRUS communis 
Perzik: PRUNUS persica 
Pruim: PRUNUS 
Rode bes: RIBES rubrum 
Rode bosbes: VACCINIUM vitis-idaea 
Siberische kruisbes: ACTINIDIA arguta 
Tamme kastanje: CASTANEA sativa 
Vijg: FICUS carica 
Vlier (Gewone): SAMBUCUS nigra 
Vossebes: VACCINIUM vitis-idaea 
Wijnbes (Japanse): RUBUS phoenicolasius 
Witte bes: RIBES rubrum 
Witte moerbei: MORUS alba 
Zwarte bes: RIBES nigrum 
Zwarte moerbei: MORUS nigra 
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ACTINIDIA arguta (Siberische kruisbes) 
'Ananaskaja' 
ACTINIDIA chinensis (Chinese kruisbes; Kiwi) 
'Abbot' 
'Ashoka' 
'Atlas' 
'Bruno' 
'Buitenpost' 
'Exbury' 
'Hayward' 
'Jenny' 
'Matua' 
'Monty' 
'Tomuri' 
CASTANEA sativa (Tamme kastanje) 
'Lyon' 
CORYLUS (Hazelaar) 
'Barcelona': 'Fertile de Coutard' 
'Bergeri': 'Louis Berger' 
'Bond Nut' ('Grosze Lambertsnuss') 
'Butler' 
'Cosford' ('Coxford') 
'Coxford': 'Cosford' 
'Daviana' ('Duchess of Edinburgh') 
'Duchess of Edinburgh': 'Daviana' 
'Duke of Edinburgh': 'Princess Royal' 
'Ennis' 
'Fertile de Coutard' ('Barcelona') 
'Fichtmanns' 
'Frühe von Frauendorf' ('Précoce de Frauendorf') 
'Garibaldi' 
'Géant de Halle': 'Halle'sche Riesen' 
'Grosze Lambertsnuss': 'Bond Nut' 
'Grosze Zellernuss': 'Géant de Halle' 
'Grote Bonte Zeilernoot' 
'Gunslebert' 
'Gustav's Zellernuss' 
'Halle'sche Riesen' ('Géant de Halle'; 'Merveille de Bollwiller'; 'Grosze 
Zellernuss') 
'Impératrice Eugénie' 
'Impériale de Trebizonde' 
'Lambert's Filbert': 'Lange Spaanse' 
'Lange Spaanse' ('Lambert's Filbert') 
'Louis Berger' ('Bergeri') 
'Merveille de Bollwiller': 'Halle'sche Riesen' 
'Négret' 
'Neue Riesen' 
'Nottingham Frühe' 
'Pearson's Prolific' 
'Précoce de Frauendorf': 'Frühe von Frauendorf' 
'Princess Royal' ('Duke of Edinburgh') 
'Rode Lambertsnoot': 'Roodpit Lambertsnoot' 
'Rode Zeilernoot' 
'Romeinse Noot' 
'Roodpit Lambertsnoot' ('Rode Lambertsnoot') 
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CORYLUS (vervolg) 
'Ségorbe' 
'Webb's Prize Cob' 
'Witpit Lambertsnoot' 
CYDONIA oblonga (Kweepeer) 
'Champion' 
'Le Bourgeaut' 
'Leskovacz' 
'Portugal' 
'Rea's Mammoth' 
'Vranja' 
FICUS carica (Vijg) 
'Brown Turkey' 
'White Marseilles' 
JUGLANS regia (Okkernoot) 
'Axel' 
'Bel' 
'Broadview' 
'Buccaneer' 
'Carpathian' 
'Coenen' 
'Corne' 
'Fey's Spezial' 
'Franquette' 
'Hansen' 
'Harrison' 
'Meylannaise' 
'Parisienne' 
'Rita' 
'Solèze' 
'Weinsberg I' 
'Zoelen' 
MALUS domestica (Appel) 
'Abbondanza' 
'Akane' 
'Alice' 
'Alkmene' 
'Arlet' 
'Auralia' 
'Belle de Boskoop': 'Schone van Boskoop' 
'Belle-Fleur à Large Mouche': 'Dubbele Bellefleur' 
'Benoni' 
'Blenheim': 'Blenheim Orange' 
'Blenheim Orange' ('Blenheim') 
'Bloemeezoet' ('Zoete Bloemee') 
'Brabant Bellefleur' 
'Bramley's Seedling' 
'Carola': 'Kalco' 
'Clivia' 
'Close' 
'Cortland' 
'Court-Pendu' 
'Cox's Orange Kummer' 
'Cox's Orange Pippin' 
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MALUS domestica (vervolg) 
'Crispin': 'Mutsu' 
'Dali': 'Gloster' 
'Dijkmanszoet' 
'Discovery' 
'Dubbele Bellefleur' ('Belle-Fleur à Large Mouche') 
'Dubbele Zoete Aagt' 
'Egremont Russet' 
'Elan' 
'Ellison's Orange' 
'Elstar' 
'Empire' 
'Engelse Bellefleur' 
'English Winter Goldpearmain': 'King of the Pippins' 
'Franse Bellefleur' 
'Franse Zure' 
'Freiherr von Berlepsch' 
'Gala' 
'George Cave' 
'Glockenapfel' 
'Glorie van Holland' 
'Gloster' ('Dali') 
'Golden Auvil Spur' 
'Golden Delicious' 
'Golden Delicious'— Kloon A 
'Golden Delicious'— Kloon B 
'Golden Delicious'— Kloon Smoothee 
'Golden Pearmain' 
'Golden Yellospur' 
'Goudreinette': 'Schone van Boskoop' 
'Granny Smith' 
'Gravenstein' 
'Groninger Kroon' 
'Gronsvelder Klumpke' 
'Hibernal' 
'Holstein' ('Holsteiner Cox') 
'Idared' 
'Ingol' 
'Ingrid Marie' 
'I vette' 
'Jacob Fisher' 
'Jacques Leber 
'Jamba 69' 
'James Grieve' 
'James Grieve Lired' 
'Jerseymac' 
'Jonagold' 
'Jonagored' 
'Jonared' 
'Jonathan' 
'Kalco' ('Carola') 
'Karmijn de Sonnaville' 
'Katja' ('Katy') 
'Katy': 'Katja' 
'King of the Pippins' ('English Winter Goldpearmain'; 'Reine des 
Reinettes') 
'Koningszuur' 
'Korallo' 
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MALUS domestica (vervolg) 
'Lane's Prince Albert' 
'Laxton's Superb' 
'Lemoen' ('Lemoenappel') 
'Lemoenappel': 'Lemoen' 
'Lobo' 
'Lodi' 
'Lombarts Calville' 
'Lord Lambourne' 
'Lunterse Pippeling' 
'Maigold' 
'Manks Codlin' 
'Mantet' 
'Mcintosh' 
'Mcintosh Imperial All Red' 
'Melrose' 
'Merton Worcester' 
'Millicent Barnes' 
'Mio' 
'Monty Carald' 
'Mutsu' ('Crispin') 
'Newton Wonder' 
'Notarisappel' 
'Odin' 
'Ontario' 
'Oranje de Sonnaville' 
'Pater van den Elsen' 
'Pomme d'Orange' 
'Present van Engeland' 
'Primus' 
'Princesse Noble' 
'Queen Cox' 
'Red Boskoop': 'Rode Boskoop' 
'Red Chief' 
'Red Delicious' 
'Red Jonathan': 'Rode Jonathan' 
'Red Melba' 
'Reine des Reinettes': 'King of the Pippins' 
'Reinette du Canada' 
'Reinette du Mans' 
'Reinette Rouge Etoilée: 'Sterappel' 
'Richared Delicious' 
'Roda Mantet' 
'Rode Boskoop' ('Red Boskoop') 
'Rode Boskoop'— Kloon Schmitz Hübsch 
'Rode Dijkmanszoet' 
'Rode Jonathan' ('Red Jonathan') 
'Rode Winston' 
'Rome Beauty' 
'Roter Berlepsch' 
'Roter Gravensteiner' 
'Royal Gala' 
'Royal Red Delicious' 
'Rubinette' 
'Scarlet Benoni' 
'Scarlet Pimpernel': 'Stark's Earliest' 
'Schellinkhouter' 
'Schone van Boskoop' ('Belle de Boskoop'; 'Goudreinette') 
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MALUS domestica (vervolg) 
'Septer' 
'Spartan' 
'Spencer' 
'Starking' 
'Starkrimson Delicious' 
'Stark's Earliest' ('Scarlet Pimpernel') 
'Starkspur Golden Delicious' 
'Stayman's Winesap' 
'Sterappel' ('Reinette Rouge Etoilée') 
'Suffolk Superb' 
'Summerred' 
'Suntan' 
'Superstarking' 
'Sweet Caroline' 
'Topred' 
'Transparente de Croncels' 
'Transparente Jaune': 'Yellow Transparent' 
'Tulpappel' 
'Tydeman's Early' 
'Vista Bella' 
'Wellspur Delicious' 
'Wilmuta' 
'Winesap' 
'Winstar' 
'Winston' 
'Winter Banana' 
'Worcester Pearmain' 
'Yellow Transparent' ('Transparente Jaune') 
'Zigeunerin' 
'Zoete Aagt' 
'Zoete Bloemee': 'Bloemeezoet' 
'Zoete Ermgaard' 
'Zoete Kroon' 
'Zoete Oranje' 
'Zoete Paradijs' 
'Zoete Pippeling' 
MESPILUS germanica (Mispel) 
'Bredase Reus' 
'Macrocarpa' 
'Nottingham' 
'Royal' 
'Sultan' 
'Westerveld' 
MORUS alba (Witte moerbei) 
MORUS nigra (Zwarte moerbei) 
PRUNUS armeniaca (Abrikoos) 
'Bredase' 
'Hongaarse' 
'Moorpark' 
'Tros Oranje' 
PRUNUS dulcis (P. amygdalus)(Amandel) 
'Robijn' ('5404') 
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PRUNUS persica (Perzik) 
'Amsden' 
'Broechemse' 
'Champion' 
'Charles Ingouf' 
'Duke of York' 
'Gloire Lyonnaise' 
'J.H. Hale' 
'Kwekersgoud' 
'Lady' 
'Peregrine' 
'Princess of Wales' 
'Salwey' 
'Schone uit het Westland' 
'Southhaven' 
'Tardive de Brunei' 
'Vaes Oogst' 
'Victor' 
'Vilmorin' 
'Wassenberger' 
'Witte Montagne' 
PRUNUS persica var. nucipersica (Nectarine) 
PRUNUS (Kers; Morel) 
'Annabella' 
'Bianca' 
'Bigarreau Napoléon' ('Napoléon 1er') 
'Black Heart' 
'Castor' 
'Corum' 
'Dubbele Meikers' ('Meikers'; 'May Duke') 
'Early Rivers' 
'Elmer' 
'Früheste der Mark' 
'Frühe von Meckenheim' 
'Garden Bing' 
'Hardy Giant' 
'Hedelfinger' ('Hedelfinger Riesenkirsche') 
'Inspecteur Löhnis' 
'Kelleriis Nr.16' 
'Kernielse' 
'Klerk' 
'Koningskers' 
'Lambert' 
'Markies': 'Pater van Mansfeld' 
'May Duke': 'Dubbele Meikers' 
'Meikers': 'Dubbele Meikers' 
'Merton Bigarreau' 
'Merton Glory' 
'Merton Premier' 
'Mierlose Zwarte' 
'Montmorency' 
'Morel' ('Schattenmorelle') 
'Morel P2' 
'Napoléon Ier': 'Bigarreau Napoléon' 
'Pater van Mansfeld' ('Markies') 
'Pollux' 
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PRUNUS (vervolg) 
'Puther Dikke' 
'Rheinische Schattenmorelle' 
'Sam' 
'Schattenmorelle': 'Morel' 
'Schneider's Späte Knorpelkirsche' 
'Stella' 
'Stevnsbär' 
'Udense Spaanse' 
'Valeska' 
'Van' 
'Varikse Zwarte' 
'Venus' 
'Vroege van Werder' ('Zeeuwse Bruine') 
'Vroege Waalse' 
'Weisse Herzkirsche': 'White Heart' 
'White Heart' ('Weisse Herzkirsche') 
'Wijnkers' 
'Zeeuwse Bruine'; 'Vroege van Werder' 
'Zeeuwse Zoete Morel' 
PRUNUS (Pruim) 
'Anna Späth' 
'Beauty' 
'Belle de Louvain' 
'Blauwe Wijnpruim': 'Monsieur Hâtif' 
'Bleue de Belgique' 
'Bluefre' 
'Blue Rock' 
'Burbank' 
'Czar': 'The Czar' 
'Damson' 
'Dubbele Boerenwitte' 
'Early Laxton' 
'Early Prolific' ('Early Rivers') 
'Early Rivers': 'Early Prolific' 
'Golden Gage': 'Reine-Claude d'Oullins' 
'Golden Japan' 
'Green Gage': 'Reine-Claude Verte' 
'Hauszwetsche' 
'Hongaarse Kwets' 
'June Blood' 
'Kirkes' 
'Krikon' 
'Mirabelle de Metz' 
'Mirabelle de Nancy' 
'Monsieur Hâtif' ('Blauwe Wijnpruim') 
'Ontario' 
'Opal' 
'Rademaker' 
'Reine-Claude d'Althan' 
'Reine-Claude d'Oullins' ('Golden Gage') 
'Reine-Claude van Schouwen' 
'Reine-Claude Verte' ('Green Gage') 
'Reine Victoria': 'Victoria' 
'Ruth Gerstetter' 
'Sanctus Hubertus' 
'Shiroplum' 
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PRUNUS (vervolg) 
'The Czar' ('Czar') 
'Victoria' ('Reine Victoria') 
'Vroege Toise' 
'Warwickshire Drooper' 
'Wolters Blauwe' 
PYRUS communis (Peer) 
'Abate Fetel' 
'Avezaath Kapel' 
'Beurré Alexandre Lucas' 
'Beurré Bosc' ('Kaiser Alexander') 
'Beurré Clairgeau' 
'Beurré Hardy' 
'Beurré Lebrun' 
'Bonne Louise d'Avranches' 
'Brederode' 
'Charmuta' 
'Charneux' ('Légipont') 
'Clapp's Favourite' 
'Clara Frys' 
'Comtesse de Paris' 
'Condo' 
'Conference' 
'Curé': 'Le Curé' 
'Dawn' 
'Docteur Jules Guyot' 
'Doyenné du Comice' 
'Duc de Bordeaux' 
'Duchesse d'Angoulême' 
'Durondeau' 
'El Dorado' 
'Général Leclerc' 
'Gieser Wildeman' 
'Joséphine de Malines' 
'Jules d'Airolles' 
'Jut' 
'Kleipeer' ('Winterjan') 
'Kruideniers peer' 
'Le Curé' ('Curé') 
'Légipont': 'Charneux' 
'Maagdenpeer' 
'Mac' 
'Magness' 
'Noordhollandse Suikerpeer' 
'Nouveau Poiteau' 
'Oranjepeer' 
'Packham's Triumph' 
'Passe Crassane' 
'Précoce de Trévoux' 
'Précoce van Wilhelminadorp' 
'Saint Rémy' 
'Santa Maria' 
'Schoenmaker' 
'Star' 
'Supertrévoux' 
'Triomphe de Vienne' 
'Williams' ('Williams Bon Chrétien') 
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PYRUS communis (vervolg) 
'Winterbergamotte' 
'Winterjan': 'Kleipeer' 
'Winterrietpeer' 
'Zoete Brederode' 
'Zwijndrechtse Wijnpeer' 
RIBES nigrum (Zwarte bes) 
'Akkermans Bes' 
'Baldwin' ('Baldwin Hilltop') 
'Baldwin Hilltop': 'Baldwin' 
'Ben Lomond' 
'Ben More' 
'Ben Nevis' 
'Blackdown' 
'Black Reward' 
'Boskoop Giant' ('Rosenthals Langtraubige Schwarze') 
'Brödtorp' 
'Consort' 
'Cotswold Cross' 
'Daniels September' 
'Goliath' 
'Green's Black': 'Hatton Black' 
'Hatton Black' ('Green's Black') 
'Jet' 
'Leandra' 
'Noir de Bourgogne' 
'Öjebyn' 
'Phoenix' 
'Risager' 
'Roodknop' 
'Rosenthal's Langtraubige Schwarze': 'Boskoop Giant' 
'Silvergieter's Zwarte' 
'Tenah' 
'Tsema' 
'Wellington XXX' 
'Westra' 
RIBES rubrum (Rode bes) 
'Erstling aus Vierlanden': 'Rote Vierländer' 
'Fay's Prolific' 
'Heinemann's Rote Spätlese' ('Rote Spätlese') 
'Jonkheer van Tets' 
'Maarse's Prominent' 
'Prince Albert' 
'Red Lake' 
'Roda Hollandska': 'Rote Holländische' 
'Rode Rebel' 
'Rolan' 
'Rondom' 
'Rosetta' 
'Rote Holländische' ('Roda Hollandska') 
'Rote Spätlese': 'Heinemann's Rote Spätlese' 
'Rote Vierländer' ('Erstling aus Vierlanden') 
'Rötet' 
'Rovada' 
'Stanza' 
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RIBES rubrum (Witte bes) 
'Bar-le-Duc' ('Witte van Bar-le-Duc') 
'Blanka' 
'Cerise Blanche' 
'Gloire des Sablons' 
'Hollandse Witte': 'Witte Hollander' 
'Primus' 
'Weisse aus Jüterbog' 
'Weisse Perle': 'Witte Parel' 
'Weisse Versailler' 
'White Pearl': 'Witte Parel' 
'Witte Hollander' ('Hollandse Witte') 
'Witte Parel' ('Weisse Perle'; 'White Pearl') 
'Witte van Bar-le-Duc': 'Bar-le-Duc' 
RIBES uva-crispa (Kruisbes) 
'Achilles' 
'Capivator' 
'Careless' 
'Crown Bob' ('Lentse Blonde') 
'Early Sulphur' 
'Engelse Witte': 'Whitesmith' 
'Golda' 
'Goudbal' 
'Green Willow' 
'Grüne Hansa' 
'Hinnonmäki Gul' 
'Hinnonmäki Röd' 
'Höning's Früheste' 
'Invicta' 
'Katharina Ohienburg' 
'Legier' 
'Lentse Blonde': 'Crown Bob' 
'Lepaan Punainen' 
'Leveller' 
'Maiherzog': 'May Duke' 
'May Duke' ('Maiherzog') 
'Rosko' 
'Rote Triumphbeere': 'Winham's Industry' 
'Starfructa Dunkelrot' 
'Weisse Neckartal' 
'Weisse Triumphbeere': 'Whitesmith' 
'Whinham's Industry' ('Rote Triumphbeere') 
'Whitesmith' ('Engelse Witte'; 'Weisse Triumphbeere') 
RIBES(-hybriden) 
'Jostabes' 
'Worcesterbes' ('Worcesterberry') 
RUBUS (Alaskabes; All-Fieldberry) 
'Anna' 
'Beata' 
'Linda' 
'Sofia' 
'Valentina' 
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RUBUS (Braam) 
'Ashton Cross' 
'Black Diamond': 'Himalaya' 
'Black Satin' 
'Blacky': 'Thornless Evergreen' 
'Oirksen Thornless' 
'Himalaya' ('Black Diamond'; 'Theodor Reimers') 
'Hull Thornless' 
'Marion' 
'Merton Thornless' 
'Oregon Evergreen' 
'Smoothstem' 
'Theodor Reimers': 'Himalaya' 
'Thornfree' 
'Thornless Evergreen' ('Blacky') 
RUBUS idaeus (Framboos) 
'Ambition' 
'Fallgold' 
'Glen Clova' 
'Golden Queen' 
'Gradina' 
'Haida' 
'Héritage' 
'Indian Summer' 
'Jochems Roem' 
'Leo' 
'Lloyd George' 
'Mailing Delight' 
'Mailing Exploit' 
'Mailing Jewel' 
'Mailing Promise' 
'Ottawa' 
'Phyllis King' 
'Preussen' 
'Radboud C: 'Rode Radboud' 
'Rode Radboud' ('Radboud C') 
'Rutrago' 
'Schönemann' 
'September' 
'Sirius' 
'Spica' 
'Veten' 
'Willamette' 
'Zefa Herbsternte' ('Zefa Remontante') 
'Zefa Remontante': 'Zefa Herbsternte' 
RUBUS phoenicolasius (Japanse Wijnbes) 
RUBUS(-hybriden) 
'Bedford Giant' 
'Boysenbes' ('Boysenberry') 
'Loganbes' ('Loganberry') 
'Taybes' ('Tayberry') 
'Thornless Boysenbes' 
'Thornless Loganbes' 
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SAMBUCUS nigra (Gewone vlier) 
'Allesoe' 
'Donau' 
'Hamburg' 
'Haschberg' 
'Korsor' 
'Riese aus Vossloch' 
'Sambu' 
VACCINIUM angustifolium (Blauwe bes) 
'Tophat' 
VACCINIUM corymbosum (Amerik. bosbes; Blauwe bosbes) 
'Ama' ('Heerma I') 
'Berkeley' 
'Bluecrop' 
'Bluejay' 
'Blueray' 
'Bluetta' 
'Cabot' 
'Collins' 
'Concord' 
'Coville' 
'Dixi' 
'Earliblue' 
'Goldtraube 71 ' 
'Grover' 
'Heerma I': 'Ama' 
'Heerma II' 
'Herbert' 
'Ivanhoe' 
'Jersey' 
'Meader' 
'Northland' 
'Patriot' 
'Pioneer' 
'Rubel' 
'Spartan' 
'Stanley' 
'Weymouth' 
VACCINIUM macrocarpon (Cranberry) 
'Early Black' 
VACCINIUM vitis-idaea (Rode bosbes; Vossebes) 
'Erntedank' 
'Erntekrone' 
'Erntesegen' 
'Koralle' 
'Red Pearl' 
VITIS (Druif) 
'Alicante': 'Black Alicante' 
'Black Alicante' ('Alicante') 
'Black Hamburg': 'Frankenthaler' 
'Blauer Burgunder' ('Pineau') 
'Blauer Portugieser' 
'Boskoop Glory' ('Glorie van Boskoop') 
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VITIS (vervolg) 
'Brant' 
'Dr. Schmittmanns': 'Früher Malingre' 
'Frangola' 
'Frankenthaler' ('Black Hamburg') 
'Früher Malingre' ('Dr. Schmittmanns') 
'Glorie van Boskoop': Boskoop Glory' 
'Golden Champion' 
'Gros Maroc' 
'Müller-Thurgau' 
'Muscaat van Alexandrie' ('Muscat d'Alexandrie') 
'Muscat d'Alexandrie': 'Muscaat van Alexandrie' 
'Pineau': 'Blauer Burgunder' 
'Pinot M. Wrotham' 
'Précoce de Malingre' 
'Professor Aberson' 
'Rembrandt' 
'Royal Muscadine' 
'Spätburgunder' 
'Vroege van der Laan' 
'West Frisia' 
'Witte van Tol' 
O N D E R S T A M M E N 
MALUS (Appel) 
'A 2' ('Alnarp')(M. sylvestris) 
'Antonovka' (M. sylvestris) 
'B 9' ('Budagovski 9') 
'Bittenfelder' (M. sylvestris) 
'M 1' 
'M 2' 
'M 4' 
'M 7' 
'M 9' 
'M 11' 
'M 16' 
'M 25' 
'M 26' 
'M 27' 
'MM 104' 
'MM 106' 
'MM 109' 
'MM 111' 
Zaailing (M. sylvestris (M. pumila)) 
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PRUNUS (Abrikoos) 
'Brompton' (P. domestica) 
'St. Julien A' (P. domestica ssp. insititia) 
PRUNUS (Amandel) 
'Brompton' (P. domestica) 
'St. Julien A' (P. domestica ssp. insititia) 
Zaailing (P. persica) 
PRUNUS (Kers) 
'Charger' (P. avium) 
'Colt' (P. avium x P. pseudocerasus) 
'GM 61-1' (P. dawyckensis) 
'GM 79' (P. canescens) 
'MF 12/1' (P. avium) 
Zaailing (P. avium)(Limburgse boskriek) 
PRUNUS (Morel) 
Prunus mahaleb 
PRUNUS (Nectarine; Perzik) 
'Brompton' (P. domestica) 
'Gele Kroos' (P. domestica ssp. insititia) 
'Kernechter vom Vorgebirge' (zaailing) 
'St. Julien A' (P. domestica ssp. insititia) 
'Wassenberger' (zaailing) 
Zaailing (P. persica) 
PRUNUS (Pruim) 
'Brompton' (P. domestica) 
'Brussels' ('Varkenspruim') 
'Common Mussel' 
'Enkele Boerenwitte' 
'Gele Kroos' ('Kroosjespruim')(P. domestica ssp. insititia) 
'Marianna' (P. cerasifera x P. munsoniana?) 
'Micronette' (P. pumila) 
'Myrobalan' (zaailing)(P. cerasifera) 
'Myrobalan B' (P. cerasifera) 
'Pixy' (P. domestica ssp. insititia) 
'St. Julien' (zaailing)(P. domestica ssp. insititia) 
'St. Julien A' (P. domestica ssp. insititia) 
'Tonneboer' 
PYRUS (Peer) 
'BA 29' 
'Kirchensalier' (P. communis) 
'Kwee' (Cydonia oblonga) 
'Kwee Adams' 
'Kwee d'Angers' 
'Kwee de Provence' 
'Kwee MA' 
'Kwee MC' 
'Sydo' 
Zaailing (P. communis) 
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